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AC - BIBLIOTHECONOMIE - DOCUMENTATION - ETATS-UNIS 
ANCTIL, PIERRE 
BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE SUR LES FRANCO-AMERICAINS DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
179-182 
BIBLIOGRAPHIE DE 23 TITRES SUR LES FRANCO-AMERICAINS DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE, CLASSEE SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE DES AUTEURS ET ACCOM-
PAGNE D'UN BREF COMMENTAIRE DE 3 A 5 LIGNES. (L G) 
AC - BIBLIOTHECONOMIE - DOCUMENTATION - ONTARIO 
VALLIERES, GAETAN GRIMARD, JACQUES 
L'ONTARIO FRANÇAIS: GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
165-178 
CE GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE RETIENT UNIQUEMENT LES PRODUCTIONS DES 10 
DERNIERES ANNEES SUSCEPTIBLES DE FAIRE CONNAITRE LES ONTARIENS FRANCO-
PHONES ET LEUR MILIEU TELS QU'ILS SONT ET TELS QU'ILS SE SONT CONSTRUITS 
AU COURS DU DERNIER SIECLE. LES THEMES RETENUS SONT LES INSTRUMENTS DE 
RECHERCHE, LE SOCIO-ECONOMIQUE ET LE POLITIQUE, L'EDUCATION, LA LANGUE 
ET LA CULTURE, ET ENFIN LES OUVRAGES DE PROSPECTIVES - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
AC - BIBLIOTHECONOMIE - DOCUMENTATION - 'QUEBEC (PROV.) 
BLAIS, RAYMOND GUINARD, LUC 
THEMES DE RECHERCHE TRAITES ET POLITIQUE EDITORIALE DES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, 1967-1973 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
331-339 
UN REPERTOIRE ANALYTIQUE DES ARTICLES, NOTES, COMPTES RENDUS ET CARTES 
PUBLIES DANS LES CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC VIENT DE PARAITRE EN 
NUMERO HORS-SERIE DE LA REVUE. IL COUVRE LES NUMEROS 22 A 42 DES CA-
HIERS. ANALYSE DES THEMES TRAITES DANS LES CAHIERS. REPARTITION REGIO-
NALE DES TEXTES. L'ORIENTATION THEMATIQUE ET REGIONALE DES "CAHIERS DE 
GEOGRAPHIE DE QUEBEC", SES RELATIONS AVEC LA POLITIQUE EDITORIALE. LA RE-
VUE S'AFFICHE CLAIREMENT COMME UNE REVUE QUEBECOISE ET NORDIQUE - 5 
TABLEAUX. (C D) 
BLAIS, RAYMOND NICOLE, JEAN MARC 
RAVENEAU, JEAN 
REPERTOIRE ANALYTIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO HORS-SERIE, 1974, 
398 PAGES 
DEPOUILLEMENT DES ARTICLES, COMPTES RENDUS ET CARTES DES "CAHIERS DE 
GEOGRAPHIE". DEUX PARTIES: 1 - L'ANALYSE DES TEXTES DES NUMEROS 22 A 42 
(ANNEES 1967 A 1973, VOL. 11 A 17); 2 - L'ANALYSE DES CARTES CONTENUES DANS 
LES NUMEROS 1 A 42 (ANNEES 1956 A 1973, VOL. 1 A 17). (C S) 
AC - BIBLIOTHECONOMIE - DOCUMENTATION - COMPTES RENDUS 
X X X 
BIBLIOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. INTERNATIO-
NAL GEOCRAPHICAL BIBLIOCRAPHY. PARIS, INTERCEO ET CENTRE 
NATIONAL DELA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, V. 82, NO 1, 1977, RE-
CENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
97-98 
X X X 
INDEX DES REVUES DE GEOGRAPHIE DE LANGUE FRANÇAISE. VOL. 
1, NOS 1, 2, 3, 4. COMITE INTERNATIONAL D'HISTORIENS ET DE 
GEOGRAPHES DE LANGUE FRANÇAISE. MODULE DE CEOGRAPHIE 
ET SERVICE DE L'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A 
CHICOUTIMI, 1973, RECENSE PAR JEAN RAVENEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
585-586 
HARRIS, CHAUNCY D. 
BIBLIOCRAPHY OF CEOCRAPHY PART 1: INTRODUCTION TO GE-
NERAL AIDS. CHICAGO, UNIVERSITY OF CHICAGO, DEPARTMENT 
OF CEOCRAPHY. 1976, 276 P., RECENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
569-570 
HARRIS, CHAUNCY D. 
GUIDE TO GEOCRAPHICAL BIBLIOGRAPHIES AND REFERENCE 
WORKS IN RUSSIAN OR ON THE SOVIET UNION. CHICAGO, ILLI-
NOIS, UNIVERSITY OF CHICAGO, DEPARTMENT OF CEOCRAPHY, 
RESEARCH PAPER NO 164. 1975, 478 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
415-416 
AG - BIBLIOTHECONOMIE - DOCUMENTATION - COMPTES RENDUS 
(suite) 
HARRIS, CHAUNCY D. FELLMANN, JEROME D. 
INTERNATIONAL LIST OF GEOCRAPHICAL SERIALS. CHICAGO, UNI-
VERSITYOFCHICACO, DEPARTMENT OF CEOCRAPHY, 1980, 457 P. 
/ ANNOTATED WORLD LIST OF SELECTED CURRENT CEOCRAPHI-
CAL SERIALS, 1980, 165 P., RECENSES PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
347-348 
POST, J. B. DRAZNIOWSKY, ROMAN 
NICHOLS, HAROLD 
DREXEL LIBRARY QUARTERLY, VOL. 9, NO 4. PHILADELPHIA, 1973, 
90 P. / MAP LIBRARIANSHIP: READINCS. METUCHEN, A/./. SCARE-
CROW PRESS, 1975, 548 P. / MAP LIBRARIANSHIP. LONDON, CLIVE 
BINCLEY; HAMDEN, CONN., LINNET BOOKS, 1976, 298 P., RECEN-
SES PAR YVES TESSIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
572-576 
TESSIER, YVES 
REPERTOIRE DES ATLAS DE LA CARTOTHEQUE. SUPLEMENT1. QUE-
BEC, BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE LAVAL, 1974, 27 P., RECENSE 
PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
417-418 
AG - CAMPING 
0001 POULIN, GHISLAIN 
LA FREQUENTA TION DIFFERENTIELLE D'UNE AIRE DE CAMPING EN 
FORET: UN INDICE ET UNE APPLICATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
327-336 
L'INDICE DE FREQUENTATION DIFFERENTIELLE PERMET DE DEMONTRER NON SEU-
LEMENT L'EXISTENCE D'INEGALITES DANS LA FREQUENTATION DES SITES, MAIS 
AUSSI D'ASSOCIER CES INEGALITES DE LA FREQUENTATION AUX ATTRAITS DU MI-
LIEU FORESTIER AMBIANT. EN EFFET, LA DISTRIBUTION SPATIALE DE CES INEGALI-
TES N'EST PAS ATTRIBUABLE AU SEUL FAIT DU HASARD. AU CONTRAIRE, CES INE-
GALITES SONT REPARTIES D'UNE MANIERE ORGANISEE, ET LEUR APPARTENANCE A 
UN TYPE DE COMMUNAUTE FORESTIERE CONTRIBUE A LEUR EXPLICATION. CETTE 
APPARTENANCE N'EST TOUTEFOIS PAS LE SEUL FACTEUR EXPLICATIF DE L'ATTRAC-
TION - 3 FIGURES, 2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
AG - CHASSE ET PECHE - NOUVEAU-QUEBEC 
POWER, GEOFFREY LE JEUNE, ROGER 
LE POTENTIEL DE PECHE DU NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
409-428 
NATURE ET ENVERGURE DES RESSOURCES: LES DIFFERENTES ESPECES, LEUR LOCALI-
SATION ET LEUR ABONDANCE. LA PECHE DE SUBSISTANCE ET LA PECHE DOMESTI-
QUE PAR LES AUTOCHTONES ET LA PECHE INDUSTRIELLE ET SPORTIVE PAR LES 
BLANCS. ESSAI DE PROJECTION DES PECHES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES ET 
SPORTIVES POUR LES ANNEES A VENIR DANS CES TERRITOIRES - 4 TABLEAUX, 1 
CARTE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
AG - LOISIRS - QUEBEC (PROV.) 
THERIAULT, ALAIN 
LA CARTE-GUIDE DES RIVIERES CANOTABLES: UN EXEMPLE DE CAR-
TOGRAPHIE APPLIQUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
559-572 
LA CREATION D'UNE CARTE-GUIDE POUR LES ADEPTES DU CANOT-CAMPING. 
CETTE CARTE ASSOCIE A LA FOIS DES TECHNIQUES PARTICULIERES DE CUEILLETTE 
DE DONNEES SUR LE TERRAIN ET DE REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES PAR 
L'UTILISATION DE SYMBOLES ORIGINAUX ET CONVENTIONNELS. ELLE FAIT INTER-
VENIR LA TOPONYMIE ET EST SELECTIVE PAR SES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS. LE 
TRAVAIL DE PREPARATION POUR L'ELABORATION D'UNE TELLE CARTE, CLASSIFI-
CATION DES RAPIDES, TOPONYMIE LOCALE, LE FORMAT, LE CONTENU ET LA PRE-
SENTATION - 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
AG - RESTAURATION ET HOTELLERIE - QUEBEC (REGION) 
GAZILLO, STEPHEN 
THE EVOLUTION OF RESTAURANTS AND BARS IN VIEUX-QUEBEC 
SINCE 1900 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
101-118 
L'EVOLUTION DES BARS ET DES RESTAURANTS DU VIEUX-QUEBEC S'ARTICULE A LA 
STRUCTURE SOCIALE DES QUARTIERS DU 20E SIECLE. AUSSI LES BARS ET LES RES-
TAURANTS REFLETENT-ILS DES CONTENUS CULTURELS DISTINCTS, SELON LES SEC-
TEURS OU ILS SE TROUVENT, SE RATTACHANT TANTOT A LA CULTURE POPULAIRE, 
TANTOT A LA CULTURE DE L'ELITE - 12 CARTES, 1 GRAPHIQUE. (L C) 
M-1 
AR-ARTS 
AR - ARCHITECTURE - QUEBEC (REGION) 
RAFFESTIN, CLAUDE 
QUEBEC COMME METAPHORE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
61-70 
REFLEXION METHODOLOGIQUE SUR LES NOTIONS D'OBSERVATION, DE TRANSPO-
SITION DE CODES, DE GLISSEMENT DE FONCTIONS, DE DIFFERENCE ENTRE ESPACE 
ET TERRITOIRE, ENTRE VILLE ET CAPITALE, A PARTIR DE L'OUVRAGE DE LUC NOP-
PEN, CLAUDE PAULETTE ET MICHEL TREMBLAY, "QUEBEC, TROIS SIECLES D'ARCHI-
TECTURE". LE CAS SINGULIER DE L'EVOLUTION DE LA VILLE DE QUEBEC VUE A TRA-
VERS SON ARCHITECTURE REVET UNE VALEUR UNIVERSELLE SI L'ON PREND SOIN 
D'EN DEGAGER DES PROCESSUS, DES MODELES, DES MECANISMES PLUS GENE-
RAUX. (L G) 
AR - PEINTURE - QUEBEC (REGION) 
VEZINA, RAYMOND 
L'ART DOCUMENTAIRE AU SERVICE DES SCIENCES HUMAINES: LE 
CAS DU COMTE DE CHARLEVOIX AU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 293-308 
LES PEINTURES, AQUARELLES, DESSINS ET PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DES PAY-
SAGES DE LA REGION DE CHARLEVOIX SONT UNE VERITABLE MINE DE RENSEIGNE-
MENTS GEOGRAPHIQUES POUR LES CHERCHEURS. ANALYSE DE L'OEUVRE DES 
AQUARELLISTES BRITANNIQUES, DE QUELQUES TOILES DE MEMBRES DU GROUPE 
DES 7 ET DE LA TENDANCE ACTUELLE DES ARTISTES QUI PEIGNENT SUR LA REGION -
10 PHOTOS. (L G) 
DC-DROIT ET CRIMINOLOGIE 
DC - CRIMINOLOGIE - 'CANTONS-DE-L'EST 
THOUEZ, JEAN PIERRE 
ESPACE SOCIAL ET CRIMINALITE: LE CAS D'UNE VILLE DE TAILLE 
MOYENNE, SHERBROOKE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
357-370 
LES INTERPRETATIONS DE LA CRIMINALITE ET LA REPARTITION DES CRIMES DANS 
UNE VILLE DE TAILLE MOYENNE, SHERBROOKE, EN FONCTION DES PRINCIPAUX TY-
PES. LES CRIMES CONTRE LA PROPRIETE REPRESENTENT PLUS DE 80% DES DELITS ET 
LEUR CONFIGURATION SPATIALE S'APPARENTE A UN T DONT LA BASE EST LOCALI-
SEE AU CENTRE-VILLE ET DONT LA BARRE SUIT L'AXE DE LA RIVIERE MAGOG. LES 
CRIMES CONTRE LA PERSONNE AFFECTENT PARTICULIEREMENT LE CENTRE-VILLE ET 
LA PERIPHERIE, C'EST-A-DIRE LES QUARTIERS A FAIBLES REVENUS. L'ANALYSE DES 
RESULTATS D'UNE ANALYSE FACTORIELLE VISANT A DIFFERENCIER SOCIALEMENT 
L'ESPACE URBAIN DE SHERBROOKE SONT ENSUITE JUXTAPOSES AUX RESULTATS DE 
L'ENQUETE SUR LA CRIMINALITE POUR TENTER D'EXPLIQUER LA REPARTITION SPA-
TIALE DE CELLE-CI - 4 TABLEAUX, 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
DC - DROIT INTERNATIONAL - QUEBEC (PROV.) 
DORION, HENRI LAÇASSE, JEAN CLAUDE 
LA NOTION D'INTEGRITE TERRITORIALE ET LES PROBLEMES DES RE-
GIONS FRONTIERES DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
137-158 
INTRODUCTION. 1) LE CONTEXTE. LE MANDAT CONFIE A LA COMMISSION 
D'ETUDE SUR L'INTEGRITE DU TERRITOIRE DU QUEBEC (CEITQ). 2) LA CEITQ: ELA-
BORATION DES 9 PROBLEMES A RESOUDRE. 31 L'APPORT ORIGINAL DU CAS DU 
QUEBEC A LA THEORIE GENERALE DES FRONTIERES. LES FRONTIERES INTER-
PROVINCIALES ET LES FRONTIERES FEDERALES-PROVINCIALES. 4) LA GEOGRAPHIE 
POLITIQUE ET L'ETUDE DES FRONTIERES. LES DIFFERENTES THEORIES, APPROCHES, 
CLASSIFICATIONS ET ETUDES. 5) LES DIFFERENTS NIVEAUX DE FRONTIERES. CAS 
QUEBECOIS ET CANADIENS. 6) LES DEUX DIMENSIONS DES PROBLEMES TERRITO-
RIAUX EN CONTEXTE FEDERAL. 7) LA NECESSITE D'UN NOUVEAU DROIT DES FRON-
TIERES. 8) L'APPORT DE LA GEOGRAPHIE REGIONALE. 9) L'ANALYSE MULTIDISCIPLI-
NAIRE DES FAITS FRONTALIERS. 10) L'APPROCHE FONCTIONNELLE A L'ETUDE DES 
PROBLEMES DE FRONTIERES - 4 CARTES. (L G) 
SANGUIN, ANDRE LOUIS 
LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE: QUELQUES ASPECTS LIMOLOCI-
QUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
159-185 
INTRODUCTION: METHODE D'UNE FONTIERE. A - LES ASPECTS LIMOLOGIQUES DE 
LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE. 1. UNE FRONTIERE NATURELLE OU ARTIFICIELLE? NI 
L'UNE NI L'AUTRE. 2. LE TRACE DIRECTEUR DE LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE. 3. LES 
ANOMALIES ET LES ELEMENTS COMMODES DE LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE. LE 
BORNAGE DE LA FRONTIERE. LA COMMISION DE LA FRONTIERE INTERNATIONALE 
4. UNE FRONTIERE CONTESTEE AU TRACE AMBIGU ? ANECDOTES RELATIVES A 
L'AMBIGUÏTE DE CETTE FRONTIERE. B - LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA 
FRONTIERE QUEBEC-MAINE. 1. LES FAIBLESSES DU RESEAU DES COMMUNICA-
TIONS. 2. UNE ECONOMIE MARGINALE CENTREE SUR L'EXPLOITATION DE LA FO-
DC - DROIT INTERNATIONAL - 'QUEBEC (PROV.) (suite) 
RET. 3. LES AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES: L'INDUSTRIE, LE TOURISME, LE COM-
MERCE. 4. LE PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES VILLAGES FRONTALIERS. EXISTENCE 
DU PAYSAGE FRONTALIER QUEBEC-MAINE, FAIBLESSE ECONOMIQUE ET DEMO-
GRAPHIQUE - 4 PHOTOS, 6 FIGURES, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
DC - DROIT INTERNATIONAL - BIBLIOGRAPHIES 
DORION, HENRI 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA THEORIE DES FRONTIE-
RES INTERETATIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, N 0 4 3 , AVRIL 1974, P. 
248-265 
BIBLIOGRAPHIE CLASSEE: 1. GENERAL. 2. GEOGRAPHIE POLITIQUE 3. DROIT INTER-
NATIONAL. 4. FRONTIERES ET HISTOIRE. 5. FRONTIERES NATURELLES. 6. SOLU-
TIONS PACIFIQUES AUX PROBLEMES FRONTALIERS. 7. FRONTIERES STRATEGIQUES. 
8. FRONTIERES ET ETHNIES. 9. FONCTIONS DES FRONTIERES. 10. DELIMITATION ET 
DEMARCATION. 11. ENCLAVES. 12. LIGNE DE PARTAGE DES EAUX. 13. FRONTIERES 
FLUVIALES. 14. FRONTIERES MARITIMES. 15. FRONTIERES ET CARTOGRAPHIE. 16. 
TERMINOLOGIE DES FRONTIERES. (L G) 
ED-ÉDUCATION 
ED - EDUCATION - SECONDAIRE - QUEBEC (PROV ) 
SAINT-YVES, MAURICE 
PRISE DE POSITION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
DE LA GEOCRAPHIE DU QUEBEC AU SECONDAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
533-536 
LE DEBAT ACTUEL AUTOUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE ET DE LA GEOGRA-
PHIE "NATIONALE" MET EN CAUSE CERTAINES OPTIONS FONDAMENTALES DU 
RAPPORT PARENT. LA PLACE ACTUELLE (PETITE) DE LA GEOGRAPHIE DU QUEBEC 
DANS LES PROGRAMMES. LA CONNAISSANCE GEOGRAPHIQUE EST LE POINT DE 
DEPART POUR LA MATURATION DE LA CONSCIENCE COLLECTIVE. LES COURS DE 
GEOCRAPHIE DU QUEBEC DEVRAIENT ETRE OBLIGATOIRES POUR TOUS LES ETU-
DIANTS. (C D) 
ED - EDUCATION - SECONDAIRE - COMPTES RENDUS - 'MEXIQUE 
X X X 
MANUAL DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ENSENANZA DE 
LA CEOCRAFIA A NIVEL MEDIO. MEXICO, COMISION DE CFOGRA-
FIA, 1977, 161 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
449-450 
ED - EDUCATION - UNIVERSITAIRE - CRITIQUE 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
VIRAGE A PRENDRE EN GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18 NO 44, SEPT. 1974, P. 
347-351 
LA REPRESENTATION DE LA GEOGRAPHIE FRANCOPHOBE DIMINUE DE PLUS EN 
PLUS DEPUIS LE CONGRES DE LISBONNE (1949). UN CHANGEMENT DANS L'OBJEC-
TIF SUPREME DE LA GEOGRAPHIE S'IMPOSE. CELLE-CI A PLUS QU'UNE VOCATION 
ACADEMIQUE; ELLE DOIT CONTRIBUER A L'AMELIORATION DU MONDE. PRO-
DUIRE PLUS DE DIPLOMES POUR D'AUTRES CHOSES QUE L'ENSEIGNEMENT CONS-
TITUE LE DEFI LE PLUS IMPORTANT DE LA GEOGRAPHIE. RECONNAITRE CETTE PRIO-
RITE, C'EST METTRE EN CAUSE UNE PARTIE DU BAGAGE SCOLAIRE USUELLEMENT 
OFFERT A L'ETUDIANT. QUELQUES ELEMENTS DE REFORME EN CE SENS - BIBLIO-
GRAPHIE. 
ED - ENSEIGNEMENT - DIDACTIQUE 
SAINT-YVES, MAURICE 
MATERIEL DIDACTIQUE ET METHODES EN GEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
505-519 
POUR ETRE COMPETENT, LE PROFESSEUR DE GEOGRAPHIE SE DOIT D'ETRE A LA 
FOIS PEDAGOGUE, GEOGRAPHE ET EDUCATEUR. ESQUISSE DE DIVERS PROCEDES 
DIDACTIQUES A TRAVERS UNE CLASSIFICATION DE TROIS GENRES D'OBSERVATION 
(OBSERVATION DIRECTE, OBSERVATION INDIRECTE, OBSERVATION INSINUEE) SE-
LON LE MATERIEL DONT IL DISPOSE. (L G) 
ED - ENSEIGNEMENT - PROGRAMMES - COMPTES RENDUS - CANADA 
CHOQUETTE, ROCH VILLEMURE, MARCIEN 
WOLFORTH, JOHN 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE AU CANADA. OTTAWA, EDI-
TIONS DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA. PUBLICATION DE L'ASSOCIA-
TION CANADIENNE DES GEOGRAPHES, 1981, RECENSE PAR DOL-
LAR BEAUDOIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
459-460 
GG-GÉOGRAPHIE 
CG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 'PEROU 
0002 MORISSET, JEAN 
URBAN INTERRE LA TIONS AND REGIONAL PA TTERNINC IN THE DE-
PARTMENT OF PUNO, SOUTHERN PERU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
93-126 
LE DEPARTEMENT DE PUNO (PEROU) S'INSCRIT AUTOUR DU LAC TITICACA (3,800 
METRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER) POUR OCCUPER UN VASTE PLATEAU 
AINSI QUE LES AUTRES CHAINES ANDINES. ANALYSE DE L'EVOLUTION ET DE L'IN-
TERDEPENDANCE DES PRINCIPAUX CENTRES DU DEPARTEMENT DE PUNO ET PRO-
POSITION D'UNE REGIONALISATION A PARTIR DES STRUCTURES GEO-SPATIALES ET 
DES ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES. NATURE DES AGGLOMERATIONS ET 
ANALYSE DE 85 DISTRICTS DU DEPARTEMENT. TOUTE PLANIFICATION EST UN PRO-
CESSUS QUI DOIT ABOUTIR A UN COMPROMIS ENTRE LES COMPOSANTES SPATIO-
ECONOMIQUES ET SOCIO-CULTURELLE - 2 TABLEAUX, 14 FIGURES. (C D) 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - QUEBEC (PROV.) 
0003 BOIVIN, DANIEL J. 
ANALYSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE AU QUEBEC EN MATIERE 
DE RESTAURA TION ET DE REAMENAGEMENT DE MINES ET CARRIE-
RES ABANDONNEES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
269-282 
APRES AVOIR ANALYSE LA LEGISLATION SUR LE SU)ET ON PROPOSE UN PRO-
GRAMME POUR LA RESTAURATION ET LE REAMENAGEMENT DES SITES ABANDON-
NES, PROGRAMME QUI TIENT COMPTE DES PRIORITES D'INTERVENTION ET DES 
PROBLEMES DE FINANCEMENT - 6 PHOTOS, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - QUEBEC (REGION) 
0004 DION, MARC KONINCK, RODOLPHE DE 
L'ETAT ET L'AMENAGEMENT: ORLEANS, UNE ILE A VENDRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
39-67 
UNE FONCTION ESSENTIELLE DE L'ETAT CONSISTE A ASSURER LA REPRODUCTION 
DU CAPITAL AU PROFIT DE LA CLASSE DOMINANTE DANS UN SYSTEME CAPITA-
LISTE. CETTE FONCTION EST EVIDENTE DANS LE DOMAINE DE L'AMENAGEMENT DE 
L'ENVIRONNEMENT QUI APPARAIT COMME UN SUPPORT ET UN ECRAN IDEOLOGI-
QUE ET ECONOMIQUE DES ESPACES PRIVILEGIES. UN CAS CONCRET: L'ILE D'OR-
LEANS. D'UN ATTRAIT PARTICULIER, L'ILE D'ORLEANS A ETE L'OBJET D'UNE PENE-
TRATION URBAINE DE PLUS EN PLUS MARQUEE DEPUIS LA CONSTRUCTION D'UN 
PONT LA RELIANT A LA TERRE FERME EN 1935. LA LEGISLATION A ORCHESTRE CETTE 
PENETRATION, FAVORISANT AINSI LES INTERETS DE LA VILLE ET D'UNE CLASSE SO-
CIALE DE PLUS EN PLUS IDENTIFIABLE. L'ILE EST CLASSEE COMME "PATRIMOINE" 
DONC COMME MARCHANDISE PROVOQUANT UNE RUEE CONTRAIRE AU CARAC-
TERE DE "PATRIMOINE" - 5 TABLEAUX, 3 FIGURES, 1 CARTE, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - RIVIERE-DU-LOUP 
0005 BRASSARD, CHARLES HARRISSON, PETER 
A LA RECHERCHE D'UNE RAISON D'ETRE: LE COMPLEXE POR-
TUAIRE DE CROS-CACOUNA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
255-268 
ANALYSE DES NOMBREUSES PROPOSITIONS DE DEVELOPPEMENT D'UN COMPLEXE 
PORTUAIRE MODERNE DANS LA REGION DE GROS-CACOUNA DEPUIS 1897. DEUX 
PROJETS MAJEURS D'INTERET COURANT, SOIT CELUI DE LA COMPAGNIE MISENER 
ET CELUI LIE AU PROJET PILOTE DE L'ARCTIQUE, FONT L'OBJET D'UNE ATTENTION 
PARTICULIERE. ON DISCUTE EGALEMENT DE L'APPROCHE RELATIVEMENT NOU-
VELLE ADOPTEE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC QUANT A L'EVALUATION 
DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT - 2 TABLEAUX, 3 CARTES. (L G) 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COMPTES RENDUS 
0006 X X X 
RAPPORT ANNUEL 1980-1981. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE 
DEVELOPPEMENT DU QUEBEC, EDITEUR OFFICIEL, 65 P., RECENSE 
PAR LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
303-304 
0007 BELANGER, MARCEL BUREAU, LUC 
HULBERT, FRANÇOIS 
L'EXPLOITATION COMMUNAUTAIRE DE LA FORET DU PLATEAU 
APPALACHIEN AU SUD-EST DE QUEBEC. RESULTATS D'UNE EN-
QUETE SUR LA PROBLEMATIQUE D'AMENAGEMENT. QUEBEC, DE-
PARTEMENT DE GEOGRAPHIE, UNIVERSITE LAVAL, NOTES ET DO-
CUMENTS DE RECHERCHE, NO 1, 1974, 62 P., RECENSE PAR 
LAURENT DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
556-559 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COMPTES RENDUS (suite) 
0008 PORTEOUS, DOUGLAS J. 
THE MODERNIZATION OF EASTER ISLAND. VICTORIA (B.C.), UNI-
VERSITY OF VICTORIA, DEPARTMENT OF CEOCRAPHY, WESTERN 
CEOCRAPHICAL SERIES, VOL. 19, 1981, 304 P., RECENSE PAR OR-
LANDO PENA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
462 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
MAURO, FREDERIC 
DES PRODUITS ET DES HOMMES. ESSAIS HISTORIQUES LATINO-
AMERICAINS, 16E-20ESIECLES. PARIS, MOUTON, CIVILISATIONS ET 
SOCIETES NO 34, 1972, 174 P., RECENSE PAR PAUL-YVES DENIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
562-563 
GG - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - HISTOIRE - 'CAMBODGE 
0009 LEGENDRE-DE KONINCK, HELENE 
PERCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENACEMENT DU TERRI-
TOIRE CHEZ LES KHMERS: LE CAS D'ANCKOR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
371-379 
ANALYSE DE L'ORGANISATION DU TERRITOIRE CHEZ LES ANCIENS KHMERS. AT-
TENTION RETENUE PAR ANGKOR THOM ET ANGKOR VAT, TEMPLES-VILLES LES 
MIEUX CONSERVES. BASE DE LA SOCIETE: LA CULTURE DU RIZ; REALISATION: RE-
SEAU DE RESERVOIRS, CANAUX, DIGUES; SYSTEME INTEGRANT A L'IRRIGATION LE 
TRANSPORT ET LA FERTILISATION DU SOL. PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AME-
NAGEMENT: 1 ) HINDOUISME ET SYNCRETISME RELIGIEUX (SYMETRIE CONFORME A 
LA PENSEE HINDOUE); 2) LE COSMOS VERTICAL (EQUILIBRE SYMBOLIQUE DANS 
L'AXE ORIENTE VERS LE CIEL D'OU PROVIENNENT LES INFLUENCES BENEFIQUES); 3) 
PRINCIPES HORIZONTAUX (OU LE PRINCIPE DU CENTRE EST RESPECTE). SYNTHESE 
DES PRINCIPES DANS L'ART: DIALECTIQUE PASSEE DANS LA DECORATION DES TEM-
PLES OU LE PRINCIPE DU CENTRE EST RIGOUREUSEMENT RESPECTE; LES BAS-RELIEFS 
D'ANGKOR VAT: REPRESENTATION EN THEMES (PASSAGE D'UNE ILLUSTRATION 
TERRESTRE A UN THEME ABSTRAIT); REPRESENTATION D'UN CYCLE COSMIQUE. 
CONCLUSION: LE PRINCIPE DE BASE EST UN PRINCIPE RELIGIEUX TRANSPOSE DANS 
TOUS LES ELEMENTS DE LA SOCIETE, DE L'ART ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE - 2 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
GG - BIOGEOGRAPHIE - NOUVEAU-QUEBEC 
0010 BIDER, J. R. 
THE DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF TERRESTRIAL VERTEBRA-
TES OF THE JAMES AND HUDSON BAY REGIONS OF QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
393-408 
REPARTITION ET FREQUENCE DES VERTEBRES TERRESTRES DANS LA PARTIE OCCI-
DENTALE DU NOUVEAU-QUEBEC (BAIE DE JAMES ET MER D'HUDSON). LA REPARTI-
TION DES ANIMAUX EST FAITE EN FONCTION DE LA RICHESSE EN ALIMENTS DES 
TERRITOIRES. LES TERRITOIRES SONT PRINCIPALEMENT LES ABORDS DES LACS ET 
DES SYSTEMES AQUATIQUES RAPIDES. LE NOUVEAU-QUEBEC SE DIVISE EN 6 ZONES 
ZOOCEOGRAPHIQUES DONT TROIS SE RETROUVENT DANS LE TERRITOIRE DE 
L'ANCIENNE MER DE TYRRELL ET TROIS SUR LES SOLS GLACIAIRES -1 CARTE, 3 TA-
BLEAUX. (L G) 
0011 DUCRUC, JEAN PIERRE ZARNOVICAN, RICHARD 
GERARDIN, VINCENT JURDANT, MICHEL 
LES REGIONS ECOLOCIQUES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE JAMES: 
CARACTERISTIQUES DOMINANTES DE LEUR COUVERT VEGETAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
365-391 
DEFINITION DE LA NOTION DE REGION ECOLOGIQUE. LA METHODE ET LE MATE-
RIEL UTILISES POUR LES FINS DE L'ETUDE. A PARTIR DE 202 RELEVES PHYTOECOLO-
GIQUES ETABLIS SUR DES TILLS ON ETUDIE LA DISTRIBUTION TERRITORIALE DES 
PRINCIPALES ESPECES VEGETALES PERMETTANT DE DEFINIR DES ZONES MACROCLI-
MATIQUES. IDENTIFICATION DE 900 RECONNAISSANCES ECOLOGIQUES DONT LA 
REPARTITION TERRITORIALE PERMET DE SUBDIVISER EN 19 REGIONS ECOLOGI-
QUES L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE INVENTORIE DE LA BAIE DE JAMES -10 PHOTOS, 
5 CARTES, 1 FIGURE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0012 LEMIEUX, GILLES 
LA CONTRIBUTION DU PROGRAMME BIOLOGIQUE INTERNATIO-
NAL (PB!) A LA CONNAISSANCE DES ECOSYSTEMES QUEBECOIS AU 
NORD DU PARALLELE 50 N. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
429-442 
LA LOI QUEBECOISE DES RESERVES ECOLOGIQUES PROMULGEE EN 1974 ARRIVE AU 
MEME MOMENT QUE LA MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES NORDIQUES DU QUE-
BEC. 11 RESERVES ONT ETE PROPOSEES PAR LE PROGRAMME BIOLOGIQUE INTER-
NATIONAL TOTALISANT 650,000 HECTARES DONT LA VALEUR MINIERE EST DISCU-
TEE. LES EXEMPLES DE PROVUNGNITUK ET DU GOLF DE RICHMOND. LA POSSIBILITE 
D'UTILISATION DE CERTAINS SITES DANS LE CADRE D'UN SYSTEME NATIONAL DE 
M-3 
GG - BIOGEOGRAPHIE - 'NOUVEAU-QUEBEC (suite) 
CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT TEL QUE DEFINI PAR SCOPE, AINSI QUE DU PAS-
SAGE EVENTUEL, EN TERRITOIRE QUEBECOIS, D'UN GAZODUC PROVENANT DE 
L'ARCHIPEL ARCTIQUE. L'IMPORTANCE DE LA LOI QUEBECOISE ET LE ROLE DES 
HOMMES DE SCIENCE QUEBECOIS - 5 PHOTOS, 3 TABLEAUX, 1 FIGURE, BIBLIOGRA-
PHIE. (LG) 
0013 PAYETTE, SERGE 
LES LIMITES ECOLOGIQUES DE LA ZONE HEMI-ARCTIQUE ENTRE LA 
MER D'HUDSON ET LA BAIE D'UNCAVA, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
347-364 
DEFINITION DE LA NATURE DU PROBLEME ETUDIE ET LES FORMES DE CROISSANCE 
ET FORMATIONS CONIFERIENNES SUR LES LIMITES ECOLOGIQUES DE LA ZONE 
HEMI-ARCTIQUE. LES LIMITES SEPTENTRIONALES DES DIVERSES ESPECES ARBORES-
CENTES ET FORMATIONSCONIFERIENNES. L'AIRE DE DISTRIBUTION ET LES SUBDIVI-
SIONS ECOLOGIQUES DE LA ZONE HEMI-ARCTIQUE. LES DOMAINES ECOCLIMATI-
QUES DE L'EPINETTE BLANCHE-EPINETTE NOIRE ET DU COUPLE MELEZE-EPINETTE 
NOIRE - 1 TABLEAU, 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0014 POWER, GEOFFREY LE JEUNE, ROGER 
LE POTENTIEL DE PECHE DU NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
409-428 
NATURE ET ENVERGURE DES RESSOURCES: LES DIFFERENTES ESPECES, LEUR LOCALI-
SATION ET LEUR ABONDANCE. LA PECHE DE SUBSISTANCE ET LA PECHE DOMESTI-
QUE PAR LES AUTOCHTONES ET LA PECHE INDUSTRIELLE ET SPORTIVE PAR LES 
BLANCS. ESSAI DE PROJECTION DES PECHES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES ET 
SPORTIVES POUR LES ANNEES A VENIR DANS CES TERRITOIRES - 4 TABLEAUX, 1 
CARTE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - CARTOGRAPHIE - CANADA 
0015 COURVILLE, SERGE 
COMMENTAIRES EN MARGE DU PROJET D'A TLAS HISTORIQUE DU 
CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
337-344 
CET ATLAS QUI DEVRAIT PARAITRE EN 1985 COUVRIRA L'EXPERIENCE HISTORIQUE 
DU CANADA DEPUIS LA PREHISTOIRE JUSQU'AU DEBUT DES ANNEES 1950. TEL 
QUE CONÇU, L'ATLAS SE PRESENTERA COMME UNE REPONSE PARTICULIEREMENT 
ORIGINALE AUX BESOINS MAINTES FOIS EXPRIMES PAR LES MILIEUX DE RECHERCHE 
ET D'ENSEIGNEMENT EN SCIENCES HUMAINES. ON VEUT EN FAIRE UN OUTIL DE 
SYNTHESE QUI SERA L'EXPRESSION MEME DE DYNAMISME SPATIAL, ECONOMIQUE, 
SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL QU'A CONNU LE CANADA A TRAVERS LE TEMPS -
1 FIGURE. (LG) 
GG - CARTOGRAPHIE - 'NOUVEAU-QUEBEC 
0016 PORTMANN, JEAN PIERRE 
LA CARTE DES FORMATIONS DE SURFACE DE POSTE-DE-LA-
BALEINE (NOUVEAU-QUEBEC) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
479-482 
PRESENTATION DE LA CARTE AU 1:25,000 DES FORMATIONS DE SURFACE DE 
POSTE-DE-LA-BALEINE: FORMES MINEURES DU SOCLE CRISTALLIN D'UNE PART, NA-
TURE ET GENESE DES DEPOTS MEUBLES, GLACIAIRES ET POST-GLACIAIRES D'AUTRE 
PART - BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - CARTOGRAPHIE - QUEBEC (PROV.) 
0017 THERIAULT, ALAIN 
LA CARTE-GUIDE DES RIVIERES CANOTABLES: UN EXEMPLE DE CAR-
TOGRAPHIE APPLIQUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
559-572 
LA CREATION D'UNE CARTE-GUIDE POUR LES ADEPTES DU CANOT-CAMPING. 
CETTE CARTE ASSOCIE A LA FOIS DES TECHNIQUES PARTICULIERES DE CUEILLETTE 
DE DONNEES SUR LE TERRAIN ET DE REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES PAR 
L'UTILISATION DE SYMBOLES ORIGINAUX ET CONVENTIONNELS. ELLE FAIT INTER-
VENIR LA TOPONYMIE ET EST SELECTIVE PAR SES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS. LE 
TRAVAIL DE PREPARATION POUR L'ELABORATION D'UNE TELLE CARTE, CLASSIFI-
CATION DES RAPIDES, TOPONYMIE LOCALE, LE FORMAT, LE CONTENU ET LA PRE-
SENTATION - 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - CARTOGRAPHIE - 'SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
0018 GAUTHIER, MAJELLA J. 
L'ATLAS REGIONAL DU SAGUENAY-LAC-SAINT-jEAN: UNE PRI-
MEUR QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
451-458 
UNE EQUIPE DE PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A 
CHICOUTIMI VIENT DE FAIRE PARAITRE LES RESULTATS D'UNE ETUDE FOUILLEE DE 
LEUR REGION SOUS LA FORME D'UN ATLAS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN. PRE-
SENTATION DE L'OUVRAGE: SON HISTOIRE, SON CONTENU ET SON ORIGINALITE -
1 FIGURE, LISTE DES PLANCHES, DES CARTES ET DES GRAPHIQUES. 
GG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS 
0019 X X X 
OXFORD WORLD ATLAS. OXFORD UNIVERS/TYPRESS, 1973, 123 P., 
RECENSE PAR LOUIS TROTTIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
553-554 
GG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - CANADA 
0020 HAYWARD, ROBERT J. 
FI RE INSURANCE PLANS IN THE NATIONAL MAP COLLECTION/ 
PLANS D'ASSURANCE INCENDIE DANS LA COLLECTION NATIO-
NALE DE CARTES ET PLANS. OTTAWA, ARCHIVES PUBLIQUES DU 
CANADA, 1977, 171 P., RECENSE PAR YVES FESSIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
104-105 
GG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'ETATS UNIS 
0021 POST, J. B. DRAZNIOWSKY, ROMAN 
NICHOLS, HAROLD 
DREXEL LIBRARY QUARTERLY, VOL. 9, NO 4. PHILADELPHIA, 1973, 
90 P. / MAP LIBRARIANSHIP: READINCS. METUCHEN, N.J. SCARF.-
CROW PRESS, 1975, 548 P. / MAP LIBRARIANSHIP. LONDON, CLIVE 
BINCLEY; HAMDEN, CONN., LINNET BOOKS, 1976, 298 P., RECEN-
SES PAR YVES TESSIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
572-576 
0022 RAITZ, KARL B. HART, JOHN FRASER 
CULTURAL CEOCRAPHY ON TOPOCRAPHIC M APS. NEW YORK, 
TORONTO, IOHN WILFY & SONS. 1975, 139 P, RECENSE PAR/FAN 
RAVENEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
571-572 
GG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'FRANCE 
0023 ANDRE, ALBERT 
L'EXPRESSION GRAPHIQUE: CARTES ET DIAGRAMMES. PARIS, MAS-
SON, COLL. GEOGRAPHIE, 1980, 224 P., RECENSE PAR JEAN RAVE-
NEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
299-300 
0024 JOLY, FERNAND 
LA CARTOGRAPHIE. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 
COLL. MAGELLAN NO 34, 1976, 276 P., RECENSE PAR JEAN RAVE-
NEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
345-347 
0025 KISH, GEORGE 
LA CARTE, IMAGE DES CIVILISATIONS. SEUIL, PARIS, 1980, RECENSE 
PAR CLAUDE RAF FESTIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
475-476 
0026 MENORVAL, MME BASSE DE THEOBALD, N. 
CARTE GEOLOGIQUE DU QUATERNAIRE ET DES FORMATIONS SU-
PERFICIELLES DE LA FRANCE AU 1:1 000 000. BESANCON. ANNALES 
SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITE DE BESANCON. 1974, RECENSE 
PAR SERGE OCCHIETTI 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47,, SEPT. 1975, P. 
404-405 
GG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'QUEBEC (PROV.) 
0027 X X X 
SEIGNEURIES. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES, SER-
VICE DU CADASTRE, 1979, RECENSE PAR SERGE COURVILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
301-303 
0028 GAGNON, HUGUES 
LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE. MONTREAL, EDITIONS HOLTRINE-
HART ET WINSTON, 1974, 288 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
297-398 
CG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'QUEBEC (PROV.) (suite) 
0029 TESSIER, YVES 
REPERTOIRE DES A TLAS DE LA CARTOTHEQUE. SUPLEMENT 7. QUE-
BEC, BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE LAVAL, 1974, 27 P., RECENSE 
PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
417-418 
GG - CARTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'SASKATCHEWAN 
0030 MOLLARD, j . D. 
LANDFORMS AND SURFACES MATERIAL OF CANADA, A STEREOS-
COPIC AIRPHOTOS ATLAS AND CLOSSARY. RECINA, MCCALLUM-
HILL BUILD., 1971 56 P., 619 PHOTOS, RECENSE PAR PIERRE CUL-
MONT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
587-588 
GG - CARTOGRAPHIE - HISTOIRE - CANADA 
0031 COURVILLE, SERGE 
LA CARTE IDE BOUCHFTTF REEDITEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
283-290 
LE DOCUMENT SE PRESENTE EN 40 COUPURES DE 33 X 35 CM ET EST UNE VERITABLE 
OEUVRE D'ART EN PLUS D'ETRE UN TRESOR HISTORIQUE. L'ORIGINAL PUBLIE EN 
1815 REPRESENTE LE BAS-CANADA - 2 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - CARTOGRAPHIE - METHODOLOGIE 
0032 LECARPENTIER, MICHEL 
ANALYSE NUMERIQUE DE LA TOPOGRAPHIE ET MESURE DES PEN-
TES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
483-493 
METHODE NUMERIQUE DE MESURE DES PENTES POUR LES BESOINS DES CALCULS 
D'ISOLATION. PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DE LA METHODE ET RESULTATS DE 
LA COMPILATION AUTOMATIQUE DES ALTITUDES ET DU CALCUL DES PENTES. 
ETUDE COMPAREE DE LA METHODE NUMERIQUE PAR FACETTES TRIANGULAIRES 
ET DE LA METHODE CONVENTIONNELLE DES AIRES HOMOGENES. CONCLUSION: 
PROCEDE INTERESSANT PAR SA RAPIDITE DE COMPILATION ET PAR L'ENSEMBLE 
DES RESULTATS DE DECLIVITE, D'AZIMUT ET DE SURFACE REELLE DES PENTES QU'IL 
DONNE, PAR LA PRECISION DES MESURES D'INCLINATION ET D'ORIENTATION 
POUR CHAQUE FACETTE, ET PAR LE CALCUL IMMEDIAT DES FREQUENCES DES DE-
CLIVITES ET DES AZIMUTS UTILES LORS D'ETUDES MORPHOLOGIQUES DU TER-
RAIN. CONTOURS CEPENDANT MOINS PRECIS QUE CEUX OBTENUS PAR LA ME-
THODE DES AIRES HOMOGENES - 8 FIGURES, 2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - CARTOGRAPHIE - METHODOLOGIE - 'QUEBEC (REGION) 
0033 RAVENEAU, JEAN LEMIEUX, JEAN LUC 
LA CARTE DES PENTES DE LA REGION DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
495-508 
LE DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE LAVAL A ENTREPRIS LE DESSIN 
ET LA PUBLICATION D'UNE CARTE DES PENTES DE LA REGION DE QUEBEC, A PARTIR 
DES RESULTATS D'UNE RECHERCHE EFFECTUEE PAR M. JEAN-LUC LEMIEUX DANS LE 
CADRE DE SON MEMOIRE DE 1ER CYCLE. OBJECTIF DE LA RECHERCHE: TEST, DANS 
LA REGION DE QUEBEC, D'UNE METHODE DE CARTOGRAPHIE DES PENTES SUFFI-
SAMMENT OPERATIONNELLE POUR PERMETTRE DE COUVRIR ADEQUATEMENT ET 
RAPIDEMENT, AVEC UN PERSONNEL REDUIT, UN TERRITOIRE RELATIVEMENT 
ETENDU, SOIT 750 MILLES CARRES. METHODES CHOISIES: CARROYAGE, QUI CON-
SISTE A SURIMPOSER 1 CARROYAGE A LA CARTE TOPOGRAPHIQUE ET A MESURER 
LA PENTE MOYENNE A L'INTERIEUR DE CHAQUE CARREAU ET AIRES HOMOGENES, 
QUI CONSISTE A DETERMINER SUR LA CARTE TOPOGRAPHIQUE LES AIRES QUI PA-
RAISSENT HOMOGENES A L'OEIL, PUIS A MESURER LA PENTE REELLE A L'INTERIEUR 
DE CHACUNE D'ELLES, POUR LEUR ATTRIBUER UNE VALEUR QUI TOMBERA A L'IN-
TERIEUR DE CLASSES PREETABLIES. EVALUATION DES DEUX METHODES. DESSIN DE 
LA CARTE ET PUBLICATION. CONCLUSION: EXPERIENCE AYANT EXIGE UNE SOMME 
DE TRAVAIL ET UN TEMPS CONSIDERABLE, VALEUR SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE 
D'UNE TELLE CARTE - 3 FIGURES, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - CLIMATOLOGIE 
0034 HUFTY, ANDRE 
CLIMAT FT GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
361-368 
OU INTERVIENT LE CLIMAT DANS L'ECONOMIE: IL N'Y A PAS DE DETERMINISME DES 
CONDITIONS NATURELLES, MAIS UNE PRESENCE CONSTANTE, TANTOT LOIN-
TAINE, PARFOIS TRES PROCHE. LE CLIMATOLOGUE ET LE GEOGRAPHE SONT INDIS-
PENSABLES DANS L'EVALUATION DU POIDS DU CLIMAT SUR LE SYSTEME ECONO-
MIQUE ET SOCIAL. LA CLIMATOLOGIE ET LA GEOGRAPHIE POSSEDE DES 
DEMARCHES SCIENTIFIQUES COMMUNES - 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - CLIMATOLOGIE - 'NOUVEAU-QUEBEC 
0035 BOUCHARD-PLAMONDON, MONIQUE 
CARACTERISTIQUES ET FREQUENCE DES NUACES BAS A POSTE-DE-
LA-BALEINE EN 1969 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
311-330 
LE BILAN DU RAYONNEMENT A POSTE-DE-LA-BALEINE INDIQUE QUE LES NUAGES 
ET LA BRUME SONT DES ELEMENTS TRES IMPORTANTS DANS L'EXPLICATION DU 
CLIMAT DE LA REGION COTIERE DU SUD-EST DE LA MER D'HUDSON. FREQUENCES 
DES NUAGES BAS ET DE LA BRUME ET LEURS CARACTERISTIQUES POUR L'ANNEE 
1969. CES FREQUENCES ASSOCIEES A D'AUTRES ELEMENTS DU CLIMAT PERMET-
TENT DE DEGAGER L'INFLUENCE DE DEUX PREMIERS ELEMENTS SUR LE CLIMAT. 
NUAGES BAS ET BRUME DANS PLUS DE 50% DES HEURES D'OBSERVATION, PRINCI-
PALEMENT PENDANT LA PERIODE DIURINE. LEUR FREQUENCE ELEVEE CONSTITUE 
LE FACTEUR DOMINANT DE LA DIMINUTION DE L'ENERGIE DISPONIBLE EN SUR-
FACE. CONSEQUENCES DU CLIMAT SUR L'ACTIVITE HUMAINE ET SUR LA VEGETA-
TION - 9 FIGURES, 6 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
0036 FILION, LOUISE PAYETTE, SERGE 
LA DYNAMIQUE DE L'ENNEIGEMENT EN RECION HEMI-ARCTIQUE, 
POSTE-DE-LA-BALEINE, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
275-301 
LES RAISONS DU CHOIX DE CETTE REGION POUR LES FINS DE CETTE ETUDE. LA TEM-
PERATURE, LA PRECIPITATION, LE VENT, L'HUMIDITE ATMOSPHERIQUE, LA GEOLO-
GIE, LA GEOMORPHOLOGIE ET LA VEGETATION DE POSTE-DE-LA-BALEINE. LES ME-
THODES UTILISEES POUR L'ETUDE DU COUVERT DE NEIGE. RESULTATS DE LA 
RECHERCHE ET DISCUSSIONS - 16 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0037 VOWINCKEL, E. ORVIG, SVENN 
REPERCUSSIONS METEOROLOGIQUES DECOULANT DE MODIFICA-
TIONS NA TURELLES OU DELIBEREES DE LA SURFACE. PRINCIPES GE-
NERAUX ET PROSPECTIVES, RECION DE LA BAIE DE /AMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
445-461 
INFLUENCE DES DIFFERENTS TYPES DE SURFACE SUR LA CIRCULATION ATMOSPHE-
RIQUE ET SUR LE CLIMAT, ETUDIEE A L'AIDE DE MODELES QU'ON UTILISE POUR 
FINS D'EXPERIMENTATION NUMERIQUE. LA REGION DE LA BAIE JAMES EST INTERES-
SANTE A ETUDIER DE CE POINT DE VUE, DU FAIT DE LA GRANDE VARIABILITE SAI-
SONNIERE DE L'ETAT DE LA SURFACE GLACEE ET NEIGEUSE. AU NIVEAU LOCAL, LE 
MICRO-CLIMAT D'UN MILIEU DONNE EST INFLUENCE PAR PLUSIEURS FACTEURS, 
DONT LES TROIS PRINCIPAUX SONT L'ALBEDO, LA CONDUCTIBILITE AU SOL ET LES 
FACTEURS MODIFIANT LE BILAN HYDRIQUE, EVAPORATION ET RUISSELLEMENT. 
IMPORTANCE DE CE TYPE DE RECHERCHE POUR PREDIRE ET EVALUER L'IMPACT 
SUR LE CLIMAT LOCAL DE TOUTE MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT - 5 TA-
BLEAUX, 2 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
0038 WILSON, CYNTHIA 
NET RADIATION DURINC CLEAR WEATHER IN THE SNOW-FREE 
SEASON FOR VARIOUS TYPES OF SURFACE, POSTE-DE-LA-BALEINE 
(CREAT WHALE), QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
505-532 
EN GROUPANT LES MESURES SELON LE TYPE DE TEMPS ET LES CONDITIONS DE LA 
SURFACE, L'EMPLOI D'INSTRUMENTS PORTATIFS ET LA COLLECTE SOIGNEUSE 
D'OBSERVATIONS POUR DES PERIODES COURTES CONSTITUENT UNE METHODE 
PEU COUTEUSE POUR PREVOIR LE BILAN DU RAYONNEMENT DANS LES REGIONS 
PEU ACCESSIBLES. LA COMPARAISON DES COURBES DE REGRESSION PERMET UNE 
EVALUATION QUANTITATIVE DES DIFFERENCES POTENTIELLES EN ENERGIE NETTE 
DE SURFACE POUVANT ETRE EN RELATION AVEC DES CHANGEMENTS DANS LA NA-
TURE DE LA COUVERTURE DU TERRAIN DANS LE DEVELOPPEMENT DES REGIONS 
NORDIQUES. BIEN QUE LE PRELEVEMENT DES DONNEES SE FAIT PAR TEMPS CLAIR 
(RARE) LES COURBES OBTENUES ONT UNE IMPORTANCE POUR LE CLIMAT ENERGE-
TIQUE ET POUR L'ECOLOGIE - 8 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
0039 WILSON, CYNTHIA 
RADIANT ENERGY DURINC CLEAR WEATHER IN THE CROWINC 
SEASON AT POSTE-DE-LA-BALEINE (CREAT WHALE) NOUVEAU-
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
239-274 
ETABLISSEMENT D'UNE COURBE POUR FOURNIR DES ESTIMATIONS RAPIDES DES 
FLUX DE RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL PAR TEMPS CLAIR. LES COEFFICIENTS 
QUOTIDIENS DE LA TRANSMISSIVITE ATMOSPHERIQUE POUR DES CONDITIONS SY-
NOPTIQUES TYPE PAR TEMPS CLAIR. DEFINITION "D'UNE HEURE DE BEAU TEMPS" A 
POSTE-DE-LA-BALEINE. CLIMATOLOGIE DE BEAU TEMPS POUR LA PERIODE DE 1971 
A 1975 A CE MEME ENDROIT - 8 FIGURES, 9 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
M-1-5 
GG - CLIMATOLOGIE - QUEBEC (REGION) 
0040 HUFTY, ANDRE 
SITUATIONS SYNOPTIQUES ET ANALYSE MULTI-VARIEE DES TEMPS 
A QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
69-92 
LES SITUATIONS SYNOPTIQUES ET LES GRADIENTS DE TEMPERATURE DANS LES BAS-
SES COUCHES DE L'ATMOSPHERE PENDANT UNE ANNEE A QUEBEC LES ELEMENTS 
JOURNALIERS DU TEMPS SE REGROUPENT SOUS 2 COMPOSANTES PRINCIPALES: LE 
RAYONNEMENT SOLAIRE ABSORBE AU SOL ET LE "POTENTIEL HYDRIQUE", UNE 
FONCTION DIRECTE DE L'HUMIDITE ABSOLUE ET INVERSE DU DEFICIT DE SATURA-
TION. LES RELATIONS ENTRE LES SITUATIONS SYNOPTIQUES ET LES 2 COMPOSAN-
TES RESUMENT LES CONDITIONS DU TEMPS. 2 TYPES DE CLASSEMENTS JOURNA-
LIERS ET SYNTHESE - 5 FIGURES, 10 TABLEAUX, 2 ANNEXES. (C D) 
GG - CLIMATOLOGIE - COMPTES RENDUS - CANADA 
0041 PHILLIPS, D. W. MCCULLOCH, J. A. W. 
THE CLIMATE OF THE CREAT LAKES BASIN. TORONTO, ENVIRON-
MENT CANADA, ATMOSPHERIC ENVIRONMENT SERVICE. CLIMA-
TOLOCICAL STUDIES NO. 20. 1972, 40 P., RECENSE PAR CYNTHIA 
WILSON 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
408-410 
0042 SEWEL, W. R. D. 
MODIFYINC THE WEATHER. VICTORIA, UNIVERSITY OF VICTORIA, 
DEPARTMENT OF CEOCRAPHY. WESTERN CEOCRAPHICAL SERIES, 
NO 9. 1973, 349 P., RECENSE PAR ANDRE HUFTY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
407-408 
GG - CLIMATOLOGIE - METHODOLOGIE 
0043 HUFTY, ANDRE 
LA MESURE DU BILAN ENERGETIQUE 
CAHIER DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
285-310 
LES PRINCIPALES EQUATIONS PHYSIQUES QUI PERMETTENT DE CALCULER LE BILAN 
ENERGETIQUE (OU THERMIQUE) A PARTIR DES MESURES DE GRADIENTS DE TEMPE-
RATURE ET D'HUMIDITE AU-DESSUS DU SOL. NOTION DE BILAN ET THEORIE DU 
PSYCHOMETRE A ASPIRATION, VARIATIONS DE L'EVAPORATION. L'EVAPOTRANS-
PIRATION POTENTIELLE ET L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE. METHODE AERODY-
NAMIQUE - 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE 
0044 RAFFESTIN, CLAUDE 
PAYSAGE ET TERRITORIALITE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 123-134 
LA GEOGRAPHIE DES PAYSAGES PROCEDE DU PERCEPTIBLE A L'OEIL, OU "VU". 
TRADITIONNELLEMENT C'EST CETTE NOTION QUI A DECRIT ET ANALYSE L'ENVI-
RONNEMENT GEOGRAPHIQUE. DE NOS JOURS, ELLE TEND A ETRE REMPLACEE PAR 
LA GEOGRAPHIE DE LA TERRITORIALITE QUI ELLE, PROCEDE DU VECU. LA TERRITO-
RIALITE PEUT ETRE DEFINIE COMME L'ENSEMBLE DES RELATIONS ENTRETENUES PAR 
L'INDIVIDU, EN TANT QUE MEMBRE D'UNE SOCIETE, AVEC SON ENVIRONNEMENT 
SENSU LATO. LE PAYSAGE PEUT ETRE COMPRIS COMME LA STRUCTURE DE SUR-
FACE, TANDIS QUE LA TERRITORIALITE EST LA STRUCTURE PLUS PROFONDE - 2 FI-
GURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE - ETATS-UNIS 
0045 LEWIS, PIERRE F. 
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE AUX ETATS-UNIS: EVALUA-
TION CRITIQUE ET ORIENTA TIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 269-292 
DANS SON ENSEMBLE, LA RESTAURATION DU PATRIMOINE AMERICAIN A ETE UN 
ECHEC. LE MEPRIS DE L'HISTOIRE ET LA CROYANCE DESORDONNEE DANS LA NO-
TION DE PROGRES EN SONT PARTIELLEMENT LES CAUSES. LES 5 ARGUMENTS QUE 
DEVRAIENT UTILISER LES DEFENSEURS DES PAYSAGES HISTORIQUES: LA MEMOIRE 
CULTURELLE, LE CHARME DES VIEUX OBJETS, LA PROXEMIE, LA DEVERSIFICATION 
DE L'ENVIRONNEMENT ET LES RETOMBEES ECONOMIQUES ENGENDREES PAR LES 
RESTAURATIONS. ANALYSE DU CAS DE LA RESTAURATION DU VIEUX-CARRE, A LA 
NOUVELLE-ORLEANS. REUSSITE SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET ARCHITECTURAL, 
MAIS ECHEC SUR LE PLAN SOCIAL - 14 PHOTOS. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE - QUEBEC (PROV.) 
0046 X X X 
EDITORIAL - LES CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC AU SER-
VICE DE LA GEOGRAPHIE QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
5-8 
LES NOUVEAUX "CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC" SE VEULENT LE LIEU D'EX-
PRESSION DU PLURALISME DE LA GEOGRAPHIE QUEBECOISE, LE LIEU DE COMMU- I 
M 
GG - GEOGRAPHIE QUEBEC (PROV.) (suite) 
NOTION DES DIFFERENTS NIVEAUX D'INTERVENTION DE LA GEOGRAPHIE, UN 
LIEU DE RENCONTRE DE LA DIVERSITE DE LA GEOGRAPHIE ET UN REFLET DE LA RE-
CHERCHE DES GEOGRAPHES QUEBECOIS DANS TOUS LES DOMAINES DE LA GEO-
GRAPHIE, SAUF CELUI DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE QU EST RESERVE A LA REVUE 
"GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET QUATERNAIRE" DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL (L G) 
0047 X X X 
1956-1981: VINGT-CINQ ANNEES DE PARUTION DES CAHIERS DE 
GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
7-10 
L'EVOLUTION DU CONTENU DES "CAHIERS DE GEOGRAPHIE" AU COURS DE CES 25 
ANNEES REFLETE ASSEZ FIDELEMENT L'EVOLUTION DE LA GEOGRAPHIE EN GENE-
RAL ET AU QUEBEC EN PARTICULIER. DEPUIS 1977, LA REVUE S'EST ORIENTEE Vf RS 
LE CHAMP DE LA GÉOGRAPHIE HUMAINE, SOCIALE, CULTURELLE ET ECONOMI-
QUE, LAISSANT LE TERRAIN DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE A LA REVUE "GEOGRA-
PHIE PHYSIQUE ET QUATERNAIRE". (L G) 
GG - GEOGRAPHIE QUEBEC (REGION) 
0048 BUREAU, LUC 
DES PAYSAGES, DES IDEES ET DES HOMMES: LE PROJET COLLECTIF 
DE CHARLLVOIX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 187-220 
ON PEUT DISTINGUER 4 PHASES INTERELIEES DANS LE PROCESSUS DE FORMATION 
DE L'IMAGE COLLECTIVE D'UN MILIEU: L'IDENTIFICATION, LA MODELISATION, LA 
SIGNIFICATION ET L'AFFECTIVITE. RECONSTITUTION DE LA TRAME DU PROJET COL-
LECTIF DE CHARLEVOIX ET RECONNAISSANCE DU NIVEAU DE CONSISTANCE DANS 
LE TEMPS ET DANS L'ESPACE A PARTIR DES 4 PHASES. DEBORDANT LE CADRE DU 
PASSE ET DU PRESENT, ON EN ARRIVE A ANTICIPER LE PROFIL DU "NOUVEAU PRO-
JET COLLECTIF" QUI S'ARTICULE, NON PAS EN PREVISION D'UN RETOUR A LA PO .Y-
VALENCE ANCIENNE MAIS EN FONCTION D'UNE NOUVELLE CONCEPTION DU DE-
VELOPPEMENT, CHERCHANT A INTRODUIRE LES IDEES DE PLANIFICATION, DE. 
PARTICIPATION COI LECTIVE ET DE PROTECTION DU MILIEU - 11 FIGURES, 3 TA-
BLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. IL G) 
0049 RAVENEAU. JEAN 
ANALYSE MORPHOLOGIQUE, CLASSIFICATION ET PROTECTION 
DES PAYSAGES: LE CAS DE CHARLEVOIX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 135-186 
LE GROUPE. PAISAGL (PROJET D'ANALYSE DES SITES ET ARRONDISSEMENTS GîO-
GRAPHIQUES) A ETE MIS SUR PIED AFIN DE TROUVER DES METHODES D'ANALVSE 
ET DE CLASSIFICATION DES PAYSAGES DEVANT PERMETTRE L'APPLICATION DE LA 
LOI SUR LES BIENS CULTURELS CONCERNANT LES ARRONDISSEMENTS NATURELS. 
DISTINCTION ENTRE ARRONDISSEMENTS NATURELS ET ARRONDISSEMENTS CUL-
TURELS. DESCRIPTION DE METHODES MODERNES D'ANALYSE DES PAYSAGES ET 
DES PHASES QU'ELLES COMPORTENT: INVENTAIRE, CLASSIFICATION, EVALUA-
TION. ANALYSE VISUELLE DE LA REGION DE CHARLEVOIX COMPORTANT DES LIMI-
TES VISUELLES, IA CLASSIFICATION DES POINTS DE VUE ET LE RELEVE DES TYPES 
D'ITINERAIRES ROUTIERS. INVENTAIRE SPATIAL ET MONTAGE D'UNE MATR CE 
GEOGRAPHIQUE D'INFORMATIONS COMPORTANT 70 VARIABLES RELEVEES SUR 
LA BASE DE 47 ZONES DE TRAVAIL. LA PRINCIPALE MENACE. DE DEGRADATION DES 
PAYSAGES PROVIENT DES POUSSEES D'URBANISATION ANARCHIQUES A LA PERI-
PHERIE DE BAIE-SAINT-PAUL ET LA MALBAIE - 5 PHOTOS, 8 TABLEAUX, 14 CARTES, 
BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0050 VEZINA, RAYMOND 
LART DOCUMENTAIRE AU SERVICE DES SCIENCES HUMAINES: LE 
CAS DU COMTE DE CHARLEVOIX AU QUEBEC 
CAHIERS DE. GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 293-308 
LES PEINTURES, AQUARELLES, DESSINS ET PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DES PAY-
SAGES DE LA REGION DE CHARLEVOIX SONT UNE VERITABLE MINE DE RENSEIGNE-
MENTS GEOGRAPHIQUES POUR LES CHERCHEURS. ANALYSE DE L'OEUVRE DES 
AQUARELLISTES BRITANNIQUES, DE QUELQUES TOILES DE MEMBRES DU CROUPE 
DES 7 ET DE LA TENDANCE ACTUELLE DES ARTISTES QUI PEIGNENT SUR LA REGION -
10 PHOTOS. (LG) 
GG - GEOGRAPHIE - 'VERMONT 
0051 GADE, DANIEL W. 
L'IMAGE DU VERMONT: MYTHOLOGIE AMERICAINE ET REALITE 
GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 221-242 
LES AMERICAINS PERÇOIVENT ENCORE AUJOURD'HUI L'ETAT DU VERMONT 
COMME UNE TERRE PROMISE OU LA NATURE N'A PAS ETE SPOLIEE. LA PUBLICITE, 
EN PARTICULIER CELLE DU GOUVERNEMENT DE L'ETAT, CONTRIBUE LARGEMENT A 
ENTRETENIR CETTE MAGE. LA REALITE EST TOUTE AUTRE ET LE VERMONT A _UI 
AUSSI SUBI LES ASSAULTS DE LA SOCIETE DE CONSOMMATION. NEANMO NS 
L'ETAT ET LES INDIVIDUS ONT COMMENCE A PRENDRE DES MESURES POUR PRE-
SERVER ET SAUVER AUTANT SA NATURE, QUE SON POTENTIEL TOURISTIQUE QUI 
EST LA BASE DE L'ECONOMIE DE CET ETAT - BIBLIOGRAPHIE, 4 FIGURES, 2 TA-
BLEAUX. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIES - 'QUEBEC (PROV.) 
0052 BLAIS, RAYMOND GUINARD, LUC 
THEMES DE RECHERCHE TRAITES ET POLITIQUE EDITORIALE DES 
CAHIERS DE CEOCRAPHIE DE QUEBEC, 1967-1973 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
331-339 
UN REPERTOIRE ANALYTIQUE DES ARTICLES, NOTES, COMPTES RENDUS ET CARTES 
PUBLIES DANS LES CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC VIENT DE PARAITRE EN 
NUMERO HORS-SERIE DE LA REVUE. IL COUVRE LES NUMEROS 22 A 42 DES CA-
HIERS. ANALYSE DES THEMES TRAITES DANS LES CAHIERS. REPARTITION REGIO-
NALE DES TEXTES. L'ORIENTATION THEMATIQUE ET REGIONALE DES "CAHIERS DE 
GEOGRAPHIE DE QUEBEC", SES RELATIONS AVEC LA POLITIQUE EDITORIALE. LA RE-
VUE S'AFFICHE CLAIREMENT COMME UNE REVUE QUEBECOISE ET NORDIQUE - 5 
TABLEAUX. (C D) 
0053 BLAIS, RAYMOND NICOLE, JEAN MARC 
RAVENEAU, JEAN 
REPERTOIRE ANALYTIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO HORS-SERIE, 1974, 
398 PAGES 
DEPOUILLEMENT DES ARTICLES, COMPTES RENDUS ET CARTES DES "CAHIERS DE 
GEOGRAPHIE" DEUX PARTIES: 1 - L'ANALYSE DES TEXTES DES NUMEROS 22 A 42 
(ANNEES 1967 A 197), VOL. 11 A 17); 2 - L'ANALYSE DES CARTES CONTENUES DANS 
LES NUMEROS 1 A 42 (ANNEES 1956 A 1973, VOL. 1 A 17). (C S) 
CG - GEOGRAPHIE - BIOBIBLIOGRAPHIES - QUEBEC (PROV.) 
0054 RAVENEAU, )EAN GRENIER, FERNAND 
BROUILLETTE, BENOIT HAMELIN, LOUIS EDMOND 
HOMMAGE A PIERRE DEFFONTAINES (1894-1978) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
437-444 
HOMMAGES DE GEOGRAPHES QUEBECOIS A PIERRE DEFFONTAINES, EMINENT 
GEOGRAPHE FRANÇAIS QUI A FAIT PLUSIEURS SEJOURS AU QUEBEC A DES FINS 
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECFIERCHE. LISTE DES CANADIANA DE PIERRE DEFFON-
TAINES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE - BIOGRAPHIES - QUEBEC (PROV.) 
0055 DAGENAIS, PIERRE 
A LA MEMOIRE DE BENOIT BROUILLETTE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
191-192 
CE PIONNIER DE LA DISCIPLINE GEOGRAPHIQUE AU CANADA, DECEDE EN OCTO-
BRE 1979, LAISSE DERRIERE LUI DES AMIS FIDELES ET UNE OEUVRE IMPERISSABLE. IL 
AVAIT COMMENCE SA CARRIERE EN 1931 COMME PROFESSEUR A L'ECOLE DES 
HAUTES ETUDES COMMERCIALES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS 
0056 X X X 
INTERNATIONAL CEOCRAPHICAL TERMINOLOCY: SIXLINCUAL SY-
NOPSIS OF THE 2,400 KEYTERMS. TOKYO, WIESBADEN, FRANZSTEI-
NER VERLAC, 165 P., RECENSE PAR JEAN-YVES DUCAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
348-349 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'ALLEMAGNE 
0057 SCHULTZ, HANS DIETRICH 
DIE DFUTSCHSPRACHICE CEOCRAPHIE VON 1800 BIS 1970. EIN 
BEITRAC ZUR CESCHICHTE IHRER METHODOLOGIE. ABHANDLUN-
CEN DES CEOCRAPHISCHEN INSTITUTS - ANTHROPOCEOCRAPHIE 
BAND 29. SELBSTVERLAG DES CEOCR. INSTITUTS DER FREIEN UNI-
VERSITAT BERLIN, BERLIN, 1980, 478 P., RECENSE PAR ALFRED 
PLETSCH 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
349-350 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'CANADA 
0058 CHOQUETTE, ROCH VILLEMURE, MARCIEN 
WOLFORTH, JOHN 
L'ENSEIGNEMENT DL LA CEOCRAPHIE AU CANADA. OTTAWA, EDI-
TIONS DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA. PUBLICATION DE L'ASSOCIA-
TION CANADIENNE DES GEOGRAPHES, 1981, RECENSE PAR DOL-
LAR BEAUDOIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
459-460 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - CHILI 
0059 X X X 
ARAUCARIA, MADRID, APDO DE CORREOS 37062, NOUVELLE RE-
VUE DIRIGEE PAR VOLODIA TEILTELBOIN, RECENSE PAR JUAN-LUIS 
KLEIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
311 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - ETATS-UNIS 
0060 HARRIS, CHAUNCY D. FELLMANN, JEROME D. 
INTERNATIONAL LIST OF CEOCRAPHICAL SERIALS. CHICAGO, UNI-
VERSITYOFCHICACO, DEPARTMENTOF CEOCRAPHY, 1980, 457P. 
/ ANNOTATED WORLD LIST OF SELECTED CURRENT CEOCRAPHI-
CAL SERIALS, 1980, 165 P., RECENSES PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
347-348 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0061 X X X 
INITIATION AUX METHODES STATISTIQUES EN CEOCRAPHIE. PA-
RIS, MASSONETCIE. 1974, 192 P., RECENSE PAR LAURENTDESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
398-400 
0062 ESTIENNE, PIERRE 
LA FRANCE, 3. LES MONTAGNES FRANÇAISES ET L'AXE RHONE-
RHIN, 4. LES MIDIS. COLL. CEOCRAPHIE DES ETATS, MASSON, PA-
RIS, 1978, 208 ET 212 P., RECENSE PAR JEAN-CLAUDE LASSERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
484 
0063 LACOSTE, YVES 
LA CEOCRAPHIE, CA SERT, D'ABORD, A FAIRE LA GUERRE. PARIS, 
MASPERO, PETITE COLL. MASPERO NO 165, 1976, 187 P., RECENSE 
PAR BERNARD VIAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
98-99 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - 'GRANDE-BRETAGNE 
0064 CHORLEY, RICHARD J. 
DIRECTIONS IN CEOCRAPHY. LONDRES, METHUEN, 1973, 331 P., 
RECENSE PAR PAUL Y. VILLENEUVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
391-394 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - MEXIQUE 
0065 X X X 
MANUAL DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ENSENANZA DE 
LA CEOCRAFIA A NIVEL MEDIO. MEXICO, COMISION DE CEOCRA-
FIA, 1977, 767 P., RECENSE PAR JULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
449-450 
GG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - POLOGNE 
0066 X X X 
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTION 
B CEOCRAPHIA, CEOLOCIA, MINERALOCIA ETPETROCRAPHIA. V. 
26, LUBLIN, 1971, RECENSE PAR ANDRE CAILLEUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
588-589 
CG - GEOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
LENORDETSONLANCACE. QUEBEC, OFFICE DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE, 2 VOLS., 1977, 343 P., COLL. NEOLOGIE EN MARCHE, SERIE B: 
LANGUES DE SPECIALITES, RECENSE PAR JEAN-CLAUDE BOULAN-
GER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
103-104 
0067 LASSERRE, JEAN CLAUDE 
LE SAINT-LAURENT, GRANDE PORTE DE L'AMERIQUE. MONTREAL, 
HURTUBISE H M H, 754 P., RECENSE PAR JEAN CE RM A Kl AN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
352-353 
M-7 
GG - GEOGRAPHIE - ETUDE ET ENSEIGNEMENT 
0068 SAINT-YVES, MAURICE 
MATERIEL DIDACTIQUE ET METHODES EN CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
505-519 
POUR ETRE COMPETENT, LE PROFESSEUR DE GEOGRAPHIE SE DOIT D'ETRE A LA 
FOIS PEDAGOGUE, GEOGRAPHE ET EDUCATEUR. ESQUISSE DE DIVERS PROCEDES 
DIDACTIQUES A TRAVERS UNE CLASSIFICATION DE TROIS GENRES D'OBSERVATION 
(OBSERVATION DIRECTE, OBSERVATION INDIRECTE, OBSERVATION INSINUEE) SE-
LON LE MATERIEL DONT IL DISPOSE. (L G) 
GC - GEOGRAPHIE - ETUDE ET ENSEIGNEMENT - QUEBEC (PROV.) 
0069 DROLET, 1ACQUES 
LA SOCIETE DES PROFESSEURS DE CEOCRAPHIE DU QUEBEC IN-
CORPOREE (SPCQ): UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE APRES 13 AN-
NEES D'EXISTENCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
83-89 
HISTORIQUE DE LA SOCIETE DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC IN-
CORPOREE DEPUIS SA FONDATION EN 1965 JUSQU'A 1978. OBJECTIFS DE LA SO-
CIETE, STATISTIQUES SUR SES EFFECTIFS ET ORIENTATION DE SA REVUE OFFICIELLE 
"DIDACTIQUE GEOGRAPHIE" - 3 TABLEAUX. (L G) 
0070 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
VIRAGE A PRENDRE EN CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
347-351 
LA REPRESENTATION DE LA GEOGRAPHIE FRANCOPHONE DIMINUE DE PLUS EN 
PLUS DEPUIS LE CONGRES DE LISBONNE (1949). UN CHANGEMENT DANS L'OBJEC-
TIF SUPREME DE LA GEOGRAPHIE S'IMPOSE. CELLE-CI A PLUS QU'UNE VOCATION 
ACADEMIQUE; ELLE DOIT CONTRIBUER A L'AMELIORATION DU MONDE. PRO-
DUIRE PLUS DE DIPLOMES POUR D'AUTRES CHOSES QUE L'ENSEIGNEMENT CONS-
TITUE LE DEFI LE PLUS IMPORTANT DE LA GEOGRAPHIE. RECONNAITRE CETTE PRIO-
RITE, C'EST METTRE EN CAUSE UNE PARTIE DU BAGAGE SCOLAIRE USUELLEMENT 
OFFERT A L'ETUDIANT. QUELQUES ELEMENTS DE REFORME EN CE SENS - BIBLIO-
GRAPHIE. 
0071 SAINT-YVES, MAURICE 
PRISE DE POSITION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENTOBLICA TOI RE 
DE LA CEOCRAPHIE DU QUEBEC AU SECONDAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
533-536 
LE DEBAT ACTUEL AUTOUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE ET DE LA GEOGRA-
PHIE "NATIONALE" MET EN CAUSE CERTAINES OPTIONS FONDAMENTALES DU 
RAPPORT PARENT. LA PLACE ACTUELLE (PETITE) DE LA GEOGRAPHIE DU QUEBEC 
DANS LES PROGRAMMES. LA CONNAISSANCE GEOGRAPHIQUE EST LE POINT DE 
DEPART POUR LA MATURATION DE LA CONSCIENCE COLLECTIVE. LES COURS DE 
GEOGRAPHIE DU QUEBEC DEVRAIENT ETRE OBLIGATOIRES POUR TOUS LES ETU-
DIANTS. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE - METHODOLOGIE 
0072 X X X 
GUIDE DE PRESENTATION D'UN MANUSCRIT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
5-17 
REGLES ET NORMES DE PRESENTATION D'UN MANUSCRIT POUR LES "CAHIERS DE 
GEOGRAPHIE DE QUEBEC" PORTANT SUR LA BIBLIOGRAPHIE, LE RESUME ET LES 
MOTS-CLES, LES NOTES INFRAPAGINALES ET LES APPELS DE REFERENCES BIBLIO-
GRAPHIQUES, LES ILLUSTRATIONS ET LES TABLEAUX, LES CHIFFRES, MESURES ET 
NOTATIONS MATHEMATIQUES, LES REGLES TYPOGRAPHIQUES ET L'ITALIQUE. (LG) 
0073 MITCHELL, BRUCE 
THREE APPROACHES TO RESOLVINC PROBLEMS ARISINC FROM AS-
SUMPTION VIOLATION DURINC STATISTICAL ANALYSIS IN CEO-
CRAPHICAL RESEARCH 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
507-523 
TROIS APPROCHES EN VUE D'APPORTER DES SOLUTIONS AUX PROBLEMES SURGIS 
DANS UNE ANALYSE STATISTIQUE EN RECHERCHE GEOGRAPHIQUE. (R B) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 
0074 KONINCK, RODOLPHE DE 
A PROPOS DE LA DIVISION DU TRAVAIL, DES HOMMES ET DES ES-
PACES: NOTES SUR LA QUESTION VILLE-CAMPAGNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
287-292 
DANS LES SOCIETES CAPITALISTES, LA CAMPAGNE EST PRIVEE A LA FOIS D'UNE 
BONNE PART DE SES MOYENS DE PRODUCTION ET DE SES FORCES VIVES ET EST 
DONC AMENEE A SE SPECIALISER, A SE CANTONNER DANS UNE AGRICULTURE 
SOUMISE AU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE. LES COMMUNISTES DEPUIS 
MARX PRECONISENT L'ABOLITION DE L'OPPOSITION VILLE-CAMPAGNE AFIN DE 
REPARTIR PLUS EGALEMENT LES INDUSTRIES ET LES SERVICES A TRAVERS TOUT LE 
PAYS. LES DIVERSES MANIERES UTILISEES PAR LES RUSSES, LES CHINOIS ET LES INDO-
CHINOIS POUR RESOUDRE CETTE OPPOSITION - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE (suite) 
0075 SOOT, SU M 
NATIONAL AIRLINE NETWORKS: A CRAPH THEORETIC ANALYSIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
461-474 
RELATIONS ENTRE DES FACTEURS TELS LES NIVEAUX DE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE, LA REPARTITION DEMOGRAPHIQUE, LE RELIEF ET LES DIMENSIONS DU 
PAYS EN EGARD AUX RESEAUX DES SYSTEMES AERIENS DOMESTIQUES. CARACTE-
RISTIQUES DES RESEAUX MESURES PAR LA THEORIE DES GRAPHES. L'UTILISATION 
DE CETTE THEORIE S'AVERE UTILE COMME MOYEN D'ANALYSE TOPOLOGIQUE DE 
LA STRUCTURE DES RESEAUX AERIENS - 4 TABLEAUX, 3 GRAPHIQUES, BIBLIOGRA-
PHIE. (C D) 
0076 VILLENEUVE, PAUL Y. 
NOTE LIMINAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
2 
ON ASSISTE ACTUELLEMENT, DANS CERTAINS PAYS, A UNE PROFONDE REMISE EN 
QUESTION DE L'IDEOLOGIE DE LA CROISSANCE. LA CONTRIBUTION DU GEOGRA-
PHE A CE DEBAT EST ESSENTIELLE CAR TOUTE CROISSANCE, DEMOGRAPHIQUE OU 
ECONOMIQUE. TROUVE SON EXPRESSION DANS L'ESPACE. LES SYSTEMES URBAINS 
ET REGIONAUX SONT ANIMES D'UNE DYNAMIQUE SPATIALE QU'IL EST A LA FOIS 
DIFFICILE DE SAISIR ET NECESSAIRE D'ORIENTER. CE NUMERO SPECIAL SE PROPOSE 
DE STIMULER LA RECHERCHE ET LA DISCUSSION. 
0077 VILLENEUVE, PAUL Y. RAY, MICHAEL D. 
CROISSANCE ALLOMETRIQUE ET DYNAMIQUE SPATIALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
5-15 
ETUDE DES SYSTEMES URBAINS ET REGIONAUX ENTRAVEE PAR LA DIFFICULTE 
EPROUVEE PAR LES CHERCHEURS A RESOUDRE LA DICHOTOMIE FORME-
PROCESSUS. CELLE-CI REND DIFFICILE LE PASSAGE DU LANGAGE DES ATTRIBUTS A 
CELUI DES LOCALISATIONS ET ENGENDRE LA PAUVRETE THEORIQUE DES NOTIONS 
DE REGION HOMOGENE ET DE REGION POLARISEE. POSSIBILITE REELLE DE SOLU-
TION A CES DILEMMES DANS LA THEORIE DE LA CROISSANCE ALLOMETRIQUE - BI-
BLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - ASIE DU SUD-EST 
0078 KONINCK, RODOLPHE DE AUDET, LISE 
DES ENCRAIS POUR DU RIZ: QUI GAGNE, QUI PERD? CONTRIBU-
TION A L'ANALYSE DE LA DEPENDANCE EN MALAYSIA ET EN INDO-
NESIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
419-434 
DEPUIS LA FIN DES ANNEES 50, LA RIZICULTURE EN MALAYSIA ET EN INDONESIE 
S'EST OUVERTE A L'INDUSTRIALISATION PAR LE BIAIS DES ENGRAIS CHIMIQUES. 
PENDANT UNE VINGTAINE D'ANNEES CES ENGRAIS ONT ETE IMPORTES DES PAYS 
INDUSTRIELS, MAIS AU MILIEU DES ANNEES 70, LES HAUSSES DE PRIX SUBSTANTIEL-
LES ONT ACCELERE LA PRODUCTION LOCALE D'ENGRAIS RENDANT L'INDONESIE 
AUTOSUFFISANTE AUJOURD'HUI. CEPENDANT, CETTE INDUSTRIE A NECESSITE UNE 
AIDE EXTERIEURE MASSIVE QUI A CONSOLIDE LA DEPENDANCE FINANCIERE ET 
TECHNOLOGIQUE FACE AUX PAYS INDUSTRIALISES. DE PLUS, UN ECHANGE INE-
GAL S'EFFECTUE DESORMAIS DIRECTEMENT ENTRE L'INDUSTRIE LOCALE, SOUS 
CONTROLE ETRANGER ET LA RIZIERE, ASSURANT AINSI ENCORE PLUS LA CAPTURE 
DU TRAVAIL PAYSAN - 4 FIGURES, 5 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - CAMBODGE 
0079 FORCIER, PIERRE 
CROISSANCE DE LA POPULATION ET STAGNATION DE L'AGRICUL-
TURE AU CAMBODGE: ESSAI SUR LES CONDITIONS PERMISSIVES 
D'UN PROCESSUS REVOLUTIONNAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, ?. 
265-277 
L'AVENEMENT DU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE EN 1970 DEVAIT METTRE FIN A 
L'EXPLOITATION DE LA PAYSANNERIE KHMERE DOMINEE PAR LA BOURGEOISIE 
CHINOISE ET DEVELOPPER DE FAÇON RATIONNELLE L'AGRICULTURE. DEPUIS LE 
DEBUT DES ANNEES <>0, ON ASSISTAIT A UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION 
QUI N'ETAIT PAS SUIVIE D'UNE AUGMENTATION PROPORTIONNELLE DES PRO-
DUITS AGRICOLES, SURTOUT DU RIZ. LE GOUVERNEMENT DE NORODOM SIHA-
NOOK NE REUSSIT PAS A AMELIORER DE FAÇON NOTABLE LES MOYENS DE PRO-
DUCTION ET A AUGMENTER LES SUPERFICIES CULTIVABLES, SI BIEN QUE LE SOUS-
DEVELOPPEMENT SE DEVELOPPA AU SEIN DES FORCES PRODUCTRICES. SUITE A CET 
ETAT DE FAITS, LE MECONTENTEMENT S'INSTALLE ET MENERA AU RENVERSEMEMT 
DU REGIME - BIBLIOGRAPHIE, 8 TABLEAUX, 1 CARTE. IL G) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - CANADA 
0080 SEMPLE, KEITH R. 
THE SPA TIA L CONCENTRA TION OF DOME STIC AND FOREICN MUL-
TINATIONAL CORPORATE HEADQUARTERS IN CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 3. 
33-51 
LA CONCENTRATION SPATIALE DES SIEGES SOCIAUX DES CORPORATIONS MULTI-
NATIONALES CANADIENNES ET ETRANGERES AU CANADA. LES AVANTAGES ET LES 
INCONVENIENTS D'UNE ECONOMIE DOMINEE PAR QUELQUES GRANDES CORPO-
M-I-8 
GC - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - CANADA (suite) 
RATIONS: LOCALISATION ET IMPLICATIONS SOCIALES ET POLITIQUES. LES ASPECTS 
NEGATIFS ET POSITIFS DE LA CONCENTRATION DES SIEGES SOCIAUX DES GRANDES 
CORPORATIONS POUR LE CANADA. MESURE D'EVALUATION DE LA CONCENTRA-
TION SPATIALE DES GRANDES CORPORATIONS, LOCALISATION DES SIEGES SO-
CIAUX DES CORPORATIONS CANADIENNES AU CANADA. LA CONCENTRATION 
DES SIEGES SOCIAUX DES GRANDES CORPORATIONS EST L'UNE DES CAUSES DU 
NATIONALISME ET DU PROVINCIALISME CANADIENS - 4 TABLEAUX, 3 GRAPHI-
QUES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - COTE-NORD 
0081 HARVEY, JACQUELIN 
HA VRE-SAINT-PIERRE: LE PLUS ANCIEN DES PORTS MINIERS QUEBE-
COIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
357-365 
LE PORT HAVRE-SAINT-PIERRE: SA SITUATION GEOGRAPHIQUE, SA FONCTION DE 
PORT MINERALIER, SES ACCES (CHENAUX), SON ISOLEMENT, SON TRAFIC SAISON-
NIER COMME EXPEDITEUR D'ILMENITE. TABLEAU DES EXPEDITIONS DE MINERAI DE 
FER EN RAPPORT AVEC LES EXPEDITIONS GLOBALES DE MINERAI DE LA COTE NORD 
DE 1950-72. HAVRE-SAINT-PIERRE ET SES EXPEDITIONS EN DIRECTION DE SOREL. SA 
PLACE DANS L'EVOLUTION PROVINCIALE DES USINES ET DES METHODES OU PRO-
CEDES DE PRODUCTION. UN AVENIR PROSPERE SOURIT A HAVRE-SAINT-PIERRE 
QUI DEVRAIT ATTEINDRE 5,000,000 DE TONNES EN 1980-2 PHOTOS, 2 CARTES, 2 
TABLEAUX. (F P D) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - FRANCE 
0082 HARRISON, PETER SEWELL DERRICK, W. R. 
LA REORGANISATION ECONOMIQUE ET REGIONALE DE LA CES-
TION DES EAUX EN FRANCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
127-141 
EN 1964, LA FRANCE A INTRODUIT DES CHANGEMENTS MAJEURS DANS LA GES-
TION DE SES RESSOURCES D'EAU. LA CONSIDERATION DE L'EAU EN TANT QUE BIEN 
ECONOMIQUE ET LE SYSTEME DE REDEVANCES QUI EN RESULTE. LA REGIONALISA-
TION DU SYSTEME DE GESTION PAR L'INTERMEDIAIRE DES AGENCES FINANCIERES 
DE BASSIN. L'EVOLUTION FUTURE DES INSTITUTIONS - 2 FIGURES, 2 TABLEAUX. (C 
D) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - HULL 
0083 PARSON, HELEN E. 
THE RISE AND FALL OF FARMINC IN A MARGINAL AREA: THE CA Tl-
NEAU VALLEY, QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
573-582 
LA VALLEE DE LA GATINEAU A UN FAIBLE POTENTIEL AGRICOLE. HISTORIQUE DE LA 
VALLEE DE LA GATINEAU. L'EVOLUTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE PENDANT 
LE 20E SIECLE. AUJOURD'HUI, PLUSIEURS TERRAINS LABOURES RESSEMBLENT A DES 
ESPACES NON-CULTIVES OU LES ARBUSTES REGNENT EN MAITRES. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - IRAN 
0084 BADII, RABI 
L'IRAN EN MUTATION INDUSTRIELLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
379-389 
L'IRAN: SON INDUSTRIALISATION ET SON DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DEPUIS 
1962. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES: PETROLE-GAZ, MINERAI DE FER. AC-
CORDS BILATERAUX CONCLUS AVEC D'AUTRES PAYS. COMPOSANTES DE L'IN-
FRASTRUCTURE: OLEODUCS-GAZODUCS ET PORTS D'EXPORTATION. INDUSTRIES: 
HAUT FOURNEAU ET LAMINOIR, RAFFINERIES DE PETROLE, USINES PETROCHIMI-
QUES. IMPACT REGIONAL D'UNE TELLE INDUSTRIALISATION: CROISSANCE DEMO-
GRAPHIQUE, EXODE DES RURAUX VERS LES VILLES, DEVELOPPEMENT DE NOUVEL-
LES REGIONS, ACCROISSEMENT DE L'EXPORTATION VERS L'URSS ET 
AUGMENTATION DES VENTES DE PRODUITS FINIS ET DE MATIERES PREMIERES. NE-
CESSITE DE POURSUIVRE LES EFFORTS EN VUE DE DIVERSIFIER L'ECONOMIE DU 
PAYS POUR UNE PLUS GRANDE INDEPENDANCE FACE AUX PUISSANCES ETRANGE-
RES - 1 PHOTO, 1 CARTE, 3 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
GC - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - ISLANDE 
0085 NOWAK, W. S. W. 
THE DIA TOMITE INDUSTRY OF ICELAND: THE DEVELOPMENT OF A 
SUB-ARTIC RESOURCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
143-162 
LOCALISATION REGIONALE DES AFFAISSEMENTS DE DIATOMEES. LES DIATOMEES 
COMME RESSOURCE PREMIERE. LE CARACTERE GEOGRAPHIQUE DU LAC MYVATN. 
L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DES DIATOMEES ET PROCEDES DE COLLECTION DE 
CELLES-CI. LA GEOGRAPHIE DU MARCHE DES DIATOMEES. LA MARGE DE BENEFICE 
DE L'AVENTURE DES DIATOMEES. L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DES DIATOMEES 
EN ISLANDE A ETE L'UNE DES PLUS MARQUANTE POUR CE PAYS ET A DES REPER-
CUSSIONS BENEFIQUES SUR L'ENSEMBLE DE LA GEOGRAPHIE DU PAYS - 2 PHOTOS, 
6 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - MONTREAL 
0086 GILMOUR, M. JAMES MURRICANE, KENNETH 
INDUSTRIAL TYPE AND DEPENDENCE ON THE MONTREAL ECO-
NOM Y 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
353-360 
DEUX CATEGORIES DE CROUPES INDUSTRIELS A MONTREAL: LES GROUPES IM-
PLANTES AU COEUR DE LA ZONE METROPOLITAINE ET EN BANLIEUE. LA PREMIERE 
CATEGORIE EST DOMINEE PAR LE TRAVAIL INTENSIF INDUSTRIEL DONT LA DIMEN-
SION EST PLUTOT PETITE, TANDIS QUE LA DEUXIEME CATEGORIE EST DOMINEE PAR 
LE CAPITAL INDUSTRIEL INTENSIF ET DE GROSSES INDUSTRIES. FINALEMENT LA PRE-
MIERE CATEGORIE EST BEAUCOUP PLUS LIEE AVEC L'ECONOMIE DE MONTREAL 
QUE LA SECONDE A CAUSE DES POLITIQUES D'ACHAT DE L'UNE ET DE L'AUTRE - 4 
TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - QUEBEC (PROV.) 
0087 LASSERRE, JEAN CLAUDE 
LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT: ATOUT OU HANDICAP 
POUR LE QUEBEC? 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
465-474 
AU COURS DE L'ETE 1979, AU MOMENT OU ON CELEBRAIT LE 20E ANNIVERSAIRE 
DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, DEUX RAPPORTS PARAISSAIENT ET EVA-
LUAIENT LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DE CETTE REALISATION POUR LE 
QUEBEC: "LE QUEBEC ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT" DE GENNIFER 
SUSSMAN ET "RENTABILITE DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT POUR LE 
QUEBEC" DE LUC-NORMAND TELLIER ET YVES POMMINVILLE. IL EST TROUBLANT 
DE CONSTATER QUE CES RAPPORTS ABOUTISSENT A DES CONCLUSIONS DIAME-
TRALEMENT OPPOSEES - BIBLIOGRAPHIE. 
0088 LASSERRE, JEAN CLAUDE 
PROLEGOMENES POUR UNE GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
9-27 
AU NIVEAU SPATIAL, EN TENANT COMPTE DES FLUX D'ENVERGURE CONTINEN-
TALE ET INTERCONTINENTALE, DEUX PHENOMENES MAJEURS ATTIRENT L'ATTEN-
TION: 1) LE CORRIDOR LAURENTIEN, QUI EST LA GRANDE PORTE DU CONTINENT 
ET QUI S'OUVRE A L'EUROPE. LE SAINT-LAURENT, A CAUSE DE SON ORIENTATION, 
EST CEPENDANT HANDICAPE PAR LE FAIT QU'IL ALLONGE LES PARCOURS CONTI-
NENTAUX ET QU'IL EST ENCOMBRE DE GLACES 4 MOIS PAR ANNEE. LES TRAFICS 
SUR LE SAINT-LAURENT ET LES CARACTERISTIQUES DU TRAFIC FLUVIAL. 2) LE CAR-
REFOUR DE MONTREAL, SITUE A L'INTERSECTION DES AXES LAURENTIEN ET CANA-
DIEN, EST LE SEUL PASSAGE EST-OUEST DU CANADA ENTRE LA FRONTIERE AMERI-
CAINE ET LE BOUCLIER ET IL FAIT DE CETTE CITE UN BON EXEMPLE DE VILLE-SEUIL - 4 
CARTES, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0089 SMITH, WILLIAM 
MARKET-FARM LINKACES AND LAND USE CHANCE: A QUEBEC 
CASE STUDY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
297-315 
RESULTATS D'UNE RECHERCHE SUR LE ROLE DES RAPPORTS ENTRE LES PRODUC-
TEURS ET LE MARCHE, DANS L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU MAIS-HYBRIDE 
DANS LE SUD DU QUEBEC. FACTEURS D'INFLUENCE DANS LA LOCALISATION DE LA 
PRODUCTION DU MAIS-HYBRIDE: L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU MARCHE, 
NATURE DE LA DEMANDE ET PERCEPTION DU MARCHE PAR LES PRODUCTEURS. IN-
FLUENCE DES PRODUCTEURS SUR LE MARCHE QUANT A LA TENDANCE, QUANT A 
LA VITESSE DE CHANGEMENT DE LA PRODUCTION. LE ROLE DE L'ECHANTILLON 
FOURNI AUX PRODUCTEURS ENCOURAGE UNE ADOPTION PLUS RAPIDE ET AS-
SURE DES CONTRATS DE VENTE - 10 FIGURES, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
0090 SMITH, WILLIAM 
PRODUCTION ET CONSOMMATION DANS LE SYSTEME AGRO-
ALIMENTAIRE QUEBECOIS: UNE APPROCHE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
323-342 
L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE QUEBECOISE A ETE L'OBJET, CES DERNIERES AN-
NEES, D'UNE PROFONDE TRANSFORMATION STRUCTURELLE PAR SUITE DE NOM-
BREUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES HABITUDES DE CONSOMMATION 
DES QUEBECOIS. LES GRANDES COMPAGNIES JOUENT MAINTENANT UN ROLE MO-
TEUR DANS LE SYSTEME AGRO-ALIMENTAIRE QUEBECOIS ET LIENT DAVANTAGE LE 
PRODUCTEUR AGRICOLE A L'ECONOMIE DE MARCHE. MALGRE LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES, LE QUEBEC EST ENCORE LOIN DE L'AUTOSUFFISANCE 
AGRO-ALIMENTAIRE ET SEUL UN SECTEUR DE TRANSFORMATION DYNAMIQUE 
POURRA PERMETTRE DE COMBLER CE FOSSE STRUCTUREL - 2 TABLEAUX, 3 FIGU-
RES, BIBLIOGRAPHIE. 
M-9 
GC - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - QUEBEC (REGION) 
0091 HULBERT, FRANÇOIS 
ESPACE ET INDUSTRIE DANS LA REGION DE QUEBEC: TENDANCES 
RECENTES ET PERSPECTIVES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
5-38 
L'INDUSTRIALISATION DE LA REGION DE QUEBEC N'EST PAS EN RAPPORT AVEC LES 
INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL MISES EN PLACE DEPUIS QUELQUES ANNEES. LES 
TERRAINS DESTINES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES SONT NOMBREUX, MAIS LEUR 
CONTENU INDUSTRIEL EST FAIBLE. DE VASTES ESPECES QUI NE REPONDENT PAS 
AUX VOCATIONS QU'ON ESSAI DE LEUR IMPOSER, UN PROJET D'ALUMINERIE QUI 
SE HEURTE A L'HOSTILITE DES CITOYENS, UNE CONCEPTION MUNICIPALE DU DE-
VELOPPEMENT ENTRAINANT L'EPARPILLEMENT DES REALISATIONS ET LEUR MAN-
QUE D'INTEGRATION, ET L'ABSENCE DES DEBATS DEMOCRATIQUES SONT DES FA-
CETTES DE LA REALITE INDUSTRIELLE REGIONALE. DEMOCRATISATION DE L'USAGE 
DES ESPACES, PLACE PRIVILEGIEE AUX CITOYENS ET REMISE EN CAUSE DE L'APPRO-
CHE DES TECHNOCRATES ET CHERCHEURS - 4 PHOTOS, 8 FIGURES, 2 TABLEAUX, BI-
BLIOGRAPHIE. (C D) 
0092 KLEIN, JUAN LUIS 
FORMATION ET PARTAGE DE L'ESPACE REGIONAL: LE COUT DU 
TRAVAIL ET LE DEPLOIEMENT DE L'INDUSTRIE DANS LA REGION DE 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
429-446 
SUITE A L'ANALYSE DES TENDANCES OBSERVEES AU NIVEAU DE LA LOCALISATION 
DES INDUSTRIES, ON OBSERVE QUE LE COUT DU TRAVAIL EST DEVENU UN FAC-
TEUR PRIMORDIAL DE LOCALISATION. EN MEME TEMPS, LES TENDANCES OBSER-
VEES AU NIVEAU DE LA MAIN-D'OEUVRE MANUFACTURIERE PERMETTENT DE CON-
CLURE QUE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE EST EN CROISSANCE DANS LES 
COMTES RURAUX PERIPHERIQUES ALORS QU'ELLE EST EN DECROISSANCE DANS 
LES COMTES ANCIENNEMENT INDUSTRIALISES DU CENTRE. LA SYNTHESE DE CES 2 
CONSTATS PERMET D'AVANCER L'HYPOTHESE DE TRAVAIL SUIVANTE: L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE S'ACCROIT LA OU LA MAIN-D'OEUVRE EST PRETE A ACCEPTER 
DES SALAIRES INFERIEURS, C'EST-A-DIRE DANS LES COMTES SITUES SUR LA RIVE SUD 
DE LA REGION - 5 TABLEAUX, 3 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - WASHINGTON 
0093 HARRISON, PETER 
LES CONFLITS D'UTILISA TION DES RESSOURCES ENGENDRES PAR LE 
DEVELOPPEMENT D'UNE REGION COTIERE: LE CAS DU PUCET 
SOUND 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
475-488 
LA POSSIBILITE D'UNE EXPLOITATION IMPORTANTE DES RESSOURCES MARINES 
POSE DE GRANDS PROBLEMES QUAND ON VEUT UTILISER LES MODELES CLASSI-
QUES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. LA REGION COTIERE EST UN ESPACE 
NON-HOMOGENE. CET ESPACE, TERRE ET EAU, EST REPARTI ET DISTRIBUE SELON 
DES SYSTEMES DE PROPRIETE ET D'ECHANGE DIFFERENTS. L'EAU, RESSOURCE COM-
MUNE, PRODUIT DES EXTERNALITES, ET LES CONFLITS. LE CAS DU PUGET SOUND -
2 GRAPHIQUES, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS 
0094 DAVIES, ROSS I. 
MARKETING CEOCRAPHY. CORBRIDCE, RETAILINC AND PLAN-
NING ASSOCIATES. 1976, 300 P., RECENSE PAR LUDCER BEAURE-
CARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
111-112 
0095 FAUCHER, ALBERT 
QUEBEC EN AMERIQUE AU XIXE SIECLE. ESSAI SUR LES CARACTERES 
ECONOMIQUES DE LA LAURENTIE. MONTREAL, FIDES, 1973, 247 P., 
RECENSE PAR LOUIS-EDMOND H A ME LIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
165-167 
0096 MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
LA TERRE PROMISE: LE MYTHE DU NORD QUEBECOIS. MONTREAL, 
HURTUBISE HMH, 212 P., RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
493-494 
0097 ROSS, W. CILLIES 
THREE EASTERN TOWNSHIPS MINING VILLAGES SINCE 1863: AL-
BERT MINES, CAPELTONAND EUSTIS, QUEBEC, LENNOXVILLE (QUE-
BEC), DEPARTMENT OF CEOCRAPHY, BISHOPS UNIVERSITY, 1974, 
187 P., RECENSE PAR CHRISTIAN MORISSONNEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
589-590 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS - 'BELGIQUE 
0098 MINGRET, PAUL 
LA CROISSANCE INDUSTRIELLE DU PORT D'ANVERS. SOCIETE 
ROYALE BELGE DE GEOGRAPHIE, BRUXELLES, 1976, 768 P., RECENSE 
PAR JEAN-CLAUDE LASSERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, V. 
483 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS - CANADA 
0099 ARRUDA, MARCOS DE SOUZA, HERBERT 
AFONSO, CARLOS 
THE IMPAC1 OF MUL TINA TION AL CORPORA TIONS IN CONTEMPO-
RARYBRAZIL TORONTO, BRAZILIAN STUDIES, LAI IN AMERICA RE-
SEARCH UNIT, 1975, 219 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
580-581 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS - COTE-NORD 
0100 HARVEY, JOCELYN 
LE TRAFIC MARITIME DE LA COTE-NORD. QUEBEC, MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 1973, 453 P., RECENSE PAR LUD-
CER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, F. 
411-413 
GG - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0101 BF.AUIEU-GARNIER, J. DELOBEZ, A. 
GEOGRAPHIE DU COMMERCE. PARIS, MASSON, 1977, 282 P.. RE-
CENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, F. 
99-101 
0102 CLAVAL, PAUL 
ELEMENTS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. PARIS, EDITIONS M. 
TH. CENIN, LIBRARIES TECHNIQUES, 1976, 36/ P., RECENSE PAR AN-
TOINE S. BAILLY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
578-579 
0103 GACHELIN, CHARLES DEZERT, BERNARD 
VERLAQUE, CHRISTIAN 
LA LOCALISATION INDUSTRIELLE. PARIS, P.U.T., COLL. SUPLE GEO-
GRAPHE, 1977, 204 P. / L'ESPACE INDUSTRIEL, PARIS, MASSON, 
1978, 302 P.. RECENSES PAR CLAUDE MANZACOL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
446-448 
0104 GEORGE, SUSAN 
COMMENT MEURT L'AUTRE MOITIE DU MONDE. PARIS, ROBERT 
LAFEONT, COLL. REPONSES-ECOLOGIE, 1978, 399 P., RECENSE PAR 
IOEL ROUFFICNA T 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
310-311 
0105 ZIEGLER, JEAN 
UNE SUISSE AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON PARIS, SEUIL, COLL. 
POINTS Al6, 1976, 188 P., RECENSE PAR BERNARD VIAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
106-107 
GG - GEOGRAPHIE GENERALE - QUEBEC (PROV.) 
0106 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
DE LA NEOLOGIE EN GEOGRAPHIE, EXEMPLES QUEBECOIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975 P. 
429-459 
LA NEOLOGIE CONDUIT A LA FORMATION DE NOUVELLES ENTITES LEXICALES 
DONT LA PRATIQUE EST RENDUE NECESSAIRE, ETANT DONNE L'IMPERFECTION 
TERMINOLOGIQUE, L'EVOLUTION RAPIDE DES CONNAISSANCES ET L'IMPACT DE 
L'ANGLAIS. LA STRATEGIE DE L'ACTE DE DESIGNATION MET EN CAUSE LE NEOLO-
GUE, LE SIGNIFIABLE, DES REFERENTS, DES SIGNIFIANTS ET DES SIGNIFIES. LA CAR-
RIERE D'UN NEOLOGISME EST INFLUENCEE PAR LE BESOIN, LA CONCURRENCE, LE 
CREATEUR ET LE CONSOMMATEUR. 6 GROUPES DE PROCEDES NEONYMIQUES: DE-
RIVATION LATINE, SUFFIXATION, L'ACRONYMIE, LA SIGLAISON, DESIGNATION 
NYMO-ALPHA- NUMERIQUE ET L'EMPREINT. LA CREATION LEXICALE DU QUEBEC 
PEUT SE MANIFESTER SUIVANT CINQ DOMAINES LINGUISTIQUES - 3 TABLEAUX, 1 
INDEX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GC - GEOGRAPHIE GENERALE - COMPTES RENDUS 
0107 X X X 
INDEX DES REVUES DE GEOGRAPHIE DE LANGUE FRANÇAISE. VOL. 
I NOS I. 2, 3, 4. COMITE INTERNATIONAL D'HISTORIENS ET DE 
GEOGRAPHES DE LANGUE FRANÇAISE. MODULE DE GEOGRAPHIE 
ET SERVICE DE L'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A 
CHICOUTIMI, 1973, RECENSE PAR JEAN RAVENEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
585-586 
0108 BARNOTI, MADELEINE 
GEOGRAPHIE DU QUEBEC ET DU CANADA. MONTREAL, CUERIN, 
1978, 471 P., RECENSE PAR BERNARD VIAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
101 
0109 BOARD, C. CHORLEY, RICHARD ]. 
STODDART, D. R. 
PROCRESS IN CEOCRAPHY. INTERNATIONAL REVIEWS OF CUR-
RENT RESEARCH. LONDON, ARNOLD PUBLISHERS. VOL. 5. 1973, 
334 P., RECENSE PAR DANIEL LACAREC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
400-401 
0110 WILSON, A. G. KIRKBY, M. ]. 
MATHEMATICS FOR GEOGRAPHERS AND PLANNERS. OXFORD, 
CLARENDON PRESS. CONTEMPORARY PROBLEMS IN CEOCRAPHY, 
1975, 325 P., RECENSE PAR DENIS MORIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
586-587 
GC - GEOGRAPHIE GENERALE - COMPTES RENDUS - CANADA 
0111 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
CANADA: A GEOCRAPHICAL PERSPECTIVE. TORONTO, IOHN Wl-
LEYOF CANADA LTD. 1973, 234 P., RECENSE PAR R. C. HARRIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
410-411 
GG - GEOGRAPHIE GENERALE - COMPTES RENDUS - ETATS-UNIS 
0112 HARRIS, CHAUNCY D. 
BIBLIOCRAPHY OF CEOCRAPHY PART 1: INTRODUCTION TO GE-
NERAL AIDS. CHICAGO, UNIVERSITY OF CHICAGO, DEPARTMENT 
OF CEOCRAPHY. 1976, 27b P., RECENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
569-570 
0113 HARRIS, CHAUNCY D. 
GUIDE TO GEOCRAPHICAL BIBLIOGRAPHIES AND REFERENCE 
WORKS IN RUSSIAN OR ON THE SOVIET UNION. CHICAGO, ILLI-
NOIS, UNIVERSITY OF CHICACO, DEPARTMENT OF CEOCRAPHY, 
RESEARCH PAPER NO 164. 1975, 478 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
415-416 
GG - GEOGRAPHIE GENERALE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0114 X X X 
BIBLIOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. INTERNATIO-
NAL GEOCRAPHICAL BIBLIOCRAPHY. PARIS, INTERCEO ET CENTRE 
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, V. 82, NO 1, 1977, RE-
CENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
97-98 
0115 BON NE ROT, GUY 
REALITES DES ETATS. CHIFFRES ET FAITS ECONOMIQUES. 
1938-1975. PARIS, HACHETTE UNIVERSITE. 1975, 402 P., RECENSE 
PAR LOUIS-EDMOND HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
570-571 
GG - GEOGRAPHIE GENERALE - COMPTES RENDUS - FRANCE (suite) 
0116 COLLIN DELAVAUD, CLAUDE 
L'AMERIQUE LATINE: APPROCHE GEOGRAPHIQUE GENERALE ET 
REGIONALE. PARIS, BORDAS. 1973, TOME I, 295 P. ET TOME II, 443 
P., RECENSE PAR PAUL-YVES DENIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
413-415 
0117 PELLETIER, ]EAN 
LE CANADA. PARIS, MASSON, 1977, 230 P., 38 CARTES, RECENSE 
PAR LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21 , NO 52, AVRIL 1977, P. 
110-111 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE 
0118 ANDRE, ROBERT 
LES PERSPECTIVES D'UNE POPULATION A CROISSANCE ZERO: LES 
CAS DE LA WALLONIE ET DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
247-265 
PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES DE LA WALLONIE EN BELGIQUE. L'EVOLUTION 
DE LA POPULATION DEMOGRAPHIQUE MONDIALE ET LA CROISSANCE PRESQUE 
NULLE DE LA WALLONIE. POPULATION DU QUEBEC ET CROISSANCE. ACCENTUA-
TION DE LA MINORISATION DE LA POPULATION WALLONE ET PERSPECTIVE A 
COURT TERME POUR CETTE POPULATION. UN ARRET DE CROISSANCE A L'ECHELLE 
PLANETAIRE ET UNE RELANCE DANS LE CAS WALLON EST UNE ALTERNATIVE UTOPI-
QUE. EVOLUTION DES STRUCTURES ET TRAITS D'UNE POLITIQUE BASEE SUR LE RE-
DRESSEMENT MODERE DE LA NATALITE ET INTEGRATION DE LA POPULATION 
ETRANGERE RESIDANT DANS LA REGION. LA WALLONIE ET LE QUEBEC SE RESSEM-
BLENT PAR LEUR POPULATION DONT LE COMPORTEMENT DEMOGRAPHIQUE NA-
TUREL NE DIFFERE PLUS - 2 FIGURES, 17 TABLEAUX. (C D) 
0119 GENDREAU ZUBRZYCKI, ANDREE 
REFLEXIONS SUR LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
353-357 
LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE: SA SITUATION ET SON EVOLUTION. PASSAGE DE 
L'OBJET DE LA GEOGRAPHIE INTEGRATION DE L'ESPACE A CELUI DES ETUDES THE-
MATIQUES DANS UN APERÇU GENERAL DE LA GEOGRAPHIE HUMAINE. EVOLU-
TION: 1 ) GEOGRAPHIE DESCRIPTIVE LIEE A UNE HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE, AUX 
RECITS DES EXPLORATEURS ET A L'HISTOIRE ET LA CARTOGRAPHIE DES CHANGE-
MENTS DE FRONTIERES POLITIQUES; 2) EXPLICATION DE L'HISTOIRE PAR DES FAC-
TEURS DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE. 3 DIRECTIONS DE LA GEOGRAPHIE HISTORI-
QUE CONTEMPORAINE: 1) LA RECONSTRUCTION DES GEOGRAPHIES DU PASSE, 
CEOGRAPHIES REGIONALES OU THEMATIQUES; 2) L'ETUDE DU PAYSAGE CULTU-
REL; 3) L'EXPLICATION DES PHENOMENES ACTUELS AU MOYEN D'UNE INTERPRETA-
TION GENETIQUE. CONCLUSION: LIEN TRES ETROIT ENTRE GEOGRAPHIE HISTORI-
QUE, GEOGRAPHIE HUMAINE ET CULTURELLE - BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - CANADA 
0120 CHICHEKIAN, GARO 
ARMENIAN IMMIGRANTS IN CANADA AND THEIR DISTRIBUTION 
IN MONTREAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
65-82 
LES PREMIERS IMMIGRANTS ARMENIENS EN AMERIQUE DU NORD S'INSTALLENT EN 
VIRGINIE AU DEBUT DU 17E SIECLE. L'IMMIGRATION ARMENIENNE ET LA LOI CA-
NADIENNE. LE NOMBRE, LA PROVENANCE ET LES PREFERENCES REGIONALES DE CES 
IMMIGRANTS. DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 50, ILS ONT TENDANCE AS'INSTALLER 
AU QUEBEC ET SURTOUT A MONTREAL DANS DES QUARTIERS OU ILS ONT TEN-
DANCE A SE REGROUPER COMME PARC EXTENSION, NOUVEAU-BORDEAU ET 
PLACE-SAINT-LAURENT - 6 TABLEAUX, 3 GRAPHIQUES, 2 CARTES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - 'COTE-NORD 
0121 HAMELIN, LOUIS EDMOND DUMONT, BENOIT 
ANTICOSTI: L'ASPECT REGIONAL DU PEUPLEMENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
435-449 
UNE ETUDE DEMOGRAPHIQUE DES LIEUX ET REGIONS DE PEUPLEMENT DE L'ILE 
D'ANTICOSTI AU COURS DE SIX PERIODES HISTORIQUES. LATARDIVITE DU PEUPLE-
MENT TIENT A LA CONVERGENCE DE FACTEURS NATURELS, PERCEPTIFS ET POLITI-
QUES. AU COURS DU SIECLE DERNIER, LA POPULATION A VARIE DE QUELQUES 
CENTAINES A QUELQUES MILLIERS D'INDIVIDUS, AU GRE DES AVENTURES DEVE-
LOPPEMENTALES, FRANCOPHONES OU ANGLOPHONES DOMINANT AU GRE DES 
EPOQUES. LA POPULATION EST ETABLIE DANS LE SECTEUR OUEST, PLUS PARTICU-
LIEREMENT A PORT-MENIER, OU SE TROUVENT CONCENTRES 85% DES HABITANTS 
PERMANENTS DE L'ILE ET SUR LE BORD DE LA MER. L'INTERIEUR DE L'ILE DEMEURE 
DESERT - 2 PHOTOS, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
M-11 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - 'JULIETTE 
0122 KONINCK, RODOLPHE DE LANCEVIN, JEAN 
LA PERENNITE DES PEUPLEMENTS INSULAIRES LAURENT/ENS: LE 
CAS DE L'ILE SAINT-IGNACE ET DE L'ILE DUPAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
317-337 
LES PEUPLEMENTS INSULAIRES LAURENTIENS: 1) PROBLEME: LA PERENNITE DEMO-
GRAPHIQUE EST ASSUREE AU DETRIMENT DE LA PERENNITE CULTURELLE. 2) LA PO-
PULATION DES ILES A L'AVAL DE MONTREAL (CENT-ILES, ILE D'ORLEANS, L'ILE AUX 
CRUES, L'ILE AUX COUDRES, L'ILE VERTE ET L'ILE D'ANTICOSTI): UN TAUX DE SATU-
RATION SUIVI D'UNE CHUTE BRUTALE, REGAIN DEMOGRAPHIQUE POUR LES ILES 
SITUEES A PROXIMITE DE VILLES IMPORTANTES. 3) L'ILE SAINT-IGNACE ET L'ILE DU-
PAS: A) TRANSFERT DU POLE DE CROISSANCE AU PROFIT DE SAINT-IGNACE AUX 
DEPENS DE DUPAS, SUIVANT LE TRANSFERT DE ROLE DOMINANT DE BERTHIER-
VILLE A SOREL; B) CROISSANCE ET STAGNATION DE LA POPULATION DEPENDAN-
TES DE L'EMPLOI ET DES COMMUNICATIONS SOCIALES (MARIEES). CONCLUSION: 
LE PARADOXE DE L'INSULARITE: LE PEUPLEMENT EST ASSURE, MAIS AU DETRIMENT 
DES TRADITIONS CULTURELLES CONSERVEES PAR L'ISOLAT DES ILES - 6 TABLEAUX, 
3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (R B) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - LOUISIANE 
0123 WADDELL, ERIC 
LA LOUISIANE: UN POSTE OUTRE-FRONTIERE DE L'AMERIQUE 
FRANÇAISE OU UN AUTRE PAYS ET UNE AUTRE CULTURE? 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
199-216 
IL EST EVIDENT QU'IL Y A UNE NETTE DISCORDANCE ENTRE LA REALITE VECUE PAR 
LA POPULATION FRANCOPHONE DE LOUISIANE ET L'IMAGE QUE S'EN FABRI-
QUENT L'ELITE LOCALE ET LES QUEBECOIS. LES 2 DERNIERES VISIONS INSISTENT SUR 
LA TRANSPLANTATION DE CETTE POPULATION, SUR SES ORIGINES ACADIENNES, 
VOIRE MEME EUROPEENNES, ET, DE CE FAIT, SUGGERENT UNE CERTAINE PARENTE 
AVEC LE CANADA FRANÇAIS ET LA FRANCOPHONIE MONDIALE. TOUTEFOIS LES 
FAITS INDIQUENT UNE CULTURE CREOLE DISTINCTE ET SEPAREE. LE REJET SYSTEMA-
TIQUE DE CETTE REALITE EST ATTRIBUE, D'UNE PART, A L'AMERICANISATION DE 
L'ELITE LOUISIANAISE ET, D'AUTRE PART, A LA VISION CONTINENTALISTE DU QUE-
BEC ET A LA SIGNIFICATION IDEOLOGIQUE DE CETTE VISION POUR LA NATION 
QUEBECOISE CONTEMPORAINE - 5 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - 'MONTREAL 
0124 FORTIN, G. 
LES MIGRATIONS: LE MOUVEMENT PENDULAIRE DANS LA ZONE 
METROPOLITAINE DE MONTREAL MONTREAL, INSTITUT NATIO-
NAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-URBANISATION, 1973, 120 
P., RECENSE PAR PAUL Y. VILLENEUVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
422-423 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - 'NOUVEAU-BRUNSWICK 
0125 WILLIAMS, COLIN H. 
ETHNIC PERCEPTIONS OF ACADIA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 243-268 
LE NOM ACADIE DONNE A UNE CERTAINE PORTION DU TERRITOIRE ATLANTIQUE 
NORD-EST DESIGNE UNE GRANDE VARIETE DE REFERENTS TERRITORIAUX. A PARTIR 
D'UNE ENQUETE REALISEE AUPRES D'UN ECHANTILLON D'ETUDIANTS DES 2 LAN-
GUES DE NIVEAU SECONDAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, ON CONSTATE UNE 
MULTITUDE DE REFERENCES. CEPENDANT, L'UNANIMITE SE FAIT AUTOUR DE LA 
LOCALISATION D'UN FOYER COMMUN DE LA CULTURE ACADIENNE, SOIT LA RE-
GION DE MONCTON ET SON ARRIERE-PAYS IMMEDIAT - BIBLIOGRAPHIE, 2 TA-
BLEAUX, 10 CARTES. (LC) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - QUEBEC (PROV.) 
0126 BELANGER, MARCEL 
DE LA GEOGRAPHIE COMME CULTURE, A LA GEOGRAPHIE DES 
CULTURES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 117-122 
CE QUI CARACTERISE LE PAYSAGE CULTUREL QUEBECOIS C'EST QUE, APRES AVOIR 
COMBLE L'ETENDUE DES TERRES SEIGNEURIALES FRANÇAISES, LA POPULATION 
CONQUIERT LES PLATEAUX OFFICIELLEMENT RESERVES AUX BRITANNIQUES, POUR 
ENSUITE INVESTIR PROGRESSIVEMENT LE CHAMP URBAIN DOMINE PAR LES AN-
GLOPHONES. L'UNE DES TACHES DES GEOGRAPHES QUEBECOIS EST DONC 
L'ETUDE DES REPRESENTATIONS, DES VALEURS ET DES IDEOLOGIES PAR ET SELON 
LESQUELLES LE TERRITOIRE S'EST DEVELOPPE ET A PRIS FORME. (L G) 
0127 BISSON, MICHEL 
METHODE D'ETUDE DE LA STRUCTURE SPATIALE DES FLUCTUA-
TIONS DE LA NATALITE AU QUEBEC (1926-1971) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
229-241 
BUT DE L'ETUDE: TROUVER LES DEMARCHES METHODOLOGIQUES POSSIBLES VI-
SANT A DEGAGER LA STRUCTURE SPATIALE DU DECLIN DE LA NATALITE QUEBE-
COISE A L'INTERIEUR DES COMTES, DE 1926 A 1971. PREMIERE METHODE: LA CAR-
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
TOGRAPHIE DES CLASSES DE TAUX DE NATALITE BASEES SUR LA METHODE DES 
ECARTS-TYPES, METHODE DIFFICILEMENT APPLICABLE PARCE QJ'ELLE MARQUE 
LES TEN[)ANCES QUE L'ON PEUT RETROUVER A L'INTZRIEUR DE LA PERIODE 
1926-1971. SECONDE METHODE: BASEE SUR LE CONCEPT DE CROISSANCE ALLO-
METRIQUE, ELLE NE PEUT MALHEUREUSEMENT PAS ETRE APPLIQUEE DIRECTE-
MENT. TROISIEME METHODE: ETUDE DE LA CROISSANCE RELATIVE, PAR PERIODE, 
DES TAUX DE NATALITE DES COMTES PAR RAPPORT A L ENSEMBLE DU QUEBEC-
CINQ PERIODES SERVENT DE CADRE D'ANALYSE; ETABL SSEMENT D'INDICES DE 
CROISSANCE RELATIVE, A PARTIR DESQUELS DES CARTES SONT DRESSEES. CH<\-
CUNE DES CARTES DEGAGE LES VARIATIONS SPATIALES DE CHACUNE DES TEN-
DANCES DE LA NATALITE QUEBECOISE - 4 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
0128 MAROIS, CLAUDE 
ETUDE TYPOLOGIQUE DES MIGRATIONS NETTES AU QUEBEC, 
7967-7966 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, F. 
209-227 
ETUDE DE LA STRUCTURE DU PHENOMENE MIGRATOIRE AU QUEBEC AVEC EM-
PHASE SUR UNE TYPOLOGIE SPATIALE. CONSTITUTION D'UNE MATRICE D'INFOR-
MATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET ECONO-
MIQUES DES COMTES VIS-A-VIS LEUR POIDS MIGRATOIRE. HYPOTHESES DE 
RECHERCHE: L'ESPACE AGRAIRE, LE LIEU DE NAISSANCE, LE TAUX DE CHOMAGE, LE 
NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, LE NIVEAU DES SALAIRES. ETABLISSEMENT 
D'UN MODELE QUANTITATIF. CONCLUSIONS: TROIS DES CINQ HYPOTHESES ONT 
ETE VERIFIEES: LES MIGRATIONS NETTES POSITIVES SONT D'AUTANT PLUS FORTES 
QUE LA PROPORTION D ANGLOPHONES DU COMTE EST FORTE. LA VARIABLE 
"TAUX DE CHOMAGE ' A ETE ASSOCIEE A LA VARIABLE "DECLIN DE LA POPULATION 
RURALE DES FERMES", CELLE-CI ETANT UN INDICATEUR DU DECLIN DU SEC1ELR 
AGRAIRE; LE CRITERE SALAIRE EST UN FACTEUR DOMINANT: ATTRACTION DES MI-
GRANTS VERS LES REGIONS OU LES SALAIRES SONT LE PLUS ELEVES - 5 TABLEAUX, 2 
FIGURES. (C S) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - BIBLIOGRAPHIES 
0129 RAVENEAU, )EAN DION, LOUISE 
BELANGER, MARCEL 
OUVRAGES RECENTS (1973-1977) PERTINENTS A LA GEOGRAPHIE 
CULTURE LU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 309-318 
LISTE D'ENVIRON 300 TITRES D'OUVRAGES CLASSES ALPHABETIQUEMENT PAR 
NOMS D'AUTEUR. CES TITRES SONT TIRES DES LISTES D'ACQUISITION DE LA BIBLIO-
THEQUE DE L'UNIVERSITE LAVAL. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - COMPTES RENDUS 
0130 GIDDINGS, j . LOUIS 
10 000 ANS D'HISTOIRE ARCTIQUE. PARIS, FAYARD, COLLECTION 
CIVILISATION DU NORD. 1973, 497 P., RECLNSE PAR CHRISTIAN 
MORISSONNEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974 P. 
555-556 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0131 NOIN, DANIEL 
GEOGRAPHIE DE LA POPULATION. PARIS, MASSON, 1979, 328 P.. 
RECENSE PAR RENE KIROUAC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
479-480 
0132 PICHERAL, HENRI 
ESPACE ET SANTE. LA GEOGRAPHIE MEDICALE DU MIDI DE LA 
FRANCE. MONTPELLIER, IMPRIMERIE DU "PAYSAN DU MIDI", 1976, 
425 P., RECENSE PAR JE AN-PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P 
480-481 
0133 SMITH-THIBODEAUX, JOHN 
LES FRANCOPHONES DE LOUISIANE. PARIS, EDITIONS ENTENTE, 
1977, 134 P., RECENSE PAR D. /. CLIFTON 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P 
343-345 
GG - GEOGRAPHIE HUMAINE - COMPTES RENDUS - LOUISIANE 
0134 CONRAD, GLENN R. 
THE CAJUNS: ESSAYS ON THEIR HISTORY AND CULTURE. IA-
FAYETTE, UNIVERSITY OF SOUTHWESTERN l.OUISIANA, CENTFk 
FORLOUISIANASTUDIES, 1978, 432 P., RECENSE PAR/AMES E. FON-
TE NOT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
345-346 
CG - GEOGRAPHIE PHYSIQUF 
0135 DAUVILLIER, A. 
UNE CONFIRMATION DE LA DOCTRINE DE LA PERMANENCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
539-550 
LA FORME HEXAGONALE DU PACIFIQUE ET LA POSITION DE L'EQUATEUR PRIMITIF 
PERMETTENT LA RECONSTITUTION, AVANT LES ACTIONS GLACIAIRES ET LES SUBSI-
DENCES VOLCANIQUES, D'UN CONTINENT UNIQUE PRIMITIF AYANT PERMIS UN 
FACILE PEUPLEMENT DU GLOBE, DANS LE CADRE DE LA PERMANENCE DES AIRES 
CONTINENTALES ET DES FOSSES OCEANIQUES - 1 TABLEAU, 1 GRAPHIQUE, 1 
CARTE. IL G) 
0136 DUBOIS, JEAN MARIE 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE -1. 'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNA-
TIONALE ET L'ETUDE DES COTES (1952-1976) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
105-108 
L'EROSION EST DEVENU UN PHENOMENE PREPONDERANT SUR LES RIVAGES SA-
BLONNEUX D'AUSTRALIE ET D'AMERIQUE DEPUIS PLUSIEURS DECADES, ALORS 
QU'AUPARAVANT ON Y CONSTATAIT PLUTOT UNE SEDIMENTATION. LES RAISONS 
DE CET ETAT DE FAIT SONT NATURELLES ET HUMAINES. LES SITUATIONS DANS LE 
MONDE ET AU CANADA. LES TRAVAUX DU SYMPOSIUM DE LA MER NOIRE SUR LE 
SUJET. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE PHYSIQUE - 'QUEBEC (PROV.) 
0137 DESMEULES, JEAN 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DU QUEBEC SUR LA BASE DES 
BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
367-371 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DANS LES REGIONS HYDROGRAPHIQUES DU 
QUEBEC (BASSINS VERSANTS ET SOUS-BASSINS). OUTILS DE TRAVAIL: CARTES ET RE-
CENSEMENTS. TRAVAIL EXECUTE PAR LE SERVICE DES RELEVES DE LA DIRECTION GE-
NERALE DES EAUX. ETUDE DE L'EVOLUTION DE CES POPULATIONS A PARTIR DE 
1845. VARIABLES POUR SITUER UNE POPULATION DANS UN BASSIN DONNE: LA 
DENSITE DU PEUPLEMENT ET LA SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU. UTI-
LITE: AUX ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES, A LA PLANIFICATION DES RES-
SOURCES EN EAU ET A L'APPROVISIONNEMENT INDUSTRIEL ET RESIDENTIEL. ANA-
LYSE DES PREVISIONS DE POPULATION POUR EVALUER LES BESOINS FUTURS EN 
EAU - 1 CARTE, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
GG - GEOGRAPHIE PHYSIQUE - QUEBEC (REGION) 
0138 FAUCHON, ANDRE 
HYDROGRAPHIE DE LA PARTIE OUEST DU BASSIN DE LA RIVIERE 
DES ETCHEMINS (QUEBEC) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
369-381 
LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE CONSTITUE L'UNITE DE BASE LA PLUS PRATIQUE 
POUR L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU RELIEF CONTINENTAL. LOCALISATION DU 
BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA RIVIERE ETCHEMINS. GEOLOGIE DE LA REGION. 
ORGANISATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET HIERARCHISATION DU RE-
SEAU. INDICE MORPHOMETRIQUE ET DIFFERENCE DES BASSINS. ORGANISATION 
DU RESEAU DANS LES APPALACHES ET LES BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT - 6 FI-
GURES, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE PHYSIQUE - CONGRES - TROIS-RIVIERES 
0139 X X X 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
163-164 
TROISIEME COLLOQUE SUR LE QUATERNAIRE DU QUEBEC ORGANISE PAR L'AQ-
QUA, A TROIS-RIVIERES DU 14 AU 17 OCTOBRE 1976. L'ASSOCIATION QUEBECOISE 
POUR L'ETUDE DU QUATERNAIRE, EN GESTATION DEPUIS OCTOBRE 1973, EST NEE 
LE 9 MAI 1974. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE 
0140 BRADBURY, JOHN H. 
THE STATE OF THE STATE IN GEOCRAPHY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
447-463 
AU COURS DES DERNIERES ANNEES, UN CERTAIN COURANT S'EST MANIFESTE EN 
GEOGRAPHIE QUANT AU ROLE QUE JOUE L'ETAT DANS LES SOCIETES AVANCEES DE 
TYPE CAPITALISTE. ON FAIT ICI L'HISTORIQUE DE LA QUESTION; ON PRESENTE LES 
PLUS RECENTS DEVELOPPEMENTS SUR LA THEORIE DE L'ETAT DANS LES AUTRES 
DISCIPLINES ET ON PROPOSE 4 VOIES SUSCEPTIBLES DE JETER LES BASES D'UNE AP-
PROCHE GEOGRAPHIQUE DU ROLE DE L'ETAT DANS LA SOCIETE CAPITALISTE. CES 
4 VOIES SE RESUMENT A CONNAITRE LA FONCTION DE L'ETAT EN REGARD DES 
FLUX DE CAPITAUX, DES CORPORATIONS, DU CAPITAL ASSOCIE AUX CLASSES SO-
CIALES ET, ENFIN, DES POLITIQUES FISCALES - BIBLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE (suite) 
0141 DORION, HENRI 
PRESENTATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
5 
EN GEOGRAPHIE POLITIQUE COMME EN TOUTE GEOGRAPHIE, L'APPROCHE FONC-
TIONNALISTE DE LA DESCRIPTION ET DE L'EXPLICATION EXIGE, POUR ETRE UTILE, 
QUE LA CURIOSITE QUE PIQUE L'EXCEPTIONNEL NE SOIT SATISFAITE QUE PAR LA 
DECOUVERTE DU TYPIQUE. LES FRONTIERES, SUJET SPECIAL DE CE NUMERO, RECE-
LENT MILLE OCCASIONS DE DEMONTRER CETTE PROPOSITION. 
0142 GALOIS, BOB BRADBURY, JOHN H. 
L'UNION DES GEOGRAPHES SOCIALISTES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
301-302 
CE GROUPE DONT LES RACINES REMONTENT A LA REVUE DE GEOGRAPHIE "ANTI-
PODE" ET AUX EXPEDITIONS GEOGRAPHIQUES DE TORONTO, DETROIT ET VAN-
COUVER, A ETE FORME POUR FAVORISER LA COMMUNICATION ENTRE LES GEO-
GRAPHES INTERESSES PAR LES METHODES D'ANALYSE "RADICALE". L'UGS COMPTE 
DES MEMBRES DANS PLUSIEURS PAYS ET PUBLIE UN BULLETIN TRIMESTRIEL. (L G) 
0143 LAÇASSE, JEAN PAUL 
i f S NOUVELLES PERSPECTIVES DE L'ETUDE DES FRONTIERES POLITI-
QUES: REVUE DE QUELQUES CONTRIBUTIONS RECENTES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
187-200 
A) LES TENDANCES TRADITIONNELLES. 1. L'APPROCHE DU DROIT ET DE L'HISTOIRE. 
2. LA CONTRIBUTION DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE. 3. L'INFLUENCE DES AUTRES 
SCIENCES. B) L'EVOLUTION EN COURS. 1) LA NOUVELLE DIMENSION SOCIOLOGI-
QUE DANS L'ETUDE DES FRONTIERES. 2) L'IMPORTANCE GRANDISSANTE DE LA RE-
GION FRONTALIERE. 3) LA CONFERENCE DE GORIZIA DE 1972. 4) LES TRAVAUX DE 
LA COMMISSION D'ETUDE SUR L'INTEGRITE DU TERRITOIRE DU QUEBEC. C) LA 
PROSPECTIVE. 1) SUR LA NOTION DE FRONTIERE. 2) SUR LA CONSCIENCE REGIO-
NALE ET LA CONSCIENCE NATIONALE. 3) SUR LES RECHERCHES DANS LE DOMAINE 
DES FRONTIERES. (L G) 
0144 RAFFESTIN, CLAUDE 
ESPACE, TEMPS ET FRONTIERE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
23-34 
1) INTRODUCTION: DEPUIS TOUJOURS LA FRONTIERE EST ETUDIEE COMME PHE-
NOMENE SPATIAL, CE N'EST QUE RECEMMENT QU'ON A COMMENCE A LA CONSI-
DERER COMME UN FAIT SOCIAL, PLUS SPECIFIQUEMENT COMME UN FAIT SPATIO-
TEMPOREL. 2) ESPACE ET TEMPS: L'HOMME SIGNIFIE L'ESPACE ET LE TEMPS. 
L'ESPACE APPARAIT COMME CONTENANT DES PROPRIETES "NATURELLES" OU 
"CULTURELLES". ELABORATION DE 4 MODELES D'HYPOTHESES. 3) FRONTIERES ET 
FONCTIONS: VERIFICATION DES MODELES D'HYPOTHESES A L'AIDE DE 4 EXEMPLES. 
CONCLUSION - 1 FIGURE. (L G) 
0145 SANGUIN, ANDRE LOUIS 
LA TERRITORIALITE LINGUISTIQUE: L'EXEMPLE SUISSE ET LE CAS DU 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
79-82 
LA SUISSE N'EST PAS UN ETAT POLYGLOTTE, PUISQUE LE PLURILINGUISME HELVETI-
QUE EN EST UN DE JUXTAPOSITION SPATIALE DES AIRES LINGUISTIQUES ET QU'EN 
AUCUN CAS LES 4 LANGUES NATIONALES NE SONT MELANGEES OU SUPERPOSEES 
SUR UN MEME ESPACE. AU CONTRAIRE, AU QUEBEC, ON VIT UN PLURILINGUISME 
DE SUPERPOSITION PUISQUE DANS UN MEME ESPACE (VILLE OU VILLAGE) L'AN-
GLAIS ET LE FRANÇAIS SONT SOUVENT MELANGES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - ANTILLES 
0146 SANGUIN, ANDRE LOUIS 
"SMALL IS NOT BEAUTIFUL": LA FRAGMENTATION POLITIQUE DE 
LA CARAÏBE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
343-360 
LA GEOGRAPHIE POLITIQUE DE LA CARAÏBE NE CORRESPOND PLUS A CELLE DES 
ANNEES 60. L'INSULARITE, LES CULTURES DIFFERENTES, LE COLONIALISME ET LA 
BALKANISATION EN 23 TERRITOIRES POLITIQUES ONT FRAGMENTE LE MONDE AN-
TILLAIS. LA FAILLITE D'UNE SOLUTION FEDERALE DANS LES ANTILLES BRITANNI-
QUES A ETE LE PRINCIPAL FERMENT DE CETTE PULVERISATION TERRITORIALE. LA 
PARTITION POLITIQUE DU MONDE ANTILLAIS ENGENDRE UNE REGIONALISATION 
DE LA MER CARAÏBE PAR L'INSTAURATION DE LA ZONE ECONOMIQUE DE 200 MIL-
LES. LES ANTILLES FRANÇAISES, AMERICAINES ET NEERLANDAISES APPARAISSENT 
COMME DES SYSTEMES TERRITORIAUX INTEGRES EN SURSIS. ENFIN, LE MARCHE 
COMMUN CARICOM N'ATTEINT PAS LES OBJECTIFS ESCOMPTES - 2 FIGURES, BI-
BLIOGRAPHIE. 
M-13 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - CANADA 
0147 BERNIER, JACQUES 
GEOGRAPHIE ET UNITE CANADIENNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
81-108 
L'ETAT CANADIEN EXISTE DEPUIS PLUS D'UN SIECLE, MAIS IL SEMBLE NE S'ETRE JA-
MAIS DOUBLE DE CET ELEMENT ESSENTIEL A LA COHESION SOCIALE, C'EST-A-DIRE 
UN SENTIMENT D'IDENTIFICATION PROFONDEMENT SENTI PAR LA MAJORITE DES 
CANADIENS. C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE IL EST ILLUSOIRE DE PARLER DE 
CONSCIENCE NATIONALE AU PAYS. LA VISION CENTRALISATRICE ET UNI-
ETHNIQUE QUE LE CANADA ANGLAIS A FAIT TRIOMPHER A DETRUIT LE REVE Bl-
NATIONAL DES CANADIENS FRANÇAIS ET REDUIT LEURS HORIZONS AU QUEBEC. 
POUR CE QUI EST DES AUTOCHTONES, LA CONFEDERATION LES A TOUT SIMPLE-
MENT CONDAMNES A S'ASSIMILER OU A CROUPIR. ILS N'ONT ]AMAIS FAIT PARTIE 
NI DE L'UN NI DE L'AUTRE REVE EURO-CANADIEN - 5 TABLEAUX, 6 CARTES, 3 GRA-
PHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. 
0148 BURGHARDT, ANDREW F. 
NATION, STATE AND TERRITORIAL UNITY: A TRANS-OUTAOUAIS 
VIEW 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
123-134 
LE CONCEPT DE "NATION" EST COURAMMENT UTILISE SELON PLUSIEURS SENS. 
ALORS QU'UN CERTAIN NOMBRE DE QUEBECOIS SOUTIENNENT QU'UNE NATION 
DOIT ETRE UN ETAT, IL EXISTE DANS LE MONDE DES NATIONS CONSTITUANTES DE 
PLUS GRANDES NATIONS. LA SOUVERAINETE DOIT NECESSAIREMENT AVOIR PRIO-
RITE SUR L'ASSOCIATION. UNE SECESSION DU QUEBEC DIVISERAIT LE CANADA EN 
3 PARTIES AU MOINS ET ENTRAINERAIT LEUR REORIENTATION A L'OPPOSE DU 
CENTRE, CE QUI AURAIT POUR EFFET DE CREER DES PROBLEMES DE FRONTIERE. LES 
QUEBECOIS, DANS L'ENSEMBLE, ONT TENDANCE A MINIMISER LE SENTIMENT NA-
TIONALISTE DES CANADIENS-ANGLAIS QUI S'EST BEAUCOUP DEVELOPPE DEPUIS 
15 ANS. 
0149 DORION, HENRI 
LA CONSTITUTION CANADIENNE ET LES PARTAGES GEOGRAPHI-
QUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
69-80 
L'ANALYSE GEOGRAPHIQUE DU FEDERALISME EXIGE UNE REMISE EN QUESTION 
DES METHODES OU APPROCHES QUI, JUSQU'A MAINTENANT, N'ONT PAS PERMIS 
A LA GEOGRAPHIE POLITIQUE DE PROGRESSER BEAUCOUP DANS LA COMPREHEN-
SION DES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES DE L'EVOLUTION DU DROIT CONSTI-
TUTIONNEL CANADIEN. LES PARTAGES DE COMPETENCES, DE TERRITOIRES, D'AL-
LEGEANCES ET DE TECHNOCRATIE (VERTICAUX, LE. FEDERAUX-PROVINCIAUX, 
COMME HORIZONTAUX, I.E. PROVINCIAUX-PROVINCIAUX) S'ORGANISENT EN 
UNE STRUCTURE DE PARTAGES QUI CONSTITUE, EN DEFINITIVE, L'ESSENCE MEME 
D'UNE GEOGRAPHIE DU FEDERALISME - 2 CARTES. 
0150 LASSERRE, JEAN CLAUDE 
LES ROLES CEOPOLITIQUES DU SAINT-LAURENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
135-144 
LE SAINT-LAURENT JOUE 3 ROLES CEOPOLITIQUES DIFFERENTS. GRANDE PORTE 
CONTINENTALE, IL ENCOURAGE TOUJOURS CEUX QUI TIENNENT LES POSITIONS-
CLES DE QUEBEC ET DE MONTREAL A EDIFIER DE GRANDS EMPIRES. MER INTE-
RIEURE QUEBECOISE, IL EST L'AXE D'ORGANISATION FONDAMENTAL D'UNE COM-
MUNAUTE LINGUISTIQUE INSTALLEE DANS LE COULOIR LAURENTIEN. GRANDE 
COUPURE DANS L'ESPACE NORD-AMERICAIN, IL A FIXE UNE FRONTIERE INTERNA-
TIONALE, TOUT EN CONSTITUANT UNE BARRIERE QUE DOIVENT FRANCHIR TOU-
TES LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TRANS-CANADIENNES. ON SITUE CES 3 
FONCTIONS DANS LE GRAND DEBAT CONSTITUTIONNEL ACTUEL, ET ON MONTRE 
L'IMPORTANCE DU ROLE DU SAINT-LAURENT, QUELLE QUE SOIT L'OPINION FINA-
LEMENT RETENUE - 2 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. 
0151 ROY, JEAN MARIE 
NATIONALISME ET REGIONALISME DANS LA CRISE CANADIENNE: 
ESSAI D'INTERPRETATION GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
109-122 
L'ETAT CANADIEN, NE EN 1967, N'A PAS SU ASSUMER LE NATIONALISME CANA-
DIEN FRANÇAIS ET LE NATIONALISME CANADIEN ANGLAIS DANS UN NATIONA-
LISME SUPERIEUR. IL EN EST RESULTE UN CHOC ENTRE CES 2 NATIONALISMES QUI A 
EU POUR EFFET DE TRANSFORMER LE NATIONALISME CANADIEN FRANÇAIS EN UN 
NATIONALISME QUEBECOIS. A CETTE PREMIERE FORCE CENTRIFUGE, S'AJOUTE 
CELLE DES REGIONALISMES. L'HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE, L'ECONOMIE FAVORI-
SAIENT L'ECLOSION DE REGIONALISMES MARQUES AU CANADA. L'EVOLUTION 
POLITIQUE, TANT DU COTE FEDERAL QUE PROVINCIAL, LES A DURCIS EN OPPOSI-
TIONS PRESQUE IRREDUCTIBLES - BIBLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - 'CANADA (suite) 
0152 SANGUIN, ANDRE. LOUIS 
LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE: NOUVEAU TYPE DE 
GOUVERNEMENT METROPOLITAIN OU DISTRICT FEDERAL DE-
GUISE? 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
175-186 
LE POUVOIR FEDERAL S'EST ARROGE, DEPUIS LE DEBUT DU SIECLE, UNE VASTE 
ZONE COUVRANT LA REGION DE LA CAPITALE CANAD ENNE C'EST-A-DIRE OT-
TAWA ET SES ENVIRONS ET AU QUEBEC, HULL ET SES ENVIRONS. ON A DOTE LA 
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DE POUVONS TERRITORIAUX TRES 
ETENDUS QUI FONT DE CELLE-CI UN GOUVERNEMENT METROPOLITAIN FONC-
TIONNANT COMME UN DISTRICT FEDERAL DEGUISE, D'OU UN PROBLEME D'INTE-
GRITE TERRITORIALE POUR LE QUEBEC. PAR UN GRIGNOTAGE SPATIAL, SUBTIL ET 
SILENCIEUX LA CCN APPARAIT COMME UNE MUNICIPALITE FEDERALE A LA CARTO-
GRAPHIE EN PEAU DE LEOPARD DANS L'ESPACE PROVINCIAL; ELLE ILLUSTRE DE 
PLUS, LA DICHOTOMIE TERRITORIALE DES ETATS FEDERAUX -1 CARTE, BIBLIOGRA-
PHIE. 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - EUROPE 
0153 VALUSSI, GIORGIO 
LA FONCTION INTERNATIONALE DE LA FRONTIERE ITAl.O-
YOUCOSLA VE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO43, AVRIL 1974, P. 
61-82 
1) INTRODUCTION: LUS DIFFERENTS ROLES, CARACTERES, ASPECTS ET FONCTIONS 
DES FRONTIERES INTERNATIONALES. 2) LA NOUVELLE FRONTIERE ITALO-
YOUGOSLAVE: HISTORIQUE ET TRAITE. BUTS ECONOMIQUES ET MILITAIRES VISES 
PAR LES YOUGOSLAVES ET LES ITALIENS. EPANOUISSEMENT DES REGIONS FRONTA-
LIERES. 3) LA CONFIGURATION DE LA FRONTIERE: ETUDE DES SECTEURS ALPIN, PRE-
ALPIN, DE COLLINES, DU COLLIO, DE GORIZIA ET DU KARST. 4) LES INFRASTRUCTU-
RES FRONTALIERES ET LES MODALITES DE TRANSIT. LES ACCORDS D'ODINE. 5) LE 
MOUVEMENT DES PERSONNES. LE MOUVEMENT FERROVIAIRE. LES PASSAGES A DES 
FINS AGRICOLES. 6) LE MOUVEMENT COMMERCIAL. 7) CONCLUSION: UTILISATION 
INTENSE DE LA FRONTIERE ET CLIMAT DE CONFIANCE RECIPROQUE CHEZ LES PO-
PULATIONS FRONTAl IERES - BIBLIOGRAPHIE, 1 CARTE, 3 TABLEAUX. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - 'NOUVEAU-BRUNSWICK 
0154 VERNEX, JEAN CLAUDE 
ESPACE ET APPARTENANCE: L'EXEMPLE DES ACADIENS AU NOU-
VEAU-BRUNSWICK 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
125-142 
APRES UN SURVOL DES FONDEMENTS TRADITIONNELS DE L'APPARTENANCE ACA-
DIENNE, DES MUTATIONS CONSECUTIVES A L'EMERGENCE D'UNE NOUVELLE SO-
CIETE ET DES RESISTANCES CARACTERISANT LA PERMANENCE D'UNE CERTAINE 
SENSIBILITE ACADIENNE, ON DECRIT LA TERRITORIALITE ACADIENNE A TRAVERS 
L'ANALYSE DES RESULTATS D'ENQUETES MENEES AUPRES DE JEUNES FRANCOPHO-
NES DU NOUVEAU-BRUNSWICK. ON SOULIGNE LA COMPLEXITE DU SENTIMENT 
D'APPARTENANCE AU SEIN DE CETTE POPULATION MINORITAIRE, LE ROLE DE 
L'IDEOLOGIE NATIONALE DIFFUSEE PAR L'ELITE DIRIGEANTE DANS L'AMBIGUÏTE 
DE CETTE APPARTENANCE, TOUT COMME LA NECESSITE POUR CETTE POPULATION 
DE REPENSER EN TERMES DE POUVOIR ET DE TERRITOIRE UN NOUVEAU "PROJET 
ACADIEN" - 9 CARTES, 2 TABLEAUX, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - QUEBEC (PROV.) 
0155 X X X 
IMAC ES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
9-19 
QUELQUES REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES ILLUSTRANT LA SITUATION 
DU QUEBEC DANS LE MONDE ET SUR LE PLAN HEMISPHERIQUE, LE POIDS DE LA 
PROVINCE DANS LA POPULATION NORD-AMERICAINE ET CANADIENNE, LE QUE-
BEC DANS LE NORD-fST DE L'AMERIQUE DU NORD, LES BLOCS CEOPOLITIQUES, 
L'ENCLAVEMENT DU QUEBEC, LE TERRITOIRE QUEBECOIS, LES HYPOTHESES DE SE-
PARATISME TERRITORIAL ET ETHNIQUE - 16 CARTES. (H M G) 
0156 CERMAKIAN, JEAN 
LES TRANSPOR TS AU QUEBEC ET L'EVOLUTION DES RELA TIONS PO -
LITIQUES QUEBEC-CANADA: PERSPECTIVES GEOGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980 P 
167-174 
C'EST SEULEMENT DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ROUTIER QUE LES GOUVER-
NEMENTS PROVINCIAUX ONT LA POSSIBILITE DE PARTICIPER A LA REGLEMENTA-
TION INTERPROVINCIALE EN MATIERE DE TRANSPORTS. DU COTE FEDERAL, IL EST 
PEU PROBABLE QUE LA REFORME CONSTITUTIONNELLE CHANCE QUELQUE CHOSE 
A LA STRUCTURE ACTUELLE DES TRANSPORTS INTERPROVINCIAUX. DES MODIFI-
CATIONS CONSIDERABLES POURRAIENT SURVENIR DANS LE CAS OU LES QUEBE-
COIS APPUIERAIENT, PAR VOIE DE REFERENDUM, LE PROJET DE SOUVERAINETE PO-
LITIQUE ET D'ASSOCIATION ECONOMIQUE AVEC LE CANADA ANGLOPHONE DU 
GOUVERNEMENT LEVESQUE - BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
M--14 
GC - GEOGRAPHIE POLITIQUE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
0157 DORION, HENRI LAÇASSE, JEAN CLAUDE 
LA NOTION D'INTEGRITE TERRITORIALE ET LES PROBLEMES DES RE-
GIONS FRONTIERES DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
137-158 
INTRODUCTION. 1) LE CONTEXTE. LE MANDAT CONFIE A LA COMMISSION 
D'ETUDE SUR L'INTEGRITE DU TERRITOIRE DU QUEBEC (CEITQ). 2) LA CEITQ: ELA-
BORATION DES 9 PROBLEMES A RESOUDRE. 3) L'APPORT ORIGINAL DU CAS DU 
QUEBEC A LA THEORIE GENERALE DES FRONTIERES. LES FRONTIERES INTER-
PROVINCIALES ET LES FRONTIERES FEDERALES-PROVINCIALES. 4) LA GEOGRAPHIE 
POLITIQUE ET L'ETUDE DES FRONTIERES. LES DIFFERENTES THEORIES, APPROCHES, 
CLASSIFICATIONS ET ETUDES. 5) LES DIFFERENTS NIVEAUX DE FRONTIERES. CAS 
QUEBECOIS ET CANADIENS. 6) LES DEUX DIMENSIONS DES PROBLEMES TERRITO-
RIAUX EN CONTEXTE FEDERAL. 7) LA NECESSITE D'UN NOUVEAU DROIT DES FRON-
TIERES. 8) L'APPORT DE LA GEOGRAPHIE REGIONALE. 9) L'ANALYSE MULTIDISCIPLI-
NAIRE DES FAITS FRONTALIERS. 10) L'APPROCHE FONCTIONNELLE A L'ETUDE DES 
PROBLEMES DE FRONTIERES - 4 CARTES. (L G) 
0158 GAUTHIER, MAJELLA ). TREMBLAY, DENIS 
TREMBLAY, GILLES R. 
IMAGES - LA CARTE MENTALE DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
22-29 
REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES REALISEES PAR DES ELEVES DU SECON-
DAIRE DE 10 VILLES DU QUEBEC MERIDIONAL ILLUSTRANT LES VARIATIONS IM-
PORTANTES DANS LA CONCEPTION DE L'ESPACE QUEBECOIS SELON LES REGIONS 
DU QUEBEC SUR LES PLANS DES CONTOURS PROVINCIAUX, DE L'HYDROGRAPHIE 
ET DE LA TOPONYMIE - 10 CARTES. (H M G) 
0159 MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
IMAGES - L'ESPACE DES QUEBECOIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
20-21 
UNE REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DE L'ESPACE DES QUEBECOIS ILLUSTRE 
LES CONCEPTIONS DE CEUX-CI FACE A LA DELIMITATION MENTALE DE LEURS ESPA-
CES CARDINAUX - 1 CARTE. (H M G) 
0160 SANGUIN, ANDRE LOUIS 
LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE: QUELQUES ASPECTS LIMOLOCI-
QUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
159-185 
INTRODUCTION: METHODE D'UNE FONTIERE. A - LES ASPECTS LIMOLOGIQUES DE 
LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE. 1. UNE FRONTIERE NATURELLE OU ARTIFICIELLE? NI 
L'UNE NI L'AUTRE. 2. LE TRACE DIRECTEUR DE LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE. 3. LES 
ANOMALIES ET LES ELEMENTS COMMODES DE LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE. LE 
BORNAGE DE LA FRONTIERE. LA COMMISION DE LA FRONTIERE INTERNATIONALE 
4. UNE FRONTIERE CONTESTEE AU TRACE AMBIGU ? ANECDOTES RELATIVES A 
L'AMBIGUÏTE DE CETTE FRONTIERE. B - LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA 
FRONTIERE QUEBEC-MAINE. 1. LES FAIBLESSES DU RESEAU DES COMMUNICA-
TIONS. 2. UNE ECONOMIE MARGINALE CENTREE SUR L'EXPLOITATION DE LA FO-
RET. 3. LES AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES: L'INDUSTRIE, LE TOURISME, LE COM-
MERCE. 4. LE PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES VILLAGES FRONTALIERS. EXISTENCE 
DU PAYSAGE FRONTALIER QUEBEC-MAINE, FAIBLESSE ECONOMIQUE ET DEMO-
GRAPHIQUE - 4 PHOTOS, 6 FIGURES, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0161 WILLIAMS, COLIN H. 
THE DESIRE OF NATIONS: QUEBECOIS ETHNIC SEPARATISM IN 
COMPARATIVE PERSPECTIVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
47-68 
DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SEPARATISME ETHNIQUE 
EN TANT QUE PROCESSUS. ANALYSE DE 2 THEORIES SUSCEPTIBLES D'EXPLIQUER LA 
RENAISSANCE, EN PERIPHERIE, D'UNE IDENTIFICATION REACTIVE, LA THESE DU CO-
LONIALISME INTERNE ET LE ROLE DE L'ELITE ETHNIQUE. ON ABORDE ENSUITE LES 
CONTRADICTIONS INHERENTES A LA POLITIQUE DU PARTI QUEBECOIS, QUI VEUT 
CREER UNE NATION PUREMENT QUEBECOISE PAR LA PROMOTION DE LA CULTURE 
FRANÇAISE. ON EXPOSE LES PIEGES DU REFERENDUM SUR LA SOUVERAINETE-
ASSOCIATION - 1 CARTE, 1 TABLEAU, 2 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - SENEGAL 
0162 BERNIER, IACQUES 
LA FORMATION TERRITORIALE DU SENEGAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
447-477 
BIEN QUE LE RAPPROCHEMENT DES ETHNIES WOLOF ET SERER AIT EU LIEU AVANT 
LA COLONISATION EFFECTIVE DES FRANÇAIS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE 
L'INFLUENCE DU COLONISATEUR A ETE PREPONDERANTE AU NIVEAU DE LA DE-
TERMINATION DES FRONTIERES AU SENEGAL. LA REPARTITION DES POPULATIONS 
AUTOCHTONES ET FRANÇAISES EN AFRIQUE DE L'OUEST COLONIALE. L'ASSIMILA-
TION PROVOQUEE PAR LA COLONISATION N'A PAS SEULEMENT DELIEE LES DIFFE-
RENCES ETHNIQUES, MAIS ELLE A CREE DES SOLIDARITES, DES RESSEMBLANCES ET 
UN SENS D'IDENTITE NATIONALE. L'ASSOCIATION DES DIFFERENTES ETHNIES A FA-
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - 'SENEGAL (suite) 
VORISE L'EMERGENCE DE NOUVELLES PERCEPTIONS BASEES SUR DE NOUVELLES 
REALITES ET IMPRIME SUR LA POPULATION LA MARQUE D'UNE AUTORITE CEN-
TRALE ET LA REALITE D'UN SENEGAL AU DESSUS DES DIVISIONS ETHNIQUES - 12 
CARTES, 3 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GC - GEOGRAPHIE POLITIQUE - BIBLIOGRAPHIES 
0163 DORION, HENRI 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA THEORIE DES FRONTIE-
RES INTERETATIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
248-265 
BIBLIOGRAPHIE CLASSEE: 1. GENERAL. 2. GEOGRAPHIE POLITIQUE 3. DROIT INTER-
NATIONAL. 4. FRONTIERES ET HISTOIRE. 5. FRONTIERES NATURELLES. 6. SOLU-
TIONS PACIFIQUES AUX PROBLEMES FRONTALIERS. 7. FRONTIERES STRATEGIQUES. 
8. FRONTIERES ET ETHNIES. 9. FONCTIONS DES FRONTIERES. 10. DELIMITATION ET 
DEMARCATION. 11. ENCLAVES. 12. LIGNE DE PARTAGE DES EAUX. 13. FRONTIERES 
FLUVIALES. 14. FRONTIERES MARITIMES. 15. FRONTIERES ET CARTOGRAPHIE. 16. 
TERMINOLOGIE DES FRONTIERES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - COMPTES RENDUS 
0164 SOUCY, CLAUDE 
LE SEGMENT DU 45E PARALLELE DE LA FRONTIERE QUEBEC-ETATS-
UNIS. ETUDE GEOGRAPHIQUE. BORDEAUX, UNIVERSITE DE BOR-
DEAUX, INSTITUT DE GEOGRAPHIE. THESE DE MAITRISE, 1970. 3 
VOLUMES, 394 P., RECENSE PAR HENRI DORION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
243-245 
0165 TELLIER, LUC NORMAND 
LE QUEBEC, ETAT NORDIQUE. MONTREAL, ED. QUINZE, 1977, 232 
P., RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
101-103 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - COMPTES RENDUS - BELGIQUE 
0166 VAN WETTERE-VERHASSELT, Y. 
i f S FRONTIERES DU NORD ET DE L'EST DE LA BELGIQUE. ETUDE DE 
GEOGRAPHIE HUMAINE. REVUE BELGE DE GEOGRAPHIE, BRUXEL-
LES, 1965, RECENSE PAR ROBERT SEVRIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
237-239 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - COMPTES RENDUS - 'ETATS-UNIS 
0167 VAN ZANDT, FRANKLIN K. 
BOUNDARIES OF THE UNITED STATES AND THE SEVERAL STATES. 
WASHINGTON, UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
CEOLOCICAL SURVEY BULLETIN 1212, 1966, 291 P., RECENSE PAR 
JEAN-PAUL LAÇASSE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
246-247 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - COMPTES RENDUS - 'FRANCE 
0168 CLAVAL, PAUL 
ESPACE ET POUVOIR. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 
1978, 257 P., RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
494-496 
0169 LENTACKER, FIRMIN 
LA FRONTIERE FRANCO-BELGE. ETUDE GEOGRAPHIQUE DES EFFETS 
D'UNE FRONTIERE INTERNATIONALE SUR LA VIE DE RELATIONS. 
LILLE, SERVICE DE REPRODUCTION DES THESES, UNIVERSITE DE 
LILLE III, 1973, 656 P., RECENSE PAR ROBERT SEVRIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
234-237 
0170 PONDAVEN, PHILIPPE 
LES LACS-FRONTIERE. EDITIONS PEDONE, 1971, 464 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
247 
M-15 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - COMPTES RENDUS - ITALIE 
0171 VALUSSI, GIORGIO 
IL CONFINE NORDORIENTALE D'ITALIA. PUBLICAZIONI DELL' INS-
TITUTO DlSOCIOLOCIA INTERNA TIONALE Dl CORIZIA, SERIE "MA-
TERIAU", 3. TRIESTE, EDIZIONI LINT, 1972, 336 P., RECENSE PAR RO-
BERT SE VR IN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
239-243 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - COMPTES RENDUS - VERMONT 
0172 LATES, RICHARD VAN NESS 
THE CHANCINC FUNCTIONS OF THE VERMONT-QUEBECSECMENT 
OF THE U.S.-CANADIAN BOUNDARY. MONTPELIER, UNIVERSITY 
OF VERMONT. THESE DE M. A. EN GEOGRAPHIE, 1971, 134 P., RE-
CENSE PAR IEAN-PAUL LAÇASSE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
245-246 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - CONGRES - ITALIE 
0173 LAÇASSE, JEAN PAUL STRASSOLDO, RAIMONDO 
LES ACTES DU COLLOQUE PROBLEMI E PROSPETTIVE DELL RECIONI 
Dl FRONTIERA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
201-208 
COMPTE RENDU ET RESUME DU VOLUME: CONFINI E REGIONI / BOUNDARIES AND 
REGION. ATTI DEL CONVECNO "PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLE RECIONI Dl 
FRONTIERA", PUBLIE PAR L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE INTERNATIONALE DE GORI-
ZIA. (LG) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - CONGRES - QUEBEC (PROV.) 
0174 BEAUREGARD, LUDGER 
LA PROBLEMATIQUE CEOPOLITIQUE DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
5-8 
DEPUIS LES ANNEES 60, LES GEOGRAPHES ONT PRIS PART AU DEBAT SUR LA SOU-
VERAINETE DU QUEBEC EN METTANT EN LUMIERE LES ASPECTS GEOPOLITIQUES DE 
LA QUESTION. EN MA11979, S'EST TENU A MONTREAL UN COLLOQUE SUR LA PRO-
BLEMATIQUE GEOPOLITIQUE DU QUEBEC QUI A PERMIS A DES GEOGRAPHES DE 
PRESENTER DES REFLEXIONS SUR LES IMPLICATIONS GEOGRAPHIQUES DE LA 
CONSTITUTION CANADIENNE ET SUR LES PROBLEMES QUE POURRAIENT POSER LA 
REALISATION DE LA SOUVERAINETE-ASSOCIATION DANS LES DOMAINES DU 
TRANSPORT ET DES MINES. (H M G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - CRITIQUE 
0175 BRADBURY, JOHN H. 
LA CEOCRAPHIE ET L'ETAT - ANALYSE CRITIQUE DE "THE CANA-
DIAN STATE: POLITICAL ECONOMY AND POLITICAL POWER", LEO 
PANITCH, ED., TORONTO, UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 1977 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
293-300 
L'OUVRAGE RENFERME 15 ESSAIS ECRITS PAR 15 POLITICOLOGUES, SOCIOLOGUES 
ET HISTORIENS CANADIENS. ILS PUISENT LEURS IDEES DANS LES RECENTES THEO-
RIES MARXISTES SUR L'ETAT DE MILIBAND, POULANTZAS ET D'O'CONNOR. TOUT 
AU LONG DU LIVRE ON NOTE UNE UNIFORMITE DANS L'APPLICATION DE CES 
THEORIES AU CONTEXTE CANADIEN. PAR CONTRE ON RELEVE UN CERTAIN DEGRE 
DE CONFUSION EN CE QUI CONCERNE LES DIFFERENCES PLUS SUBTILES EXISTANT 
ENTRE LES DIVERSES APPROCHES ADOPTEES. CES ESSAIS PEUVENT SE CLASSER EN 5 
GROUPES: 1 ) PERSPECTIVES THEORIQUES; 2) LE FEDERALISME ET LES PROVINCES; 3) 
LES STRUCTURES DE CLASSE ET LES STRUCTURES DE L'ETAT; 4) LES POLITIQUES SO-
CIO-ECONOMIQUES; 5) LE CONTROLE SOCIAL ET L'IDEOLOGIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - ETUDE ET ENSEIGNEMENT 
0176 STRASSOLDO, RAIMONDO 
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE INTERNATIONALE DE CORIZIA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
209-212 
PARTICULARITES DE LA VILLE DE GORIZIA, SIEGE DE L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE IN-
TERNATIONALE QUI S'OCCUPE, ENTRE AUTRES, DES PROBLEMES RELATIFS AUX 
FRONTIERES. CONTRIBUTIONS DE L'ISIC, ENQUETES EN COURS ET PROGRAMMES. 
LISTES DES PRINCIPALES PUBLICATIONS DE L'ISIC SUR LE SUJET "FRONTIERE". (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - HISTOIRE 
0177 CATUDAL, HONORE M. 
EXCLAVES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
107-136 
I) INTRODUCTION. Il) TERMINOLOGIE: DEFINITIONS ET EXEMPLES D'ETATS DIVISES 
DE PAYS SANS SORTIE SUR LA MER, D'ETATS-EXCLAVES, DE TERRITOIRES COTIERS, 
DE ZONES DITES NEUTRES, DE "PENE-EXCLAVES", DE QUASI-EXCLAVES, D'EXCLAVES 
VIRTUELLES ET D'EXCLAVES TEMPORAIRES. III) HISTOIRE DU TERME ENCLAVE DE-
PUIS 1526. IV) EXCLAVES CONTEMPORAINES. 4 EXEMPLES EUROPEENS ET 1 EXEMPLE 
ASIATIQUE. V) ORIGINE. HISTOIRE DE CES EXCLAVES. VI) SURVIVANCE A TRAVERS 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - HISTOIRE (suite) 
LES AGES. VII) L'ACCES AUX EXCLAVES. VIII) LEUR ADMINISTRATION. IX) L'ECONO-
MIE DES EXCLAVES. X) LEUR AVENIR - 4 PHOTOS, 12 CARTES. (L G) 
0178 CLAVAL, PAUL 
L'ETUDE DES FRONTIERES ET LA CEOCRAPHIE POLITIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
7-22 
RETROSPECTIVE DES GRANDS THEMES ETUDIES EN GEOGRAPHIE POLITIQUE. I) LES 
CADRES CONCEPTUELS DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE: LA PENSEE DES PRINCI-
PAUX AUTEURS, DU 17E SIECLE A AUJOURD'HUI, LES ESPACES REGIONAUX ET NA-
TIONAUX, LES FRONTIERES, LES APPROCHES HISTORIQUE ET CULTURELLE. Il) LES 
FRONTIERES ET L'ARCHITECTURE POLITIQUE DES ESPACES QU'ELLES DELIMITENT: 
LES ZONES TAMPON, LES FRONTIERES FLOUES, LES FRONTIERES QUI SE CHEVAU-
CHENT. L'UNIFICATION DES ESPACES A TRAVERS LE TEMPS. CULTURE, RELIGION, 
ECONOMIE ET FRONTIERES AU MOYEN-AGE. AU 20E SIECLE, LES FRONTIERES SONT 
FAÇONNEES PAR LES NATIONS ET LA DECOLONISATION. III) FRONTIERE ET MOBI-
LITE. AUJOURD'HUI, LES REGIONS FRONTALIERES SONT DELAISSEES ECONOMIQUE-
MENT. ZONES FRONTALIERES ET POPULATION - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - HISTOIRE - 'AFRIQUE 
0179 ADEJUYIGBE, OMOLADE 
EVOLUTION OF INTER-COMMUNITY BOUNDARIES IN AFRICA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
83-105 
LES COMMUNAUTES LIMITROPHES ONT DES CENTRES DIFFERENTS D'OU ELLES ME-
NENT LEURS EXPLORATIONS PROGRESSIVES ET ENTRENT EN CONTACT SUR LA 
FRONTIERE. LA LIGNE DE DEMARCATION N'EST PAS FIXE AVANT QU'IL N'Y AIT UNE 
PRISE DE POSSESSION EFFECTIVE DE LA FRONTIERE QUI SE FAIT PAR DIFFERENTES 
ETAPES: 1. L'ETAPE D'EXPANSION. 2. L'ETAPE DE CONTACT (OBSTACLES PHYSIQUES 
ET HUMAINS). 3. L'ETAPE DE STABILISATION (RECLAMATION DE TERRITOIRE). 4. 
L'ETAPE DE REPARTITION (TRACE LES FRONTIERES). 5. L'ETAPE DE DELIMITATION. 6. 
L'ETAPE DE DEMARCATION (ARPENTE ET MARQUE LA FRONTIERE). 7. L'ETAPE D'AD-
MINISTRATION PENDANT LAQUELLE ON SURVEILLE LA FRONTIERE PERIODIQUE-
MENT - 9 FIGURES. (LG) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - HISTOIRE - 'ALLEMAGNE 
0180 CATUDAL, HONORE M. 
BERLIN'S NEW BOUNDARIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
213-226 
L'ORIGINE DES CLAUSES TERRITORIALES DE L'ENTENTE QUADRIPARTITE SUR BER-
LIN. 2. LA PREMIERE ENTENTE TERRITORIALE SUR LES LIMITES INTERNES DE L'ALLE-
MAGNE. 3. LA DEUXIEME ENTENTE TERRITORIALE SUR LES LIMITES INTERNES DE 
L'ALLEMAGNE. 4. LES FUTURS ECHANGES TERRITORIAUX. A) SAILLIES TERRITORIA-
LES DE L'ALLEMAGNE DE L'EST. B) ZONES SEMI ISOLEES DE BERLIN-OUEST. C) EXCLA-
VES DE BERLIN-OUEST - 3 PHOTOS, 3 FIGURES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE POLITIQUE - HISTOIRE - 'QUEBEC (PROV.) 
0181 BELLAVANCE, MARCEL 
QUELQUES ELEMENTS SPATIAUX DE LA CONJONCTURE POLITIQUE 
QUEBECOIS! EN 1867 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P 
225-248 
LE CONTEXTE DE SUFFRAGE CENSITAIRE DANS LEQUEL LE QUEBEC ENTRA DANS LA 
CONFEDERATION REVELE UNE PARTICIPATION ELECTORALE TRES FAIBLE CAR TRES 
PEU D'INDIVIDUS ETAIENT DES CITOYENS VOTANTS COMPARATIVEMENT A LA PO-
PULATION TOTALE. ON SE TROUVE, DE FAIT, EN FACE DE 2 PAYS DIVISES, INCOM-
PATIBLES, CHACUN AYANT UNE STRUCTURE PROPRE: L'UN, LE PAYS REEL, SE HIE-
RARCHISANT RIGOUREUSEMENT DU RURAL A L'URBAIN, L'AUTRE, LE PAYS LEGAL, 
AYANT UNE FORME FLOUE, SUBJECTIVE CAR ETANT CELLE DU PRIVILEGE. C'ESTSUR 
CE PAYS LEGAL, POURTANT, QUE REPOSAIT LA LEGITIMITE DE LA CONFEDERA-
TION, SOI-DISANT DEFINIE COMME UNE ENTENTE HISTORIQUE ENTRE LES 2 PEU-
PLES FONDATEURS - 2 TABLEAUX, 9 CARTES, 3 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0182 CLAVAL, PAUL 
LE QUEBEC LT LES IDEOLOGIES TERRITORIALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
31-46 
ALORS QUE LE CHRISTIANISME A FAIT NAITRE DES IDEOLOGIES TERRITORIALES 
UNIVERSALITES, LES PREMIERS NATIONALISMES SE SONT DEVELOPPES EN EUROPE 
A PARTIR DU MOYEN AGE. LES FRANÇAIS VIENNENT EN AMERIQUE POUR ELARGIR 
LA CHRETIENTE ET AGRANDIR LE ROYAUME. APRES LA CONQUETE, LES QUEBECOIS 
TROUVENT LEUR SECURITE DANS L'ESPACE LAURENTIEN PROTEGE PAR LES SEI-
GNEURIES ET L'EGLISE. QUAND ILSCHERCHENT DE NOUVELLES FRONTIERES, LEURS 
MOUVEMENTS DE COLONISATION SONT EMPREINTS D'IDEOLOGIES FRANÇAISES. 
SOUS L'INFLUENCE DE RAMEAU DE SAINT-PERE, LES QUEBECOIS VONT COMMEN-
CER A SE PENSER SOUS LA FORME D'UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE NATIONALE. 
LE PROBLEME ACTUEL EST D'AVOIR A CHOISIR ENTRE LE MODELE EUROPEEN DE LA 
COMMUNAUTE NATIONALE SPATIALEMENT CIRCONSCRITE PAR LA LANGUE OU LE 
MODELE AMERICAIN D'UNE SOCIETE PLURALISTE A LANGUE UNIQUE - BIBLIOGRA-
PHIE. 
M-•16 
CC - GEOGRAPHIE POLITIQUE - HISTOIRE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
0183 MORISSONNEAU, CHRISTIAN ASSELIN, MAURICE 
LA COLONISATION DU QUEBEC: UNE DECOLONISATION MAN-
QUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
145-156 
LES MOUVEMENTS DE COLONISATION AU QUEBEC (L'OUVERTURE DES FRONTS 
PIONNIERS) ONT ETE DECRITS AVEC DES OBJECTIFS AGRICOLES. POURTANT, L'OU-
VERTURE DES REGIONS DU NORD, ENTRE AUTRES, SIGNIFIE D'ABORD UNE POLITI-
QUE D'ELARGISSEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL (UNE GEOPOLITIQUE) COMME 
REACTION AU CONTEXTE GLOBAL INTERNE ET EXTERNE DU PAYS. LA COLONISA-
TION, ENTENDUE COMME OCCUPATION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS NEU-
VES EST UNE DECOLONISATION MANQUEE: L'APPROPRIATION DE L'ESPACE S'EST 
FAITE SYMBOLIQUEMENT ET NON MATERIELLEMENT (L'EXEMPLE DE L'EGLISE ET DE 
LA MINE). LA COLONISATION AU QUEBEC A ETE EN FAIT LA COLONISATION AN-
GLO-SAXONNE DU TERRITOIRE QUEBECOIS EN GRANDISSEMENT. LE MYTHE CONS-
TRUIT COMME SIGNIFICATION DE LA COLONISATION NORDIQUE (LE MYTHE DU 
NORD) EST LE MYTHE FONDATEUR DE L'ETAT-NATION QUEBECOIS - 2 GRAPHI-
QUES, BIBLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE 
0184 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
NORD ET DEVELOPPEMENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
53-64 
DEFINITIONS ET APPLICATIONS DES TERMES ET CONCEPTS SUIVANTS: REGIONS 
FROIDES, DEVELOPPEMENT, CONJONCTURE ACTUELLE, SYSTEME TERRITORIAL, LES 
NOTIONS OPPOSEES DE L'ESPACE ET DU DEVELOPPEMENT DU NORD SUIVANT LES 
POINTS DE VUE DE L'AUTOCHTONE NORDISTE OU DE L'ETRANGER SUDISTE. LES 
STRUCTURES MENTALES DES NORDISTES ET DES SUDISTES ET QUELQUES EXEMPLES 
DU DEVELOPPEMENT DU NORD ET DU MOYEN NORD SANS LA CONSULTATION 
DES NORDISTES AUTOCHTONES. DANS L'AVENIR ON DEVRAIT NON SEULEMENT 
DEVELOPPER LE NORD, MAIS CE DEVELOPPEMENT DEVRA VENIR DU NORD AVEC, 
S'IL LE FAUT, UNE ASSISTANCE DU SUD, MAIS SANS INGERENCE - 1 CARTE, 1 GRA-
PHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
CG - GEOGRAPHIE REGIONALE - BAS-SAINT-LAURENT-GASPESIE 
0185 DUGAS, CLERMONT 
ETUDE DES FACTEURS DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DU 
PEUPLEMENT DANS L'EST DU QUEBEC, 7966-7977 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
167-188 
ETAT DU PEUPLEMENT: EN 1971, 325,000 HABITANTS POUR UNE SUPERFICIE DE 
44,000 KILOMETRES CARRES, REPARTIS SUR 9,000KM DE ROUTE EN BORDURE DU 
LITTORAL ET DE DEUX ROUTES TRANSVERSALES LE LONG DE LA MATAPEDIA ET DE 
LA TEMISCOUATA; FORTE IMPORTANCE DE LA POPULATION DISPERSEE; PEUPLE-
MENT MAL HIERARCHISE. DESORGANISATION DE VASTES SUPERFICIES HABITEES; 
EVOLUTION APPAREMMENT DESORDONNEE DE LA STRUCTURE REGIONALE DU 
PEUPLEMENT. ROLE DES TRANSFORMATIONS AGRICOLES, DE L'ABANDON DES 
TERRES DANS LA DECROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE LA PLUPART DES LOCALI-
TES. ROLE DE LA CREATION DE NOUVELLES ACTIVITES ECONOMIQUES INDEPEN-
DANTES DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D'UNE 
CINQUANTAINE DE LOCALITES - 8 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - 'CANTONS-DE-L'EST 
0186 THOUEZ, JEAN PIERRE 
LA REGIONALISATION DES SERVICES HOSPITALIERS: LE CAS DES 
CANTONS-DE-L'EST (QUEBEC, CANADA) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
299-320 
EN ESTRIE, COMME DANS PLUSIEURS AUTRES REGIONS DU QUEBEC, ON A PREFERE 
CALQUER LES REGIONS SOCIO-SANITAIRES SUR LES REGIONS ADMINISTRATIVES 
SANS TENIR COMPTE DE LA ZONE D'ATTRACTION DE L'HOPITAL ET DES DEPLACE-
MENTS DES MALADES. IL S'ENSUIT QUE LA ZONE D'INFLUENCE DES HOPITAUX DE 
SHERBROOKE S'ETEND NETTEMENT AU-DELA DE LA REGION ADMINISTRATIVE NO 
5. SI A L'OUEST, A CAUSE DE LA ZONE D'INFLUENCE DE MONTREAL, DE L'IMPLAN-
TATION D'HOPITAUX SUR LA RIVE SUD ET DU SYSTEME AUTOROUTIER LE PRO-
BLEME APPARAIT NEGLIGEABLE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES ZONES SITUEES 
A L'EST ET AU NORD-EST DE SHERBROOKE. C'EST POUR CETTE RAISON QUE L'ON A 
MIS SUR PIED LES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES. LA PHILO-
SOPHIE D'IMPLANTATION DES RESSOURCES RESTE LARGEMENT URBAINE, CAR IL 
N'EXISTE PAS AU QUEBEC UNE APPROCHE RURALE OU NON-URBAINE DE LA SANTE 
- 1 GRAPHIQUE, 3 CARTES, 5 TABLEAUX. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COTE-NORD 
0187 DUFOUR, IULES 
L'ARCHIPEL DE MINCAN: UN ESPACE MINORDIQUE ENTRE L'EX-
PLOITATION ET LA CONSERVATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
451-479 
L'ARCHIPEL DE MINCAN S'ETIRE SUR 85 KM DANS LE GOLFE DU SAINT-LAURENT A 
PROXIMITE DE LA MOYENNE COTE-NORD. PATRIMOINE HISTORIQUE DE PREMIER 
PLAN AU QUEBEC, IL CONSTITUE EGALEMENT UN MILIEU NATUREL MINORDIQUE 
COMPORTANT 5 ELEMENTS BIO-PHYSIQUES ORIGINAUX: CUESTAS DE ROCHES 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COTE-NORD (suite) 
CALCAIRES ORDOVICIENNES, CLIMAT MARITIME ET MINORDIQUE, MORPHOGE-
NESE KARSTIQUE, LITTORALE ET PERIGLACIAIRE REMARQUABLE, FLORE VARIEE ET 
MILIEU MARIN TRES RICHE. DOMAINE PRIVE, L'ARCHIPEL SE DEGRADE AU RYTHME 
D'UNE UTILISATION DE SES RICHESSES TERRESTRES ET MARINES INCONTROLEES. DE 
PLUS, LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE 138 VIENT DE DESENCLAVER CETTE TERRE 
FRAGILE ET SANS PROTECTION. ON PROPOSE DONC DE TRANSFORMER CETTE AIRE 
EN PARC DE CONSERVATION ET DE RECREATION EXTENSIVE - 9 PHOTOS, 6 CARTES, 
7 TABLEAUX, 4 ILLUSTRATIONS, BIBLIOGRAPHIE (H M G) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - EUROPE 
0188 SEVRIN, ROBERT 
LES REGIONS FRONTALIERES FRANCO-BELGES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
35-59 
DONNEES DU PROBLEME. I) LES REGIONS FRONTALIERES RURALES ET FORESTIERES. 
1) REGIONS FRONTALIERES A PREDOMINANCE FORESTIERE. 2) REGIONS FRONTA-
LIERES RURALES EN FRANCE. 3) REGIONS FRONTALIERES RURALES EN PEVELE. 4) RE-
GION FRONTALIERE RURALE DU HAINAUT. Il) LES REGIONS FRONTALIERES URBAI-
NES. 1) LA FRONTIERE DANS LE REGIO INSULENSIS. 2) LA FRONTIERE DANS LE 
HAINAUT INDUSTRIEL. 3) LA FRONTIERE SUR LA MEUSE. 4) LA FRONTIERE AU LITTO-
RAL. ON CONSTATE QUE CETTE FRONTIERE A LIMITE L'EPANOUISSEMENT DE CES 
REGIONS MAIS ON PEUT ESPERER LA NAISSANCE DE NOUVELLES FORMES DE CO-
OPERATION TRANSFRONTALIERE - 7 CARTES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - LOUISIANE 
0189 LOUDER, DEAN R. WADDELL, ERIC 
A LA RECHERCHE DE LA LOUISIANE FRANÇAISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
193-198 
CE NUMERO DES "CAHIERS DE GEOGRAPHIE" TENTE DE TRACER LES PREMIERS JA-
LONS D'UN PROFIL DE LA LOUISIANE FRANÇAISE. LES TEXTES REPRESENTENT UNE 
TENTATIVE ET UNE VOLONTE DE LE DECRIRE A PARTIR D'UNE VERITABLE RENCON-
TRE AVEC CE PAYS, SANS RECOURS AUX PREJUGES, AUX REVES OU AUX ILLUSIONS. 
(LG) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - MONTREAL (REGION) 
0190 PARENTEAU, RENE 
LE MILIEU PERI-URBAIN: L'EXEMPLE MONTREALAIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
249-276 
LE MILIEU PERI-URBAIN, SOUMIS AUX PRESSIONS DE L'URBANISATION DES VILLES 
DU CENTRE, POSSEDE UNE STRUCTURE ET UNE ORGANISATION SUSCEPTIBLES 
D'INFLUENCER LE MODE, LE RYTHME ET LES FORMES DE SON DEVELOPPEMENT. 
MONTREAL A SUR LES REGIONS AGRICOLES ENVIRONNANTES UNE INFLUENCE DIF-
FERENTE, SUIVANT L'IMPORTANCE DE LA MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE ET DES TEN-
DANCES A LA RESTRUCTURATION DE L'AGRICULTURE. LA PRESENCE DE STRUCTU-
RES VILLAGEOISES ET DE PETITES VILLES D'UNE PART, LA STRUCTURATION DU 
TERRITOIRE ET DE L'ACTIVITE AGRICOLE D'AUTRE PART, REGROUPENT LES PRINCI-
PAUX FACTEURS DETERMINANT LE DEVELOPPEMENT. POUR LES ANNEES A VENIR, 
LA PRISE EN COMPTE DES CARACTERES PARTICULIERS DU MILIEU PERI-URBAIN EST 
INDISPENSABLE NON SEULEMENT POUR REPENSER LA PLANIFICATION DES 
GRANDS ENSEMBLES URBAINS, MAIS AUSSI POUR ELABORER UN PLAN D'AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE - 10 TABLEAUX, 2 GRAPHIQUES, 2 CARTES, BIBLIOGRA-
PHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - NORD CANADIEN 
0191 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
DEVELOPPEMENT NORDIQUE ET HARMONIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
337-347 
DEVELOPPEMENT ET GEOGRAPHIE POLITIQUE DANS LE NORD CANADIEN. PRO-
BLEME: PRESENCE DE PLUSIEURS ENTITES POLITIQUES. REFLEXIONS FACE A UNE 
GEOGRAPHIE POLITIQUE: ACTIVITES ECONOMIQUES SECTORIELLES; PEU D'INTE-
RET ACCORDE AUX INDIGENES, AUX INTERETS REGIONAUX OU A LA PROMOTION 
DES STRUCTURES POLITIQUES; PROFUSION D'ORGANISMES FEDERAUX DU NORD 
SOUVENT EN CONFLIT; INEXISTENCE DE GOUVERNEMENT NORDIQUE DES PRO-
VINCES; FAIBLE PARTICIPATION DES NORDISTES DANS LES DECISIONS POLITIQUES. 
DOUBLE DANGER: 1) QUE LES STRUCTURES DECIDEES EN HAUT NE CORRESPON-
DENT PAS A UN BESOIN, 2) QUE L'ENERGIE POLITIQUE LATENTE DEVIENNE DES 
OEUVRES DE CONTESTATION. CONCLUSION: LES GRANDS PROJETS DE DEVELOP-
PEMENT NE RESPECTENT PAS LE NORD. NECESSITE URGENTE D'UNE PLUS GRANDE 
NORDICITE MENTALE CHEZ LES PROMOTEURS - 2 FIGURES, 2 TABLEAUX, BIBLIO-
GRAPHIE. (F P D) 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - BIBLIOGRAPHIES - ETATS-UNIS 
0192 X X X 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
347-352 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE DE 26 TITRES DE LIVRES ET DE PERIODIQUES PORTANT 
SUR LA LOUISIANE PRESENTES SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE DES AUTEURS. (L G) 
M--•17 
CG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS 
0193 X X X 
LE DEVELOPPEMENT DU MOYEN NORD. POLITIQUE ET PROBLEMES. 
CENTRE DE RECHERCHE DU MOYEN NORD, TEXTES D'UN COLLO-
QUE TENU A L'UQAC LES 17, 18 ET 19 OCT 1974, MONTREAL, AN-
NALES DE L'ACFAS, V. 43, NO 4, 1977, 776 P., RECENSE PAR L. E. HA-
MELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
581-583 
0194 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
LE MUSHUAU NIPI A L'ACE DU CARIBOU (NOUVEAU-QUEBEC). 
CENTRE D'ETUDES NORDIQUES, UNIVERSITE LAVAL, 1973, 109 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
402-403 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS - BELGIQUE 
0195 X X X 
i f 5 RECIONS FRONTALIERES A L'HEURE DU MARCHE COMMUN. 
COLLOQUE DES 27 ET 28 NOVEMBRE 1969, UNIVERSITE LIBRE DE 
BRUXELLES, PRESSES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES, 1970, 427 P., 
RECENSE PAR CLAUDE SOUCY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
227-230 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS - CANADA 
0196 SATER, JOHN E. RONHOVDE, A. G. 
VAN ALLEN, L. C. ROGGE, JOHN 
ARCTIC ENVIRONMENT AND RESOURCES. ARCTIC INSTITUTE OF 
NORTH AMERICA, 1971, 309 P. / DEVELOPINC THE SUBARCTIC. 
PROCEEDINCS OF A SYMPOSIUM OF THE 22ND INTERNATIONAL 
CEOCRAPHICAL UNION CONCRES. WINNIPEC, 1973, 238 P., RE-
CENSES PAR ROGER LE IEUNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
400-402 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS - ETATS-UNIS 
0197 MEINIG, D. W. 
SOUTHWEST: THREE PEOPLES IN CEOCRAPHICAL CHANCE 
1600-1970. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1971, 151 P., RECENSE PAR 
DEAN R. LOUDER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
404-405 
0198 WONDERS, W. C. 
THE ARCTIC CIRCLE: ASPECTS OF THE NORTH FROM THE CIRCUM-
POLAR NATIONS. DON MILLS, LONCMAN, 1976, 145 P., RECENSE 
PAR JULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
497-498 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0199 DULONC, RENAUD 
i f S RECIONS, L'ETAT ET LA SOCIETE LOCALE. PARIS, PRESSES UNI-
VERSITAIRES DE FRANCE, 1978, 245 P., RECENSE PAR JUAN-LUIS 
KLEIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
307-309 
0200 HOLZ, JEAN MARC 
LA RUHR: DU "KOHLENPOOT" A LA RECION URBAINE. PARIS, BOR-
DAS ETUDES, 1977, 143 P., RECENSE PAR ANTOINE S. BAILLY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
107-108 
0201 ROUGIER, HENRI 
i f S HAUTES VALLEES DU RHIN, ETUDE DE GEOGRAPHIE RECIO-
NALE. CAP, EDITIONS OPHRYS, 1980, 372 P., RECENSE PAR ANDRE-
LOUIS SANGUIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
353-355 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS - 'FRANCE (suite) 
0202 TARDY, ROGER 
i f PAYS DE CEX, TERRE FRONTALIERE. LYON, AUDI, 1970, 355 P., 
RECENSE PAR CLAUDE SOUCY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, ?. 
230-233 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - COMPTES RENDUS - HONGRIE 
0203 COMPTON, PAUL A. PECSI, MARTON 
REGIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING BRITISH AND HUNCA-
RIAN CASE STUDIES, BUDAPEST, AKADEMIA! KIADO, 1976, 234 P., 
RECENSE PAR CLERMONT DUCAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 3. 
356-357 
GG - GEOGRAPHIE REGIONALE - METHODOLOGIE 
0204 LAMARCHE, RODOLPHE FRANCON, .EAN 
ANALYSE ET SIMULATION TOPOLOCIQUES EN GEOGRAPHIE - AP-
PLICATION A L'ETUDE DES MIGRATIONS INTERREGIONALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
189-207 
LE MODELE D'ANALYSE ET DE SIMULATION TOPOLOCIQUE EST A L'ANALYSE DE 
SYSTEME CE QUE L'ANALYSE DE REGRESSION MULTIPLE EST A L'ANALYSE MULTIVA-
RIEE. POUR UN SYSTEME DE FLUX, CE MODELE DETERMINE LES GAINS EFFECTUES 
PAR TOUS LES NOEUDS DEPENDANTS POUR TOUT CHANGEMENT DE FLUX DAMS 
LE NOEUD PRINCIPAL; IL DETERMINE L'IMPORTANCE DES DIVERSES LIGNES DE 
TRANSMISSION ENTRE LES ELEMENTS ET IL PERMET DE CONNAITRE LA SENSIBILITE 
D'UN ELEMENT AUX VARIATIONS DES ARCS PRIS SEPAREMENT. C'EST UN MODE LE 
QUI POURRAIT S'AVERER TRES UTILE POUR DES ETUDES D'INTERDEPENDANCE SVS-
TEMIQUE OU POUR UNE RECHERCHE SUR LES LIGNES DE TRANSMISSIONS D'UN 
PHENOMENE DE DIFFUSION. C'EST UNE TECHNIQUE TRES INTERESSANTE EGALE-
MENT POUR MESURER L'EVOLUTION D'UN RESEAU ET CONNAITRE LES ELEMENTS 
QUI ONT TENDANCE A ETRE REFOULES EN MARGE DU SYSTEME PAR D'AUTRES QUI 
PRENNENT DE L'IMPORTANCE. A TITRE D'ILLUSTRATION, LE MODELE A ETE APPLI-
QUE A L'ETUDE DES MIGRATIONS DE POPULATIONS EN FRANCE POUR LES ANNEES 
1962-68, DANS LE CADRE DES REGIONS DE PROGRAMME • 3 TABLEAUX, 6 FIGURAS, 
BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - CANADA 
0205 BRYANT, C. R. GREAVES, S. M. 
THE IMPOR TANCE OF REGIONAL VARIA TION IN THE ANALYSIS Ci F 
URBANISATION - AGRICULTURE INTERACTIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22 NO 57, DEC. 1978, P. 
329-348 
CERTAINS CROUPES DE REGIONS BASEES SUR LES REGIONS METROPOLITAINES DU 
CANADA ONT CONNU DES CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PE-
RIODE 1961-1971, QUI NE S'EXPLIQUENT PAS PAR LES PRESSIONS DU DEVELOPPE-
MENT METROPOLITAIN. DES DIFFERENCES REGIONALES DANS L'ENVIRONNEMENT 
APPORTENT DES EXPLICATIONS PARTIELLES. ANALYSE FACTORIELLE DES VARIABLES 
AGRICOLES DE LA REGION DE MONTREAL. INTERPRETATION DES RESULTAIS EN 
TERMES DE L'URBANISATION ET DES VARIATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT A L'IN-
TERIEUR DE LA REGION. ANALYSE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU MOR-
CELLEMENT DES PARCELLES CADASTRALES POUR LA MUNICIPALITE D'ALBION PRES 
DE TORONTO. LA CONCLUSION EST QUE LES CHANGEMENTS AGRICOLES NE SONT 
PAS HOMOGENES, SOIT ENTRE REGIONS, SOIT A L'INTERIEUR D'UNE MEME RE-
GION, ET QUE L'EXPLICATION DEVRAIT ETRE FORMULEE AUSSI BIEN EN TERMES DE 
LA VARIATION DE L'ENVIRONNEMENT REGIONAL QU'EN TERMES DES INFLUENCES 
METROPOLITAINES - 5 TABLEAUX, 2 CARTES, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - 'CANTONS-DE-L'EST 
0206 ROSE, CURTICE 
NON-RESIDENTLAND OWNERSHIPAND LAND VALUE IN TWO EA5-
TERN TOWNSHIPS OF QUEBEC: A PRELIMINARY INVESTIGATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
537-552 
RELATION INDIRECTE ENTRE LA VALEUR DES TERRAINS ET LES TYPES DE PROPRIE-
TAIRES, LES DIVERS TYPES DE NON-RESIDENTS ET RESIDENTS, "LOCAUX", "PROVIN-
CIAUX", "NATIONAUX", "ETRANGERS". LES DONNEES SUR LE NOMBRE DE PROPRIE-
TAIRES, LA SUPERFICIE TOTALE DE L'EVALUATION DES TERRAINS ET DES BATIMENTS 
DE LA CONSTRUCTION DANS DEUX MUNICIPALITES RURALES DES CANTONS-DE-
L'EST. LA PROPORTION DES TERRAINS AUX MAINS DES NON-RESIDENTS DE L'ESTRIE 
EST ASSEZ ELEVEE. UNE ASSOCIATION SIGNIFICATIVE EXISTE ENTRE L'EVALUATION 
TOTALE ET LE TYPE DE PORPRIETAIRES DANS LES DEUX MUNICIPALITES - 4 GRAPHI-
QUES, 7 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
M- 18 
CC - GEOGRAPHIE RURALE - MALAYSIA 
0207 KONINCK, RODOLPHE DE 
TRAVAIL, ESPACE, POUVOIR DANS LES RIZIERES DU KEDAH, MA-
LAYSIA: REFLEXIONS SUR LA DEPOSSESSION D'UN TERRITOIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
441-450 
DANS UN LIVRE RECENT, RAFFESTIN ET BRESSO ONT SOULIGNE L'IMPORTANCE DE 
CONSIDERER LE ROLE DE L'ESPACE ET DE SA FORME CONSTRUITE, LE TERRITOIRE, 
D'UNE PART DANS LA REI ATION ENTRE TRAVAIL ET POUVOIR ET, D'AUTRE PART, 
DANS L'ALIENATION DU PREMIER PAR UNE FORME DELOCALISEE DU SECOND. 
CETTE ETUDE VERIFIE LA PERTINENCE DE CETTE PROPOSITION A LA LUMIERE DE 
L'EXAMEN DE LA MODERNISATION DE LA RIZICULTURE PAYSANNE DANS LA 
PLAINE DU KEDAH, SITUE DANS LE NORD-OUEST DE LA PENINSULE MALAISE - 2 FI-
GURES, BIBLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - ONTARIO 
0208 BRYANT, CHRISTOPHER R. FIELDING, JEFFREY A. 
ACRICULTURAL CHANCE AND FORMLAND RENTAL IN A URBANI-
SINC ENVIRONMENT: WATERLOO RECION, SOUTHERN ONTARIO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
277-298 
LES ETUDES PORTANT SUR L'ANALYSE DES RAPPORTS ENTRE L'URBANISATION ET 
L'AGRICULTURE ONT TRADITIONNELLEMENT DENONCE LES EFFETS NEFASTES DE 
LA CROISSANCE URBAINE SUR L'AGRICULTURE. IL EXISTE CEPENDANT DES CAS OU 
L'AGRICULTURE BENEFICIE DE L'URBANISATION. AINSI, UNE ENQUETE EFFECTUEE 
DANS LA RECION DE WATERLOO DEMONTRE QU'AUTOUR DES VILLES DE TAILLE 
MOYENNE A HAUT NIVEAU DE CROISSANCE, LA LOCATION DES TERRES APPARTE-
NANT A DES NON-EXPLOITANTS JOUE UN ROLE DE PREMIERE IMPORTANCE DANS 
LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE REGIONAL - 5 TABLEAUX, 3 CARTES, 3 GRAPHI-
QUES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - THAÏLANDE 
0209 BRUNEAU, MICHEL 
EVOLUTION DE LA FORMATION SOCIALE ET TRANSFORMATION 
DE L'ESPACE DANS LE NORD DE LA THAÏLANDE (1850-1977) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
217-263 
ISOLE PRESQU'A LA FIN DU 19E SIECLE, LE NORD DE LA THAÏLANDE A ETE PEU A PEU 
INTEGRE DANS L'ESPACE NATIONAL THAÏ A LA SUITE DES REFORMES DE CHULA-
LONGKORN ET DE LA CREATION D'UN RESEAU DE TRANSPORTS MODERNE. LE CA-
PITALISME MARCHAND A PENETRE PAR LE BIAIS DU REMPLACEMENT DE LA RENTE 
DE TRAVAIL PAR LA RENTE ARGENT. CE N'EST QU'APRES 1950 QUE LE CAPITALISME 
MARCHAND A PRIS DE L'IMPORTANCE, AVEC LE DEVELOPPEMENT DE CULTURES 
COMMERCIALES ET LA DIFFERENCIATION VILLE-CAMPAGNE. LA PETITE PRODUC-
TION MARCHANDE QUI EST LE FAIT D'UNE PAYSANNERIE PARCELLAIRE CARACTE-
RISE LA PLUS GRANDE PARTIE DU NORD. MAIS LE CAPITALISME TRANSNATIONAL 
S'INVESTIT DANS DES AGRO-INDUSTRIES QUI ESSAIENT DE CONTROLER DE PLUS EN 
PLUS LES PETITES EXPLOITATIONS. DE CE FAIT, L'ESPACE EST MODIFIE ET AU SYS-
TEME SPATIAL EN AUREOLES, HERITE DES FORMATIONS SOCIALES A MODE DE PRO-
DUCTION ASIATIQUE DOMINANT, SE SUBSTITUE DE PLUS EN PLUS UNE DIFFEREN-
CIATION DE L'ESPACE EN FONCTION DE LA PLUS OU MOINS GRANDE 
PENETRATION DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE - BIBLIOGRAPHIE, 4 TA-
BLEAUX. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0210 CALMES, R. DELAWARRE, A. 
DURAND-DASTES, F. GRAS, J. 
L'ESPACE RURAL FRANÇAIS. PARIS, MASSON, COLL. GEOGRAPHIE, 
1978, 171 P., RECENSE PAR MA/ELLA-/. GAUTHIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
496 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - COMPTES RENDUS - HONGRIE 
0211 ENYEDI, E. 
RURAL TRANSFORMATION IN HUNCARY. BUDAPEST, AKADEMIAI 
KIADO, 1976, 7 76 P., RECENSE PAR CLERMONT DUCAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
450-451 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0212 X X X 
LA PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT EN MILIEU RURAL. CRI-
DEQ, ACTES DU COLLOQUE TENU A L'UNIVERSITE DU QUEBEC A 
RIMOUSKI, RIMOUSKI, 1976, 279 P., RECENSE PAR SERGE LABRIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
577-578 
GG - GEOGRAPHIE RURALE - HISTOIRE - 'QUEBEC (PROV.) 
0213 COURVILLE, SERGE 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ORIGINE DU RANG AU QUEBEC: 
LA POLITIQUE SPATIALE DES CENT-ASSOCIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
197-236 
INTERPRETATION SELON LAQUELLE SEIGNEURIES ET CENSIVES DEFINISSENT UN 
SYSTEME ORIGINAL DE PARTAGE DES TERRES DESTINE A SERVIR LES FINS D'UNE OC-
CUPATION RAPIDE ET TOTALE DU COULOIR LAURENTIEN, AXE PRINCIPAL DE PENE-
TRATION VERS L'INTERIEUR - 4 TABLEAUX, 17 CARTES, 2 GRAPHIQUES, BIBLIOGRA-
PHIE. (L G) 
0214 COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA. ELEMENTS D'UNE RE-
FLEXION GEOGRAPHIQUE (PREMIERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
193-224 
RIEN DANS LA DIALECTIQUE SPATIALE DE LA THESE CLASSIQUE DE LA CRISE AGRI-
COLE DU BAS-CANADA NE PERMET DE SOUTENIR L'EXISTENCE MEME DE CETTE 
CRISE. AU CONTRAIRE, TOUTES LES EVALUATIONS QUE L'ON FAIT DES POSTULATS 
RELATIFS A L'ESPACE TENDENT A DEMONTRER QUE L'HABITANT REPOND POSITI-
VEMENT AU MARCHE PAR UNE TRANSFORMATION PROFONDE DE SON SYSTEME 
DE PRODUCTION. EN 1844, CETTE TRANSFORMATION EST COMPLETEE, L'AGRICUL-
TURE ETANT TOUT A FAIT INTEGREE DANS L'ESPACE. CE QUI LAISSE CROIRE QUE LES 
MALAISES ENREGISTRES PAR LES CHRONIQUEURS TEMOIGNENT PLUS D'UNE CRISE 
DU MONDE RURAL QUE D'UNE CRISE AGRICOLE COMME TELLE, METTANT AINSI EN 
CAUSE DAVANTAGE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EVOLUE L'AGRICULTURE 
QUE LES TECHNIQUES DE PRODUCTION DE L'HABITANT ET SON INCAPACITE PRO-
FONDE A REPONDRE AUX STIMULATIONS DU MARCHE - 8 TABLEAUX, 3 GRAPHI-
QUES, 6 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0215 COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA, ELEMENTS D'UNE RE-
FLEXION GEOGRAPHIQUE (DEUXIEME PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
385-428 
DANS LA PREMIERE MOITIE DU 19E SIECLE, L'ETABLISSEMENT RURAL COMMANDE 
DES COUTS FONCIERS ACCRUS, ATTRIBUABLES EN PARTIE AUX SPECULATIONS DE 
L'HABITANT, QUI CHERCHE A RENTABILISER SON FONDS, MAIS EN PARTIE AUSSI A 
CELLES D'UNE CLASSE NOUVELLE DE PROPRIETAIRES TERRIENS POUR QUI LA SEI-
GNEURIE EST VITE DEVENUE UNE ENTREPRISE DE GESTION. IL EN RESULTE UNE HY-
POTHEQUE PERMANENTE SUR L'EXPLOITATION QUE L'ON CHERCHE A REDUIRE 
PAR UNE TRANSFORMATION RADICALE DU SYSTEME DE CULTURE ET L'EXTENSION 
GENERALISEE DE PRATIQUES QUI AVAIENT, DEPUIS TOUJOURS, ENCOURAGE UNE 
CERTAINE FORME D'EXODE RURAL. PAR CONSEQUENT, INTERPRETER L'EVOLU-
TION DE L'AGRICULTURE A L'EPOQUE COMME L'EVIDENCE D'UNE "CRISE AGRI-
COLE" NE TIENT PAS. IL S'AGIT PLUTOT D'UNE ADAPTATION POSITIVE AUX EXIGEN-
CES NOUVELLES POSEES PAR L'EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE - 3 
GRAPHIQUES, 16 TABLEAUX, 20 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE 
0216 KONINCK, RODOLPHE DE 
LE MA TERIALISME HISTORIQUE EN GEOGRAPHIE - NOTE LIMINAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
117-122 
LA DISCIPLINE GEOGRAPHIQUE A LONGTEMPS FAIT PREUVE D'IMPERMEABILITE 
VIS-A-VIS L'ANALYSE MARXISTE. AFIN D'EVITER QUE LA GEOGRAPHIE CONTRIBUE A 
L'ANALYSE ET A LA SOLUTION DES INEGALITES DANS LA SOCIETE ET DANS L'ES-
PACE, ON EN A FAIT UN ARTISAN ET UN ASSOCIE A PART ENTIERE DU CONTROLE 
SPATIAL DES HOMMES ASSURE PAR LE POUVOIR D'ETAT, AU SERVICE DU CAPITAL. 
PRESENTATION DES ARTICLES DE CE NUMERO SPECIAL SUR LE MATERIALISME HIS-
TORIQUE EN GEOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0217 PEET, RICHARD 
MATERIALISM, SOCIAL FORMATION, AND SOCIO-SPATIAL RELA-
TIONS: AN ESSAY IN MARXIST GEOGRAPHY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
147-157 
LA GEOGRAPHIE MARXISTE FAIT PARTIE DE LA SCIENCE MARXISTE ET A CE TITRE 
ELLE A L'AUTONOMIE RELATIVE DES INSTANCES QUI COMPOSENT LE TOUT SOCIAL 
ETUDIE. CES INSTANCES, OU LES RELATIONS QUI S'ETABLISSENT ENTRE ELLES ET QUI 
SONT L'OBJET DE LA GEOGRAPHIE MARXISTE, SONT EN PREMIER LIEU LA RELATION 
DIALECTIQUE ENTRE FORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENT NATUREL ET EN 
SECOND LIEU LA DIALECTIQUE SPATIALE ENTRE LES COMPOSANTES D'UNE FOR-
MATION SOCIALE ENRACINEE DANS L'ESPACE OU ENTRE DES FORMATIONS SOCIA-
LES DANS DIFFERENTES REGIONS. D'OU LA NECESSITE DE RENVOYER AUX CON-
CEPTS DE MODE DE PRODUCTION ET DE FORMATION SOCIALE, DE DEFINIR ET 
D'ILLUSTRER LE CONCEPT DE DIALECTIQUE SPATIALE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
CONTRADICTIONS DANS L'ESPACE - 1 FIGURE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
M-19 
CG - GEOGRAPHIE SOCIALE (suite) 
0218 VILLENEUVE, PAUL Y. 
CLASSES SOCIALES, REGIONS ET ACCUMULATION DU CAPITAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
159-172 
L'ANALYSE CONJOINTE DES DISPARITES INTERREGIONALES ET INTERPERSONNELLES 
DU REVENU POSE LA NECESSITE DE REFORMULER LE PROBLEME DU DEVELOPPE-
MENT REGIONAL INEGAL EN TERMES DES RAPPORTS ENTRE CLASSES SOCIALES, RE-
GIONS ET ACCUMULATION DU CAPITAL. PROPOSITION D'UNE PROBLEMATIQUE A 
2 VOLETS: 1) REDEFINITION DE LA REGION A L'AIDE DES CONCEPTS DE MODE DE 
PRODUCTION ET DE FORMATION SOCIALE; 2) ESQUISSE DES RAPPORTS ENTRE LES 
ONDES LONGUES DU PROCESSUS D'ACCUMULATION ET LE DEVELOPPEMENT RE-
GIONAL INEGAL. LA MONTEE SPECTACULAIRE DU SUD DES ETATS-UNIS DEPUIS 30 
ANS ET LE MAINTIEN DES INEGALITES DU DEVELOPPEMENT ENTRE LE QUEBEC ET 
L'ONTARIO - 2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - CANADA 
0219 GOULD, PETER LAFOND, NICOLE 
MENTAL MA PS AND INFORMATION SURFACES IN QUEBEC AND 
ONTARIO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
371-397 
LES CARTES DE PREFERENCES RESIDENTIELLES ET DE SURFACES D'INFORMATION DU 
QUEBEC ET DE L'ONTARIO VARIENT BEAUCOUP ENTRE LES ENFANTS ET LES JEUNES 
ADULTES DES 2 PROVINCES. EN GENERAL, LES JEUNES SE MONTRENT PEU INTERES-
SES A FRANCHIR LA BARRIERE LINGUISTIQUE ET SOCIALE QUE CONSTITUE LA 
FRONTIERE ENTRE LE QUEBEC ET L'ONTARIO A L'EXCEPTION DES ANGLOPHONES 
DE POINTE-CLAIRE QUI AFFICHENT UNE PREFERENCE POUR LE SUD ONTARIEN ET, 
A UN NIVEAU MOINDRE CEPENDANT, DES JEUNES FRANCOPHONES RURAUX 
DONT L'ELOIGNEMENT SEMBLE SUSCITER UNE ATTIRANCE POUR LES VILLES DU 
QUEBEC AINSI QUE DE TORONTO, HAMILTON, WINDSOR ET LONDON. CHOSE 
CERTAINE, CES CARTES REFLETENT UNE EXPERIENCE DIFFERENTE DE MIGRATION, 
D'EDUCATION ET DE POLITIQUE ECONOMIQUE - 9 CARTES, 3 GRAPHIQUES, BI-
BLIOGRAPHIE. (H M G) 
0220 RAVAULT, RENE JEAN 
L'AMORCE DU REDRESSEMENT DES FRANCOPHONES HORS-
QUEBEC: ANALYSE CRITIQUE DES "HERITIERS DE LORD DURHAM" 
ET DE "DEUX POIDS, DEUX MESURES" 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
15-28 
L'OUVRAGE "LES HERITIERS DE LORD DURHAM" A ETE PUBLIE EN 2 VOLUMES. LE 
PREMIER EST INTITULE "LES FRANCOPHONES HORS QUEBEC PRENNENT LA PA-
ROLE". IL DECRIT LA SITUATION GLOBALE DES FRANCOPHONES HORS QUEBEC 
FACE A L'INQUIETANTE PROGRESSION DU VIRUS DE L'ASSIMILATION ANGLO-
PHONE. LE SECOND VOLUME PRESENTE DE FAÇON GENERALEMENT TRES DETAIL-
LEE LA SITUATION DES FRANCOPHONES DANS CHACUNE DES 9 PROVINCES OU ILS 
SONT MINORITAIRES. L'OUVRAGE "DEUX POIDS, DEUX MESURES" DEMONTRE 
CLAIREMENT QUE L'INTERVENTION DES GOUVERNEMENTS DES 9 PROVINCES OU 
LES FRANCOPHONES SONT MINORITAIRES, AINSI QUE CELLE DU GOUVERNEMENT 
FEDERAL EST INDISPENSABLE SI L'ON VEUT SERIEUSEMENT PARLER, AU CANADA, 
D'EGALITE ET D'EQUITE DANS LE TRAITEMENT DES 2 PEUPLES FONDATEURS. LE RE-
DRESSEMENT DES FRANCOPHONES HORS QUEBEC DEVRAIT S'EFFECTUER PRIORI-
TAIREMENT SUR LE PLAN DE L'ECONOMIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - 'CANTONS-DE-L'EST 
0221 THOUEZ, JEAN PIERRE 
ESPACE SOCIAL ET CRIMINALITE: LE CAS D'UNE VILLE DE TAILLE 
MOYENNE, SHERBROOKE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
357-370 
LES INTERPRETATIONS DE LA CRIMINALITE ET LA REPARTITION DES CRIMES DANS 
UNE VILLE DE TAILLE MOYENNE, SHERBROOKE, EN FONCTION DES PRINCIPAUX TY-
PES. LES CRIMES CONTRE LA PROPRIETE REPRESENTENT PLUS DE 80% DES DELITS ET 
LEUR CONFIGURATION SPATIALE S'APPARENTE A UN T DONT LA BASE EST LOCALI-
SEE AU CENTRE-VILLE ET DONT LA BARRE SUIT L'AXE DE LA RIVIERE MAGOG. LES 
CRIMES CONTRE LA PERSONNE AFFECTENT PARTICULIEREMENT LE CENTRE-VILLE ET 
LA PERIPHERIE, C'EST-A-DIRE LES QUARTIERS A FAIBLES REVENUS. L'ANALYSE DES 
RESULTATS D'UNE ANALYSE FACTORIELLE VISANT A DIFFERENCIER SOCIALEMENT 
L'ESPACE URBAIN DE SHERBROOKE SONT ENSUITE JUXTAPOSES AUX RESULTATS DE 
L'ENQUETE SUR LA CRIMINALITE POUR TENTER D'EXPLIQUER LA REPARTITION SPA-
TIALE DE CELLE-CI - 4 TABLEAUX, 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - 'COLOMBIE BRITANNIQUE 
0222 VILLENEUVE, PAUL Y. 
MAILLARDVILLE: A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
157-164 
L'EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE MAILLARDVILLE (COLOM-
BIE BRITANNIQUE) MET EN CAUSE L'APPROCHE FONCTIONNALISTE UTILISEE DANS 
L'ETUDE DES RELATIONS ETHNIQUES. LA QUESTION ETHNIQUE NE PEUT SE DISSO-
CIER DE LA QUESTION DES CLASSES SOCIALES. CERTAINS CONCEPTS DU MATERIA-
LISME HISTORIQUE ET DIALECTIQUE, APPROPRIES A L'ANALYSE DES RAPPORTS SO-
CIAUX CONFLICTUELS, AIDENT A RENOUVELER LES CONNAISSANCES SUR LES 
FRANCOPHONES D'AMERIQUE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - 'COTE-NORD 
0223 REMIGGI, F. W. 
QUELQUES ORIGINES SPATIALES DU PRESENT CONFLIT FRANCO-
PHONE-ANGLOPHONE AU QUEBEC: EXEMPLE DE LA BASSE-COI E-
NORD 
CAHIERS DE G L U U R A P H I E DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
157-166 
DEPUIS ENVIRON 150 ANS, ON NOTE DANS LA REGION DE LA BASSE-COTE-NORD 
DU QUEBEC, ET PLUS PARTICULIEREMENT DE BLANC-SABLON A RIVIERE-SAINT-
PAUL, UNE SEGREGATION RELIGIEUSE ET LINGUISTIQUE ENTRE LES COMMUNAU-
TES FRANCOPHONE-CATHOLIQUE ANGLO-CATHOLIQUE ET ANGLOPHONE 
PROTESTANTE. LE PRESENT CONFLIT ENTRE LES FRANCOPHONES ET LES 
ANGLOPHONES S'EXPLIQUE SURTOUT EN FONCTION DES PREMIERS PATTERNS DE 
PEUPLEMENT ET DE L'EVOLUTION SOCIO-SPATIALE DE LA REGION BEAUCOUP 
PLUS QU'EN TERMES DE RACISME ET D'ANTAGONISME - 2 CARTES, 2 TABLEAUX, BI-
BLIOGRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - LOUISIANE 
0224 BRETON, ROLAND J. L. LOUDER, DEAN R. 
LA CEOCRAPHIE LINGUISTIQUE DE L'ACADIANA, !970 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23 NO 59, SEPT. 1979, v. 
217-238 
ON RECONNAIT DEPUIS FORT LONGTEMPS EN LOUISIANE UNE REGION CULTU-
RELLE FRANÇAISE. RECEMMENT CETTE AIRE DE FORME TRIANGULAIRE FUT DESI-
GNEE "ACADIANA". LOIN D'ETRE HOMOGENE, ACADIANA EST EXTREMEMENT DI-
VERSIFIEE. SE SERVANT DES DONNEES DU RECENSEMENT AMERICAIN DE 1970, ON 
PEUT Y DISTINGUER 4 TYPES DE ZONES LINGUISTIQUES FRANÇAISES: 1 ) LES ZONES 
DE RETRANCHEMENT, 2) LES ZONES DE SOLIDE MAJORITE FRANÇAISE, 3) LES ZONES 
EQUILIBREES ET 4) LES ZONES A MINORITE FRANCOPHONE - 8 GRAPHIQUES, b CAR-
TES, BIBLIOGRAPHIE (L G) 
0225 GOLD, GERALD L. 
THE FRENCH FRONTIER OF SEULEMENT IN LOUISIANA: SOME OB-
SERVATIONS ON CULTURE CHANCE IN MAMOU PRAIRIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, lJ. 
263-280 
C'EST A TRAVERS L'ETUDE ETHNO-HISTORIQUE DES COMMUNAUTES DE METAYERS 
D'AVANT 1952, ET DES DEPLACEMENTS SUBSEQUENTS DES TENANCIERS VERS IES 
PETITES VILLES, QUE L'ON PEUT LE MIEUX INTERPRETER LES MUTATIONS CULTUREL-
LES CADJINES DES PRAIRIES DU SUD-OUEST DE LA LOUISIANE. LE DECLIN DE LA 
CULTURE DU COTON ENTRAINA DES PERTURBATIONS DANS L'EQUILIBRE DEMO-
GRAPHIQUE ENTRE LE MILIEU AGRICOLE ET LE VILLAGE, FAVORISANT AINSI L'ECLO-
SION D'UNE CLASSE MARCHANDE ISSUE DES RANGS DES AGRICULTEURS. L'IM-
PACT DE CETTE TRANSFORMATION DIFFERE SELON LES GROUPES. LES METAYERS A 
LA RETRAITE DE MAMOU, LES PLUS AUTHENTIQUEMENT CADJINS PAR LEUR ATTA-
CHEMENT QUOTIDIEN AUX VALEURS SOCIALES ET LINGUISTIQUES TRADITIONNEL-
LES, SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES CEPENDANT DE PROMOUVOIR LA SURVI-
VANCE ET LA TRANSMISSION DE CETTE CULTURE - 1 TABLEAU, 7 CARTES, 
BIBLIOGRAPHIE. (L C) 
0226 LAROUCHE, ALAIN 
i f 5 CADJINS DU CANAL YANKEE: PROBLEMES D'IDENTITE CUL TU-
RELLE DANS LA PAROISSE LAFOURCHE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
239-262 
IL Y A MOINS DE 40 ANS LE VILLAGE DE GOLDEN MEADOW DANS LE BAYOU LA-
FOURCHE ETAIT UN VILLAGE DE PECHEURS. LA DECOUVERTE DE PETROLE A BOU-
LEVERSE CETTE COMMUNAUTE. CETTE ETUDE PORTE SUR LES FACTEURS DE CHAN-
GEMENT ET LA REACTION PROVOQUEE PAR L'INDUSTRIALISATION: LE PROCESSUS 
DE STIGMATISATION ETHNIQUE, L'ACTION DE CETTE STIGMATISATION SUR 
L'IDENTITE COLLECTIVE DES CADJINS, ET LE RECENT PHEN1 )MENE DE RENAISSANT 
ETHNIQUE. CE DERNIER FAIT SUITE A UNE CERTAINE INTEGRATION A LA SOCIETE 
INDUSTRIELLE AMERICAINE OU LA POPULATION A APPRIS A UTILISER PLUSIEURS 
DE SES HABILETES PARTICULIERES (NOTAMMENT LA NAVIGATION ET LE BILIN-
GUISME) POUR VAINCRE LA HONTE ET LE MYTHE DE L'IN PRIORITE - 7 PHOTf )S 2 
CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
MAGUIRE, ROBERT 
CREOLES AND CREOLE l.ANGUAGE USE IN ST. MARTIN PARISH, 
LOUISIANA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
281-302 
LE CREOLE EST UNE LANGUE LARGEMENT UTILISEE DANS LES PLANTATIONS DE 
CANNE A SUCRE ANCIENNES ET ACTUELLES DU CENTRE-SUD ET DJ SUD-EST DE i.A 
LOUISIANE. INTRODUIT AU DEBUT DU 19E SIECLE PAR DES NOIRS ORIGINAIRES DES 
CARAÏBES, SON USAGE EST TOUJOURS RESERVE MAJORITAIREMENT A LA POPULA-
TION NOIRE. BIEN QUE L'ANGLAIS DEMEURE LA LANGUE DOMINANTE, ON PEUT 
SOUVENT ENTENDRE PARLER LE CREOLE DANS LE MILIEU FAMILIAL ET A L'OCCA-
SION DE CERTAINES ACTIVITES OU FETES LOCALES. IL EST AUSSI FREQUEMMENT 
EMPLOYE COMME LANGAGE SECRET ET DANS LES SITUATIONS CONFLICTUELLES. 
DE PLUS, L'UTILISATION DU CREOLE COMME SYMBOLE D'IDENTITE ET D'APPARTE-
NANCE PEUT ETRE ESSENTIELLE EN CERTAINES OCCASIONS - > CARTES, 6 TABLEAUX, 
BIBLIOGRAPHIE. (L Ci 
CG - GEOGRAPHIE SOCIALE - MISSOURI 
0227 COLD, CERALD L. 
LEAD MINING AND THE SURVIVAL AND DEMISE OF FRENCH IN RU-
RAL MISSOURI (LES CENS QUI ONT PIOCHE LE TUF) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
331-342 
TOUTCE QUI RESTE DU MISSOURI FRANÇAIS, C'EST VIEILLES MINES: UN RESIDU DES 
AMBITIONS COLONIALES FRANÇAISES ET ESPAGNOLES DU 18E SIECLE. LA DE-
MANDE POUR LE PLOMB ET PLUS TARD POUR LA BARITE, PERMIRENT AUX MI-
NEURS FRANÇAIS DE CONSERVER, ET CE JUSQU'A LA DERNIERE GUERRE MON-
DIALE, UNE CERTAINE AUTHENTICITE DANS LEUR MODE DE VIE, LEUR LANGUE ET 
LEUR CULTURE. MAIS DEPUIS, LES FRANÇAIS DU MISSOURI DISPARAISSENT PETIT A 
PETIT. BIEN QUE L'ON TENTE DESESPEREMENT D'INSUFFLER UNE NOUVELLE VIE A 
CETTE CULTURE MORIBONDE - 2 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - MONTREAL 
0228 BOUCHARD, DIANA C. 
L'AUTOCORRELATION SPATIALE ET LES DONNEES DE SANTE: 
ETUDE PRELIMINAIRE 
CHAIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
521-538 
L'ANALYSE DE L'AUTOCORRELATION SPATIALE CHERCHE A MESURER )USQU'A 
QUEL POINT LA VARIATION DANS UN ENSEMBLE DE DONNEES REPARTIES DANS 
L'ESPACE EST DUE AUX RELATIONS DE CONTIGUÏTE. APPLICATION D'UN COEFFI-
CIENT D'AUTOCORRELATION A UN ENSEMBLE DE CARRELAGES D'ESSAI POSSE-
DANT DIVERS DEGRES D'AUTOCORRELATION SPATIALE ET A LA DISTRIBUTION 
SPATIALE DE MORTALITE DU AUX MALADIES CHRONIQUES, A MONTREAL, EN 
1972. TOUT COMPTE FAIT, LA CONTIGUÏTE SPATIALE N'A QU'UNE AUTOCORRELA-
TION FAIBLE PAR RAPPORT AUX DONNEES DE MORTALITE - 1 CARTE, 2 TABLEAUX, 
1 FIGURE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - MONTREAL (REGION) 
0229 CHICHEKIAN, GARO 
A STUDY OF THE CHANCES IN THE DISTRIBUTION AND MOBILITY 
OF ARMENIANS IN THF MONTREAL REGION, 1972-1979 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
169-196 
ON CONSTATE UN DEPLACEMENT DE LA POPULATION ARMENIENNE VERS LE 
NORD EN RAISON D'UN MOUVEMENT DANS LA MEME DIRECTION DES NOUVELLES 
ET ANCIENNES INSTITUTIONS RELIGIEUSES ET SOCIO-CULTURELLES DE LA COMMU-
NAUTE. ON RECHERCHE LES QUARTIERS RESIDENTIELS PAISIBLES OFFRANT DES HA-
BITATIONS UNIFAMILIALES DU GENRE DUPLEX - 11 TABLEAUX, 10 FIGURES, BIBLIO-
GRAPHIE. 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - 'QUEBEC (PROV.) 
0230 KONINCK, RODOLPHE DE 
LE CROUPE DE RECHERCHES SUR L'ESPACE, LA DEPENDANCE ET LES 
IN F C ALITES (LE CRLDIN) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
303-305 
REGROUPANT DES ETUDIANTS ET PROFESSEURS DU DEPARTEMENT DE GEOGRA-
PHIE DE L'UNIVERSITE LAVAL, LE GROUPE FOURNIT A CEUX-CI UN CADRE OU DE-
BATTRE DEUX TYPES DE PROJETS QUI RELEVENT D'ABORD DE CHEMINEMENTS IN-
DIVIDUELS ET AUTONOMES. ENSUITE D'UN CHEMINEMENT COLLECTIF. CES DEUX 
PROJETS, INTIMEMENT LIES, SONT L'UN POLITIQUE, L'AUTRE EPISTEMOLOGIQUE. (L 
G) 
0231 VILLENEUVE, PAUL Y. 
DISPARITES SOCIALES ET DISPARITES REGIONALES: L'EXEMPLE DU 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
19-32 
LA CONFIGURATION REGIONALE DU QUEBEC. LA DISPARITE DES REVENUS AU 
QUEBEC, L'EVOLUTION DES DISPARITES ENTRE 1966 ET 1974 ET LA REPARTITION 
DU REVENU PAR REGION POUR LA MEME PERIODE. LES DISPARITES REGIONALES DE 
BIEN-ETRE. LES DIVERSES MESURES POLITIQUES DES GOUVERNEMENTS PROVIN-
CIAL ET FEDERAL POUR ATTENUER LES DISPARITES REGIONALES OU POUR LES AG-
GRAVER - 4 TABLEAUX, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
CG - GEOGRAPHIE SOCIALE - 'QUEBEC (REGION) 
0232 DUBE, NICOLE YOUDE, LYNDA 
E TU DE DE LA DIS TRI BUT ION SPA TIAIF DES PRINCIPA L ES CA USES DE 
MORTALITE DANS LA VILLE DE QUEBEC (1976-1978) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
413-432 
OUTRE LA MORTALITE GENERALE, 7 CAUSES DE MORTALITE ONT ETE PRISES EN 
CONSIDERATION: MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE; DE L'APPAREIL DIGES-
TIF; DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE; MORTALITE INFANTILE; TUMEURS MALIGNES; 
MALADIES DES GLANDES ENDOCRINES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME, 
ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. CETTE ANALYSE PERMET 
D'ETABLIR UNE RELATION ENTRE LA LOCALISATION DES INDICES DE MORTALITE 
LES PLUS ELEVES ET CERTAINS FACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT. EN PARTICULIER, 
LA MORTALITE RELATIVEMENT ELEVEE DANS LE "CROISSANT DE PAUVRETE", SITUE 
DANS LA BASSE VILLE DE QUEBEC, FAIT RESSORTIR DE MANIERE EVIDENTE LA Sl-
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - QUEBEC (REGION) (suite) 
TUATION NETTEMENT DEFAVORISEE DE LA POPULATION QUI VIT DANS CE SEC-
TEUR - 1 TABLEAU, 10 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. 
0233 KLEIN, JUAN LUIS 
DU MA TERIALISME HISTORIQUE AUX INECALITES REGIONALES: LE 
CAS DE LA REGION DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
173-187 
ANALYSE DES PRINCIPAUX CONCEPTS DU MATERIALISME HISTORIQUE S'APPLI-
QUANT A L'ETUDE DES INEGALITES REGIONALES. LE TEST PARTIEL DE QUELQUES-
UNS DE CES CONCEPTS DANS LE CADRE DE LA REGION DE QUEBEC PERMETTENT DE 
PROPOSER L'HYPOTHESE SUIVANTE: LE PROCESSUS FONDAMENTAL DANS LEQUEL 
S'INSCRIT LE PHENOMENE DU DEVELOPPEMENT INEGAL AU NIVEAU INFRA-
REGIONAL EST CELUI DE LA SPECIALISATION DES REGIONS ET DES SOUS-REGIONS 
DANS DES BRANCHES DE LA PRODUCTION DONT LA COMPOSITION ORGANIQUE 
EST DIFFERENTE. CE PROCESSUS POURRAIT EXPLIQUER CELUI DE LA DIVISION SPA-
TIALE DU TRAVAIL - 5 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0234 MARANDA, PIERRE 
CARTOGRAPHIE SEMANTIQUE: ESQUISSE SEMIOCRAPHIQUE DE LA 
QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
71-86 
LA SEMIOGRAPHIE EST UNE TECHNIQUE DE DESCRIPTION DU SENS ET DE SA CONS-
TRUCTION. AU MOYEN DE PROTOCOLES D'ENQUETE CONÇUS A CETTE FIN, ON 
OBTIENT DES DONNEES DE TYPE SEMANTIQUE, ILLUSTREES DANS LA PREMIERE 
PARTIE DU TEXTE. ON REGROUPE ENSUITE CES DONNEES EN PROVENANCE 
D'ECHANTILLONS RELATIVEMENT VASTES ET ON EN REPRESENTE LES CONFIGURA-
TIONS DYNAMIQUES SOUS FORME DE RESEAUX PROBABILITES - 2 GRAPHIQUES, 1 
ANNEXE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - TERRE-NEUVE 
0235 WADDELL, ERIC DORAN, CLAIRE 
i f S FRANCO-TERRE-NEUVIENS: SURVIE ET RENAISSANCE EQUIVO-
QUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
143-156 
DES TROIS NOYAUX FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE, SEUL CELUI DE PORT-AU-
PORT EST ENRACINE DANS LE MILIEU. EN DEPIT D'UN PEUPLEMENT ANARCHIQUE, 
DE L'ABSENCE D'INSTITUTIONS AUTONOMES ET DE RELATIONS INTIMES AVEC LE 
MONDE FRANCOPHONE, LE MAINTIEN DE L'IDENTITE ETHNIQUE EST ASSURE 
JUSQU'A LA DEUXIEME GUERRE. DES LORS LA MISE EN PLACE D'UNE HIERARCHIE 
REGIONALE ET LE PASSAGE D'UNE ECONOMIE FAMILIALE A UNE ECONOMIE PROLE-
TAIRE PROVOQUENT DE PROFONDS REMOUS CULTURELS. LE STATUT MINORI-
TAIRE EST CONFIRME; IL EN DECOULE UNE ASSIMILATION GENERALISEE. VERS LES 
ANNEES 1970 CE PROCESSUS EST REMIS EN QUESTION AVEC L'APPARITION D'UNE 
ELITE LOCALE CONSCIENTE DE SON IDENTITE ETHNIQUE, ET L'INTERVENTION D'UN 
GOUVERNEMENT FEDERAL CHERCHANT A ASSURER LA SURVIE D'UNE FRANCO-
PHONIE PAN-CANADIENNE. LA RENAISSANCE QUI EN SUIT RESTE CEPENDANT 
EQUIVOQUE - 1 PHOTO, 3 CARTES, BIBLIOGRAPHIE (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - TEXAS 
0236 LOUDER, DEAN R. LEBLANC, MICHAEL 
THE CAJUNS OF EAST TEXAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
317-330 
LES FRANCOPHONES DU TEXAS QUE L'ON RETROUVE SURTOUT DANS LA REGION 
DU GOLDEN TRIANGLE SONT D'ORIGINE CADJINE ET LEUR IMPLANTATION RE-
MONTE AU DEBUT DU 20E SIECLE. ILS ONT ETE ATTIRES PAR LES NOUVELLES INDUS-
TRIES ATTIREES PAR LES DECOUVERTES PETROLIERES. AUJOURD'HUI CETTE POPU-
LATION CADJINE, SURTOUT URBAINE, EST DE MOINS EN MOINS CONSCIENTE DES 
DIFFERENCES ENTRE ELLE ET LA POPULATION AMERICAINE EN GENERAL. 3 ASSO-
CIATIONS ONT ETE FONDEES DANS LE BUT DE MAINTENIR ET DE PROMOUVOIR 
L'IDENTITE ETHNIQUE ET L'UTILISATION DU FRANÇAIS - BIBLIOGRAPHIE, 3 TA-
BLEAUX, 4 CARTES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - BIBLIOGRAPHIES - ETATS-UNIS 
0237 ANCTIL, PIERRE 
BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE SUR LES FRANCO-AMERICAINS DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
179-182 
BIBLIOGRAPHIE DE 23 TITRES SUR LES FRANCO-AMERICAINS DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE, CLASSEE SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE DES AUTEURS ET ACCOM-
PAGNE D'UN BREF COMMENTAIRE DE 3 A 5 LIGNES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - BIBLIOGRAPHIES - ONTARIO 
0238 VALLIERES, GAETAN GRIMARD, JACQUES 
L'ONTARIO FRANÇAIS: CUIDE BIBLIOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
165-178 
CE GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE RETIENT UNIQUEMENT LES PRODUCTIONS DES 10 
DERNIERES ANNEES SUSCEPTIBLES DE FAIRE CONNAITRE LES ONTARIENS FRANCO-
M-21 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - BIBLIOGRAPHIES - ONTARIO (suite) 
PHONES ET LEUR MILIEU TELS QU'ILS SONT ET TELS QU'ILS SE SONT CONSTRUITS 
AU COURS DU DERNIER SIECLE. LES THEMES RETENUS SONT LES INSTRUMENTS DE 
RECHERCHE, LE SOCIO-ECONOMIQUE ET LE POLITIQUE, L'EDUCATION, LA LANGUE 
ET LA CULTURE, ET ENFIN LES OUVRAGES DE PROSPECTIVES - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - COMPTES RENDUS 
0239 ARSENAULT, SAMUEL P. DAIGLE, JEAN 
SCHROEDER, JACQUES VERNEX, JEAN CLAUDE 
ATLAS DE L'ACADIL: PETIT ATLAS DES FRANCOPHONES DES MARI-
TIMES MONCTON, EDITIONS DE L'ACADIE, 1976, 31 PLANCHES, 
RECENSE PAR ADRIEN BERUBE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
183-185 
0240 CLICHE, PIERRE 
ESPACE SOCIAL ET MOBILITE RESIDENTIELLE, INTRODUCTION A LA 
CEOCRAPHIE SOCIALE DU QUEBEC, QUEBEC, PRESSES DE L'UNI-
VERSITE LA VAL, TRA VAUX DU DEPARTEMENT DE CEOCRAPHIE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL, NO 4, 1980, 183 P., RECENSE PAR DENIS MO-
RIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24. NO 63, DEC. 1980, P. 
478-479 
0241 PEET, RICHARD 
RADICAL CEOCRAPHY: ALTERNATIVE ON CONTEMPORARY SO-
CIAL ISSUES CHICAGO, MAAROUEA PRESS, 1977, 387 P., RECENSE 
PAR RODOLPHE DE KONINCK 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
307 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - COMPTES RENDUS - ETATS-UNIS 
0242 HARRIES, K. D. BRUN, S. D. 
THE CEOCRAPHY OF LAWS AND JUSTICE. SPATIAL PERSPECTIVES 
ON THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, NEW YORK, PRAECER PUBLIS-
HERS, 1978, 174 P., RECENSE PAR JEAN-PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
448-449 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0243 CLAVAL, PAUL 
PRINCIPES DE CEOCRAPHIE SOCIALE. PARIS, EDITIONS M-TH. CE-
NIN, LIBRAIRIES TECHNIQUES, 1973, 351 P., RECENSE PAR PAUL Y. 
VILLENEUVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
394-396 
0244 GEORGE, PIERRE 
SOCIETES EN MUTATION. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE, COLL. QUE SAIS-jE? NO 1852, 1980. 125 P., RECENSE PAR 
LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
476-477 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0245 COURVILLE, SERGE 
L'HABITANT CANADIEN ET LE SYSTEME SEIGNEURIAL, 1627-1854. 
MONTREAL, UNIVERSITE DE MONTREAL, DEPARTEMENT DE CEO-
CRAPHIE, THESE DE DOCTORAT NON PUBLIEE, 1979. RECENSE PAR 
LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
350 352 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - CRITIQUE 
0246 KONINCK, RODOLPHE DE 
CONTRE L'IDEALISME EN GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
123-145 
DE LA GEOGRAPHIE CLASSIQUE AUX MULTIPLES GEOGRAPHIES MODERNES, UN 
PUISSANT COURANT D'IDEALISME PHILOSOPHIQUE A CONTRIBUE A EAIRE DE LA 
DISCIPLINE UN SOLIDE INSTRUMENT DES POUVOIRS REACTIONNAIRES. L'EXIS 
TENCE DE CE COURANT EST DEMONTRE A TRAVERS LES TEXTES DE VIDAL DE LA 
BLACHE, BRUNHES, SAUTTER, GOULD, BERRY ET RACINE. CETTE ANALYSE AMENE 
LA CRITIQUE DE THEMES TELS: EQUILIBRE, HARMONIE, REGION, PAYSAGE, DIFFU-
SION, MODELES, DUALITE, PERCEPTION, CARTES MENTALES. IL EN RESULTE UNE 
PROPOSITION DE RECONNAISSANCE DES FONDEMENTS D'ABORD MATERIELS DES 
RAPPORTS QUI S'ETABLISSENT ENTRE LES HOMMES, DES CONDITIONS SPATIALES 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - CRITIQUE (suite) 
DE LFUR ELABORATK )N TOUT COMME DES EXIGENCES SPATIALES QUI EN DECOU-
LENT. REMISE EN QUESTION DU TRAVAIL INTELLECTUEL ET DES LIENS QU'IL ENTRE-
TIENT AVEC L'ETAT - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - HISTOIRE - AMERIQUE DU NORD 
0247 LOUDER, DEAN R. MORISSONNEAJ, CHRISTIAN 
WADDELL, ERIC 
DU CONTINENT PERDU A L'ARCHIPEL RETROUVE: LE QUEBEC ET 
L'AMFRIQUE FRA NCAISF. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 3. 
5-14 
L'EVOLUTION DU PEUPLEMENT FRANCOPHONE EN AMERIQUE DU NORD, DEPUIS 
L'ARRIVEE DES PREMIERS EMIGRANTS AU 17E SIECLE, JUSQU'EN 1960. ON ANALYSE 
LE COMPORTEMENT ET LES ASPIRATIONS DES FRANCOPHONES HORS QUEBEC ET 
L'INFLUENCE DU QUEBEC SUR CEI TE COMMUNAUTE. A PARTIR DE 1960, L'EGLISE 
PERD DE L'INFLUINCE SUR LES FRANCOPHONES CATHOLIQUES NORD-
AMERICAINS ET CES F VERS L'ETAT QUEBECOIS QUE L'ON SE TOURNE DE PLUS EN 
PLUS POUR ÎROUVIR INFORMATION ET INSPIRATION. PARALLELEMENT LE QUE-
BEC PREND CONSCIf NCE DE SON IDENTITE ET DE SON ROLE DE PATRIE DES FRAN-
COPHONES NORD-AMERICAINS. LA VENUE AU POUVOIR DU PARTI QUEBECOI!) A 
RENFORCE LA CROYANCE DES FRANCOPHONES EN L'AVENIR DE LEUR ETHME - 4 
CARTES. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - HISTOIRE - 'CANADA 
0248 MARTEL, GILLES 
QUAND UNE MAJORITE DEVIENT UNE MINORITE: LES METIS FRAN-
COPHONES DE L'OUEST CANADIEN 
CAHIERS Df GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
73-98 
LES METIS FRANCOPHONES CONSTITUAIENT EN 1870 UN PEU PLUS DE LA MOITIE 
DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION METISSE DE LA COLONIE DE LA RIVIERE ROUGE. 
CES METIS AVAIENT DEVELOPPE UNE CERTAINE CONSCIENCE NATIONALE OUI 
POUVAIT LEUR PERMETTRE DE REVENDIQUER COLLECTIVEMENT, AU NOM DE LEUR 
ASCENDANCE INDIINNE, UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST. UNE QUINZAINE D'ANNEES APRES 1870, UNE EVOLUTION RAPIDE 
DU PAYS, A LA FOIE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE EL CULTURELLE, SAPERA 
LEUR INFRASTRUCTURE ET LES PRECIPITERA DANS UN ETAT D'ANOMIE. UNE PETITE 
PORTION DE CET LE ANCIENNE MAJORITE SE LANCERA EN 1884-85, SOUS LA DIREC-
TION DE LOUIS RIEL DANS UN MOUVEMENT MILLENARISTE, QUE LES FORCES AR-
MEES CANADIENNES ECRASERONT- 3 TABLEAUX, 1 GRAPHIQUE, 2 CARTES, BIBLIO-
GRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - HISTOIRE - 'ETATS-UNIS 
0249 MCQUILLAM, D. AIDAN 
FRFNCH-CANADIAN COMMUNITIES IN THE AMERICAN UPPr.R 
MIDWFM DURINC THE NINETEENTH CENTURY 
CAHIERS L)l GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23. NO 58, AVRIL 1979, P. 
53-72 
LA DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS-FMNCAIS DANS L'OUEST 
AMERICAIN AU 19E SIECLE N'AVAIT AUCUNE RELATION AVEC LA DISTRIBUTION 
DES POSTES DE TRAITE DE FOURRURES AU SIECLE PRECEDENT. ILS FURENT ATTIRES 
PAR LES OPPORTUNITES D'EMPLOI LE LONG DES FRONTIERES AGRICOLE, MINIERE 
ET FORESTIERE DETROIT, CHICAGO ET MINNEAPOLIS-SAINT-PAUL ONT VU NAI'RE 
DES PAROISSES CANADIENNES-FRANÇAISES QUI ENTRETENAIENT DES LIENS AVEC 
LES COMMUNAUTE, RURALES. LE MAINTIEN DE LA LANGUE FRANÇAISE, L HERI-
TAGE CULTUREL ET L'AFFILIATION A L'EGLISE CATHOLIQUE VARIAIENT A TRAVERS 
LA REGION. L'AMERICANISATION DES CANADIENS-FRANÇAIS FUT DIRECTEMENT 
RELIEE A LEUR REUSSITE ECONOMIQUE. UNE. IDENTITE CANADIENNE-FRANÇAISE A 
ETE MAINTENUE DANS LES REGIONS RURALES LES PLUS PAUVRES ET MARGINALES 
DU NORD DES ETATS DU MICHICAN, DU WISCONSIN ET DU MINNESOTA - 1 
CARTE, BIBLIOGRAPHIE. (L Ci 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - HISTOIRE - NOUVEAU-BRUNSWICK 
0250 LEBLANC, ROBERT A. 
IFS MIGRATIONS ACADIENNES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
99-124 
L'ACADIE FIT PARTI! DE L'EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS (N FERRE D'AMERIQUE DE 
1604 A 1 711. LA MAJEURE PARTIE DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION FUT CEDEE 
AUX BRITANNIQUES PAR LE TRAITE D'UTRECHT (171 3). LA POSITION EQUIVOQUE 
DES ACADIENS CONDUISANT A L' NSTABILITE POLITIQUE ENTRAINA LEUR EXPUL-
SION EN 1755. LES TENTATIVES DE RAPATRIEMENT DANS LES 50 ANS QUI SUIVI-
RENT, FURENT TOU ES CONTRECARREES. C'EST SEULEME MT A LA FIN DU 18E SIECLE 
QU'LS PURENT S'INSTALLER DANS DES LIEUX SURS. UNE CARTE REPRODUIT LES 
FLUX MIGRATOIRES DE CHACUNE DES MIGRATIONS OU PERIODES DE MIGRA-
TIONS ACADIENNES. ELLE DONNE EGALEMENT LE NOMBRE DE MIGRANTS POUR 
CHACUN DES FEUX - 2 TABLEAUX, 11 CARTES. (L G) 
CG - GEOGRAPHIE SOCIALE - HISTOIRE - NOUVELLE-ANGLETERRE 
0251 ANCTIL, PIERRE 
LA FRANCO-AMERICANIE OU LE QUEBEC D'EN BAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
39-52 
LA FRANCO-AMERICANIE FN NOUVELLE-ANGLETERRE APPARAIT A LA FIN DU 19E 
SIECLE COMME IA SOCIETE FRANCOPHONE LA PLUS PROLETARISEE D'AMERIQUE 
DU NORD. SOLLICITES PAR LES BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE BON MARCHE DE 
L'INDUSTRIE AMERICAINE FN PLEINE EXPANSION ET PAR L'IMPOSSIBILITE DE VIVRE 
DECEMMENT DE L'AGRICULTURE, LES QUEBECOIS EMIGRENT VERS LES ETATS-UNIS. 
DES LEUR ETABLISSEMENT, LES POPULATIONS FRANCOPHONES DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE FONDERENT PAROISSES SUR PAROISSES ET TENTERENT DE MAINTENIR 
VIVANTES LEURS TRADITIONS ANCESTRALES, SOUS L'IMPULSION D'UN CLERGE 
NATIONALISTE ET D'UNE PETITE BOURGEOISIE TRES CONSERVATRICE. A WOON-
SOCKET, AU RHODFISLAND, IL FUT UN TEMPS OU 70% DE LA POPULATION ETAIT 
FRANCOPHONE. TANT QUE LES LIENS ONT ETE CONSERVES AVEC LE QUEBEC, 
CETTE COMMUNAUTE A REUSSI A SURVIVRE ET MEME A S'EPANOUIR. DES QUE CES 
LIENS FURENT COUPES, L'INTEGRATION AU MELTING POT AMERICAIN S'AMORÇA. 
SON OEUVRE EST A IA VEILLE D'ETRE COMPLETEE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE SOCIALE - HISTOIRE - QUEBEC (PROV.) 
0252 MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
MOBILITE ET IDENTITE QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
29-38 
LA MOBILITE EST UN DES TRAITS QUI FONDENT L'IDENTITE QUEBECOISE. CETTE 
MOBILITE DATE DES ORIGINES MEMES DE LA NOUVELLE-FRANCE, OU LES MI-
GRANTS AJOUTERENT A LEUR HERITAGE NOMADE. L'INFLUENCE D'UN ESPACE IM-
MENSE ET NEUF ET CELLE Dh L'INDIEN. LE NOMADISME A ETE NIE ET CENTRE PAR 
L'ELITE DU PAYS QUI A CONSTRUIT UNE IDENTITE PAYSANNE ET DES STRATEGIES 
ANTI-MOUVANCE (COIONISATION) ET ANTI-LIBERTAIRE (ENCADREMENT CLERI-
CAL). C'EST L'AMERICANITE REFUSEE. AINSI, UNE CONTINUITE DANS LA MOBILITE 
ET DANS SA NEGATION. LES QUEBECOIS NE SONT PAS UN PEUPLE DE L'ESPACE, SE 
CONTENTANT DE LE PARCOURIR. LES QUEBECOIS "OCCUPENT" LA DUREE: L'ELITE 
SE CONTENTE DES SYMBOLES DE LA PERMANENCE DANS UN ESPACE QU'ELLE NE 
POSSEDE PAS. LE PEUPLE CONSERVE LE "LIEU DE PARENTE" (FAMILLE ETENDUE) PAR-
TOUT EN AMERIQUE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE 
0253 BAILLY, ANTOINE S. 
PERCEPTION DE LA VII LE ET DEPLACEMENTS - L IMPACT DE LA MO-
BILITE SUR LE COMPORTEMENT(REVUE SYNTHETIQUE DE LA LITTE-
RATURE EXISTANTE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
525-540 
SYNTHESE DES RECHERCHES EFFECTUEES DANS LE DOMAINE DE LA PERCEPTION 
LORS DES DEPLACEMENTS FN MILIEU URBAIN. HYPOTHESE DE BASE: LE COMPOR-
TEMENT SPATIAL DEPEND DE L'EVALUATION QUE CHACUN FAIT DE SON ENVI-
RONNEMENT, DONC DE L'IMAGE QU'IL SE FAÇONNE. LA PROBLEMATIQUE: DEGA-
GER LES ELEMENTS PERÇUS LORS DU DEPLACEMENT, SOIT LA PERCEPTION 
VISUELLE, ET TROUVER CE QUE LA MEMOIRE PERMET DE CONSERVER DE CE MOU-
VEMENT, SOIT LA MEMORISATION, RECHERCHE SUR LE PAYSAGE DE L'AUTOMOBI-
LiSTE, SUR LA PERCEPTION DE L'AUTOMOBILISTE CONDUCTEUR OU PASSAGER, 
SUR LA COMPREHENSION DE LA CITE SELON LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE. A 
PARTIR DES RECHERCHES DEJA EFFECTUEES, TENTATIVE DE REGROUPEMENT DES 
GRANDS ELEMENTS PERÇUS ET MEMORISES LORS DES DEPLACEMENTS ET ELABORA-
TION D'UN MODELE EXPLICITE DES STRUCTURES MENTALES ET DES PROCESSUS DE 
PERCEPTION. TROIS GRANDS CRITERES PERCEPTIFS: REPERE, SCHEMAS LOGIQUES, 
ECHELLE. IMPORTANCE DES CRITERES SOCIAUX, TECHNIQUES ET ECONOMIQUES. 
SEUL UN REGROUPEMENT DE CES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE, SOCIAL, 
TECHNIQUE, ECONOMIQUE PERMET DE SAISIR LE PROCESSUS PERCEPTIF, AINSI 
QUE L'INTERACTION ENTRE L'INDIVIDU ET L'ENVIRONNEMENT - 4 FIGURES. (C S) 
0254 BERNIER, BERNARD 
LES PHENOMENES URBAINS DANS LE CAPITALISME ACTUEL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
189-2 H) 
GENESE DE LA VILLE EN TANT QUE PRODUIT DU CAPITALISME ET LES ANTAGONIS-
MES DE CLASSES DANS LES PAYS CAPITALISTES. LE MODE DE PRODUCTION CAPITA-
LISTE EST LE PREMIER MODE DE PRODUCTION ESSENTIELLEMENT URBAIN, LE PRE-
MIER DONT LE LIEU DE PRODUCTION PRINCIPAL EST LA VILLE ET LE PREMIER QUI A 
TRANSFORME LA CONCENTRATION SPATIALE EN MOYEN D'ACCUMULATION. LE 
CENTRE-VILLE ET LA SPECULATION FONCIERE. LE DEVELOPPEMENT DU CAPITA-
LISME A ENTRAINE UNE INTERVENTION TOUJOURS ACCRUE DE L'APPAREIL DE 
L'ETAT DANS L'ECONOMIE. L'ETAT SE BORNE A ETRE LE FOURNISSEUR DE SERVICES 
DU CAPITALISME ET AGIT EGALEMENT SUR LE ZONAGE, L'ADMINISTRATION ET LE 
LOGEMENT, LA OU LE CAPITALISME N'Y TROUVE PAS SON PROFIT. STRUCTURE DES 
QUARTIERS OUVRIERS ET DES QUARTIERS ETHNIQUES DANS LES VILLES NORD-
AMERICAINES L'EMPIETEMENT DE LA VILLE SUR LA CAMPAGNE ET LA DOMINA-
TION DE LA PETIT!: PAYSANNERIE PAR LA BOURGEOISIE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE (suite) 
0255 LOUDER, DEAN R. 
VIEUX-CARRE ET VIEUX QUEBEC: VESTIGES URBAINS DE L'AMERI-
QUE FRANÇAISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
303-316 
QUEBEC ET LA NOUVELLE-ORLEANS ONT TOUTES DEUX ETE A L'ORIGINE LES PRIN-
CIPAUX CENTRES DE VASTES HINTERLANDS AVANT DE CEDER LE PAS A DES VILLES 
MIEUX SITUEES PAR RAPPORT A LA TECHNOLOGIE DU MOMENT. A MESURE QUE 
LEUR IMPORTANCE DIMINUAIT, LEURS QUARTIERS HISTORIQUES, LE VIEUX-CARRE 
ET LE VIEUX-QUEBEC, FURENT DE PLUS EN PLUS DELAISSES. AUJOURD'HUI, SOU-
CIEUX DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE, ON CHERCHE A FAIRE REVIVRE CES 
VESTIGES URBAINS DE L'AMERIQUE FRANÇAISE. LE VIEUX-QUEBEC DEMEURE LE 
SYMBOLE D'UN PASSE, D'UN PRESENT ET D'UNE CULTURE VIVANTE, MAIS POUR 
COMBIEN DE TEMPS? LE VIEUX-CARRE CONSTITUE UN BEL EXEMPLE DE L'APPRO-
PRIATION DE LA CULTURE POUR DES FINS COMMERCIALES - 6 PHOTOS, 2 CARTES, 
2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0256 MALTAIS, BERNARD 
POTENTIALITES ET LIMITES DE L'UTILISATION DES ROLES D'EVA-
LUATION MUNICIPALE POUR LA RECHERCHE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
341-351 
LE ROLE D'EVALUATION EST UN OUTIL INDISPENSABLE EN RECHERCHE AU NIVEAU 
GEOGRAPHIQUE. LES VICES INHERENTS DU ROLE DE L'EVALUATION ET LEGISLA-
TION EN CETTE MATIERE. L'ETUDE DES ROLES D'EVALUATION DES MUNICIPALITES 
ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES EST D'UN PRECIEUX SECOURS DANS LE REDRES-
SEMENT DES VICES EN CETTE MATIERE. CEPENDANT LES FACTEURS DE CORRECTION 
APPORTES AUGMENTENT LES DISPARITES EXISTANTES. ROLE D'EVALUATION ET 
ETUDE DES COMPOSANTES D'UNE VILLE ET COMPARAISONS - 3 TABLEAUX, BIBLIO-
GRAPHIE. (C D) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - AMERIQUE DU SUD 
0257 BRUNET, YVES 
URBANISATION CIRCUM-CARAIBEENNE: ANTECEDENT HISTORI-
QUE ET TENDANCES ACTUELLES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
399-417 
LA REGION CIRCUM-CARAIBEENNE COMPREND LES GRANDES ANTILLES, L'AMERI-
QUE CENTRALE ET LA FAÇADE SEPTENTRIONALE DE L'AMERIQUE DU SUD (COLOM-
BIE, VENEZUELA). CES NATIONS CONNAISSENT PRESENTEMENT LES PLUS FORTS 
TAUX DE CROISSANCE URBAINE AU MONDE. APRES UN BREF HISTORIQUE DU PEU-
PLEMENT DE CES PAYS, ON EXPOSE LES PROBLEMES ACTUELS D'URBANISATION ET 
ON DISTINGUE 3 TYPES DE DISTRIBUTION DE TAILLES DES VILLES, C'EST-A-DIRE DE 
PRIMATIE EXTREME, DE PRIMATIE MODEREE ET DE TENDANCE LOGNORMALE. CES 
VARIATIONS DE STRUCTURES URBAINES DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE SONT 
ASSOCIEES A DES FACTEURS TELS QUE LA VARIATION DU NOMBRE DE VILLES, LES 
CONDITIONS HISTORIQUES OU POLITIQUES PARTICULIERES, L'IMPACT POUR LA 
CAPITALE DES FONCTIONS INTERNATIONALES ET FINALEMENT L'INFLUENCE DE LA 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE - 3 CARTES, 2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - 'CANADA 
0258 DESHAIES, LAURENT 
LA CROISSANCE DES VILLES MINIERES CANADIENNES. ESSAI D'EX-
PLICATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
61-86 
BUT DE L'ARTICLE: VERIFIER L'IMPORTANCE DES DYNAMISMES REGIONAUX, POSSI-
BLEMENT REPRESENTES AU NIVEAU DES VILLES MINIERES, DANS L'EXPLICATION DES 
DISPARITES DE LEUR CROISSANCE. DEFINITION OPERATIONNELLE DES VILLES MI-
NIERES. ETUDE DU ROLE DE LA LOCALISATION; DU TAUX D'OCCUPATION DE LA VI-
TALITE DEMOGRAPHIQUE. CONCLUSION: LA LOCALISATION, ETANT L'EXPRESSION 
MULTIDIMENTIONNELLE DE PLUSIEURS DONNEES NATURELLES, ECONOMIQUES, 
DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES, A LA PLUS GRANDE VALEUR EXPLICATIVE, SUR-
TOUT POUR UNE LONGUE PERIODE. A COURT TERME, ROLE IMPORTANT DE LA SI-
TUATION MINIERE NATIONALE ET INTERNATIONALE - 7 TABLEAUX, 5 FIGURES, BI-
BLIOGRAPHIE. (C S) 
0259 GIERMAN, D. M. 
L'URBANISATION DES TERRES RURALES DU CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
73-78 
DE 1966 A 1971, LA CROISSANCE DES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS DU CANADA 
S'EST FAITE A PLUS DE 50% SUR DES TERRES CULTIVEES, PATURAGES AMELIORES, 
VERGERS OU TERRES UTILISEES POUR L'HORTICULTURE. LA CROISSANCE DE TO-
RONTO S'EST FAITE A 97% SUR CES TERRES, MONTREAL A 74%, QUEBEC A 30% ET 
WINNIPEG A 100%. LA SOLUTION A CE PROBLEME SERAIT DE DEVIER L'EXPANSION 
DES CENTRES URBAINS VERS DES TERRES DE MOINDRE VALEUR POUR L'AGRICUL-
TURE - 2 TABLEAUX. (L G) 
M-23 
GC - GEOGRAPHIE URBAINE - CANADA (suite) 
0260 NORCLIFFE, G. B. 
INDUSTRIAL CHANCE IN OLD PORTAREAS. THE CASE OF THE PORT 
OFTORONTO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
237-254 
RECEMMENT, PAR SUITE DE CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES, LA ZONE SITUEE A 
PROXIMITE DES QUAIS CENTRAUX A VU APPARAITRE DES USAGES RESIDENTIEL, RE-
CREATIONNEL, COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL, ALORS QUE DE NOUVELLES IN-
DUSTRIES ONT ETE ATTIREES PAR LES VIEILLES ZONES PORTUAIRES QUI SONT CON-
TIGUES - 5 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - 'CANTONS-DE-L'EST 
0261 FAUTEUX, MARTIAL 
REPRESENTATION DE LA VILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
83-104 
ESSAI EMPIRIQUE SUR LA REPRESENTATION DE LA VILLE DE SHERBROOKE PAR LES 
INDIVIDUS ISSUS DE 540 MENAGES SHERBROOKOIS. DESCRIPTION D'UN CADRE 
ANALYTIQUE URBAIN THEORIQUE. L'EXPERIENCE DE SHERBROOKE: L'ENQUETE, 
LES QUESTIONS, LES DONNEES, LES HYPOTHESES DE LECTURE DES DONNEES, LA 
METHODOLOGIE DE LECTURE, LES RESULTATS GENERAUX, LA STRUCTURATION, LA 
CENTRANTE, LA PERIPHERITE ET LES AXES STRUCTURANTS. EN DEPIT DE LA DIFFI-
CULTE DE PASSER DE LA CONNAISSANCE DE L'ESPACE URBAIN A UNE ACTION 
CONCRETE SUR CE DERNIER, DES CHANGEMENTS DANS LA VILLE SONT NECESSAI-
RES. LES ELEMENTS D'UNE BASE OPERATOIRE ET L'IDEE D'UNE ACCESSIBILITE PSY-
CHOLOGIQUE - ILLUSTRATIONS, 3 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - EQUATEUR 
0262 DENIS, PAUL YVES 
L'ORGANISATION SPATIALE ET LES MUTATIONS RECENTES DE LA 
PERIPHERIE DE QUITO: L'EXEMPLE DE 2 VILLAGES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
479-504 
EN SYSTEME TRADITIONNEL, COMME C'EST LE CAS EN EQUATEUR, LE MODELE 
CLASSIQUE DE RELATIONS VILLE- PERIPHERIE, SE CARACTERISE PAR UNE FORTE DO-
MINATION URBAINE. TOUTEFOIS L'ETUDE DE DEUX VILLAGES DES ENVIRONS DE 
QUITO, SOIT SAN JUAN DE CALDERON ET SAN MIGUEL DE COLLACOTO DEMON-
TRE QU'IL PEUT Y AVOIR DES EXCEPTIONS A CETTE REGLE. L'ISOLEMENT RELATIF ET 
UN COMPORTEMENT NEGATIF A L'EGARD DE LA VILLE PEUVENT EXPLIQUER DANS 
UNE CERTAINE MESURE LA FAIBLE DIFFUSION DE L'HABITAT PRECAIRE DANS LA CA-
PITALE - 4 PHOTOS, 11 CARTES, 2 GRAPHIQUES, 1 TABLEAU. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - ESPAGNE 
0263 RACINE, JEAN BERNARD 
VERS UNE NOUVELLE PROBLEMATIQUE DE LA GEOGRAPHIE UR-
BAINE: COMPTE RENDU D'UNE THESE SUR BARCELONE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
91-96 
L'ORIGINALITE DE LA THESE DE ROBERT FERRAS, "BARCELONE, CROISSANCE D'UNE 
METROPOLE" REPOSE SUR LE FAIT QUE SA LECTURE EST ACCESSIBLE A TOUS ET 
AUSSI SUR LA FAÇON DE POSER AU DEPART BARCELONE COMME UN ENJEU A 
L'ECHELLE DE L'ECONOMIE MONDIALE ET COMME UN LIEU D'AFFRONTEMENT DE 
STRATEGIES ECONOMIQUES PLUTOT QUE COMME UN PAYSAGE GEOGRAPHIQUE 
OU UN HERITAGE HISTORIQUE COMME L'AURAIT NORMALEMENT PERÇU LE GEO-
GRAPHE TRADITIONNEL. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - EUROPE 
0264 LABASSE, ]EAN 
PROFILS DE VILLES EUROPEENNES A VOCATION INTERNATIONALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
403-412 
LES METROPOLES EUROPEENNES A VOCATION INTERNATIONALE ONT VU LE JOUR 
AVEC L'ESSOR DE L'APRES-GUERRE. IL S'AGIT ICI DE VILLES QUI, SANS ETRE CAPITA-
LES DE LEUR ETAT RESPECTIF, ONT UNE ENVERGURE TELLE QU'ELLES ATTIRENT, PAR 
LEUR POIDS DEMOGRAPHIQUE ET LEUR NIVEAU D'EQUIPEMENT SELECTIF, UNE 
CLIENTELE INTERNATIONALE DE NIVEAU SUPERIEUR. POUR PROGRESSER A TRA-
VERS LA VIVE CONCURRENCE QU'ELLES SE LIVRENT, CHACUNE DE CES METROPO-
LES SE DOIT D'OFFRIR LE PLUS D'AVANTAGES COMPARATIFS SUR LE PLAN GEO-
GRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL - 1 FIGURE. 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - MONTREAL 
0265 DIVAY, GERARD COLLIN, JEAN PIERRE 
LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL: DE LA VILLE A L'ILE 
CENTRALE. MONTREAL, I.N.R.S. - URBANISATION, 1977, 252 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
105-106 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - 'MONTREAL (suite) 
0266 FOGGIN, PETER M. 
L'EVOLUTION DES VALEURS FONCIERES A MONTREAL (L964-1969) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
87-118 
OBJECTIF DE L'ETUDE: DEMONTRER LES RELATIONS QUI EXISTENT ENTRE L'UTILISA-
TION DU SOL, LES VALEURS FONCIERES, L'ACCESSIBILITE ET CERTAINS ASPECTS SO-
CIAUX ET ECONOMIQUES DU SYSTEME URBAIN. ELABORATION D'UN MODELE 
D'ANALYSE QUI INCORPORE DES DONNEES DETAILLEES SUR MONTREAL. PRINCI-
PALES CONCLUSIONS: LIEU DE CAUSALITE RECIPROQUE ENTRE L'UTILISATION DU 
SOL ET LES VALEURS FONCIERES, EFFET SYSTEMATIQUE MINIMAL DU FACTEUR AU-
TOROUTES SUR LES MODIFICATIONS RELATIVES DE LA SURFACE DES VALEURS FON-
CIERES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE URBAIN; IMPACT DE LA CONSTRUCTION DES 
PRINCIPALES STATIONS DU METRO SUR LES CLASSES DE VALEURS FONCIERES; CON-
TRIBUTION SIGNIFICATIVE DU STATUT FAMILIAL A LA PREDICTION DE LA SURFACE 
DES VALEURS FONCIERES INTRA-URBAINES - 9 FIGURES, 6 TABLEAUX. (C S) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - MONTREAL (REGION) 
0267 CHARLES, RËJANE 
CHOIX D'UTILISATION DU SOL A TRAVERS LE ZONAGE: EVALUA-
TION ET EVOLUTION DANS TROIS VILLES DE LA RIVE-SUD DE 
MONTREAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
349-376 
L'OBJET ESSENTIEL D'UN REGLEMENT DE ZONAGE CONSISTE A INDIQUER LES USA-
GES OU GROUPEMENTS D'USAGES SELECTIONNES ET AUTORISES DANS LES DIFFE-
RENTES ZONES DE LA MUNICIPALITE, COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE PLANIFICA-
TION TERRITORIALE. ANALYSE DES TYPES DE GROUPEMENTS D'USAGES RETENUS 
PAR LES AMENDEMENTS AU ZONAGE DE 1965 A 1973 POUR LES VILLES DE LON-
GUEUR BROSSARD ET BOUCHERVILLE. CES CHOIX DES GROUPEMENTS REFLETENT 
UNE CONCEPTION DE L'UTILISATION DU SOL QUI PEUT TRADUIRE UNE VOLONTE 
DE CONTROLE DE L'UTILISATION FUTURE DU SOL OU ENCORE UNE CONCEPTION 
FONCTIONNALISTE DU ZONAGE. CONCLUSIONS: 1 ) LA VULNERABILITE DE CERTAI-
NES AFFECTATIONS AUX TRANSFORMATIONS, SOIT LES AFFECTATIONS PUBLIQUE 
ET RECREATIVE COMMERCIALE; 2) LA QUASI INEXISTENCE DE TRANSFORMATIONS 
PRIVILEGIEES OU DE GROUPEMENTS POSTERIEURS PRIVILEGIES. MEME AU NIVEAU 
DE CHAQUE VILLE, ON CHERCHE EN VAIN L'EXISTENCE DE CHOIX DETERMINES - 11 
TABLEAUX, 1 CARTE, 2 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0268 PILETTE, DANIELLE 
LES ACTEURS DU ZONAGE ET LEURS PRATIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
393-420 
LES DIVERS INTERVENANTS ASSUMANT LA RESPONSABILITE DE L'EVOLUTION DU 
ZONAGE MUNICIPAL, LEQUEL SE CONCRETISE PAR DES AMENDEMENTS APPORTES 
AU REGLEMENT DE ZONAGE DE BASE. L'ENQUETE MENEE DANS LES VILLES DE LON-
GUEUR BROSSARD ET BOUCHERVILLE CHERCHE A DEMONTRER LA SITUATION ET 
LES INTERETS DES DIVERS ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PROCESSUS DU ZONAGE 
EN SOULIGNANT LES MECANISMES D'INTERACTION. CES DIVERS EFFETS DES AMEN-
DEMENTS DU POINT DE VUE DE L'UTILISATION EFFECTIVE DU SOL URBAIN. LES PER-
CEPTIONS DU ZONAGE EN TANT QU'INSTRUMENT DE CONTROLE ET LES OPINIONS 
DES INTERVENANTS FACE AUX STRUCTURES DECISIONNELLES ET CONSULTATIVES 
EN MATIERE D'AMENAGEMENT URBAIN - 40 TABLEAUX. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - 'QUEBEC (PROV.) 
0269 LAROCHELLE, PIERRE LOUDER, DEAN R. 
RAVENEAU, JEAN 
DESCRIPTION GRAPHIQUE DES CARACTERISTIQUES DE L'EVOLU-
TION DE LA POPULATION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC, 
1951-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
147-166 
A PARTIR D'UNE SERIE DE GRAPHIQUES, ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA POPULA-
TION DES 1596 MUNICIPALITES DU QUEBEC DE 1951 A 1971 - HYPOTHESE A VERI-
FIER: L'ACCROISSEMENT DES POLES D'ATTRACTION S'EFFECTUE AU DETRIMENT 
DES PETITES MUNICIPALITES ENVIRONNANTES. UNE PREMIERE SERIE D'HISTO-
GRAMMES ILLUSTRE LA DISTRIBUTION DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION PAR 
TRANCHE DE 1% D'EVOLUTION POUR 3 PERIODES DE TEMPS, ET REVELE LES TEN-
DANCES GENERALES. LA SECONDE SERIE DE GRAPHIQUES MONTRE LES CARACTE-
RISTIQUES DE L'EVOLUTION DES MUNICIPALITES EN NOMBRE ET EN POPULATION 
PAR CLASSE DE TAILLE. LE PROCESSUS DE CONCENTRATION DE LA POPULATION ET 
DU NOMBRE DE MUNICIPALITES EST ENSUITE ABORDE A L'AIDE DE COURBES DE 
CONCENTRATION. LA DERNIERE PARTIE DE L'ETUDE EST CONSTITUEE PAR L'EXA-
MEN DES CARACTERISTIQUES DE L'EVOLUTION POSITIVE ET NEGATIVE. CONCLU-
SIONS D'ENSEMBLE: ACCENTUATION DE LA CONCENTRATION DE LA POPULATION 
A L'INTERIEUR D'UN NOMBRE TOUJOURS PLUS REDUIT DE MUNICIPALITES DE 
TAILLE MOYENNE OU SUPERIEURE, DE 20,000 A 100,000 HABITANTS; AUGMENTA-
TION DU NOMBRE DES MUNICIPALITES EN ETAT DE DECROISSANCE DEMOGRAPHI-
QUE, CELLES-CI REPRESENTANT UNE PROPORTION DE PLUS EN PLUS FAIBLE DE .A 
POPULATION DU QUEBEC - 8 FIGURES, 4 TABLEAUX. (C S) 
M-: •24 
GC - GEOGRAPHIE URBAINE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
0270 MANSEAU, HUBERT 
LA CROISSANCE RECENTE DES PETITES AGGLOMERATIONS DU 
QUEBEC (1951-1971) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
39-59 
ANALYSE DE LA CROISSANCE DE 158 VILLAGES, VILLES OU AGGLOMERATIONS ISO-
LES DU QUEBEC AYANT ENTRE 1000 ET 5133 HABITANTS EN 1961, POUR LES 4 PE-
RIODES SUIVANTES: 1951-1956, 1956-1961, 1961-1966 ET 1966-1971. EN RELATION 
AVEC CELLES-CI, SELECTION DE 51 AUTRES VARIABLES PORTANT SUR LA MORPHO-
LOGIE URBAINE, LA STRUCTURE SOCIALE ET ECONOMIQUE, LE COMPORTEMENT 
DE LA POPULATION LOCALE ET UN CERTAIN NOMBRE DE PARAMETRES GEOGRA-
PHIQUES. RESULTATS OBTENUS SELON LES CLASSES DE TAILLE DU CENTRE CON-
CERNE (1000-2388 HABITANTS OU 2484-5000 HABITANTS), DONT LE PRINCIPAL EST 
PEUT ETRE DE VALIDER CETTE APPROCHE PAR TRANCHES DE TAILLE DU PHENO-
MENE DE LA CROISSANCE URBAINE ET D'INDIQUER UN CERTAIN NOMBRE DE DI-
RECTIONS PRECISES POUR LA RECHERCHE FUTURE SUR LA CROISSANCE DES PETI-
TES VILLES - 8 FIGURES, 12 TABLEAUX. (C S) 
0271 MORIN, DENIS 
ALLOMETRIE DU SYSTEME URBAIN DU QUEBEC, 1941-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
17-37 
LA CROISSANCE URBAINE AU QUEBEC ENTRE 1941 ET 1971, ETUDIEE A L'AIDE DE 
TECHNIQUES STATISTIQUES. DESEQUILIBRES DU SYSTEME URBAIN QUEBECOIS. 
MODELE DE CROISSANCE APPLIQUE AU RESEAU URBAIN: DESCRIPTION ET MESURE 
DE LA CROISSANCE RELATIVE, IDENTIFICATION DES FORCES DE CROISSANCE ET ME-
SURE DE LEUR PARTICIPATION RESPECTIVE A L'EXPLICATION DE LA CROISSANCE. 
DIMENSIONS FONDAMENTALES DE LA CROISSANCE DU SYSTEME URBAIN: AGE HU-
MAIN ET MATERIEL, POSITION SPATIALE ET SOCIALE, DYNAMISME ET DECOUPAGE 
DU POURTOUR DES AGGLOMERATIONS - 4 TABLEAUX, 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. 
(CS) 
0272 VILLENEUVE, PAUL Y. 
LA VILLE DE QUEBEC COMME LIEU DE CONTINUITE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
49-60 
POUR PLUSIEURS, QUEBEC EST UN LIEU DE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE, 
MONTREAL ETANT UN LIEU DE CHANGEMENT DANS LA DISCONTINUITE. LES RAP-
PORTS ENTRE QUEBEC ET MONTREAL, ENTRE LE QUEBEC ORIENTAL ET LE QUEBEC 
OCCIDENTAL, N'ECHAPPE PAS A CES DEUX REPRESENTATIONS CONSTRUITES HIS-
TORIQUEMENT. L'HOMOGENEITE ETHNIQUE DE QUEBEC A CONTRIBUE LARGE-
MENT A SA STABILITE, MONTREAL ETANT RECONNU POUR SA DIVERSITE ETHNIQUE 
ET LA COMPLEXITE DES RAPPORTS DE PRODUCTION. LES HISTORIENS MONTREA-
LAIS ET QUEBECOIS ONT ETE TRES FORTEMENT INFLUENCES PAR LEUR VILLE RES-
PECTIVE ET LEURS ECRITS EN FONT FOI - 2 GRAPHIQUES, 3 DESSINS, BIBLIOGRA-
PHIE. (L C) 
0273 VILLENEUVE, PAUL Y. GAGNON, YVAN 
ALLOMETRIE DE L'AEEECTATION DES SOLS URBAINS AU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
489-504 
LA FORTE CROISSANCE URBAINE DU QUEBEC DEPUIS LA DERNIERE GUERRE MON-
DIALE ENTRAINE DES PHENOMENES DE CONCURRENCE DANS L'UTILISATION DES 
SOLS URBAINS. L'O.P.D.Q. A RECUEILLI DES DONNEES EN 1971 PERMETTANT 
D'IDENTIFIER LES COMPOSANTES PRINCIPALES DE LA CONCURRENCE POUR L'ES-
PACE PARMI LES ACTIVITES ECONOMIQUES. L'IMPACT DE LA TAILLE DES AGGLO-
MERATIONS SUR LA CONCURRENCE, METHODOLOGIE POUVANT PREVOIR LES BE-
SOINS FUTURS EN ESPACES URBAINS - 6 TABLEAUX, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. 
(CD) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - 'QUEBEC (REGION) 
0274 BAILLY, ANTOINE S. POLESE, MARIO 
LA DIFFERENCIATION DE L'ESPACE URBAIN DE QUEBEC: UNE AP-
PLICATION DE L'ANALYSE DISCRIMINANTE EN CEOCRAPHIE UR-
BAINE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
29-49 
ETUDE DES ESPACES SOCIO-ECONOMIQUES ET FAMILIAUX DE LA REGION METRO-
POLITAINE DE QUEBEC AVEC L'AIDE DE L'ANALYSE DISCRIMINANTE COMME POINT 
DE DEPART A L'ANALYSE SPATIALE. LOIN D'ETRE CONFORME AUX MODELES 
NORD-AMERICAINS, QUEBEC PRESENTE UN DOUBLE ASPECT: L'UN CULTUREL ET 
SYMBOLIQUE, FAVORISANT LA CONSERVATION DE PLUSIEURS SECTEURS CEN-
TRAUX, L'AUTRE ECONOMIQUE, ENTRAINANT INVASIONS ET SUCCESSIONS DANS 
LES AIRES PERIPHERIQUES. MEME SI L'ANALYSE DISCRIMINANTE POSE PLUSIEURS 
PROBLEMES METHODOLOGIQUES, ELLE OFFRE AU GEOGRAPHE UN INSTRUMENT 
QUI PEUT SERVIR DE SUPPORT LOGIQUE POUR BATIR UNE THEORIE DE LA VILLE - 4 
GRAPHIQUES, 7 TABLEAUX, 4 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L C) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - QUEBEC (REGION) (suite) 
0275 BELANGER, MARCEL 
NOTE LIMINAIRE - L'URBANITE DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
11-16 
A L'ETRANGER ON VEHICULE TOUJOURS L'IMAGE UN PEU VIEILLOTTE DE QUEBEC 
"BONNE VILLE DE PROVINCE", "GRAND VILLAGE", "VIEILLE CAPITALE". CEPEN-
DANT, QUEBEC N'EST PLUS CE QU'ELLE ETAIT. IL RESTE BIEN SUR UN CERTAIN NOM-
BRE D'ELEMENTS QUI LA CARACTERISE MAIS ELLE CONNAIT SES LOIS D'AMENAGE-
MENT, DERIVEES POUR L'ESSENTIEL DE LA PRATIQUE AMERICAINE -1 FIGURE. (L G) 
0276 BELANGER, MARCEL MARCOTTE, LOUISE 
IMAGES DU VIEUX-QUEBEC, REPRESENTATION ET SIGNIFICATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
149-156 
TRANSCRIPTION EN IMAGES DES DIFFERENCES DE PERCEPTION DES MONUMENTS 
HISTORIQUES DU VIEUX-QUEBEC QU'ONT LES RESIDENTS ET LES VISITEURS CLAS-
SES SELON LEUR ORIGINE GEOGRAPHIQUE. PARALLELEMENT A LA VISION DE LA 
VILLE HISTORIQUE MUSEIFIEE SE PROFILE CELLE D'UNE URBANITE METTANT EN VA-
LEUR LES ELEMENTS DU PATRIMOINE QUEBECOIS - 8 CARTES, 1 GRAPHIQUE. (L G) 
0277 GAZILLO, STEPHEN 
THE EVOLUTION OF RESTAURANTS AND BARS IN VIEUX-QUEBEC 
SINCE 1900 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
101-118 
L'EVOLUTION DES BARS ET DES RESTAURANTS DU VIEUX-QUEBEC S'ARTICULE A LA 
STRUCTURE SOCIALE DES QUARTIERS DU 20E SIECLE. AUSSI LES BARS ET LES RES-
TAURANTS REFLETENT-ILS DES CONTENUS CULTURELS DISTINCTS, SELON LES SEC-
TEURS OU ILS SE TROUVENT, SE RATTACHANT TANTOT A LA CULTURE POPULAIRE, 
TANTOT A LA CULTURE DE L'ELITE - 12 CARTES, 1 GRAPHIQUE. (L G) 
0278 GRENIER, MANON ROY, MAURICE 
BOUCHARD, LOUIS 
L'EVOLUTION DE LA POPULATION DES ENFANTS AU CENTRE DE LA 
VILLE DE QUEBEC ET EN BANLIEUE, 1951-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
541-552 
ETUDE COMPAREE DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION DES ENFANTS ENTRE 1951 
ET 1971 DANS CERTAINS SECTEURS DE RECENSEMENT DE LA VILLE DE QUEBEC ET 
DANS LES MUNICIPALITES DE LA ZONE PERIURBAINE. DEFINITION DES DONNEES 
UTILISEES: ENFANT, SECTEUR DE RECENSEMENT, MUNICIPALITES. TENDANCES GE-
NERALES DE L'EVOLUTION: DIMINUTION CONSTANTE DU NOMBRE DES ENFANTS 
DANS LE CENTRE-VILLE, AUGMENTATION CONSTANTE DANS LES MUNICIPALITES 
DE LA ZONE PERIURBAINE. A L'ORIGINE DE CES TENDANCES: LES TRANSFORMA-
TIONS PROFONDES DU CENTRE-VILLE DE QUEBEC AU COURS DES DERNIERES AN-
NEES, EXPROPRIATIONS ET DEMOLITIONS NOMBREUSES, RARETE DES PARCS ET DES 
ESPACES VERTS; TENDANCE DES IMMIGRANTS EN PROVENANCE DES ZONES RURA-
LES A S'INSTALLER EN BANLIEUE DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS PROCHE DE 
LEUR MILIEU D'ORIGINE. REMISE EN QUESTION D'UNE RENOVATION URBAINE 
FAITE AU DETRIMENT DES CITOYENS, AU PROFIT DE L'AUTOMOBILE, DES EDIFICES 
A BUREAUX ET DES GRANDS HOTELS - 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
0279 HULBERT, FRANÇOIS 
POUVOIR MUNICIPAL ET DEVELOPPEMENT URBAIN: LE CAS DE 
SAINTE-FOY EN BANLIEUE DE QUEBEC (1ERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
361-402 
LA RAPIDE CROISSANCE DE LA BANLIEUE OUEST DE QUEBEC A PEU A PEU DEMEM-
BRE LES CADRES PAROISSIAL, SCOLAIRE ET POLITIQUE DANS LESQUELS S'EST 
FORME L'ESPACE URBAIN. IL EN RESULTE UNE VILLE BASEE SUR UN SCHEMA DISCRI-
MINATOIRE DE L'UTILISATION DE L'ESPACE. CE SCHEMA D'URBANISATION TRA-
DUIT UN CHOIX POLITIQUE CONCRETISE PAR LES PLANS DE ZONAGE, ENTRETENU 
PAR LE DISCOURS DOMINANT. LES MENACES SUR LE CADRE DE VIE ONT CONDUIT 
AUX LUTTES URBAINES DES ANNEES 70. CELLES-CI ONT PEU A PEU AMENE UN 
GROUPE DE CITOYENS A REDEFINIR LE CADRE DES QUARTIERS DANS LE BUT D'UNE 
REAPPROPRIATION PROGRESSIVE DE SON MILIEU DE VIE - 3 PHOTOS, 8 FIGURES, 2 
TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. 
0280 MARCEAU, RENEE PELLETIER, RICHARD 
LA RESTAURATION PATRIMONIALE DE LA VIEILLE VILLE DE QUE-
BEC: LE ROLE DES PETITS PROPRIETAIRES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
87-100 
IL EXISTE 3 FORMES DE RESTAURATION PATRIMONIALE PRIVEE DANS LE VIEUX QUE-
BEC: LA RESTAURATION SPONTANEE; LA RESTAURATION DE PRESTIGE; LA RESTAU-
RATION SPECULATIVE. LES DEUX DERNIERS TYPES DE RESTAURATION TROUVENT 
DANS L'ARRONDISSEMENT HISTORIQUE LEUR CHAMP PRIVILEGIE. PAR CONTRE, 
LES PETITS PROPRIETAIRES MOINS FORTUNES EN SONT EXCLUS EN RAISON DU 
COUT DES TRAVAUX ET DES CONTROLES ARCHITECTURAUX. ON LES RETROUVE 
DONC DANS LES QUARTIERS SAINT-)EAN-BAPTISTE ET MONTCALM - 2 GRAPHI-
QUES, 1 CARTE, 1 TABLEAU. (L G) 
M-25 
CC - GEOGRAPHIE URBAINE - QUEBEC (REGION) (suite) 
0281 PAMPALON, ROBERT 
L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SPATIALE A CHAKLESBOURC - UN 
EXEMPLE DE LA SPECIALISATION DE L'ESPACE INTRA-URBAIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
119-145 
DEFINITION DE LA SPECIALISATION DE L'ESPACE INTRA-URBAIN. ETUDE EN 3 PHA-
SES DES PRINCIPALES TRANSFORMATIONS SURVENUES A CHARLESBOURG ENTRE 
1954 ET 1971: ANALYSE DU DESSIN, ELABORATION, A PARTIR DE LA MORPHOLO-
GIE, DU CADASTRE ET DE L'ESPACE BATI, DES PRINCIPALES LIGNES DU FACIES DE 
CHARLESBOURG AVANT LA SPECIALISATION; ANALYSE DE L'EVOLUTION, OU BI-
LAN DES TRANSFORMATIONS SURVENUES ENTRE 1954 ET 1971, QUI MET EN EVI-
DENCE POUR CHAQUE PERIODE L'EXISTENCE ET L'ORGANISATION DES ZONES ET 
DES SECTEURS ET QUI S'EFFORCE DE DISCERNER ET DE CARACTERISER LE MOUVE-
MENT DE SPECIALISATION DE L'ESPACE; L'ANALYSE DES FORCES ET DU CADRE, QUI 
VISE A RECHERCHER LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA SPECIALISATION, ET QUI IN-
TEGRE L'ESSENTIEL DES OBSERVATIONS ANTERIEURES ET LES PROLONGE PAR LA 
FORMATION DE LOIS OU PRINCIPES DIRECTEURS ECONOMIQUES ET SPATIAUX - 2 
TABLEAUX, 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
0282 RAFFESTIN, CLAUDE 
QUEBEC COMME METAPHORE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
61-70 
REFLEXION METHODOLOGIQUE SUR LES NOTIONS D'OBSERVATION, DE TRANSPO-
SITION DE CODES, DE GLISSEMENT DE FONCTIONS, DE DIFFERENCE ENTRE ESPACE 
ET TERRITOIRE, ENTRE VILLE ET CAPITALE, A PARTIR DE L'OUVRAGE DE LUC NOP-
PEN, CLAUDE PAULETTE ET MICHEL TREMBLAY, "QUEBEC, TROIS SIECLES D'ARCHI-
TECTURE". LE CAS SINGULIER DE L'EVOLUTION DE LA VILLE DE QUEBEC VUE A TRA-
VERS SON ARCHITECTURE REVET UNE VALEUR UNIVERSELLE SI L'ON PREND SOIN 
D'EN DEGAGER DES PROCESSUS, DES MODELES, DES MECANISMES PLUS GENE-
RAUX. (L G) 
0283 ROY, AIME 
CAPITAL IMMOBILIER, PROPRIETAIRES FONCIERS ET AMENAGE-
MENT DE LA VILLE: LE CAS DU QUARTIER SAINT-/EAN-BAPTISTE A 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
133-148 
ON FORMULE, AU DEPART, L'HYPOTHESE QUE LE RAPPORT ENTRE PROPRIETAIRES 
FONCIERS ET MILIEU URBAIN EST DETERMINE PAR LE MODE DE PRODUCTION DO-
MINANT DE NOTRE SOCIETE, LE MODE CAPITALISTE. ON DISTINGUE LE PROPRIE-
TAIRE OCCUPANT ET LE PROPRIETAIRE NON-OCCUPANT. DANS LE QUARTIER 
SAINT-JEAN-BAPTISTE LA PROPORTION DE PROPRIETAIRES NON-OCCUPANTS A 
AUGMENTE SANS CESSE ENTRE 1950 ET 1977. POUR S'ACCAPARER DES PROPRIETES, 
LA STRATEGIE DU CAPITAL IMMOBILIER EST DIFFERENTE SUIVANT QU'IL FAIT FACE 
A DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS OU A DES PROPRIETAIRES NON-OCCUPANTS -
1 TABLEAU, 2 GRAPHIQUES, 4 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0284 TESSIER, YVES 
CEOPHOTOCRAPHIE D'UN ESPACE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
17-48 
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE QUI SE VEUT UN REFLET GEOGRAPHIQUE DE LA 
VILLE DE QUEBEC. LES PHOTOS SONT CLASSEES SOUS DIVERS THEMES GEOGRAPHI-
QUES - 29 PHOTOS. (L G) 
0285 TESSIER, YVES COSSETTE, CLAUDE 
EN MARGE DU CAHIER "CEOPHOTOCRAPHIE D'UN ESPACE": 
L TMA CE D'EXPRESSION ET LA COMMUN ICA TION SCI EN TIFIQUE EN 
CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
157-162 
JUSTIFICATION DU CHOIX ET DE LA DISPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE L'ARTI-
CLE "GEOPHOTOGRAPHIE D'UN ESPACE" PARU DANS CE NUMERO DES "CAHIERS 
DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC". DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE MISE EN PAGE 
AU MOYEN D'UNE GRILLE - 1 FIGURE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
0286 DUFOUR, IULES LEMIEUX, GILLES H. 
L'AMENAGEMENT DES BERCES, RA VINS ET MONTS URBAINS DANS 
LA CONURBATION DU HAUT-SACUENAY: VERS UN ESPACE PLUS 
FONCTIONNEL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
421-436 
LA CROISSANCE GENERALISEE DES DENSITES URBAINES DANS LE QUEBEC MERIDIO-
NAL, L'INADEQUATION OBSERVEE ENTRE LES QUALITES REELLES DES SITES URBANI-
SES ET LA NATURE DES TISSUS URBAINS, LA DIMINUTION PROGRESSIVE DE L'ES-
PACE VITAL DANS LES VILLES, L'UTILISATION ANARCHIQUE DES CORRIDORS 
INTERURBAINS ET LA DEPENDANCE ACCRUE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT VIS-
A-VIS DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE CONSTITUENT LES PRINCIPAUX PROBLE-
MES LIES A L'URBANISATION DU QUEBEC. LE SITE DE VILLE DU SAGUENAY EST EX-
CEPTIONNEL. CEPENDANT, UNE MAUVAISE PLANIFICATION URBAINE DOUBLEE 
D'UNE UTILISATION PEU INTELLIGENTE, SOUVENT IRRESPONSABLE ET INCONSE-
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - SACUENAY-LAC SAINT-JEAN (suite) 
QUENTE DES FORMES DE RELIEFS ONT CONTRIBUE GRANDEMENT A DEGRADER DE 
FAÇON QUASI IRREVf RSIBLE CE SITE. LES MOYENS UTILISES POUR TENTER D'ARRE-
TER OU DE FREINER LA DETERIORATION DU SITE 4 PHOTOS, 2 CARTES, 2 TA-
BLEAUX, 3 DIAGRAMMES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - TROIS-RIVIERES 
0287 NOBERT, YVES 
LES CHANGEMENTS DE LA PROPRIETE FONCIERE DANS LA FRANC,: 
URBAINE Dl. TROIS-RIVIERES, 1964-1974 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
51-72 
DANS LA REGION Dl TROIS-RIVIERES TOUT COMME AILLEURS, LE MILIEU PERI-
URBAIN EST LE THEATRE D'IMPORTANTES MUTATIONS SPATIALES ET FONCTION-
NELLES. L'ETUDE DU MARCHE FONCIER CONSTITUE UN OUTIL PRIVILEGIE POUR 
RENDRE COMPTE DES PRESSIONS URBAINES. EN L'ESPACE DE 10 ANS, LES SPECULA-
TEURS ONT INTENSIFh: LEUR ACTION ET RELEGUE AU SECOND PLAN LES AGRICUL-
TEURS AU CHAPITRE DES VENTES DE PROPRIETES. LA MINIMALISATION DES PRO-
PRIETES TRANSIGEES, LA HAUSSE DE [EUR VALEUR ET ,A COURTE DUREE DE 
POSSESSION CONFIRMANT CETTE MAINMISE DE L'AGGLOMERATION URBAINE CE 
TROIS-RIVIERES SUR SON POURTOUR IMMEDIAT. LE DEVELOPPEMENT PERI-
URBAIN SE FAIT POUR ET PAR DES URBAINS - 1 CARTE, 7 TABLEAUX, 22 GRAPHI-
QUES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0288 TREPANIER, CECYLE 
LA MOBILITL DANS L'AGGLOMERATION DE TROIS-RIVIERES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P 
377-392 
CONSTITUTION D'UNE MATRICE DES FLUX INTERSECTORiELS DE L'AGGLOMERA-
TION DE TROIS-RIVIERES A PARTIR D'UN FICHIER DE L'HYDRO-QUEBEC, RENFER-
MANT DES DONNEES SUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSES D'AVRIL 1974 A MARS 
1975. LES RESULTATS OBTENUS PERMETTENT D'AFFIRMER QUE: 1) LES DEPLACE-
MENTS SONT FORTEMENT INFLUENCES PAR LA DISTANCE, CAR UNE GRANDE POR-
TION D'ENTRE EUX SE TERMINENT A L'INTERIEUR DE L'AIRE D'ORIGINE ET L'INTEN-
SITE DE L'INTERACTION DIMINUE GENERALEMENT AVEC L'AUGMENTATION DP LA 
DISTANCE A PARTIR DE L'AIRE D'ORIGINE; 2) LES DEPLACEMENTS TENDENT A RES-
TER CONCENTRES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE OU ILS PRENNENT NAISSANCE; E! 
BIEN QU'IL EXISTE DES CENTRE-FLUX POUR CHAQUE FLUX, LES DEPLACEMENTS 
TENDENT A SE FAIRE AU PROFIT DE LA PERIPHERIE - 7 CARTES, 3 TABLEAUX, BIBLIO-
GRAPHIE. (LG) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - COMPTES RENDUS - 'BELGIQUE 
0289 DE LANNOY, W. 
A TLAS SOCIO-CEOCRAPHIQUE DE BRUXELLES-CAPITALE / SOCIAL-
GEOCRAFISCHE ATLAS VAN BRUSSEL-HOOFOLSTAD. STUDIES EN 
DOCUMLNT.N II CENTRUM VOOR BEVOLKINCS - EN CEZINSSTU-
DIEN. ANTWFRPEN/AMSTERDAM, 1978, 99 P., RECENSE PAR JEAN-
PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
460-461 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - COMPTES RENDUS - I RANGE 
0290 CHALINE, CLAUDE 
LA METROPOLE LONDONIENNE. PARIS, ARMAND COLLIN, 1973, 
292 P., RECENSE PAR LUDGER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DL QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
561-562 
0291 LOJKINE, JEAN 
LE MARXISME, L'ETAT ET LA QUESTION URBAINE. PARIS, PU.F., 
1977, 362 P., RECENSE. PAR LYSE PELLETIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
309-310 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0292 X X X 
UTILISATION DU SOL DES PRINCIPALES AGGLOMERATIONS DU 
QUEBEC. O.P.D.Q., COLLECTION ETUDES Fi RECHERCHES, 171 
PLANCHES, RECENSE PAR IF AN RAVENEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
405-406 
LAVOIE, CLAUDE 
INITIATION A L'URBANISME. GESTION MUNICIPALE. MONTREAL, 
EDITIONS GEORGES LE PAPE, 1978, 150 P., RECENSE PAR LAURENT 
DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
445-446 
M--26 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
(suite) 
0293 MARSAN, |EAN CLAUDE 
MONTREAL EN EVOLUTION. MONTREAL, FIDES, 1974, 423 P., RE-
CENSE PAR I.UDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
559-5f>1 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - ENQUETES - MONTREAL (REGION) 
0294 MASSAM, BRYAN H. BROWN, DAVID F. 
EVALUATION DE LA COMPATIBILITE VISUELLE DES SITES AVEC CER-
TAINS TYPES D'ACTIVITES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
315-328 
ON EVALUE LA COMPATIBILITE VISUELLE ENTRE ACTIVITES ET PAYSAGES (SITES) 
POUR LE CHOIX DE L'AFFECTATION D'UNE ACTIVITE SUR UN SITE EN SE REFERANT 
AUX QUALITES ESTHETIQUES. CETTE METHODE PEUT FACILITER L'INTEGRATION 
DES FACTEURS ESTHETIQUES AUX AUTRES FACTEURS UTILISES POUR LE CHOIX 
D'UN TYPE DE DEVELOPPEMENT POUR UN SITE. CEUX-CI SONT LA RENTABILITE 
ECONOMIQUE, LES FACTEURS SOCIAUX, "ECOLOGIQUES" ET ESTHETIQUES. ANA-
LYSE DE 5 TYPES D'ACTIVITES SUR 45 SITES A PARTIR DES REPONSES DE 84 PERSON-
NES SUR LES QUALITES ESTHETIQUES DES SITES. STRUCTURATION DES RESULTATS 
DES TESTS SOUS FORME DE MATRICES DE PREFERENCE, POUR LESQUELLES UNE ME-
SURE DE CONSENSUS FT D'UNIFORMITE FUT CALCULEE. UN RANG RELATIF DES SI-
TES FUT DETERMINE SELON UNE MOYENNE DU NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE 
SITE ETAIT PREFERE A L'AUTRE SITE ET LE RESULTAT FUT DONNE SOUS FORME 
D'UNE ECHELLE ALGORYTHMIQUE MULTIDIMENSIONNELLE. EN DERNIER LIEU ON 
A TENTE DE CLASSER LES SITES EN FONCTION DE CHAQUE ACTIVITE -12 TABLEAUX, 
1 CARTE, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - HISTOIRE - MONTREAL 
0295 BELLAVANGE, MARCEL 
LES STRUCTURES DE L'ESPACE MONTREALAIS A L'EPOQUE DE LA 
CONFEDERA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
363-384 
ON IMMOBILISE ICI LA TRANSFORMATION DE LA VILLE DE MONTREAL EN 1871 
POUR EXAMINER LES POINTS SUIVANTS: LA VILLE ET SES GROUPES ETHNIQUES, 
L'OCCUPATION DE L'ESPACE URBAIN PAR LES CLASSES SOCIALES ET LES INDUS-
TRIES. AUTANT SUR LE PLAN DE LA STRUCTURE URBAINE QUE SUR CELUI DE LA DE-
MOGRAPHIE, 2 VILLES SEMBLENT COEXISTER, L'UNE FRANÇAISE, L'AUTRE BRITAN-
NIQUE, L'UNE BOURGEOISE, L'AUTRE OUVRIERE, L'UNE COMMERÇANTE, L'AUTRE 
INDUSTRIELLE. IA SPECIALISATION FONCTIONNELLE DE CERTAINS QUARTIERS RE-
SULTE SANS CONTREDIT DE L'INDUSTRIALISATION QUI A BEL ET BIEN DECOLLE. 
DANS LA VIEILLE VILLE TRADITIONNELLE, TOUTES CES FONCTIONS SUBSISTENT EN-
CORE; C'EST UN LIEU PREVILEGIE D'OBSERVATION DU PASSAGE DE LA VILLE COM-
MERÇANTE A LA VILLE INDUSTRIELLE - 8 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - HISTOIRE - QUEBEC (REGION) 
0296 CESTRE, GILBERT 
QUEBEC: EVOLUTION DES LIMITES MUNICIPALES DEPUIS 
1831-1832 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
561-568 
DESCRIPTION DES DIVERSES ANNEXIONS AUXQUELLES A PROCEDE LA VILLE DE 
QUEBEC AU COURS DES 145 DERNIERES ANNEES DE SON EXISTENCE. ON DISTIN-
GUE UNE PROGRESSION SPATIALE QUI S'EST OPEREE EN SIX PHASES D'INEGALE IM-
PORTANCE. LES RAISONS DE CETTE EXPANSION SONT SOIT D'ORDRE HISTORIQUE 
COMME CE FUT LE CAS POUR LIMOILOU OU D'ORDRE GEOGRAPHIQUE COMME 
DANS LE CAS DU MEANDRE DE LA RIVIERE SAINT-CHARLES - 2 CARTES, BIBLIOGRA-
PHIE. (L G) 
0297 LEBEL, ALYNE 
LES PROPRIETES FONCIERES DES URSULINES ET LE DEVELOPPEMENT 
DE QUEBEC, 1854-1940 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
119-132 
ON NE PEUT EXPLIQUER TOUT LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE QUEBEC PAR LE 
POUVOIR RELIGIEUX. CEPENDANT, LE POUVOIR FONCIER DES URSULINES, QUI A 
LAISSE SA MARQUE DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN, N'AURAIT PAS ETE POSSI-
BLE EN L'ABSENCE D'UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE MONTANTE A L'ECHELLE 
LOCALE. IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'AU TOTAL, L'INTERDEPENDANCE DES 
AUTORITES RELIGIEUSES ET DES INSTANCES POLITIQUES A FORT BIEN PU FAVORI-
SER UN AXE DE DEVELOPPEMENT AU DETRIMENT D'UN AUTRE - 5 CARTES, BIBLIO-
GRAPHIE. (L G) 
GG - GEOGRAPHIE URBAINE - STATISTIQUES - QUEBEC (PROV.) 
0298 LOUDER, DEAN R. BISSON, MICHEL 
LA ROCHELLE, PIERRE 
ANALYSE CENTROCRAPHIQUE DE LA POPULA TION DU QUEBEC DE 
1951 A 1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
421-444 
L'UTILISATION DES MESURES CENTROGRAPHIQUES POUR DETERMINER LES TEN-
DANCES GENERALES DE LA REDISTRIBUTION DE LA POPULATION DANS LA PRO-
VINCE DE QUEBEC. 3 MESURES CENTROGRAPHIQUES: LE CENTRE DE GRAVITE, LA 
DISTANCE-TYPE, ET UN INDICE DE DISPERSION RELATIVE CALCULEES A 3 ECHELLES 
DIFFERENTES: DIVISION DE RECENSEMENT, REGION ADMINISTRATIVE ET PRO-
VINCE, A 3 DATES DIFFERENTES: 1951, 1961, 1971. RESULTATS: AU NIVEAU DES DI-
VISIONS DE RECENSEMENT, STABILITE OU TENDANCE A LA CONCENTRATION; AU 
NIVEAU DES REGIONS ADMINISTRATIVES, TENDANCE A LA CONCENTRATION SAUF 
EN GASPESIE ET EN ABITIBI; AU NIVEAU DE L'ENSEMBLE DU QUEBEC, TENDANCE A 
LA CONCENTRATION, AVEC DEPLACEMENT PROGRESSIF DU CENTRE DE GRAVITE 
DU LAC SAINT-PIERRE VERS MONTREAL - 8 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. 
(CS) 
GG - GEOLOGIE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0299 SEGUIN, MAURICE K. 
L'EST DU CANADA. BASSES-TERRES CENTRALES DU SAINT-
LAURENT. APPALACHES. BOUCLIER CANADIEN DANS LE NORD-
OUEST DU QUEBEC ET LE NORD-EST DE L'ONTARIO (PROVINCES 
DE CRENVILLE ET DU LAC SUPERIEUR). PARIS, MASSON, 1976, 776 
P., RECENSE PAR L. E. HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
583 
GG - GEOMORPHOLOGIE 
0300 ALLARD, MICHEL 
L'ETUDE MORPHOMETRIQUE DES FORMES D'ACCUMULATION 
GLACIAIRES ET FLUVIOCLACIAIRES A L'AIDE DE LA PHOTO AE-
RIENNE. QUELQUES EXEMPLES DES LAURENTIDES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
383-393 
LES COUPES TOPOGRAPHIQUES DETAILLEES S'AVERENT DE BONS INSTRUMENTS 
D'INTERPRETATION DE LA TEXTURE DU MATERIEL MEUBLE. CEPENDANT LA ME-
THODE PROBABILITE DENSITE ACCUSE ENCORE DES FAIBLESSES. LES TECHNIQUES 
EN PHOTO-INTERPRETATION DEMONTRE QU'IL EXISTE UNE RELATION ENTRE 
D'UNE PART, L'AGENT DE DEPOSITION ET L'ASPECT SEDIMENTOLOGIQUE DU DE-
POT ETUDIE, ET D'AUTRE PART, LA REGULARITE OU LA RUGOSITE DU TERRAIN A 
L'ECHELLE DU METRE. LA PHOTO-INTERPRETATION EST UTILE DANS LA CUEILLETTE 
DES INDICES D'ORGANISATION DU RESEAU DE DRAINAGE, LE RELIEF, VEGETATION, 
UTILISATION DU SOL - 2 TABLEAUX, 4 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
0301 CAILLEUX, ANDRE 
FREQUENCE DE MONTS SOUS-MARINS DANS TROIS PARTIES DES 
OCEANS PACIFIQUE ET INDIEN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
553-558 
LES MONTS SOUS-MARINS DANS LES REGIONS CARTOGRAPHIEES DU SUD-EST DU 
PACIFIQUE ET DU SUD DE L'OCEAN INDIEN. EN PROCEDANT PAR EXTRAPOLATION, 
IL EST PROBABLE QUE POUR L'ENSEMBLE DES MERS DU GLOBE, 20,000 MONTS 
SONT DE PLUS DE 500 METRES DE HAUTEUR, DONT 4,000 A 7,000 AU-DESSUS DE 
1,000 METRES ET DONT 800 A 1,200 ET PLUS DE 2,000. AINSI SE CONFIRME QUE LE 
GRAND DOMAINE DU VOLCANISME MONDIAL, C'EST LE FOND DES OCEANS - 3 TA-
BLEAUX, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOMORPHOLOGIE - ABITIBI 
0302 ALLARD, MICHEL 
GEOMORPHOLOGIE DES ESKERS ABITIBIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
271-297 
LES ESKERS DE LA REGION DE L'ABITIBI. PRESENCE D'UNE PLAINE ARGILEUSE, FOR-
MEE PAR SEDIMENTATION AU FOND DU LAC GLACIAIRE BARLOW-OJIBWAY, ENTRE 
LES ESKERS. FORMES DES ESKERS ASSOCIEES A LEUR MISE EN PLACE, A UN REMANIE-
MENT LACUSTRE; ON ASSOCIE AUSSI AUX ESKERS DES FORMES EOLIENNES (DUNES 
DES TROIS TYPES); ANALYSE DE LA STRUCTURE INTERNE DES ESKERS: STRATIFICA-
TION EVIDENTE, INCLINAISON VARIABLE, PRESENCE DE LITS MAJEURS ET MINEURS, 
NOMBREUX RAVINEMENTS. INFLUENCE DU SOCLE SUR LES ESKERS: ROLE DE BAR-
RIERE OU ROLE DE CANALISATION LE LONG DES LIGNES DE FAILLES. CLASSIFICA-
TION ET MODES DE MISE EN PLACE DES ESKERS. DISTINCTION DE SIX TYPES D'ES-
KERS, LEUR ROLE DANS LA DEGLACIATION DE L'ABITIBI APRES LE RETRAIT DES EAUX 
LACUSTRES, REPRISE EOLIENNE TARDIGLACIAIRE MARQUEE. ANALYSE DU PLUS 
GRAND ESKER DE LA REGION, CELUI DE MATAGAMI, RESULTANT D'UNE FORME 
D'ACCUMULATION INTERLOBAIRE. FORMES RESULTANT DU RETRAIT DE DEUX CA-
LOTTES GLACIAIRES IMPORTANTES - 9 PHOTOS, 3 TABLEAUX, 4 FIGURES, BIBLIO-
GRAPHIE. (F P D) 
M-: -27 
GC - GEOMORPHOLOGIE - 'CANTONS-DE-L'EST 
0303 RICHARD. PIERRE 
CONTRIBUTION A L'HISTOIRE POSTCLACIAIRE DE LA VEGETATION 
DANS LES CANTONS-DE-L 'EST: ETUDE DES SITES DE WEEDON ET AL-
BION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
267-284 
RELEVE DES TRAITS DE L'HISTOIRE POSTCLACIAIRE DE LA VEGETATION A L'AIDE 
D'UNE ANALYSE POLLINIQUE DES SEDIMENTS D'UNE TOURBIERE ET D'UN LAC PRES 
DU VILLAGE DE WEEDON DANS LES CANTONS-DE-L'EST ET DE RIVIERE ALBION. UN 
PEU AVANT 11,000 ANS LA TOUNDRA EST REMPLACEE PAR LA FORET D'EPINETTES. 
LA SAPINIERE A PRIS LA RELEVE POUR ENSUITE ETRE REMPLACEE PAR L'ERABLIERE 
VERS 9,000 ANS AVANT AUJOURD'HUI. LE BOULEAU ACCUSE UN RETARD D'IMMI-
GRATION ET A ENTRAINE UN TYPE ORIGINAL D'ERABLIERE DANS LEQUEL ON NE RE-
TROUVE AUCUNE DES ESSENCES QUI ACCOMPAGNENT GENERALEMENT CE GROU-
PEMENT DE NOS JOURS - 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
GG - GEOMORPHOLOGIE - 'NOUVEAU-QUEBEC 
0304 DEMANGEOT, JEAN 
LES GLISSEMENTS DE TERRAIN DE POSTE-DE-LA-BALEINE (NOU-
VEAU-QUEBEC) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
463-478 
A SON DEBOUCHE DANS LA MER D'HUDSON, LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 
S'ENCAISSE DANS LES SABLES DE LA MER TYRREL, PUIS DANS DES ARGILES GLACIO-
MARINES PLUS ANCIENNES. SUR LA RIVE GAUCHE, UNE DOUZAINE D'HEMICYCLES 
MORDENT DANS CE MATERIEL ARGILO-SABLEUX. ILS SONT DUS A DES GLISSE-
MENTS DE TERRAIN PROVOQUES PAR LA SUCCESSION DE CINQ PROCESSUS DIFFE-
RENTS AU COURS DES DEUX DERNIERS MILLENAIRES: 1 ) GELIFLUXION LENTE; 2) AF-
FAISSEMENT THERMOKARSTIQUE; 3) RUISSELLEMENT LAMINAIRE; 4) BRUSQUE 
FOIRAGE AVEC FAILLES COURBES; 5) PETIT ECOULEMENT BOUEUX. LA NIVATION A 
CERTAINEMENT JOUE UN ROLE AUSSI IMPORTANT QUE LA FUSION DU PERMA-
FROST DANS LE FAÇONNEMENT DE CES HEMICYCLES - 4 PHOTOS, 1 TABLEAU, 4 FI-
GURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
0305 DIONNE, JEAN CLAUDE 
L'ACTION GLACIELLE DANS LES SCHORES DU LITTORAL ORIENTAL 
DE LA BAIE DE IAMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
303-326 
ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE DE LA REGION. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES 
SCHORES DANS LE SECTEUR ET LEURS CARACTERISTIQUES. L'ACTION MORPHO-
SEDIMENTOLOGIQUE DES GLACES: L'EROSION GLACIELLE; LA SEDIMENTATION 
GLACIELLE; LE ROLE DE PROTECTION DES GLACES. SIGNIFICATION ECOLOGIQUE 
DE L'ACTION GLACIELLE - 16 PHOTOS. 2 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0306 HEIM, JEAN 
ETUDE PALYNOLOCIQUE D'UNE PALSE DE LA REGION DU GOLFE 
RICHMOND (NOUVEAU-QUEBEC, CANADA) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
221-238 
L'ANALYSE POLLINIQUE D'UNE PALSE MET EN EVIDENCE UNE SEQUENCE PALYNO-
LOGIQUE DEPUIS L'INSTALLATION DANS UN BAS MARAIS JUSQU'A SON EXONDA-
TION ET SON BOMBEMENT CARACTERISTIQUE. A CAUSE DE LA NATURE DU SITE IN-
VENTORIE, LE DIAGRAMME POLLINIQUE MONTRE AUSSI UNE SUCCESSION 
VEGETALE LOCALE. INDICES D'UNE DETERRIORATION CLIMATIQUE VERS 3500 ANS 
BP. COMPARAISON AVEC DES DONNEES EUROPEENNES - 3 TABLEAUX, 1 FIGURE, BI-
BLIOGRAPHIE. (L C) 
0307 HILLAIRE-MARCEL, CLAUDE 
LA DECLACIA TION ET LE RELEVEMENT ISOSTA TIQUE SUR LA COTE 
EST DE LA BAIE D'HUDSON 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
185-220 
L'ALTITUDE MAXIMALE ATTEINTE PAR LA MER POST-GLACIAIRE DE TYRRELL ENTRE 
POSTE-DE-LA-BALEINE ET LE GOLFE DE RICHMOND EST DE 315 METRES. A CE DER-
NIER ENDROIT, 185 PLAGES SOULEVEES MARQUENT L'IMMERSION DES TERRES DE-
PUIS LA DEGLACIATION. ON A DECOUVERT UNE PERIODICITE DE 45 ANS DANS 
LEUR CONSTRUCTION. CE RELEVEMENT DES TERRES EST DE TYPE COMPOSITE. IL DE-
CROIT PRESENTEMENT DE 1.1 CM/AN. UNE REMONTEE EUSTATIQUE DE L'ORDRE 
DE 20 METRES S'EST PRODUITE ENTRE LA DEGLACIATION ET 6000 ANS 14C BP, OU 
LE NIVEAU MARIN PARAIT IDENTIQUE A CELUI D'AUJOURD'HUI - 16 FIGURES, BI-
BLIOGRAPHIE. (L G) 
PORTMANN, JEAN PIERRE 
LA CARTE DES FORMATIONS DE SURFACE DE POSTE-DE-LA-
BALEINE (NOUVEAU-QUEBEC) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
479-482 
PRESENTATION DE LA CARTE AU 1:25,000 DES FORMATIONS DE SURFACE DE 
POSTE-DE-LA-BALEINE: FORMES MINEURES DU SOCLE CRISTALLIN D'UNE PART, NA-
TURE ET GENESE DES DEPOTS MEUBLES, GLACIAIRES ET POST-GLACIAIRES D'AUTRE 
PART - BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
GG - GEOMORPHOLOGIE - 'NOUVEAU-QUEBEC (suite) 
0308 SEGUIN, MAURICF K. 
OBSER VA TIC )NS GEOPH YSIQUES SUR L E PERGL LISOL DES EN VIRONS 
DU LAC MINTO, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1970, P. 
32 7-346 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION ETUDIEE. TECHNIQUES DE MESURE 
DU PERCELISOL SUR LES SITES DU LAC MINTO. CARACTERISTIQUES ET RESULTATS 
DE L'ETUDE DU MOLLISOL, DU PERCELISOL ET DU SUBSTRAT ROCHEUX. LA NEIGE, 
LE RUISSELLEMENT ET LA CAPACITE DE RETENTION DES EAUX DES SEDIMENTS SEM-
BLENT ETRE LES PRINCIPAUX FACTEURS DETERMINANT LA PRESENCE ET L'IMPOR-
TANCE DU PERCELISOL - 3 TABLEAUX, 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GG - GEOMORPHOLOGIE - COMPTES RENDUS - ALLEMAGNE 
0309 X X X 
CEOMORPHOLOCISCHE PROZESSE UND PROZESSKOMBINAHO-
NFN IN DER GEGENWART UNTER VERSCHIEDENEN KLIMABEDIN-
CUGEN. ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
INCOTTINCEN. MATH.-PHYS. KLASSE, 3F., NO 29, VANDENHOECK 
& RUPRECHÏ, 1974, 440 P., RECENSE PAR ANDRE CAILLEUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975 P 
401-404 
GG - GEOMORPHOLOGIE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0310 MOIGN, ANNIK 
STRANDELATS IMMERGES ET EMERGES DU SP.'TSBERC CENTRAL ET 
NORD-OCCIDENTAL LILLE, SERVICE DE REPRODUCTION DES THE-
SES THESE DE DOCTORAT PRESENTEE DEVANT L'UNIVERSITE DE 
BRETAGNE OCCIDENTALE, 1974, RECENSE PAR LOUIS-EDMOND 
H AME LIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 19^5, P 
405-407 
GG - GEOMORPHOLOGIE - COMPTES RENDUS - GRANDE-BRETAGNE 
0311 CHORLEY, RICHARD J. BECKINSALE, R. P. 
DUNN, A. J. 
THE HISTORY OF THE STUDY OF LANDFORMS OR THE DEVELOP-
MENT OF CIOMORPHOLOCY. VOL 2. THE LIEE AND WORK 01 
WILLIAM MORRIS DAVIS, l.ONDON METHUEN CO., 1973, 874 P., 
RECENSE PAR ANDRE CAILLEUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
397-398 
0312 WASHBURN, A. L. 
PERICLACIAL PROCESSES AND ENV/RONMENIS LONDON, tD-
WARD ARNOLD, 1973, 320 P., RECENSE PAR CAMILLE LAVERDItRl 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
398-400 
GG - TOPONYMIE - NOUVEAU-QUEBEC 
0313 X X X 
AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ECRITURE DES NOMS DE LIEUX 
DANS CE NUMERO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
183-184 
MISE EN CARDE CONC ERNANT LA GRAPHIE DES NOMS DE JEUX A L'INTERIEUR DE 
CE NUV1ERO. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, ON A RESPECTE L'ECRITURE DU RE-
PERTOIRE GEOGRAPHIQUE DU QUEBEC. (L G) 
0314 LAVERDIERE, CAMILLE GUIMONT, PIERRE 
DE L'ORIGINE DU NEORLCIONYME /AMESIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
433-440 
DANS TOUTE MISE EN VALEUR DE REGIONS SISES AU-DELA DE L'ECOUMENE OU LtS 
ACCIDENTS GEOGRAPHIQUES PORTENT PEU DE NOMS, I. EST DE NECESSITE DE 
COMPLETER LA CHORONYMIE A PEINE COMMENCEE. LE NOM DE JAMESIE S'APPLI-
QUER AIT AUX BASSES-TERRES ADJACENTES A LA BAIE JAMES ET POLR CAUSE; L'AD-
JECTIF SERAIT JAMESIEN(NE). EN 1967, LE REGIONYME RADISSONIE A ETE DONNE 
AU TERRITOIRE COUVRANT LA BAIE DE JAMES, SES ILES ET SON POURTOUR 
JUSQU'A LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX; LE MOT S'APPLIQUE AINSI A UNE 
GRANDE PORTION DU QUEBEC, DE L'ONTARIO ET DU MAMITOBA. LA JAMESIE NE 
RECOUVRIRAIT QUE LA PARTIE CENTRALE DE CE VASTE ENSEMBLE - 1 FIGURE. 
GG - TOPONYMIE - QUEBEC (PROV.) 
0315 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
583-584 
LANCEMENT D'UN NOUVEL OUVRAGE DU GROUPE D'ETUDES DE CHORONYMIE 
ET DE TERMINOLOGIE GEOGRAPHIQUE (GECET), UNIVERSITE LAVAL: "LEXIQUE DES 
TERMES UTILES A L'ETUDE DES NOMS DE LIEUX". (C D) 
CC - TOPONYMIE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0316 X X X 
RAPPORT D'ACTIVITE 1977-1980. COMMISSION DE TOPONYMIE, 
EDITEUR OFFICIEL DU QUEBEC, 47 P., RECENSE PAR LUDCER BEAU-
RECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
303-304 
HI-HISTOIRE 
Hl - ARCHEOLOGIE - CAMBODGE 
LEGENDRE-DE KONINCK, HELENE 
PERCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE CHEZ LES KHMERS: LE CAS D'ANCKOR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
371-379 
ANALYSE DE L'ORGANISATION DU TERRITOIRE CHEZ LES ANCIENS KHMERS. AT-
TENTION RETENUE PAR ANGKOR THOM ET ANGKOR VAT, TEMPLES-VILLES LES 
MIEUX CONSERVES. BASE DE LA SOCIETE: LA CULTURE DU RIZ; REALISATION: RE-
SEAU DE RESERVOIRS, CANAUX, DIGUES; SYSTEME INTEGRANT A L'IRRIGATION LE 
TRANSPORT ET LA FERTILISATION DU SOL. PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AME-
NAGEMENT: 1 ) HINDOUISME ET SYNCRETISME RELIGIEUX (SYMETRIE CONFORME A 
LA PENSEE HINDOUE); 2) LE COSMOS VERTICAL (EQUILIBRE SYMBOLIQUE DANS 
L'AXE ORIENTE VERS LE CIEL D'OU PROVIENNENT LES INFLUENCES BENEFIQUES); 3) 
PRINCIPES HORIZONTAUX (OU LE PRINCIPE DU CENTRE EST RESPECTE). SYNTHESE 
DES PRINCIPES DANS L'ART: DIALECTIQUE PASSEE DANS LA DECORATION DES TEM-
PLES OU LE PRINCIPE DU CENTRE EST RIGOUREUSEMENT RESPECTE; LES BAS-RELIEFS 
D'ANGKOR VAT: REPRESENTATION EN THEMES (PASSAGE D'UNE ILLUSTRATION 
TERRESTRE A UN THEME ABSTRAIT); REPRESENTATION D'UN CYCLE COSMIQUE. 
CONCLUSION: LE PRINCIPE DE BASE EST UN PRINCIPE RELIGIEUX TRANSPOSE DANS 
TOUS LES ELEMENTS DE LA SOCIETE, DE L'ART ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE - 2 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
Hl - ARCHEOLOGIE - COMPTES RENDUS 
GIDDINGS, ). LOUIS 
10 000 ANS D'HISTOIRE ARCTIQUE. PARIS, FAYARD, COLLECTION 
CIVILISATION DU NORD, 197.3, 497 P., RECENSE PAR CHRISTIAN 
MORISSONNEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
555-556 
Hl - ARCHIVISTIQUE - COMPTES RENDUS - 'QUEBEC (PROV.) 
0317 LAROSE, ANDRE CHARBONNEAU, ANDRE 
"LES REGISTRES PAROISSIAUX AU QUEBEC AVANT 1800" ET "DU 
MANUSCRIT A L'ORE)INATEUR". QUEBEC, ARCHIVES NATIONALES 
DU QUEBEC, COLLECTION ETUDES ET RECHERCHES ARCHIVISTI-
QUES, 1980, NOS 2 ET 3, RECENSE PAR SERGE COURVILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
300-301 
Hl - CANADA - NOUVELLE-FRANCE (1608-1760) 
COURVILLE, SERGE 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ORIGINE DU RANG AU QUEBEC: 
LA POLITIQUE SPATIALE DES CENT-ASSOCIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
197-236 
INTERPRETATION SELON LAQUELLE SEIGNEURIES ET CENSIVES DEFINISSENT UN 
SYSTEME ORIGINAL DE PARTAGE DES TERRES DESTINE A SERVIR LES FINS D'UNE OC-
CUPATION RAPIDE ET TOTALE DU COULOIR LAURENTIEN, AXE PRINCIPAL DE PENE-
TRATION VERS i 'INTERIEUR - 4 TABLEAUX, 17 CARTES, 2 GRAPHIQUES, BIBLIOGRA-
PHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE - CANADA 
COURVILLE, SERGE 
COMMENTAIRES EN MARGE DU PRO/ET D'ATLAS HISTORIQUE DU 
CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
337-344 
CET ATLAS QUI DEVRAIT PARAITRE EN 1985 COUVRIRA L'EXPERIENCE HISTORIQUE 
DU CANADA DEPUIS LA PREHISTOIRE JUSQU'AU DEBUT DES ANNEES 1950. TEL 
QUE CONÇU, L'ATLAS SE PRESENTERA COMME UNE REPONSE PARTICULIEREMENT 
ORIGINALE AUX BESOINS MAINTES FOIS EXPRIMES PAR LES MILIEUX DE RECHERCHE 
ET D'ENSEIGNEMENT EN SCIENCES HUMAINES. ON VEUT EN FAIRE UN OUTIL DE 
SYNTHESE QUI SERA L'EXPRESSION MEME DE DYNAMISME SPATIAL, ECONOMIQUE, 
SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL QU'A CONNU LE CANADA A TRAVERS LE TEMPS -
1 FIGURE. (L G) 
Hl - HISTOIRE ECONOMIQUE - QUEBEC (PROV.) 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN ASSELIN, MAURICE 
LA COLONISATION DU QUEBEC: UNE DECOLONISATION MAN-
QUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
145-156 
LES MOUVEMENTS DE COLONISATION AU QUEBEC (L'OUVERTURE DES FRONTS 
PIONNIERS) ONT ETE DECRITS AVEC DES OBJECTIFS AGRICOLES. POURTANT, L'OU-
VERTURE DES REGIONS DU NORD, ENTRE AUTRES, SIGNIFIE D'ABORD UNE POLITI-
QUE D'ELARGISSEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL (UNE GEOPOLITIQUE) COMME 
REACTION AU CONTEXTE GLOBAL INTERNE ET EXTERNE DU PAYS. LA COLONISA-
TION, ENTENDUE COMME OCCUPATION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS NEU-
VES EST UNE DECOLONISATION MANQUEE: L'APPROPRIATION DE L'ESPACE S'EST 
FAITE SYMBOLIQUEMENT ET NON MATERIELLEMENT (L'EXEMPLE DE L'EGLISE ET DE 
LA MINE). LA COLONISATION AU QUEBEC A ETE EN FAIT LA COLONISATION AN-
GLO-SAXONNE DU TERRITOIRE QUEBECOIS EN GRANDISSEMENT. LE MYTHE CONS-
TRUIT COMME SIGNIFICATION DE LA COLONISATION NORDIQUE (LE MYTHE DU 
NORD) EST LE MYTHE FONDATEUR DE L'ETAT-NATION QUEBECOIS - 2 GRAPHI-
QUES, BIBLIOGRAPHIE. 
Hl - HISTOIRE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS 
FAUCHER, ALBERT 
QUEBEC EN AMERIQUE A U XIXE SIECLE. ESSAI SUR LES CARACTERES 
ECONOMIQUES DE LA LAURENTIE. MONTREAL, FIDES, 1973, 247 P., 
RECENSE PAR LOUIS-EDMOND HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
165-167 
ROSS, W. GILLIES 
THREE EASTERN TOWNSHIPS MINING VILLAGES SINCE 1863: AL-
BERT MINES, CAPELTONAND EUSTIS, QUEBEC, LENNOXVILLE (QUE-
BEC), DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, BISHOP'S UNIVERSITY, 1974, 
187 P., RECENSE PAR CHRISTIAN MORISSONNEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
589-590 
Hl - HISTOIRE ECONOMIQUE - COMPTES RENDUS - FRANCE 
0318 MAURO, FREDERIC 
DES PRODUITS ET DES HOMMES. ESSAIS HISTORIQUES LATINO-
AMERICAINS, 16E-20E SIECLES. PARIS, MOUTON, CIVILISATIONS ET 
SOCIETES NO 34, 1972, 174 P., RECENSE PAR PAUL-YVES DENIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
562-563 
Hl - HISTOIRE POLITIQUE 
CLAVAL, PAUL 
L'ETUDE DES FRONTIERES ET LA GEOGRAPHIE POLITIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
7-22 
RETROSPECTIVE DES GRANDS THEMES ETUDIES EN GEOGRAPHIE POLITIQUE. I) LES 
CADRES CONCEPTUELS DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE: LA PENSEE DES PRINCI-
PAUX AUTEURS, DU 17E SIECLE A AUJOURD'HUI, LES ESPACES REGIONAUX ET NA-
TIONAUX, LES FRONTIERES, LES APPROCHES HISTORIQUE ET CULTURELLE. Il) LES 
FRONTIERES ET L'ARCHITECTURE POLITIQUE DES ESPACES QU'ELLES DELIMITENT: 
LES ZONES TAMPON, LES FRONTIERES FLOUES, LES FRONTIERES QUI SE CHEVAU-
CHENT. L'UNIFICATION DES ESPACES A TRAVERS LE TEMPS. CULTURE, RELIGION, 
ECONOMIE ET FRONTIERES AU MOYEN-AGE. AU 20E SIECLE, LES FRONTIERES SONT 
FAÇONNEES PAR LES NATIONS ET LA DECOLONISATION. III) FRONTIERE ET MOBI-
LITE. AUJOURD'HUI, LES REGIONS FRONTALIERES SONT DELAISSEES ECONOMIQUE-
MENT. ZONES FRONTALIERES ET POPULATION - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE POLITIQUE - 'ALLEMAGNE 
CATUDAL, HONORE M. 
BERLIN'S NEW BOUNDARIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
213-226 
L'ORIGINE DES CLAUSES TERRITORIALES DE L'ENTENTE QUADRIPARTITE SUR BER-
LIN. 2. LA PREMIERE ENTENTE TERRITORIALE SUR LES LIMITES INTERNES DE L'ALLE-
MAGNE. 3. LA DEUXIEME ENTENTE TERRITORIALE SUR LES LIMITES INTERNES DE 
L'ALLEMAGNE. 4. LES FUTURS ECHANGES TERRITORIAUX. A) SAILLIES TERRITORIA-
LES DE L'ALLEMAGNE DE L'EST. B) ZONES SEMI ISOLEES DE BERLIN-OUEST. C) EXCLA-
VES DE BERLIN-OUEST - 3 PHOTOS, 3 FIGURES. (L G) 
Hl - HISTOIRE POLITIQUE - CANADA 
ROY, JEAN MARIE 
NATIONALISME ET REGIONALISME DANS LA CRISE CANADIENNE: 
ESSAI D'INTERPRETATION GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
109-122 
L'ETAT CANADIEN, NE EN 1967, N'A PAS SU ASSUMER LE NATIONALISME CANA-
DIEN FRANÇAIS ET LE NATIONALISME CANADIEN ANGLAIS DANS UN NATIONA-
M-29 
Hl - HISTOIRE POLITIQUE - 'CANADA (suite) 
LISME SUPERIEUR. IL EN EST RESULTE UN CHOC ENTRE CES 2 NATIONALISMES QUI A 
EU POUR EFFET DE TRANSFORMER LE NATIONALISME CANADIEN FRANÇAIS EN UN 
NATIONALISME QUEBECOIS. A CETTE PREMIERE FORCE CENTRIFUGE, S'AJOUTE 
CELLE DES REGIONALISMES. L'HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE, L'ECONOMIE FAVORI-
SAIENT L'ECLOSION DE REGIONALISMES MARQUES AU CANADA. L'EVOLUTION 
POLITIQUE, TANT DU COTE FEDERAL QUE PROVINCIAL, LES A DURCIS EN OPPOSI-
TIONS PRESQUE IRREDUCTIBLES - BIBLIOGRAPHIE. 
Hl - HISTOIRE POLITIQUE - QUEBEC (PROV.) 
CLAVAL, PAUL 
LE QUEBEC ET LES IDEOLOCIES TERRITORIALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
31-46 
ALORS QUE LE CHRISTIANISME A FAIT NAITRE DES IDEOLOGIES TERRITORIALES 
UNIVERSALITES, LES PREMIERS NATIONALISMES SE SONT DEVELOPPES EN EUROPE 
A PARTIR DU MOYEN AGE. LES FRANÇAIS VIENNENT EN AMERIQUE POUR ELARGIR 
LA CHRETIENTE ET AGRANDIR LE ROYAUME. APRES LA CONQUETE, LES QUEBECOIS 
TROUVENT LEUR SECURITE DANS L'ESPACE LAURENTIEN PROTEGE PAR LES SEI-
GNEURIES ET L'EGLISE. QUAND ILSCHERCHENT DE NOUVELLES FRONTIERES, LEURS 
MOUVEMENTS DE COLONISATION SONT EMPREINTS D'IDEOLOGIES FRANÇAISES. 
SOUS L'INFLUENCE DE RAMEAU DE SAINT-PERE, LES QUEBECOIS VONT COMMEN-
CER A SE PENSER SOUS LA FORME D'UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE NATIONALE. 
LE PROBLEME ACTUEL EST D'AVOIR A CHOISIR ENTRE LE MODELE EUROPEEN DE LA 
COMMUNAUTE NATIONALE SPATIALEMENT CIRCONSCRITE PAR LA LANGUE OU LE 
MODELE AMERICAIN D'UNE SOCIETE PLURALISTE A LANGUE UNIQUE - BIBLIOGRA-
PHIE. 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE 
LOUDER, DEAN R. 
VIEUX-CARRE ET VIEUX QUEBEC: VESTIGES URBAINS DE L'AMERI-
QUE FRANÇAISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
303-316 
QUEBEC ET LA NOUVELLE-ORLEANS ONT TOUTES DEUX ETE A L'ORIGINE LES PRIN-
CIPAUX CENTRES DE VASTES HINTERLANDS AVANT DE CEDER LE PAS A DES VILLES 
MIEUX SITUEES PAR RAPPORT A LA TECHNOLOGIE DU MOMENT. A MESURE QUE 
LEUR IMPORTANCE DIMINUAIT, LEURS QUARTIERS HISTORIQUES, LE VIEUX-CARRE 
ET LE VIEUX-QUEBEC, FURENT DE PLUS EN PLUS DELAISSES. AUJOURD'HUI, SOU-
CIEUX DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE, ON CHERCHE A FAIRE REVIVRE CES 
VESTIGES URBAINS DE L'AMERIQUE FRANÇAISE. LE VIEUX-QUEBEC DEMEURE LE 
SYMBOLE D'UN PASSE, D'UN PRESENT ET D'UNE CULTURE VIVANTE, MAIS POUR 
COMBIEN DE TEMPS? LE VIEUX-CARRE CONSTITUE UN BEL EXEMPLE DE L'APPRO-
PRIATION DE LA CULTURE POUR DES FINS COMMERCIALES - 6 PHOTOS, 2 CARTES, 
2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - 'AMERIQUE DU NORD 
LOUDER, DEAN R. MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
WADDELL, ERIC 
DU CONTINENT PERDU A L'ARCtilPEL RETROUVE: LE QUEBEC ET 
L'AMERIQUE FRANÇAISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
5-14 
L'EVOLUTION DU PEUPLEMENT FRANCOPHONE EN AMERIQUE DU NORD, DEPUIS 
L'ARRIVEE DES PREMIERS EMICRANTS AU 17E SIECLE, JUSQU'EN 1960. ON ANALYSE 
LE COMPORTEMENT ET LES ASPIRATIONS DES FRANCOPHONES HORS QUEBEC ET 
L'INFLUENCE DU QUEBEC SUR CETTE COMMUNAUTE. A PARTIR DE 1960, L'EGLISE 
PERD DE L'INFLUENCE SUR LES FRANCOPHONES CATHOLIQUES NORD-
AMERICAINS ET C'EST VERS L'ETAT QUEBECOIS QUE L'ON SE TOURNE DE PLUS EN 
PLUS POUR TROUVER INFORMATION ET INSPIRATION. PARALLELEMENT LE QUE-
BEC PREND CONSCIENCE DE SON IDENTITE ET DE SON ROLE DE PATRIE DES FRAN-
COPHONES NORD-AMERICAINS. LA VENUE AU POUVOIR DU PARTI QUEBECOIS A 
RENFORCE LA CROYANCE DES FRANCOPHONES EN L'AVENIR DE LEUR ETHNIE - 4 
CARTES. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - CANADA 
MARTEL, GILLES 
QUAND UNE MAJORITE DEVIENT UNE MINORITE: LES METIS FRAN-
COPHONES DE L'OUEST CANADIEN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
73-98 
LES METIS FRANCOPHONES CONSTITUAIENT EN 1870 UN PEU PLUS DE LA MOITIE 
DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION METISSE DE LA COLONIE DE LA RIVIERE ROUGE. 
CES METIS AVAIENT DEVELOPPE UNE CERTAINE CONSCIENCE NATIONALE QUI 
POUVAIT LEUR PERMETTRE DE REVENDIQUER COLLECTIVEMENT, AU NOM DE LEUR 
ASCENDANCE INDIENNE, UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST. UNE QUINZAINE D'ANNEES APRES 1870, UNE EVOLUTION RAPIDE 
DU PAYS, A LA FOIS DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET CULTURELLE, SAPERA 
LEUR INFRASTRUCTURE ET LES PRECIPITERA DANS UN ETAT D'ANOMIE. UNE PETITE 
PORTION DE CETTE ANCIENNE MAJORITE SE LANCERA EN 1884-85, SOUS LA DIREC-
TION DE LOUIS RIEL, DANS UN MOUVEMENT MILLENARISTE, QUE LES FORCES AR-
MEES CANADIENNES ECRASERONT - 3 TABLEAUX, 1 GRAPHIQUE, 2 CARTES, BIBLIO-
GRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - ETATS-UNIS 
MCQUILLAN, D. AIDAN 
FRENCH-CANADIAN COMMUNITIFS IN THF AMERICAN UPPER 
MIDWEST DURINC THE NINETEENTH CENTURY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P 
53-72 
LA DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS-FRANÇAIS DANS L'OUEST 
AMERICAIN AU 19E SIECLE N'AVAIT AUCUNE RELATION AVEC LA DISTRIBUTION 
DES POSTES DE TRAITI DE FOURRURES AU SIECLE PRECEDENT. ILS FURENT ATTIRES 
PAR LES OPPORTUNITES D'EMPLOI LE LONG DES FRONTIERES AGRICOLE, MINIERE 
ET FORESTIERE. DETROIT, CHICAGO ET MINNEAPOLIS-SAINF-PAUL ONT VU NAITRE 
DES PAROISSES CANADIENNES-FRANÇAISES QUI ENTRETENAIENT DES LIENS AVE: 
LES COMMUNAUTES RURALES. LE MAINTIEN DE LA LANGUE FRANÇAISE, L'HERI-
TAGE CULTUREL ET L'AFFILIATION A L'EGLISE CATHOLIQUE VARIAIENT A TRAVERS 
LA REGION. L'AMERICANISATION DES CANADIENS-FRANÇAIS FUT DIRECTEMENT 
RELIEE A LEUR REUSSU E ECONOMIQUE. UNE IDENTITE CANADIENNE-FRANÇAISE A 
ETE MAINTENUE DANS LES REGIONS RURALES LES PLUS PAUVRES ET MARGINALES 
DU NORD DES ETATS DU MICHIGAN, DU WISCONSIN ET DU MINNESOTA - 1 
CARTE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - 'NOUVEAU-BRUNSWICK 
LEBLANC, ROBERT A. 
LES MIGRATIONS ACADIENNES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23. NO 58, AVRIL 1979, P. 
99-124 
L'ACADIE FIT PARTIE DE L'EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS EN TERRE D'AMERIQUE DE 
1604 A 1713. LA MAJEURE PARTIE DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION FUT CEDEE 
AUX BRITANNIQUES PAR LE TRAITE D'UTRECHT (1713). LA POSITION EQUIVOQUE 
DES ACADIENS CONDUISANT A L'INSTABILITE POLITIQUE ENTRAINA LEUR EXPUL-
SION EN 1755. LES TENTATIVES DE RAPATRIEMENT DANS LES 50 ANS QUI SUIV-
RENT, FURENT TOUTES CONTRECARREES. C'EST SEULEMENT A LA FIN DU 18E SIECLE 
QU'ILS PURENT S'INSTALLER DANS DES LIEUX SURS. UNE CARTE REPRODUIT LES 
FLUX MIGRATOIRES DE CHACUNE DES MIGRATIONS OU PERIODES DE MIGRA-
TIONS ACADIENNES. ELLE DONNE EGALEMENT LE NOMBRE DE MIGRANTS POU? 
CHACUN DES FLUX - 2 TABLEAUX, 11 CARTES. (L G) 
0319 ROY, MICHEl 
L'ACADIE PLRDUE. MONTREAL, EDITIONS QUEBEC-AMERIQUE, 
1978, 204 P, RECENSE PAR ADRIEN BERUBE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
185-186 
VERNEX, JEAN CLAUDE 
ESPACE ET APPARTENANCE: L'EXEMPLE DES ACADIENS AU NOU-
VEAU-BRUNSWICK 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
125-142 
APRES UN SURVOL DES FONDEMENTS TRADITIONNELS DE -.'APPARTENANCE ACA-
DIENNE, DES MUTATIONS CONSECUTIVES A L'EMERGENCE D'UNE NOUVELLE SO-
CIETE ET DES RESISTANCES CARACTERISANT LA PERMANENCE D'UNE CERTAINE 
SENSIBILITE ACADIENNE, ON DECRIT LA TERRITORIALITE ACADIENNE A TRAVERS 
L'ANALYSE DES RESULTATS D'ENQUETES MENEES AUPRES DE JEUNES FRANCOPHO-
NES DU NOUVEAU-BRUNSWICK. ON SOULIGNE LA COMPLEXITE DU SENTIMENT 
D'APPARTENANCE AL SEIN DE CETTE POPULATION MINORITAIRE, LE ROLE DE 
L'IDEOLOGIE NATIONALE DIFFUSEE PAR L'ELITE DIRIGEANTE DANS L'AMBIGUÏTE 
DE CETTE APPARTENANCE, TOUT COMME LA NECESSITE PO JR CETTE POPULATION 
DE REPENSER EN TERMES DE POUVOIR ET DE TERRITOIRE UN NOUVEAU "PROJET 
ACADIEN" - 9 CARTES 2 TABLEAUX, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - 'NOUVELLE-ANGLETERRE 
ANCTIL, PIERRE 
LA FRANCO-AMERICANIE OU LE QUEBEC D'EN BAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, MO 58, AVRIL 1979, P. 
39-52 
LA FRANCO-AMERICANIE EN NOUVELLE-ANGLETERRE APPARAIT A LA FIN DU 19lE 
SIECLE COMME LA SOCIETE FRANCOPHONE LA PLUS PROLETARISEE D'AMERIQUE 
DU NORD. SOLLICITES PAR LES BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE BON MARCHE DiE 
L'INDUSTRIE AMERICAINE EN PLEINE EXPANSION ET PAR L'IMPOSSIBILITE DE VIVRE 
DECEMMENT DE L'AGRICULTURE, LES QUEBECOIS EMIGRENT VERS LES ETATS-UNIS. 
DES LEUR ETABLISSEMENT, LES POPULATIONS FRANCOPHONES DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE FONDERENT PAROISSES SUR PAROISSES ET TENTERENT DE MAINTENIR 
VIVANTES LEURS TRADITIONS ANCESTRALES, SOUS L'IMPULSION D'UN CLERGE 
NATIONALISTE ET D'UNE PETITE BOURGEOISIE TRES CONSERVATRICE. A WOON-
SOCKET, AU RHODE ISLAND, IL FUT UN TEMPS OU 70% DE LA POPULATION ETAIT 
FRANCOPHONE. TANT QUE LES LIENS ONT ETE CONSERVES AVEC LE QUEBEC, 
CETTE COMMUNAUTE A REUSSI A SURVIVRE ET MEME A S'EPANOUIR. DES QUE CES 
LIENS FURENT COUPES, L'INTEGRATION AU MELTING POT AMERICAIN S'AMORÇA. 
SON OEUVRE EST A LA VEILLE D'ETRE COMPLETEE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - QUEBEC (PROV.) 
BELANGER, MARCEL 
DE LA GEOGRAPHIE COMME CULTURE, A LA GEOGRAPHIE DES 
CUL JURES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 117-122 
CE QUI CARACTERISE LE PAYSAGE CULTUREL QUEBECOIS C'EST QUE, APRES AVOIR 
COMBLE L'ETENDUE DES TERRES SEIGNEURIALES FRANÇAISES, LA POPULATION 
CONQUIERT LES PLATEAUX OFFICIELLEMENT RESERVES AUX BRITANNIQUES, POUR 
ENSUITE INVESTIR PROGRESSIVEMENT LE CHAMP URBAIN DOMINE PAR LES AN-
GLOPHONES. L'UNE DES TACHES DES GEOGRAPHES QUEBECOIS EST DONC 
L'ETUDE DES REPRESENTATIONS, DES VALEURS ET DES IDEOLOGIES PAR ET SELON 
LESQUELLES LE TERRITOIRE S'EST DEVELOPPE ET A PRIS FORME. (L G) 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
MOBILITE ET IDENTITE QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
29-38 
LA MOBILITE EST UN DES TRAITS QUI FONDENT L'IDENTITE QUEBECOISE. CETTE 
MOBILITE DATE DES ORIGINES MEMES DE LA NOUVELLE-FRANCE, OU LES MI-
GRANTS AJOUTERENT A LEUR HERITAGE NOMADE L'INFLUENCE D'UN ESPACE IM-
MENSE ET NEUF ET CELLE DE L'INDIEN. LE NOMADISME A ETE NIE ET CENTRE PAR 
L'ELITE DU PAYS QUI A CONSTRUIT UNE IDENTITE PAYSANNE ET DES STRATEGIES 
ANTI-MOUVANCE (COLONISATION) ET ANTI-LIBERTAIRE (ENCADREMENT CLERI-
CAL). C'EST L'AMERICANITE REFUSEE. AINSI, UNE CONTINUITE DANS LA MOBILITE 
ET DANS SA NEGATION. LES QUEBECOIS NE SONT PAS UN PEUPLE DE L'ESPACE, SE 
CONTENTANT DE LE PARCOURIR. LES QUEBECOIS "OCCUPENT" LA DUREE: L'ELITE 
SE CONTENTE DES SYMBOLES DE LA PERMANENCE DANS UN ESPACE QU'ELLE NE 
POSSEDE PAS. LE PEUPLE CONSERVE LE "LIEU DE PARENTE" (FAMILLE ETENDUE) PAR-
TOUT EN AMERIQUE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - TERRE-NEUVE 
WADDELL, ERIC DORAN, CLAIRE 
LES FRANCO-TERRE-NEUVIENS: SURVIE ET RENAISSANCE EQUIVO-
QUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, P. 
143-156 
DES TROIS NOYAUX FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE, SEUL CELUI DE PORT-AU-
PORT EST ENRACINE DANS LE MILIEU. EN DEPIT D'UN PEUPLEMENT ANARCHIQUE, 
DE L'ABSENCE D'INSTITUTIONS AUTONOMES ET DE RELATIONS INTIMES AVEC LE 
MONDE FRANCOPHONE, LE MAINTIEN DE L'IDENTITE ETHNIQUE EST ASSURE 
JUSQU'A LA DEUXIEME GUERRE. DES LORS LA MISE EN PLACE D'UNE HIERARCHIE 
REGIONALE ET LE PASSAGE D'UNE ECONOMIE FAMILIALE A UNE ECONOMIE PROLE-
TAIRE PROVOQUENT DE PROFONDS REMOUS CULTURELS. LE STATUT MINORI-
TAIRE EST CONFIRME; IL EN DECOULE UNE ASSIMILATION GENERALISEE. VERS LES 
ANNEES 1970 CE PROCESSUS EST REMIS EN QUESTION AVEC L'APPARITION D'UNE 
ELITE LOCALE CONSCIENTE DE SON IDENTITE ETHNIQUE, ET L'INTERVENTION D'UN 
GOUVERNEMENT FEDERAL CHERCHANT A ASSURER LA SURVIE D'UNE FRANCO-
PHONIE PAN-CANADIENNE. LA RENAISSANCE QUI EN SUIT RESTE CEPENDANT 
EQUIVOQUE - 1 PHOTO, 3 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Hl - HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE - COMPTES RENDUS 
COURVILLE, SERGE 
L'HABITANT CANADIEN ET LE SYSTEME SEIGNEURIAL, 1627-1854. 
MONTREAL, UNIVERSITE DE MONTREAL, DEPARTEMENT DE GEO-
GRAPHIE, THESE DE DOCTORAT NON PUBLIEE, 1979. RECENSE PAR 
LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
350-352 
LI-LINGUISTIQUE 
Ll - BILINGUISME ET MULTILINCUISME < 
0320 RAFFESTIN, CLAUDE 
LA LANGUE COMME RESSOURCE: POUR UNE ANALYSE ECONOMI-
QUE DES LANGUES VERNACULAIRES ET VEHICULAIRES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
279-286 
LA LANGUE VERNACULAIRE EST UNE LANGUE LOCALE; ELLE EST ADAPTEE A LA 
COMMUNION, TANDIS QUE LA VEHICULAIRE EST NATIONALE, REGIONALE, TRANS-
NATIONALE ET EST ADAPTEE A LA COMMUNICATION. LE PREMIER EST LE LANGAGE 
DU PRESENT TANDIS QUE LE SECOND EST LE LANGAGE DU PRESENT DIFFERE DU 
FUTUR PLUS OU MOINS PROCHE. EN SUISSE ALEMANIQUE, LE SUISSE-ALLEMAND 
EST LE LANGAGE VERNACULAIRE TANDIS QUE L'ALLEMAND EST LA LANGUE VEHI-
CULAIRE. DANS LES VILLES D'IMPORTANCE, L'ANGLAIS EST DEVENUE LA LANGUE 
VEHICULAIRE ET L'ALLEMAND SE RETROUVE COMME LANGUE VERNACULAIRE. AU 
QUEBEC LA LANGUE VEHICULAIRE EST L'ANGLAIS, ET LE FRANÇAIS LA LANGUE VER-
NACULAIRE, LA LOI 101 ENTEND MODIFIER CET ETAT DE CHOSES - BIBLIOGRAPHIE. 
(LG) 
Ll - BILINGUISME ET MULTILINGUISME (suite) 
SANGUIN, ANDRE LOUIS 
LA TERRITORIALITE LINGUISTIQUE: L'EXEMPLE SUISSE ET LE CAS DU 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
79-82 
LA SUISSE N'EST PAS UN ETAT POLYGLOTTE, PUISQUE LE PLURILINGUISME HELVETI-
QUE EN EST UN DE JUXTAPOSITION SPATIALE DES AIRES LINGUISTIQUES ET QU'EN 
AUCUN CAS LES 4 LANGUES NATIONALES NE SONT MELANGEES OU SUPERPOSEES 
SUR UN MEME ESPACE. AU CONTRAIRE, AU QUEBEC, ON VIT UN PLURILINGUISME 
DE SUPERPOSITION PUISQUE DANS UN MEME ESPACE (VILLE OU VILLAGE) L'AN-
GLAIS ET LE FRANÇAIS SONT SOUVENT MELANGES. (L G) 
Ll - SEMANTIQUE - QUEBEC (PROV.) 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
DE LA NEOLOGIE EN GEOGRAPHIE, EXEMPLES QUEBECOIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
429-459 
LA NEOLOGIE CONDUIT A LA FORMATION DE NOUVELLES ENTITES LEXICALES 
DONT LA PRATIQUE EST RENDUE NECESSAIRE, ETANT DONNE L'IMPERFECTION 
TERMINOLOGIQUE, L'EVOLUTION RAPIDE DES CONNAISSANCES ET L'IMPACT DE 
L'ANGLAIS. LA STRATEGIE DE L'ACTE DE DESIGNATION MET EN CAUSE LE NEOLO-
GUE, LE SIGNIFIABLE, DES REFERENTS, DES SIGNIFIANTS ET DES SIGNIFIES. LA CAR-
RIERE D'UN NEOLOGISME EST INFLUENCEE PAR LE BESOIN, LA CONCURRENCE, LE 
CREATEUR ET LE CONSOMMATEUR. 6 GROUPES DE PROCEDES NEONYMIQUES: DE-
RIVATION LATINE, SUFFIXATION, L'ACRONYMIE, LA SIGLAISON, DESIGNATION 
NYMO-ALPHA- NUMERIQUE ET L'EMPREINT. LA CREATION LEXICALE DU QUEBEC 
PEUT SE MANIFESTER SUIVANT CINQ DOMAINES LINGUISTIQUES - 3 TABLEAUX, 1 
INDEX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
583-584 
LANCEMENT D'UN NOUVEL OUVRAGE DU GROUPE D'ETUDES DE CHORONYMIE 
ET DE TERMINOLOGIE GEOGRAPHIQUE (GECET), UNIVERSITE LAVAL: "LEXIQUE DES 
TERMES UTILES A L'ETUDE DES NOMS DE LIEUX". (C D) 
Ll - SEMANTIQUE - COMPTES RENDUS 
X X X 
INTERNATIONAL CEOCRAPHICAL TERMINOLOGY: SIXLINGUAL SY-
NOPSIS OF THE 2,400 KEYTERMS. TOKYO, WIESBADEN, FRANZ STEI-
NER VERLAG, 165 P., RECENSE PAR JE AN-YVES DUC AS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
348-349 
Ll - SEMANTIQUE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0321 HAMELIN, LOUIS EDMOND 
LE NORD ET SON LANGAGE. QUEBEC, OFFICE DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE, 2 VOLS., 1977, 343 P., COLL. NEOLOGIE EN MARCHE, SERIE B: 
LANGUES DE SPECIALITES, RECENSE PAR JEAN-CLAUDE BOULAN-
GER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
103-104 
Ll - SOCIOLINGUISTIQUE - LOUISIANE 
BRETON, ROLAND J. L. LOUDER, DEAN R. 
LA GEOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L'ACADIANA, 1970 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
217-238 
ON RECONNAIT DEPUIS FORT LONGTEMPS EN LOUISIANE UNE REGION CULTU-
RELLE FRANÇAISE. RECEMMENT CETTE AIRE DE FORME TRIANGULAIRE FUT DESI-
GNEE "ACADIANA". LOIN D'ETRE HOMOGENE, ACADIANA EST EXTREMEMENT DI-
VERSIFIEE. SE SERVANT DES DONNEES DU RECENSEMENT AMERICAIN DE 1970, ON 
PEUT Y DISTINGUER 4 TYPES DE ZONES LINGUISTIQUES FRANÇAISES: 1 ) LES ZONES 
DE RETRANCHEMENT, 2) LES ZONES DE SOLIDE MAJORITE FRANÇAISE, 3) LES ZONES 
EQUILIBREES ET 4) LES ZONES A MINORITE FRANCOPHONE - 8 GRAPHIQUES, 6 CAR-
TES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
0322 MAGUIRE, ROBERT 
CREOLES AND CREOLE LANCUACE USE IN ST. MARTIN PARISH, 
LOUISIANA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
281-302 
LE CREOLE EST UNE LANGUE LARGEMENT UTILISEE DANS LES PLANTATIONS DE 
CANNE A SUCRE ANCIENNES ET ACTUELLES DU CENTRE-SUD ET DU SUD-EST DE LA 
LOUISIANE. INTRODUIT AU DEBUT DU 19E SIECLE PAR DES NOIRS ORIGINAIRES DES 
CARAÏBES, SON USAGE EST TOUJOURS RESERVE MAJORITAIREMENT A LA POPULA-
TION NOIRE. BIEN QUE L'ANGLAIS DEMEURE LA LANGUE DOMINANTE, ON PEUT 
SOUVENT ENTENDRE PARLER LE CREOLE DANS LE MILIEU FAMILIAL ET A L'OCCA-
SION DE CERTAINES ACTIVITES OU FETES LOCALES. IL EST AUSSI FREQUEMMENT 
EMPLOYE COMME LANGAGE SECRET ET DANS LES SITUATIONS CONFLICTUELLES. 
M-31 
Ll - SOCIOLINCUISTIQUE - 'LOUISIANE (suite) 
DE PLUS, L'UTILISATION DU CREOLE COMME SYMBOLE D'IDENTITE ET D'APPARTE-
NANCE PEUT ETRE ESSENTIELLE EN CERTAINES OCCASIONS - 2 CARTES, 6 TABLEAUX, 
BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Ll - SOCIOLINGUISTIQUE - 'MISSOURI 
GOLD, GERALD L. 
LE AD MINING AND THE SU RVIVAL AND DEMISE OF FRENCH IN RU-
RAL MISSOURI (LES CENS QUI ONT PIOCHE LE TUF) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
331-342 
TOUTCE QUI RESTE DU MISSOURI FRANÇAIS, C'EST VIEILLES MINES: UN RESIDU DES 
AMBITIONS COLONIALES FRANÇAISES ET ESPAGNOLES DU 18E SIECLE. LA DE-
MANDE POUR LE PLOMB ET PLUS TARD POUR LA BARITE, PERMIRENT AUX MI-
NEURS FRANÇAIS DE CONSERVER, ET CE JUSQU'A LA DERNIERE GUERRE MON-
DIALE, UNE CERTAINE AUTHENTICITE DANS LEUR MODE DE VIE, LEUR LANGUE ET 
LEUR CULTURE. MAIS DEPUIS, LES FRANÇAIS DU MISSOURI DISPARAISSENT PETIT A 
PETIT. BIEN QUE L'ON TENTE DESESPEREMENT D'INSUFFLER UNE NOUVELLE VIE A 
CETTE CULTURE MORIBONDE - 2 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
Ll - SOCIOLINCUISTIQUE - TEXAS 
LOUDER, DEAN R. LEBLANC, MICHAEL 
THE CAjUNS OF EAST TEXAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
317-330 
LES FRANCOPHONES DU TEXAS QUE L'ON RETROUVE SURTOUT DANS LA REGION 
DU GOLDEN TRIANGLE SONT D'ORIGINE CADJINE ET LEUR IMPLANTATION RE-
MONTE AU DEBUT DU 20E SIECLE. ILS ONT ETE ATTIRES PAR LES NOUVELLES INDUS-
TRIES ATTIREES PAR LES DECOUVERTES PETROLIERES. AUJOURD'HUI CETTE POPU-
LATION CADIINE, SURTOUT URBAINE, EST DE MOINS EN MOINS CONSCIENTE DES 
DIFFERENCES ENTRE ELLE ET LA POPULATION AMERICAINE EN GENERAL. 3 ASSO-
CIATIONS ONT ETE FONDEES DANS LE BUT DE MAINTENIR ET DE PROMOUVOIR 
L'IDENTITE ETHNIQUE ET L'UTILISATION DU FRANÇAIS - BIBLIOGRAPHIE, 3 TA-
BLEAUX, 4 CARTES. (L G) 
PS-PSYCHOLOGIE 
PS - PSYCHOLOGIE COGNITIVE 
BAILLY, ANTOINE S. 
PERCEPTION DE LA VILLE ET DEPLACEMENTS - L'IMPACT DE LA MO-
BILITE SUR LE COMPORTEMENT (REVUE SYNTHETIQUE DE LA LITTE-
RATURE EXISTANTE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
525-540 
SYNTHESE DES RECHERCHES EFFECTUEES DANS LE DOMAINE DE LA PERCEPTION 
LORS DES DEPLACEMENTS EN MILIEU URBAIN. HYPOTHESE DE BASE: LE COMPOR-
TEMENT SPATIAL DEPEND DE L'EVALUATION QUE CHACUN FAIT DE SON ENVI-
RONNEMENT, DONC DE L'IMAGE QU'IL SE FAÇONNE. LA PROBLEMATIQUE: DEGA-
GER LES ELEMENTS PERÇUS LORS DU DEPLACEMENT, SOIT LA PERCEPTION 
VISUELLE, ET TROUVER CE QUE LA MEMOIRE PERMET DE CONSERVER DE CE MOU-
VEMENT, SOIT LA MEMORISATION, RECHERCHE SUR LE PAYSAGE DE L'AUTOMOBI-
LISTE, SUR LA PERCEPTION DE L'AUTOMOBILISTE CONDUCTEUR OU PASSAGER, 
SUR LA COMPREHENSION DE LA CITE SELON LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE. A 
PARTIR DES RECHERCHES DELA EFFECTUEES, TENTATIVE DE REGROUPEMENT DES 
GRANDS ELEMENTS PERÇUS ET MEMORISES LORS DES DEPLACEMENTS ET ELABORA-
TION D'UN MODELE EXPLICITE DES STRUCTURES MENTALES ET DES PROCESSUS DE 
PERCEPTION. TROIS GRANDS CRITERES PERCEPTIFS: REPERE, SCHEMAS LOGIQUES, 
ECHELLE. IMPORTANCE DES CRITERES SOCIAUX, TECHNIQUES ET ECONOMIQUES. 
SEUL UN REGROUPEMENT DE CES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE, SOCIAL, 
TECHNIQUE, ECONOMIQUE PERMET DE SAISIR LE PROCESSUS PERCEPTIF, AINSI 
QUE L'INTERACTION ENTRE L'INDIVIDU ET L'ENVIRONNEMENT - 4 FIGURES. (C S) 
SE-SCIENCES ÉCONOMIQUES 
SE - AGRICULTURE - 'ASIE DU SUD-EST 
KONINCK, RODOLPHE DE AUDET, LISE 
DES ENCRAIS POUR DU RIZ: QUI CACNE, QUI PERD? CONTRIBU-
TION A L'ANAL YSE DE LA DEPENDANCE EN MALA YSIA ET EN INDO-
NESIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
419-434 
DEPUIS LA FIN DES ANNEES 50, LA RIZICULTURE EN MALAYSIA ET EN INDONESIE 
S'EST OUVERTE A L'INDUSTRIALISATION PAR LE BIAIS DES ENGRAIS CHIMIQUES. 
PENDANT UNE VINGTAINE D'ANNEES CES ENGRAIS ONT ETE IMPORTES DES PAYS 
INDUSTRIELS, MAIS AU MILIEU DES ANNEES 70, LES HAUSSES DE PRIX SUBSTANTIEL-
LES ONT ACCELERE LA PRODUCTION LOCALE D'ENGRAIS RENDANT L'INDONESIE 
AUTOSUFFISANTE AUJOURD'HUI. CEPENDANT, CETTE INDUSTRIE A NECESSITE UNE 
AIDE EXTERIEURE MASSIVE QUI A CONSOLIDE LA DEPENDANCE FINANCIERE ET 
TECHNOLOGIQUE FACE AUX PAYS INDUSTRIALISES. DE PLUS, UN ECHANGE INE-
GAL S'EFFECTUE DESORMAIS DIRECTEMENT ENTRE L'INDUSTRIE LOCALE, SOUS 
CONTROLE ETRANGER ET LA RIZIERE, ASSURANT AINSI ENCORE PLUS LA CAPTURE 
DU TRAVAIL PAYSAN - 4 FIGURES, 5 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
SE - AGRICULTURE - CAMBODGE 
FORCIER, PIERRE 
CROISSANCE DE LA POPULATION ET STAGNATION DE L'AGRICUL-
TURE AU CAMBODGE: ESSAI SUR LES CONDITIONS PERMISSIVES 
D'UN PROCESSUS REVOLUTIONNAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
265-277 
L'AVENEMENT DU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE EN 1970 DEVAIT METTRE FIN A 
L'EXPLOITATION DE LA PAYSANNERIE KHMERE DOMINEE PAR LA BOURGEOISIE 
CHINOISE ET DEVELOPPER DE FAÇON RATIONNELLE L'AGRICULTURE. DEPUIS LE 
DEBUT DES ANNEES 60, ON ASSISTAIT A UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION 
QUI N'ETAIT PAS SUIVIE D'UNE AUGMENTATION PROPORTIONNELLE DES PRO-
DUITS AGRICOLES, SURTOUT DU RIZ. LE GOUVERNEMENT DE NORODOM SIHA-
NOOK NE REUSSIT PAS A AMELIORER DE FAÇON NOTABLE LES MOYENS DE PRO-
DUCTION ET A AUGMENTER LES SUPERFICIES CULTIVABLES, SI BIEN QUE LE SOUS-
DEVELOPPEMENT SE DEVELOPPA AU SEIN DES FORCES PRODUCTRICES. SUITE A CET 
ETAT DE FAITS, LE MECONTENTEMENT S'INSTALLE ET MENERA AU RENVERSEMENT 
DU REGIME - BIBLIOGRAPHIE, 8 TABLEAUX, 1 CARTE. (L G) 
SE - AGRICULTURE - CANADA 
BRYANT, C. R. CREAVES, S. M. 
THE IMPORTANCE OF REGIONAL VARIATION IN THE ANALYSIS OF 
URBANISATION - AGRICULTURE INTERACTIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
329-348 
CERTAINS GROUPES DE REGIONS BASEES SUR LES REGIONS METROPOLITAINES DJ 
CANADA ONT CONNU DES CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PE-
RIODE 1961-1971, QUI NE S'EXPLIQUENT PAS PAR LES PRESSIONS DU DEVELOPPE-
MENT METROPOLITAIN. DES DIFFERENCES REGIONALES DANS L'ENVIRONNEMENT 
APPORTENT DES EXPLICATIONS PARTIELLES. ANALYSE FACTORIELLE DES VARIABLES 
AGRICOLES DE LA REGION DE MONTREAL. INTERPRETATION DES RESULTATS EN 
TERMES DE L'URBANISATION ET DES VARIATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT A L'IN-
TERIEUR DE LA REGION. ANALYSE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU MOR-
CELLEMENT DES PARCELLES CADASTRALES POUR LA MUNICIPALITE D'ALBION PRES 
DE TORONTO. LA CONCLUSION EST QUE LES CHANGEMENTS AGRICOLES NE SONT 
PAS HOMOGENES, SOIT ENTRE REGIONS, SOIT A L'INTERIEUR D'UNE MEME RE-
GION, ET QUE L'EXPLICATION DEVRAIT ETRE FORMULEE AUSSI BIEN EN TERMES DE 
LA VARIATION DE L'ENVIRONNEMENT REGIONAL QU'EN TERMES DES INFLUENCES 
METROPOLITAINES - 5 TABLEAUX, 2 CARTES, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
GIERMAN, D. M. 
L'URBANISATION DES TERRES RURALES DU CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P 
73-78 
DE 1966 A 1971, LA CROISSANCE DES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS DU CANADA 
S'EST FAITE A PLUS DE 50% SUR DES TERRES CULTIVEES, PATURAGES AMELIORES, 
VERGERS OU TERRES UTILISEES POUR L'HORTICULTURE. LA CROISSANCE DE TO-
RONTO S'EST FAITE A 97% SUR CES TERRES, MONTREAL A 74%, QUEBEC A 30% ET 
WINNIPEG A 100%. LA SOLUTION A CE PROBLEME SERAIT DE DEVIER L'EXPANSION 
DES CENTRES URBAINS VERS DES TERRES DE MOINDRE VALEUR POUR L'AGRICUL-
TURE - 2 TABLEAUX. (L G) 
SE - AGRICULTURE - HULL 
PARSON, HEI.EN E. 
THE RISE AND FALI. OF FARMINC IN A MARGINAL AREA: THE CA Tl-
NEAU VALLEY, QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
573-582 
LA VALLEE DE LAGATINEAU A UN FAIBLE POTENTIEL AGRICOLE. HISTORIQUE DE LA 
VALLEE DE LA GATINEAU. L'EVOLUTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE PENDANT 
LE 20E SIECLE. AUJOURD'HUI, PLUSIEURS TERRAINS LABOURES RESSEMBLENT A DES 
ESPACES NON-CULTIVES OU LES ARBUSTES REGNENT EN MAITRES. (C D) 
SE - AGRICULTURE - QUEBEC (PROV.) 
SMITH, WILLIAM 
MARKET-FARM LINKACES AND LAND USE CHANCE: A QUEBEC 
CASE STUDY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
297-315 
RESULTATS D'UNE RECHERCHE SUR LE ROLE DES RAPPORTS ENTRE LES PRODUC-
TEURS ET LE MARCHE, DANS L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU MAIS-HYBRIDE 
DANS LE SUD DU QUEBEC. FACTEURS D'INFLUENCE DANS LA LOCALISATION DE LA 
PRODUCTION DU MAIS-HYBRIDE: L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU MARCHE, 
NATURE DE LA DEMANDE ET PERCEPTION DU MARCHE PAR LES PRODUCTEURS. IN-
FLUENCE DES PRODUCTEURS SUR LE MARCHE QUANT A LA TENDANCE, QUANT A 
LA VITESSE DE CHANGEMENT DE LA PRODUCTION. LE ROLE DE L'ECHANTILLON 
FOURNI AUX PRODUCTEURS ENCOURAGE UNE ADOPTION PLUS RAPIDE ET AS-
SURE DES CONTRATS DE VENTE - 10 FIGURES, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
SE - AGRICULTURE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
SMITH, WILLIAM 
PRODUCTION ET CONSOMMATION DANS LE SYSTEME ACRO-
AUMENTAIRE QUEBECOIS: UNE APPROCHE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
323-342 
L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE QUEBECOISE A ETE L'OBJET, CES DERNIERES AN-
NEES, D'UNE PROFONDE TRANSFORMATION STRUCTURELLE PAR SUITE DE NOM-
BREUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES HABITUDES DE CONSOMMATION 
DES QUEBECOIS. LES GRANDES COMPAGNIES JOUENT MAINTENANT UN ROLE MO-
TEUR DANS LE SYSTEME AGRO-ALIMENTAIRE QUEBECOIS ET LIENT DAVANTAGE LE 
PRODUCTEUR AGRICOLE A L'ECONOMIE DE MARCHE. MALGRE LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES, LE QUEBEC EST ENCORE LOIN DE L'AUTOSUFFISANCE 
AGRO-ALIMENTAIRE ET SEUL UN SECTEUR DE TRANSFORMATION DYNAMIQUE 
POURRA PERMETTRE DE COMBLER CE FOSSE STRUCTUREL - 2 TABLEAUX, 3 FIGU-
RES, BIBLIOGRAPHIE. 
SE - AGRICULTURE - THAÏLANDE 
BRUNEAU, MICHEL 
EVOLUTION DE LA FORMATION SOCIALE ET TRANSFORMATION 
DE L'ESPACE DANS LE NORD DE LA THAÏLANDE (1850-1977) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
217-263 
ISOLE PRESQU'A LA FIN DU 19E SIECLE, LE NORD DE LA THAÏLANDE A ETE PEU A PEU 
INTEGRE DANS L'ESPACE NATIONAL THAÏ A LA SUITE DES REFORMES DE CHULA-
LONGKORN ET DE LA CREATION D'UN RESEAU DE TRANSPORTS MODERNE. LE CA-
PITALISME MARCHAND A PENETRE PAR LE BIAIS DU REMPLACEMENT DE LA RENTE 
DE TRAVAIL PAR LA RENTE ARGENT. CE N'EST QU'APRES 1950 QUE LE CAPITALISME 
MARCHAND A PRIS DE L'IMPORTANCE, AVEC LE DEVELOPPEMENT DE CULTURES 
COMMERCIALES ET LA DIFFERENCIATION VILLE-CAMPAGNE. LA PETITE PRODUC-
TION MARCHANDE QUI EST LE FAIT D'UNE PAYSANNERIE PARCELLAIRE CARACTE-
RISE LA PLUS GRANDE PARTIE DU NORD. MAIS LE CAPITALISME TRANSNATIONAL 
S'INVESTIT DANS DES AGRO-INDUSTRIES QUI ESSAIENT DE CONTROLER DE PLUS EN 
PLUS LES PETITES EXPLOITATIONS. DE CE FAIT, L'ESPACE EST MODIFIE ET AU SYS-
TEME SPATIAL EN AUREOLES, HERITE DES FORMATIONS SOCIALES A MODE DE PRO-
DUCTION ASIATIQUE DOMINANT, SE SUBSTITUE DE PLUS EN PLUS UNE DIFFEREN-
CIATION DE L'ESPACE EN FONCTION DE LA PLUS OU MOINS GRANDE 
PENETRATION DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE - BIBLIOGRAPHIE, 4 TA-
BLEAUX. (L G) 
SE - AGRICULTURE - HISTOIRE - QUEBEC (PROV.) 
COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA. ELEMENTS D'UNE RE-
FLEXION GEOGRAPHIQUE (PREMIERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
193-224 
RIEN DANS LA DIALECTIQUE SPATIALE DE LA THESE CLASSIQUE DE LA CRISE AGRI-
COLE DU BAS-CANADA NE PERMET DE SOUTENIR L'EXISTENCE MEME DE CETTE 
CRISE. AU CONTRAIRE, TOUTES LES EVALUATIONS QUE L'ON FAIT DES POSTULATS 
RELATIFS A L'ESPACE TENDENT A DEMONTRER QUE L'HABITANT REPOND POSITI-
VEMENT AU MARCHE PAR UNE TRANSFORMATION PROFONDE DE SON SYSTEME 
DE PRODUCTION. EN 1844, CETTE TRANSFORMATION EST COMPLETEE, L'AGRICUL-
TURE ETANT TOUT A FAIT INTEGREE DANS L'ESPACE. CE QUI LAISSE CROIRE QUE LES 
MALAISES ENREGISTRES PAR LES CHRONIQUEURS TEMOIGNENT PLUS D'UNE CRISE 
DU MONDE RURAL QUE D'UNE CRISE AGRICOLE COMME TELLE, METTANT AINSI EN 
CAUSE DAVANTAGE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EVOLUE L'AGRICULTURE 
QUE LES TECHNIQUES DE PRODUCTION DE L'HABITANT ET SON INCAPACITE PRO-
FONDE A REPONDRE AUX STIMULATIONS DU MARCHE - 8 TABLEAUX, 3 GRAPHI-
QUES, 6 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA, ELEMENTS D'UNE RE-
FLEXION GEOGRAPHIQUE (DEUXIEME PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
385-428 
DANS LA PREMIERE MOITIE DU 19E SIECLE, L'ETABLISSEMENT RURAL COMMANDE 
DES COUTS FONCIERS ACCRUS, ATTRIBUABLES EN PARTIE AUX SPECULATIONS DE 
L'HABITANT, QUI CHERCHE A RENTABILISER SON FONDS, MAIS EN PARTIE AUSSI A 
CELLES D'UNE CLASSE NOUVELLE DE PROPRIETAIRES TERRIENS POUR QUI LA SEI-
GNEURIE EST VITE DEVENUE UNE ENTREPRISE DE GESTION. IL EN RESULTE UNE HY-
POTHEQUE PERMANENTE SUR L'EXPLOITATION QUE L'ON CHERCHE A REDUIRE 
PAR UNE TRANSFORMATION RADICALE DU SYSTEME DE CULTURE ET L'EXTENSION 
GENERALISEE DE PRATIQUES QUI AVAIENT, DEPUIS TOUJOURS, ENCOURAGE UNE 
CERTAINE FORME D'EXODE RURAL. PAR CONSEQUENT, INTERPRETER L'EVOLU-
TION DE L'AGRICULTURE A L'EPOQUE COMME L'EVIDENCE D'UNE "CRISE AGRI-
COLE" NE TIENT PAS. IL S'AGIT PLUTOT D'UNE ADAPTATION POSITIVE AUX EXIGEN-
CES NOUVELLES POSEES PAR L'EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE - 3 
GRAPHIQUES, 16 TABLEAUX, 20 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. 
SE - CROISSANCE ECONOMIQUE 
KONINCK, RODOLPHE DE 
A PROPOS DE LA DIVISION DU TRAVAIL, DES HOMMES ET DES ES-
PACES: NOTES SUR LA QUESTION VILLE-CAMPAGNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
287-292 
DANS LES SOCIETES CAPITALISTES, LA CAMPAGNE EST PRIVEE A LA FOIS D'UNE 
BONNE PART DE SES MOYENS DE PRODUCTION ET DE SES FORCES VIVES ET EST 
DONC AMENEE A SE SPECIALISER, A SE CANTONNER DANS UNE AGRICULTURE 
SOUMISE AU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE. LES COMMUNISTES DEPUIS 
MARX PRECONISENT L'ABOLITION DE L'OPPOSITION VILLE-CAMPAGNE AFIN DE 
REPARTIR PLUS EGALEMENT LES INDUSTRIES ET LES SERVICES A TRAVERS TOUT LE 
PAYS. LES DIVERSES MANIERES UTILISEES PAR LES RUSSES, LES CHINOIS ET LES INDO-
CHINOIS POUR RESOUDRE CETTE OPPOSITION - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
VILLENEUVE, PAUL Y. 
NOTE LIMINAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
2 
ON ASSISTE ACTUELLEMENT, DANS CERTAINS PAYS, A UNE PROFONDE REMISE EN 
QUESTION DE L'IDEOLOGIE DE LA CROISSANCE. LA CONTRIBUTION DU GEOGRA-
PHE A CE DEBAT EST ESSENTIELLE CAR TOUTE CROISSANCE, DEMOGRAPHIQUE OU 
ECONOMIQUE, TROUVE SON EXPRESSION DANS L'ESPACE. LES SYSTEMES URBAINS 
ET REGIONAUX SONT ANIMES D'UNE DYNAMIQUE SPATIALE QU'IL EST A LA FOIS 
DIFFICILE DE SAISIR ET NECESSAIRE D'ORIENTER. CE NUMERO SPECIAL SE PROPOSE 
DE STIMULER LA RECHERCHE ET LA DISCUSSION. 
VILLENEUVE, PAUL Y. RAY, MICHAEL D. 
CROISSANCE ALLOMETRIQUE ET DYNAMIQUE SPATIALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
5-15 
ETUDE DES SYSTEMES URBAINS ET REGIONAUX ENTRAVEE PAR LA DIFFICULTE 
EPROUVEE PAR LES CHERCHEURS A RESOUDRE LA DICHOTOMIE FORME-
PROCESSUS. CELLE-CI REND DIFFICILE LE PASSAGE DU LANGAGE DES ATTRIBUTS A 
CELUI DES LOCALISATIONS ET ENGENDRE LA PAUVRETE THEORIQUE DES NOTIONS 
DE REGION HOMOGENE ET DE REGION POLARISEE. POSSIBILITE REELLE DE SOLU-
TION A CES DILEMMES DANS LA THEORIE DE LA CROISSANCE ALLOMETRIQUE - BI-
BLIOGRAPHIE. (C S) 
SE - CROISSANCE ECONOMIQUE - IRAN 
BADII, RABI 
L'IRAN EN MUTATION INDUSTRIELLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
379-389 
L'IRAN: SON INDUSTRIALISATION ET SON DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DEPUIS 
1962. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES: PETROLE-GAZ, MINERAI DE FER. AC-
CORDS BILATERAUX CONCLUS AVEC D'AUTRES PAYS. COMPOSANTES DE L'IN-
FRASTRUCTURE: OLEODUCS-GAZODUCS ET PORTS D'EXPORTATION. INDUSTRIES: 
HAUT FOURNEAU ET LAMINOIR, RAFFINERIES DE PETROLE, USINES PETROCHIMI-
QUES. IMPACT REGIONAL D'UNE TELLE INDUSTRIALISATION: CROISSANCE DEMO-
GRAPHIQUE, EXODE DES RURAUX VERS LES VILLES, DEVELOPPEMENT DE NOUVEL-
LES REGIONS, ACCROISSEMENT DE L'EXPORTATION VERS L'URSS ET 
AUGMENTATION DES VENTES DE PRODUITS FINIS ET DE MATIERES PREMIERES. NE-
CESSITE DE POURSUIVRE LES EFFORTS EN VUE DE DIVERSIFIER L'ECONOMIE DU 
PAYS POUR UNE PLUS GRANDE INDEPENDANCE FACE AUX PUISSANCES ETRANGE-
RES - 1 PHOTO, 1 CARTE, 3 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
SE - CROISSANCE ECONOMIQUE - MONTREAL 
GILMOUR, M. JAMES MURRICANE, KENNETH 
INDUSTRIAL TYPE AND DEPENDENCE ON THE MONTREAL ECO-
NOM Y 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
353-360 
DEUX CATEGORIES DE GROUPES INDUSTRIELS A MONTREAL: LES GROUPES IM-
PLANTES AU COEUR DE LA ZONE METROPOLITAINE ET EN BANLIEUE. LA PREMIERE 
CATEGORIE EST DOMINEE PAR LE TRAVAIL INTENSIF INDUSTRIEL DONT LA DIMEN-
SION EST PLUTOT PETITE, TANDIS QUE LA DEUXIEME CATEGORIE EST DOMINEE PAR 
LE CAPITAL INDUSTRIEL INTENSIF ET DE GROSSES INDUSTRIES. FINALEMENT LA PRE-
MIERE CATEGORIE EST BEAUCOUP PLUS LIEE AVEC L'ECONOMIE DE MONTREAL 
QUE LA SECONDE A CAUSE DES POLITIQUES D'ACHAT DE L'UNE ET DE L'AUTRE - 4 
TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
SE - CROISSANCE ECONOMIQUE - QUEBEC (REGION) 
HULBERT, FRANÇOIS 
ESPACE ET INDUSTRIE DANS LA REGION DE QUEBEC: TENDANCES 
RECENTES ET PERSPECTIVES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
5-38 
L'INDUSTRIALISATION DE LA REGION DE QUEBEC N'EST PAS EN RAPPORT AVEC LES 
INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL MISES EN PLACE DEPUIS QUELQUES ANNEES. LES 
TERRAINS DESTINES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES SONT NOMBREUX, MAIS LEUR 
CONTENU INDUSTRIEL EST FAIBLE. DE VASTES ESPECES QUI NE REPONDENT PAS 
AUX VOCATIONS QU'ON ESSAI DE LEUR IMPOSER, UN PROJET D'ALUMINERIE QUI 
SE HEURTE A L'HOSTILITE DES CITOYENS, UNE CONCEPTION MUNICIPALE DU DE-
M-33 
SE - CROISSANCE ECONOMIQUE - QUEBEC (REGION) (suite) 
VELOPPEMENT ENTRAINANT L'EPARPILLEMENT DES REALISATIONS ET LEUR MAN-
QUE D'INTEGRATION, ET L'ABSENCE DES DEBATS DEMOCRATIQUES SONT DES FA-
CETTES DE LA REALITE INDUSTRIELLE REGIONALE. DEMOCRATISATION DE L'USAGE 
DES ESPACES, PLACE PRIVILEGIEE AUX CITOYENS ET REMISE EN CAUSE DE L'APPRO-
CHE DES TECHNOCRATES ET CHERCHEURS - 4 PHOTOS, 8 FIGURES, 2 TABLEAUX, BI-
BLIOGRAPHIE. (C D) 
SE - CROISSANCE ECONOMIQUE - WASHINGTON 
HARRISON, PETER 
LES CONFLITS DVTILISA TION DES RESSOURCES ENCENDRES PAR LE 
DEVELOPPEMENT D'UNE RECION COTIERE: LE CAS DU PUCET 
SOUND 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
475-488 
LA POSSIBILITE D'UNE EXPLOITATION IMPORTANTE DES RESSOURCES MARINES 
POSE DE GRANDS PROBLEMES QUAND ON VEUT UTILISER LES MODELES CLASSI-
QUES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. LA REGION COTIERE EST UN ESPACE 
NON-HOMOGENE. CET ESPACE, TERRE ET EAU, EST REPARTI ET DISTRIBUE SELON 
DES SYSTEMES DE PROPRIETE ET D'ECHANGE DIFFERENTS. L'EAU, RESSOURCE COM-
MUNE, PRODUIT DES EXTERNALITES, ET LES CONFLITS. LE CAS DU PUCET SOUND -
2 GRAPHIQUES, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
SE - MAIN-D'OEUVRE - QUEBEC (REGION) 
KLEIN, JUAN LUIS 
FORMATION ET PARTAGE DE L'ESPACE REGIONAL: LE COUT DU 
TRAVAIL ET LE DEPLOIEMENT DE L'INDUSTRIE DANS LA RECION DE 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
429-446 
SUITE A L'ANALYSE DES TENDANCES OBSERVEES AU NIVEAU DE LA LOCALISATION 
DES INDUSTRIES, ON OBSERVE QUE LE COUT DU TRAVAIL EST DEVENU UN FAC-
TEUR PRIMORDIAL DE LOCALISATION. EN MEME TEMPS, LES TENDANCES OBSER-
VEES AU NIVEAU DE LA MAIN-D'OEUVRE MANUFACTURIERE PERMETTENT DE CON-
CLURE QUE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE EST EN CROISSANCE DANS LES 
COMTES RURAUX PERIPHERIQUES ALORS QU'ELLE EST EN DECROISSANCE DANS 
LES COMTES ANCIENNEMENT INDUSTRIALISES DU CENTRE. LA SYNTHESE DE CES 2 
CONSTATS PERMET D'AVANCER L'HYPOTHESE DE TRAVAIL SUIVANTE: L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE S'ACCROIT LA OU LA MAIN-D'OEUVRE EST PRETE A ACCEPTER 
DES SALAIRES INFERIEURS, C'EST-A-DIRE DANS LES COMTES SITUES SUR LA RIVE SUD 
DE LA REGION - 5 TABLEAUX, 3 CARTES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SE - POLITIQUES FISCALES ET MONETAIRES - MONTREAL 
BARLOW, I. M. 
POLITICAL FRAGMENTATION AND MUNICIPAL FAX BASE RESOUR-
CES IN THE MONTREAL METROPOLITAN AREA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
481-492 
CETTE ETUDE SUR LES MUNICIPALITES DE LA REGION DE MONTREAL MONTRE QUE 
L'INEGALITE DES RESSOURCES ET DES BESOINS DANS UNE AGGLOMERATION UR-
BAINE SEMBLE LIEE AU DEGRE DE MORCELLEMENT DE CETTE AGGLOMERATION. IL 
DEMEURE PROBABLE QUE LE FUSIONNEMENT MUNICIPAL CONDUISE A UNE DIS-
TRIBUTION PLUS EQUITABLE DES CHARGES FONCIERES. L'ETUDE PROPOSE AUSSI 
UNE APPROCHE A L'EVALUATION DES IMPACTS DU MORCELLEMENT URBAIN - 1 
CARTE, 6 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
SE - RESSOURCES NATURELLES - CANADA 
DESHAIES, LAURENT 
LA CROISSANCE DES VILLES MINIERES CANADIENNES. ESSAI D'EX-
PLI C A TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
61-86 
BUT DE L'ARTICLE: VERIFIER L'IMPORTANCE DES DYNAMISMES REGIONAUX, POSSI-
BLEMENT REPRESENTES AU NIVEAU DES VILLES MINIERES, DANS L'EXPLICATION DES 
DISPARITES DE LEUR CROISSANCE. DEFINITION OPERATIONNELLE DES VILLES MI-
NIERES. ETUDE DU ROLE DE LA LOCALISATION; DU TAUX D'OCCUPATION DE LA VI-
TALITE DEMOGRAPHIQUE. CONCLUSION: LA LOCALISATION, ETANT L'EXPRESSION 
MULTIDIMENTIONNELLE DE PLUSIEURS DONNEES NATURELLES, ECONOMIQUES, 
DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES, A LA PLUS GRANDE VALEUR EXPLICATIVE, SUR-
TOUT POUR UNE LONGUE PERIODE. A COURT TERME, ROLE IMPORTANT DE LA SI-
TUATION MINIERE NATIONALE ET INTERNATIONALE - 7 TABLEAUX, 5 FIGURES, BI-
BLIOGRAPHIE. (C S) 
SE - RESSOURCES NATURELLES - 'FRANCE 
HARRISON, PETER SEWELL DERRICK, W. R. 
LA REORGANISATION ECONOMIQUE ET REGIONALE DE LA GES-
TION DES EAUX EN FRANCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
127-141 
EN 1964, LA FRANCE A INTRODUIT DES CHANGEMENTS MAJEURS DANS LA GES-
TION DE SES RESSOURCES D'EAU. LA CONSIDERATION DE L'EAU EN TANT QUE BIEN 
ECONOMIQUE ET LE SYSTEME DE REDEVANCES QUI EN RESULTE. LA REGIONALISA-
TION DU SYSTEME DE GESTION PAR L'INTERMEDIAIRE DES AGENCES FINANCIERES 
DE BASSIN. L'EVOLUTION FUTURE DES INSTITUTIONS - 2 FIGURES, 2 TABLEAUX. (C 
D) 
SE - RESSOURCES NATURELLES - ISLANDE 
NOWAK, W. S. W. 
THE DIA TOMITE INDUSTRY OF ICELAND: THE DEVELOPMENT OF A 
SUB-ARTIC RESOURCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, P. 
143-162 
LOCALISATION REGIONALE DES AFFAISSEMENTS DE DIATOMEES. LES DIATOMEES 
COMME RESSOURCE PREMIERE. LE CARACTERE GEOGRAPHIQUE DU LAC MYVATN. 
L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DES DIATOMEES ET PROCEDES DE COLLECTION DE 
CELLES-CI. LA GEOGRAPHIE DU MARCHE DES DIATOMEES. LA MARGE DE BENEFICE 
DE L'AVENTURE DES DIATOMEES. L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DES DIATOMEES 
EN ISLANDE A ETE L'UNE DES PLUS MARQUANTE POUR CE PAYS ET A DES REPER-
CUSSIONS BENEFIQUES SUR L'ENSEMBLE DE LA GEOGRAPHIE DU PAYS - 2 PHOTOS, 
6 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
SE - TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
SOOT, SU M 
NATIONAL AIRLINE NETWORKS: A CRAPH THEORETIC ANALYSIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
461-474 
RELATIONS ENTRE DES FACTEURS TELS LES NIVEAUX DE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE, LA REPARTITION DEMOGRAPHIQUE, LE RELIEF ET LES DIMENSIONS DU 
PAYS EN EGARD AUX RESEAUX DES SYSTEMES AERIENS DOMESTIQUES. CARACTE-
RISTIQUES DES RESEAUX MESURES PAR LA THEORIE DES GRAPHES. L'UTILISATION 
DE CETTE THEORIE S'AVERE UTILE COMME MOYEN D'ANALYSE TOPOLOGIQUE DE 
LA STRUCTURE DES RESEAUX AERIENS - 4 TABLEAUX, 3 GRAPHIQUES, BIBLIOGRA-
PHIE. (C D) 
SE - TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - COTE-NORD 
HARVEY, JACQUELIN 
HA VRE-SAINT-PIERRE: LE PLUS ANCIEN DES PORTS MINIERS QUEBE-
COIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
357-365 
LE PORT HAVRE-SAINT-PIERRE: SA SITUATION GEOGRAPHIQUE, SA FONCTION DE 
PORT MINERALIER, SES ACCES (CHENAUX), SON ISOLEMENT, SON TRAFIC SAISON-
NIER COMME EXPEDITEUR D'ILMENITE. TABLEAU DES EXPEDITIONS DE MINERAI DE 
FER EN RAPPORT AVEC LES EXPEDITIONS GLOBALES DE MINERAI DE LA COTE NORD 
DE 1950-72. HAVRE-SAINT-PIERRE ET SES EXPEDITIONS EN DIRECTION DE SOREL. SA 
PLACE DANS L'EVOLUTION PROVINCIALE DES USINES ET DES METHODES OU PRO-
CEDES DE PRODUCTION. UN AVENIR PROSPERE SOURIT A HAVRE-SAINT-PIERRE 
QUI DEVRAIT ATTEINDRE 5,000,000 DE TONNES EN 1980 2 PHOTOS, 2 CARTES, 2 
TABLEAUX. (F P D) 
SE - TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - 'QUEBEC (PROV.) 
CERMAKIAN, JEAN 
i f 5 TRANSPOR TSAU QUEBEC ET L'EVOL UTION DES RELA TIONS PO-
LITIQUES QUEBEC-CANADA: PERSPECTIVES GEOGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
167-174 
C'EST SEULEMENT DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ROUTIER QUE LES GOUVER-
NEMENTS PROVINCIAUX ONT LA POSSIBILITE DE PARTICIPER A LA REGLEMENTA-
TION INTERPROVINCIALE EN MATIERE DE TRANSPORTS. DU COTE FEDERAL, IL EST 
PEU PROBABLE QUE IA REFORME CONSTITUTIONNELLE CHANGE QUELQUE CHOSE 
A LA STRUCTURE ACTUELLE DES TRANSPORTS INTERPROVINCIAUX. DES MODIFI-
CATIONS CONSIDERABLES POURRAIENT SURVENIR DANS LE CAS OU LES QUEBE-
COIS APPUIERAIENT, PAR VOIE DE REFERENDUM, LE PROJET DE SOUVERAINETE PO-
LITIQUE ET D'ASSOCIATION ECONOMIQUE AVEC LE CANADA ANGLOPHONE DU 
GOUVERNEMENT LEVESQUE - BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
LASSERRE, JI.AN CLAUDE 
PROLEGOMENES POUR UNE GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS DJ 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, P. 
9-27 
AU NIVEAU SPATIAL, EN TENANT COMPTE DES FLUX D'ENVERGURE CONTINEN-
TALE ET INTERCONTINENTALE, DEUX PHENOMENES MAJEURS ATTIRENT L'ATTEN-
TION: 1) LE CORRIDOR LAURENTIEN, QUI EST LA GRANDE PORTE DU CONTINENT 
ET QUI S'OUVRE A L'EUROPE. LE SAINT-LAURENT, A CAUSE DE SON ORIENTATION, 
EST CEPENDANT HANDICAPE PAR LE FAIT QU'IL ALLONGE LES PARCOURS CONTI-
NENTAUX ET QU'IL FST ENCOMBRE DE GLACES 4 MOIS PAR ANNEE. LES TRAFICS 
SUR LE SAINT-LAURENT ET LES CARACTERISTIQUES DU TRAFIC FLUVIAL. 2) LE CAR-
REFOUR DE MONTREE, SITUE A L'INTERSECTION DES AXES LAURENTIEN ET CANA-
DIEN, EST LE SEUL PASSAGE EST-OUEST DU CANADA ENTRE LA FRONTIERE AMERI-
CAINE ET LE BOUCLIER ET IL FAIT DE CETTE CITE UN BON EXEMPLE DE VILLE-SEUL - 4 
CARTES, I GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SE - TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - COMPTES RENDUS 
HARVEY, JOCELYN 
LE TRAFIC MARITIME DE LA COTE-NORD. QUEBEC, MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 1973, 453 P., RECENSE PAR LUD-
CER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
411-413 
SO-SOCIOLOGIE ET SOCIETE 
SO - ACCULTURATION - LOUISIANE 
COLD, CERALD L. 
THE FRENCH FRONTIER OF SETTLEMENTIN LOUISIANA: SOME OB-
SERVATIONS ON CULTURE CHANCE IN MA MOU PRAIRIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, P. 
263-280 
C'EST A TRAVERS L'ETUDE ETHNO-HISTORIQUE DES COMMUNAUTES DE METAYERS 
D'AVANT 1952, ET DES DEPLACEMENTS SUBSEQUENTS DES TENANCIERS VERS LES 
PETITES VILLES, QUE L'ON PEUT LE MIEUX INTERPRETER LES MUTATIONS CULTUREL-
LES CADjINES DES PRAIRIES DU SUD-OUEST DE LA LOUISIANE. LE DECLIN DE LA 
CULTURE DU COTON ENTRAINA DES PERTURBATIONS DANS L'EQUILIBRE DEMO-
GRAPHIQUE ENTRE LE MILIEU AGRICOLE ET LE VILLAGE, FAVORISANT AINSI L'ECLO-
SION D'UNE CLASSE MARCHANDE ISSUE DES RANGS DES AGRICULTEURS. L'IM-
PACT DE CETTE TRANSFORMATION DIFFERE SELON LES GROUPES. LES METAYERS A 
LA RETRAITE DE MAMOU, LES PLUS AUTHENTIQUEMENT CADJINS PAR LEUR ATTA-
CHEMENT QUOTIDIEN AUX VALEURS SOCIALES ET LINGUISTIQUES TRADITIONNEL-
LES, SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES CEPENDANT DE PROMOUVOIR LA SURVI-
VANCE ET LA TRANSMISSION DE CETTE CULTURE - 1 TABLEAU, 7 CARTES, 
BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SO - ANTHROPOLOGIE CULTURELLE 
GENDREAU ZUBRZYCKI, ANDREE 
REFLEXIONS SUR LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
353-357 
LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE: SA SITUATION ET SON EVOLUTION. PASSAGE DE 
L'OBJET DE LA GEOGRAPHIE INTEGRATION DE L'ESPACE A CELUI DES ETUDES THE-
MATIQUES DANS UN APERÇU GENERAL DE LA GEOGRAPHIE HUMAINE. EVOLU-
TION: 1 ) GEOGRAPHIE DESCRIPTIVE LIEE A UNE HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE, AUX 
RECITS DES EXPLORATEURS ET A L'HISTOIRE ET LA CARTOGRAPHIE DES CHANGE-
MENTS DE FRONTIERES POLITIQUES; 2) EXPLICATION DE L'HISTOIRE PAR DES FAC-
TEURS DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE. 3 DIRECTIONS^ LA GEOGRAPHIE HISTORI-
QUE CONTEMPORAINE: 1) LA RECONSTRUCTION DES GEOGRAPHIES DU PASSE, 
GEOGRAPHIES REGIONALES OU THEMATIQUES; 2) L'ETUDE DU PAYSAGE CULTU-
REL; 3) L'EXPLICATION DES PHENOMENES ACTUELS AU MOYEN D'UNE INTERPRETA-
TION GENETIQUE. CONCLUSION: LIEN TRES ETROIT ENTRE GEOGRAPHIE HISTORI-
QUE, GEOGRAPHIE HUMAINE ET CULTURELLE - BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
SO - COMMUNICATION 
RAFFESTIN, CLAUDE 
LA LANGUE COMME RESSOURCE: POUR UNE ANALYSE ECONOMI-
QUE DES LANGUES VERNACULAIRES ET VEHICULAMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
279-286 
LA LANGUE VERNACULAIRE EST UNE LANGUE LOCALE; ELLE EST ADAPTEE A LA 
COMMUNION, TANDIS QUE LA VEHICULAIRE EST NATIONALE, REGIONALE, TRANS-
NATIONALE ET EST ADAPTEE A LA COMMUNICATION. LE PREMIER EST LE LANGAGE 
DU PRESENT TANDIS QUE LE SECOND EST LE LANGAGE DU PRESENT DIFFERE DU 
FUTUR PLUS OU MOINS PROCHE. EN SUISSE ALEMANIQUE, LE SUISSE-ALLEMAND 
EST LE LANGAGE VERNACULAIRE TANDIS QUE L'ALLEMAND EST LA LANGUE VEHI-
CULAIRE DANS LES VILLES D'IMPORTANCE, L'ANGLAIS EST DEVENUE LA LANGUE 
VEHICULAIRE ET L'ALLEMAND SE RETROUVE COMME LANGUE VERNACULAIRE. AU 
QUEBEC LA LANGUE VEHICULAIRE EST L'ANGLAIS, ET LE FRANÇAIS LA LANGUE VER-
NACULAIRE, LA LOI 101 ENTEND MODIFIER CET ETAT DE CHOSES - BIBLIOGRAPHIE. 
(LG) 
SO - DEMOGRAPHIE 
ANDRE, ROBERT 
i f S PERSPECTIVES D'UNE POPULATION A CROISSANCE ZERO: LES 
CAS DE LA WALLONIE ET DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
247-265 
PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES DE LA WALLONIE EN BELGIQUE. L'EVOLUTION 
DE LA POPULATION DEMOGRAPHIQUE MONDIALE ET LA CROISSANCE PRESQUE 
NULLE DE LA WALLONIE. POPULATION DU QUEBEC ET CROISSANCE. ACCENTUA-
TION DE LA MINORISATION DE LA POPULATION WALLONE ET PERSPECTIVE A 
COURT TERME POUR CETTE POPULATION. UN ARRET DE CROISSANCE A L'ECHELLE 
PLANETAIRE ET UNE RELANCE DANS LE CAS WALLON EST UNE ALTERNATIVE UTOPI-
QUE. EVOLUTION DES STRUCTURES ET TRAITS D'UNE POLITIQUE BASEE SUR LE RE-
DRESSEMENT MODERE DE LA NATALITE ET INTEGRATION DE LA POPULATION 
ETRANGERE RESIDANT DANS LA REGION. LA WALLONIE ET LE QUEBEC SE RESSEM-
BLENT PAR LEUR POPULATION DONT LE COMPORTEMENT DEMOGRAPHIQUE NA-
TUREL NE DIFFERE PLUS - 2 FIGURES, 17 TABLEAUX. (C D) 
SO - DEMOGRAPHIE - AMERIQUE DU SUD 
BRUNET, YVES 
URBANISATION CIRCUM-CARAIBEENNE: ANTECEDENT HISTORI-
QUE ET TENDANCES ACTUELLES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
399-417 
LA REGION CIRCUM-CARAIBEENNE COMPREND LES GRANDES ANTILLES, L'AMERI-
QUE CENTRALE ET LA FAÇADE SEPTENTRIONALE DE L'AMERIQUE DU SUD (COLOM-
SO - DEMOGRAPHIE - AMERIQUE DU SUD (suite) 
BIE, VENEZUELA). CES NATIONS CONNAISSENT PRESENTEMENT LES PLUS FORTS 
TAUX DE CROISSANCE URBAINE AU MONDE. APRES UN BREF HISTORIQUE DU PEU-
PLEMENT DE CES PAYS, ON EXPOSE LES PROBLEMES ACTUELS D'URBANISATION ET 
ON DISTINGUE 3 TYPES DE DISTRIBUTION DE TAILLES DES VILLES, CEST-A-DIRE DE 
PRIMATIE EXTREME, DE PRIMATIE MODEREE ET DE TENDANCE LOGNORMALE. CES 
VARIATIONS DE STRUCTURES URBAINES DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE SONT 
ASSOCIEES A DES FACTEURS TELS QUE LA VARIATION DU NOMBRE DE VILLES, LES 
CONDITIONS HISTORIQUES OU POLITIQUES PARTICULIERES, L'IMPACT POUR LA 
CAPITALE DES FONCTIONS INTERNATIONALES ET FINALEMENT L'INFLUENCE DE LA 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE - 3 CARTES, 2 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
SO - DEMOGRAPHIE - 'BAS-SAINT-LAURENT-GASPESIE 
DUGAS, CLERMONT 
ETUDE DES FACTEURS DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DU 
PEUPLEMENT DANS L'EST DU QUEBEC, 7966-7977 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
167-188 
ETAT DU PEUPLEMENT: EN 1971, 325,000 HABITANTS POUR UNE SUPERFICIE DE 
44,000 KILOMETRES CARRES, REPARTIS SUR 9,000KM DE ROUTE EN BORDURE DU 
LITTORAL ET DE DEUX ROUTES TRANSVERSALES LE LONG DE LA MATAPEDIA ET DE 
LA TEMISCOUATA; FORTE IMPORTANCE DE LA POPULATION DISPERSEE; PEUPLE-
MENT MAL HIERARCHISE. DESORGANISATION DE VASTES SUPERFICIES HABITEES; 
EVOLUTION APPAREMMENT DESORDONNEE DE LA STRUCTURE REGIONALE DU 
PEUPLEMENT. ROLE DES TRANSFORMATIONS AGRICOLES, DE L'ABANDON DES 
TERRES DANS LA DECROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE LA PLUPART DES LOCALI-
TES. ROLE DE LA CREATION DE NOUVELLES ACTIVITES ECONOMIQUES INDEPEN-
DANTES DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D'UNE 
CINQUANTAINE DE LOCALITES - 8 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
SO - DEMOGRAPHIE - CANADA 
CHICHEKIAN, GARO 
ARMENIAN IMMIGRANTS IN CANADA AND THEIR DISTRIBUTION 
IN MONTREAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
65-82 
LES PREMIERS IMMIGRANTS ARMENIENS EN AMERIQUE DU NORD S'INSTALLENT EN 
VIRGINIE AU DEBUT DU 17E SIECLE. L'IMMIGRATION ARMENIENNE ET LA LOI CA-
NADIENNE. LE NOMBRE, LA PROVENANCE ET LES PREFERENCES REGIONALES DE CES 
IMMIGRANTS. DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 50, ILS ONT TENDANCE A S'INSTALLER 
AU QUEBEC ET SURTOUT A MONTREAL DANS DES QUARTIERS OU ILS ONT TEN-
DANCE A SE REGROUPER COMME PARC EXTENSION, NOUVEAU-BORDEAU ET 
PLACE-SAINT-LAURENT - 6 TABLEAUX, 3 GRAPHIQUES, 2 CARTES. (L G) 
SO - DEMOGRAPHIE - COTE-NORD 
HAMELIN, LOUIS EDMOND DUMONT, BENOIT 
ANTICOSTI: L'ASPECT REGIONAL DU PEUPLEMENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
435-449 
UNE ETUDE DEMOGRAPHIQUE DES LIEUX ET REGIONS DE PEUPLEMENT DE L'ILE 
D'ANTICOSTI AU COURS DE SIX PERIODES HISTORIQUES. LA TARDIVITE DU PEUPLE-
MENT TIENT A LA CONVERGENCE DE FACTEURS NATURELS, PERCEPTIFS ET POLITI-
QUES. AU COURS DU SIECLE DERNIER, LA POPULATION A VARIE DE QUELQUES 
CENTAINES A QUELQUES MILLIERS D'INDIVIDUS, AU GRE DES AVENTURES DEVE-
LOPPEMENTALES, FRANCOPHONES OU ANGLOPHONES DOMINANT AU GRE DES 
EPOQUES. LA POPULATION EST ETABLIE DANS LE SECTEUR OUEST, PLUS PARTICU-
LIEREMENT A PORT-MENIER, OU SE TROUVENT CONCENTRES 85% DES HABITANTS 
PERMANENTS DE L'ILE ET SUR LE BORD DE LA MER. L'INTERIEUR DE L'ILE DEMEURE 
DESERT - 2 PHOTOS, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
SO - DEMOGRAPHIE - FRANCE 
LAMARCHE, RODOLPHE FRANCON, JEAN 
ANALYSE ET SIMULATION TOPOLOCIQUES EN CEOCRAPHIE - AP-
PLICATION A L'ETUDE DES MICRATIONS INTERREGIONALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
189-207 
LE MODELE D'ANALYSE ET DE SIMULATION TOPOLOGIQUE EST A L'ANALYSE DE 
SYSTEME CE QUE L'ANALYSE DE REGRESSION MULTIPLE EST A L'ANALYSE MULTIVA-
RIEE. POUR UN SYSTEME DE FLUX, CE MODELE DETERMINE LES GAINS EFFECTUES 
PAR TOUS LES NOEUDS DEPENDANTS POUR TOUT CHANGEMENT DE FLUX DANS 
LE NOEUD PRINCIPAL; IL DETERMINE L'IMPORTANCE DES DIVERSES LIGNES DE 
TRANSMISSION ENTRE LES ELEMENTS ET IL PERMET DE CONNAITRE LA SENSIBILITE 
D'UN ELEMENT AUX VARIATIONS DES ARCS PRIS SEPAREMENT. C'EST UN MODELE 
QUI POURRAIT S'AVERER TRES UTILE POUR DES ETUDES D'INTERDEPENDANCE SYS-
TEMIQUE OU POUR UNE RECHERCHE SUR LES LIGNES DE TRANSMISSIONS D'UN 
PHENOMENE DE DIFFUSION. C'EST UNE TECHNIQUE TRES INTERESSANTE EGALE-
MENT POUR MESURER L'EVOLUTION D'UN RESEAU ET CONNAITRE LES ELEMENTS 
QUI ONT TENDANCE A ETRE REFOULES EN MARGE DU SYSTEME PAR D'AUTRES QUI 
PRENNENT DE L'IMPORTANCE. A TITRE D'ILLUSTRATION, LE MODELE A ETE APPLI-
QUE A L'ETUDE DES MIGRATIONS DE POPULATIONS EN FRANCE POUR LES ANNEES 
1962-68, DANS LE CADRE DES REGIONS DE PROGRAMME - 3 TABLEAUX, 6 FIGURES, 
BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
M-: -35 
SO - DEMOGRAPHIE - 'JULIETTE 
KONINCK, RODOLPHE DE LANCEVIN, JEAN 
LA PERENNITE DES PEUPLEMENTS INSULAIRES LAURENTIENS: LE 
CAS DE L'ILE SAINT-IGNACE ET DE L'ILE DUPAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
317-337 
LES PEUPLEMENTS INSULAIRES LAURENTIENS: 1) PROBLEME: LA PERENNITE DEMO-
GRAPHIQUE EST ASSUREE AU DETRIMENT DE LA PERENNITE CULTURELLE. 2) LA PO-
PULATION DES ILES A L'AVAL DE MONTREAL (CENT-ILES, ILE D'ORLEANS, L'ILE AUX 
GRUES, L'ILE AUX COUDRES, L'ILE VERTE ET L'ILE D'ANTICOSTI): UN TAUX DE SATU-
RATION SUIVI D'UNE CHUTE BRUTALE, REGAIN DEMOGRAPHIQUE POUR LES ILES 
SITUEES A PROXIMITE DE VILLES IMPORTANTES. 3) L'ILE SAINT-IGNACE ET L'ILE DU-
PAS: A) TRANSFERT DU POLE DE CROISSANCE AU PROFIT DE SAINT-IGNACE AUX 
DEPENS DE DUPAS, SUIVANT LE TRANSFERT DE ROLE DOMINANT DE BERTHIER-
VILLE A SOREL; B) CROISSANCE ET STAGNATION DE LA POPULATION DEPENDAN-
TES DE L'EMPLOI ET DES COMMUNICATIONS SOCIALES (MARIAGES). CONCLUSION: 
LE PARADOXE DE L'INSULARITE: LE PEUPLEMENT EST ASSURE, MAIS AU DETRIMENT 
DES TRADITIONS CULTURELLES CONSERVEES PAR L'ISOLAT DES ILES - 6 TABLEAUX, 
3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (R B) 
SO - DEMOGRAPHIE - QUEBEC (PROV.) 
BISSON, MICHEL 
METHODE D'ETUDE DE LA STRUCTURE SPATIALE DES FLUCTUA-
TIONS DE LA NATALITE AU QUEBEC (1926-1971) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
229-241 
BUT DE L'ETUDE: TROUVER LES DEMARCHES METHODOLOGIQUES POSSIBLES VI-
SANT A DEGAGER LA STRUCTURE SPATIALE DU DECLIN DE LA NATALITE QUEBE-
COISE A L'INTERIEUR DES COMTES, DE 1926 A 1971. PREMIERE METHODE: LA CAR-
TOGRAPHIE DES CLASSES DE TAUX DE NATALITE BASEES SUR LA METHODE DES 
ECARTS-TYPES, METHODE DIFFICILEMENT APPLICABLE PARCE QU'ELLE MARQUE 
LES TENDANCES QUE L'ON PEUT RETROUVER A L'INTERIEUR DE LA PERIODE 
1926-1971. SECONDE METHODE: BASEE SUR LE CONCEPT DE CROISSANCE ALLO-
METRIQUE, ELLE NE PEUT MALHEUREUSEMENT PAS ETRE APPLIQUEE DIRECTE-
MENT. TROISIEME METHODE: ETUDE DE LA CROISSANCE RELATIVE, PAR PERIODE, 
DES TAUX DE NATALITE DES COMTES PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DU QUEBEC; 
CINQ PERIODES SERVENT DE CADRE D'ANALYSE; ETABLISSEMENT D'INDICES DE 
CROISSANCE RELATIVE, A PARTIR DESQUELS DES CARTES SONT DRESSEES. CHA-
CUNE DES CARTES DEGAGE LES VARIATIONS SPATIALES DE CHACUNE DES TEN-
DANCES DE LA NATALITE QUEBECOISE - 4 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
LAROCHELLE, PIERRE LOUDER, DEAN R. 
RAVENEAU, JEAN 
DESCRIPTION GRAPHIQUE DES CARACTERISTIQUES DE L'EVOLU-
TION DE LA POPULATION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC, 
1951-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
147-166 
A PARTIR D'UNE SERIE DE GRAPHIQUES, ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA POPULA-
TION DES 1596 MUNICIPALITES DU QUEBEC DE 1951 A 1971 - HYPOTHESE A VERI-
FIER: L'ACCROISSEMENT DES POLES D'ATTRACTION S'EFFECTUE AU DETRIMENT 
DES PETITES MUNICIPALITES ENVIRONNANTES. UNE PREMIERE SERIE D'HISTO-
GRAMMES ILLUSTRE LA DISTRIBUTION DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION PAR 
TRANCHE DE 1% D'EVOLUTION POUR 3 PERIODES DE TEMPS, ET REVELE LES TEN-
DANCES GENERALES. LA SECONDE SERIE DE GRAPHIQUES MONTRE LES CARACTE-
RISTIQUES DE L'EVOLUTION DES MUNICIPALITES EN NOMBRE ET EN POPULATION 
PAR CLASSE DE TAILLE. LE PROCESSUS DE CONCENTRATION DE LA POPULATION ET 
DU NOMBRE DE MUNICIPALITES EST ENSUITE ABORDE A L'AIDE DE COURBES DE 
CONCENTRATION. LA DERNIERE PARTIE DE L'ETUDE EST CONSTITUEE PAR L'EXA-
MEN DES CARACTERISTIQUES DE L'EVOLUTION POSITIVE ET NEGATIVE. CONCLU-
SIONS D'ENSEMBLE: ACCENTUATION DE LA CONCENTRATION DE LA POPULATION 
A L'INTERIEUR D'UN NOMBRE TOUJOURS PLUS REDUIT DE MUNICIPALITES DE 
TAILLE MOYENNE OU SUPERIEURE, DE 20,000 A 100,000 HABITANTS; AUGMENTA-
TION DU NOMBRE DES MUNICIPALITES EN ETAT DE DECROISSANCE DEMOGRAPHI-
QUE, CELLES-CI REPRESENTANT UNE PROPORTION DE PLUS EN PLUS FAIBLE DE LA 
POPULATION DU QUEBEC - 8 FIGURES, 4 TABLEAUX. (C S) 
MAROIS, CLAUDE 
ETUDE TYPOLOCIQUE DES MIGRATIONS NETTES AU QUEBEC, 
1961-1966 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
209-227 
ETUDE DE LA STRUCTURE DU PHENOMENE MIGRATOIRE AU QUEBEC AVEC EM-
PHASE SUR UNE TYPOLOGIE SPATIALE. CONSTITUTION D'UNE MATRICE D'INFOR-
MATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET ECONO-
MIQUES DES COMTES VIS-A-VIS LEUR POIDS MIGRATOIRE. HYPOTHESES DE 
RECHERCHE: L'ESPACE AGRAIRE, LE LIEU DE NAISSANCE, LE TAUX DE CHOMAGE, LE 
NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, LE NIVEAU DES SALAIRES. ETABLISSEMENT 
D'UN MODELE QUANTITATIF. CONCLUSIONS: TROIS DES CINQ HYPOTHESES ONT 
ETE VERIFIEES: LES MIGRATIONS NETTES POSITIVES SONT D'AUTANT PLUS FORTES 
QUE LA PROPORTION D'ANGLOPHONES DU COMTE EST FORTE. LA VARIABLE 
"TAUX DE CHOMAGE" A ETE ASSOCIEE A LA VARIABLE "DECLIN DE LA POPULATION 
RURALE DES FERMES", CELLE-CI ETANT UN INDICATEUR DU DECLIN DU SECTEUR 
AGRAIRE; LE CRITERE SALAIRE EST UN FACTEUR DOMINANT: ATTRACTION DES Ml-
SO - DEMOGRAPHIE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
GRANTS VERS LES REGIONS OU LES SALAIRES SONT LE PLUS ELEVES - 5 TABLEAUX 2 
FIGURES. (C S) 
SO - DEMOGRAPHIE - 'QUEBEC (REGION) 
GRENIER, MANON ROY, MAURICE 
BOUCHARD, LOUIS 
L'EVOLUTION DE LA POPULA TION DES ENFANTS A U CENTRE DE LA 
VILLE DE QUEBEC ET EN BANLIEUE, 1951-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, f". 
541-552 
ETUDE COMPAREE DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION DES ENFANTS ENTRE 1951 
ET 1971 DANS CERTAINS SECTEURS DE RECENSEMENT DE LA VILLE DE QUEBEC ET 
DANS LES MUNICIPALITES DE LA ZONE PERIURBAINE. DEFINITION DES DONNEES 
UTILISEES: ENFANT, SECTEUR DE RECENSEMENT, MUNICIPALITES. TENDANCES GE-
NERALES DE L'EVOLUTION: DIMINUTION CONSTANTE DU NOMBRE DES ENFANTS 
DANS LE CENTRE-VILLE, AUGMENTATION CONSTANTE DANS LES MUNICIPALITES 
DE LA ZONE PERIURBAINE. A L'ORIGINE DE CES TENDANCES: LES TRANSFORMA-
TIONS PROFONDES DU CENTRE-VILLE DE QUEBEC AU COURS DES DERNIERES AN-
NEES, EXPROPRIATIONS ET DEMOLITIONS NOMBREUSES, RARETE DES PARCS El DES 
ESPACES VERTS; TENDANCE DES IMMIGRANTS EN PROVENANCE DES ZONES RURA-
LES A S'INSTALLER EN BANLIEUE DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS PROCHE DE 
LEUR MILIEU D'ORIGINE. REMISE EN QUESTION D'UNE RENOVATION URBAINE 
FAITE AU DETRIMENT DES CITOYENS, AU PROFIT DE L'AU"OMOBILE, DES EDIFICES 
A BUREAUX ET DES GRANDS HOTELS - 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
SO - DEMOGRAPHIE - 'TROIS-RIVIERES 
TREPANIER, CECYLE 
LA MOBIL I TE DA NS L A CCI. OMERA TION DE TROIS-RIVIERES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, F. 
377-392 
CONSTITUTION D'UNE MATRICE DES FLUX INTERSECTORIELS DE L'AGGLOMERA-
TION DE TROIS-RIVIERES A PARTIR D'UN FICHIER DE L'HYDRO-QUEBEC, RENFER-
MANT DES DONNEES SUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSES D'AVRIL 1974 A MARS 
1975. LES RESULTATS OBTENUS PERMETTENT D'AFFIRMER QUE: 1) LES DEPLACE-
MENTS SONT FORTEMENT INFLUENCES PAR LA DISTANCE, CAR UNE GRANDE POR-
TION D'ENTRE EUX SE TERMINENT A L'INTERIEUR DE L'AIRE D'ORIGINE ET L'IN TEN-
SITE DE L'INTERACTION DIMINUE GENERALEMENT AVEC L AUGMENTATION DE [A 
DISTANCE A PARTIR DE L'AIRE D'ORIGINE; 2) LES DEPLACEMENTS TENDENT A RES-
TER CONCENTRES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE OU ILS PRENNENT NAISSANCE; 3) 
BIEN QU'IL EXISTE DES CENTRE-FLUX POUR CHAQUE FLUX, LES DEPLACEMENTS 
TENDENT A SE FAIRE AU PROFIT DE LA PERIPHERIE - 7 CARIES, 3 TABLEAUX, BIBLIO-
GRAPHIE. (L G) 
SO - DEMOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0323 BEAUREGARD, LUDGER 
GEOGRAPHIE DE l 'IMMIGRATION FRANÇAIS! AU QUFEEC 
(COMPTE RENDU DE LA THESE DE JEAN-LOUIS GROSMAIRE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
291-298 
APRES AVOIR DECRIT LES FONDEMENTS THEORIQUES DE l A GEOGRAPHIE DE< MI-
GRATIONS INTERNATIONALES, ON FAIT L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION DES FRAN-
ÇAIS AU QUEBEC ET ON ANALYSE ENFIN LEUR SITUATION PRESENTE DANS LEUR 
SOCIETE D'ACCUEIL. L G) 
0324 POLESE,, MARIO BEDARD, DANIEL,E 
CARACTERISTIQUES DES IMMIGRANTS AU QUEBEC A L'ADMINIS-
SION EF POTENTIEL D'INTEGRATION, 1968-1974, ETUDES EF FJO-
CUMENIS NO I, GOUVERNEMENT DU QUEBEC, MINISTERE DE 
L'IMMIGRATION, 23 P., RECENSE PAR ORLANDO PENA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
482-483 
SO - DEMOGRAPHIE STATISTIQUES - QUEBEC (PROV.) 
DESMEULES, JEAN 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DU QUEBEC SUR LA BASE DES 
BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
367-371 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DANS LES REGIONS HYDROGRAPHIQUES DU 
QUEBEC (BASSINS VERSANTS ET SOUS-BASSINS!'. OUTILS DE TRAVAIL: CARTES ET RE-
CENSEMENTS. TRAVAIL EXECUTE PAR LE SERVICE DES RELEVES DE LA DIRECTION GE-
NERALE DES EAUX. ETUDE DE L'EVOLUTION DE CES POPULATIONS A PARTIR DE 
1845. VARIABLES POUR SITUER UNE POPULATION DANS UN BASSIN DONNE: LA 
DENSITE DU PEUPLEMENT ET LA SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU. UTI-
LITE: AUX ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES, A LA PLANIFICATION DES RES-
SOURCES EN EAU ET A L'APPROVISIONNEMENT INDUSTRIEL FT RESIDENTIEL. ANA-
LYSE DES PREVISIONS DE POPULATION POUR EVALUER LES BESOINS FUTURS EM 
EAU - 1 CARTE, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
M-: -36 
SO - DEMOGRAPHIE - STATISTIQUES - QUEBEC (PROV.) (suite) 
LOUDER, DEAN R. BISSON, MICHEL 
LA ROCHELLE, PIERRE 
ANAL YSE CENTROGRAPHIQUE DE LA POPULA TION DU QUEBEC DE 
1951 A 1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
421-444 
L'UTILISATION DES MESURES CENTROGRAPHIQUES POUR DETERMINER LES TEN-
DANCES GENERALES DE LA REDISTRIBUTION DE LA POPULATION DANS LA PRO-
VINCE DE QUEBEC. 3 MESURES CENTROGRAPHIQUES: LE CENTRE DE GRAVITE, LA 
DISTANCE-TYPE, ET UN INDICE DE DISPERSION RELATIVE CALCULEES A 3 ECHELLES 
DIFFERENTES: DIVISION DE RECENSEMENT, REGION ADMINISTRATIVE ET PRO-
VINCE, A 3 DATES DIFFERENTES: 1951, 1961, 1971. RESULTATS: AU NIVEAU DES DI-
VISIONS DE RECENSEMENT, STABILITE OU TENDANCE A LA CONCENTRATION; AU 
NIVEAU DES REGIONS ADMINISTRATIVES, TENDANCE A LA CONCENTRATION SAUF 
EN GASPESIE ET EN ABITIBI; AU NIVEAU DE L'ENSEMBLE DU QUEBEC, TENDANCE A 
LA CONCENTRATION, AVEC DEPLACEMENT PROGRESSIF DU CENTRE DE GRAVITE 
DU LAC SAINT-PIERRE VERS MONTREAL - 8 TABLEAUX, 5 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. 
(CS) 
SO - ENVIRONNEMENT 
BAILLY, ANTOINE S. 
PERCEPTION DE LA VILLE ET DEPLACEMENTS - L'IMPACT DE LA MO-
BILITE SUR LE COMPORTEMENT (REVUE SYNTHETIQUE DE LA LITTE-
RATURE EXISTANTE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
525-540 
SYNTHESE DES RECHERCHES EFFECTUEES DANS LE DOMAINE DE LA PERCEPTION 
LORS DES DEPLACEMENTS EN MILIEU URBAIN. HYPOTHESE DE BASE: LE COMPOR-
TEMENT SPATIAL DEPEND DE L'EVALUATION QUE CHACUN FAIT DE SON ENVI-
RONNEMENT, DONC DE L'IMAGE QU'IL SE FAÇONNE. LA PROBLEMATIQUE: DEGA-
GER LES ELEMENTS PERÇUS LORS DU DEPLACEMENT, SOIT LA PERCEPTION 
VISUELLE, ET TROUVER CE QUE LA MEMOIRE PERMET DE CONSERVER DE CE MOU-
VEMENT, SOIT LA MEMORISATION, RECHERCHE SUR LE PAYSAGE DE L'AUTOMOBI-
LISTE, SUR LA PERCEPTION DE L'AUTOMOBILISTE CONDUCTEUR OU PASSAGER, 
SUR LA COMPREHENSION DE LA CITE SELON LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE. A 
PARTIR DES RECHERCHES DEJA EFFECTUEES, TENTATIVE DE REGROUPEMENT DES 
GRANDS ELEMENTS PERÇUS ET MEMORISES LORS DES DEPLACEMENTS ET ELABORA-
TION D'UN MODELE EXPLICITE DES STRUCTURES MENTALES ET DES PROCESSUS DE 
PERCEPTION. TROIS GRANDS CRITERES PERCEPTIFS: REPERE, SCHEMAS LOGIQUES, 
ECHELLE. IMPORTANCE DES CRITERES SOCIAUX, TECHNIQUES ET ECONOMIQUES. 
SEUL UN REGROUPEMENT DE CES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE, SOCIAL, 
TECHNIQUE, ECONOMIQUE PERMET DE SAISIR LE PROCESSUS PERCEPTIF, AINSI 
QUE L'INTERACTION ENTRE L'INDIVIDU ET L'ENVIRONNEMENT - 4 FIGURES. (C S) 
RAFFESTIN, CLAUDE 
PAYSAGE ET TERRITORIALITE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 123-134 
LA GEOGRAPHIE DES PAYSAGES PROCEDE DU PERCEPTIBLE A L'OEIL, OU "VU". 
TRADITIONNELLEMENT C'EST CETTE NOTION QUI A DECRIT ET ANALYSE L'ENVI-
RONNEMENT GEOGRAPHIQUE. DE NOS JOURS, ELLE TEND A ETRE REMPLACEE PAR 
LA GEOGRAPHIE DE LA TERRITORIALITE QUI ELLE, PROCEDE DU VECU. LA TERRITO-
RIALITE PEUT ETRE DEFINIE COMME L'ENSEMBLE DES RELATIONS ENTRETENUES PAR 
L'INDIVIDU, EN TANT QUE MEMBRE D'UNE SOCIETE, AVEC SON ENVIRONNEMENT 
SENSU LATO. LE PAYSAGE PEUT ETRE COMPRIS COMME LA STRUCTURE DE SUR-
FACE, TANDIS QUE LA TERRITORIALITE EST LA STRUCTURE PLUS PROFONDE - 2 FI-
GURES, BIBLIOGRAPHIE. (L C) 
SO - ENVIRONNEMENT - 'ETATS-UNIS 
LEWIS, PIERRE F. 
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE AUX ETATS-UNIS: EVALUA-
TION CRITIQUE ET ORIENTATIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 269-292 
DANS SON ENSEMBLE, LA RESTAURATION DU PATRIMOINE AMERICAIN A ETE UN 
ECHEC. LE MEPRIS DE L'HISTOIRE ET LA CROYANCE DESORDONNEE DANS LA NO-
TION DE PROGRES EN SONT PARTIELLEMENT LES CAUSES. LES 5 ARGUMENTS QUE 
DEVRAIENT UTILISER LES DEFENSEURS DES PAYSAGES HISTORIQUES: LA MEMOIRE 
CULTURELLE, LE CHARME DES VIEUX OBJETS, LA PROXEMIE, LA DEVERSIFICATION 
DE L'ENVIRONNEMENT ET LES RETOMBEES ECONOMIQUES ENGENDREES PAR LES 
RESTAURATIONS. ANALYSE DU CAS DE LA RESTAURATION DU VIEUX-CARRE, A LA 
NOUVELLE-ORLEANS. REUSSITE SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET ARCHITECTURAL, 
MAIS ECHEC SUR LE PLAN SOCIAL - 14 PHOTOS. (L C) 
SO - ENVIRONNEMENT - 'QUEBEC (PROV.) 
BOIVIN, DANIEL J. 
ANALYSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE AU QUEBEC EN MATIERE 
DE RESTAURA TION ET DE REAMENAGEMENT DE MINES ET CARRIE-
RES ABANDONNEES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, P. 
269-282 
APRES AVOIR ANALYSE LA LEGISLATION SUR LE SUJET ON PROPOSE UN PRO-
GRAMME POUR LA RESTAURATION ET LE REAMENAGEMENT DES SITES ABANDON-
SO - ENVIRONNEMENT - 'QUEBEC (PROV.) (suite) 
NES, PROGRAMME QUI TIENT COMPTE DES PRIORITES D'INTERVENTION ET DES 
PROBLEMES DE FINANCEMENT - 6 PHOTOS, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. 
RAVENEAU, JEAN 
ANALYSE MORPHOLOGIQUE, CLASSIFICATION ET PROTECTION 
DES PAYSACES: LE CAS DE CHARLEVOIX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21 , NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 135-186 
LE GROUPE PAISAGE (PROJET D'ANALYSE DES SITES ET ARRONDISSEMENTS GEO-
GRAPHIQUES) A ETE MIS SUR PIED AFIN DE TROUVER DES METHODES D'ANALYSE 
ET DE CLASSIFICATION DES PAYSAGES DEVANT PERMETTRE L'APPLICATION DE LA 
LOI SUR LES BIENS CULTURELS CONCERNANT LES ARRONDISSEMENTS NATURELS. 
DISTINCTION ENTRE ARRONDISSEMENTS NATURELS ET ARRONDISSEMENTS CUL-
TURELS. DESCRIPTION DE METHODES MODERNES D'ANALYSE DES PAYSAGES ET 
DES PHASES QU'ELLES COMPORTENT: INVENTAIRE, CLASSIFICATION, EVALUA-
TION. ANALYSE VISUELLE DE LA REGION DE CHARLEVOIX COMPORTANT DES LIMI-
TES VISUELLES, LA CLASSIFICATION DES POINTS DE VUE ET LE RELEVE DES TYPES 
D'ITINERAIRES ROUTIERS. INVENTAIRE SPATIAL ET MONTAGE D'UNE MATRICE 
GEOGRAPHIQUE D'INFORMATIONS COMPORTANT 70 VARIABLES RELEVEES SUR 
LA BASE DE 47 ZONES DE TRAVAIL. LA PRINCIPALE MENACE DE DEGRADATION DES 
PAYSAGES PROVIENT DES POUSSEES D'URBANISATION ANARCHIQUES A LA PERI-
PHERIE DE BAIE-SAINT-PAUL ET LA MALBAIE - 5 PHOTOS, 8 TABLEAUX, 14 CARTES, 
BIBLIOGRAPHIE. (L C) 
SO - ENVIRONNEMENT - 'QUEBEC (REGION) 
BUREAU, LUC 
DES PAYSAGES, DES IDEES ET DES HOMMES: LE PROJET COLLECTIF 
DE CHARLEVOIX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21 , NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 187-220 
ON PEUT DISTINGUER 4 PHASES INTERELIEES DANS LE PROCESSUS DE FORMATION 
DE L'IMAGE COLLECTIVE D'UN MILIEU: L'IDENTIFICATION, LA MODELISATION, LA 
SIGNIFICATION ET L'AFFECTIVITE. RECONSTITUTION DE LA TRAME DU PROJET COL-
LECTIF DE CHARLEVOIX ET RECONNAISSANCE DU NIVEAU DE CONSISTANCE DANS 
LE TEMPS ET DANS L'ESPACE A PARTIR DES 4 PHASES. DEBORDANT LE CADRE DU 
PASSE ET DU PRESENT, ON EN ARRIVE A ANTICIPER LE PROFIL DU "NOUVEAU PRO-
JET COLLECTIF" QUI S'ARTICULE, NON PAS EN PREVISION D'UN RETOUR A LA POLY-
VALENCE ANCIENNE, MAIS EN FONCTION D'UNE NOUVELLE CONCEPTION DU DE-
VELOPPEMENT, CHERCHANT A INTRODUIRE LES IDEES DE PLANIFICATION, DE 
PARTICIPATION COLLECTIVE ET DE PROTECTION DU MILIEU - 11 FIGURES, 3 TA-
BLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SO - ENVIRONNEMENT - 'VERMONT 
GADE, DANIEL W. 
L'IMAGE DU VERMONT: MYTHOLOGIE AMERICAINE ET REALITE 
GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, SEPT.-DEC. 
1977, P. 221-242 
LES AMERICAINS PERÇOIVENT ENCORE AUJOURD'HUI L'ETAT DU VERMONT 
COMME UNE TERRE PROMISE OU LA NATURE N'A PAS ETE SPOLIEE. LA PUBLICITE, 
EN PARTICULIER CELLE DU GOUVERNEMENT DE L'ETAT, CONTRIBUE LARGEMENT A 
ENTRETENIR CETTE IMAGE. LA REALITE EST TOUTE AUTRE ET LE VERMONT A LUI 
AUSSI SUBI LES ASSAULTS DE LA SOCIETE DE CONSOMMATION. NEANMOINS 
L'ETAT ET LES INDIVIDUS ONT COMMENCE A PRENDRE DES MESURES POUR PRE-
SERVER ET SAUVER AUTANT SA NATURE, QUE SON POTENTIEL TOURISTIQUE QUI 
EST LA BASE DE L'ECONOMIE DE CET ETAT - BIBLIOGRAPHIE, 4 FIGURES, 2 TA-
BLEAUX. (L C) 
SO - ENVIRONNEMENT - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0325 JURDANT, MICHEL 
LES INSOLENCES D'UN ECOLOGISTE. ENERGIE, ENVIRONNEMENT 
ET JUSTICE SOCIALE. QUEBEC, LES EDITIONS DU BOREAL EXPRESS, 
1976, 81 P., RECENSE PAR JULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, P. 
109-110 
SO - MORPHOLOGIE SOCIALE 
BERNIER, BERNARD 
LES PHENOMENES URBAINS DANS LE CAPITALISME ACTUEL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
189-216 
GENESE DE LA VILLE EN TANT QUE PRODUIT DU CAPITALISME ET LES ANTAGONIS-
MES DE CLASSES DANS LES PAYS CAPITALISTES. LE MODE DE PRODUCTION CAPITA-
LISTE EST LE PREMIER MODE DE PRODUCTION ESSENTIELLEMENT URBAIN, LE PRE-
MIER DONT LE LIEU DE PRODUCTION PRINCIPAL EST LA VILLE ET LE PREMIER QUI A 
TRANSFORME LA CONCENTRATION SPATIALE EN MOYEN D'ACCUMULATION. LE 
CENTRE-VILLE ET LA SPECULATION FONCIERE. LE DEVELOPPEMENT DU CAPITA-
LISME A ENTRAINE UNE INTERVENTION TOUJOURS ACCRUE DE L'APPAREIL DE 
L'ETAT DANS L'ECONOMIE. L'ETAT SE BORNE A ETRE LE FOURNISSEUR DE SERVICES 
DU CAPITALISME ET AGIT EGALEMENT SUR LE ZONAGE, L'ADMINISTRATION ET LE 
LOGEMENT, LA OU LE CAPITALISME N'Y TROUVE PAS SON PROFIT. STRUCTURE DES 
QUARTIERS OUVRIERS ET DES QUARTIERS ETHNIQUES DANS LES VILLES NORD-
M-: -37 
SO - MORPHOLOGIE SOCIALE (suite) 
AMERICAINES. L'EMPIETEMENT DE LA VILLE SUR LA CAMPAGNE ET LA DOMINA-
TION DE LA PETITE PAYSANNERIE PAR LA BOURGEOISIE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SO - SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE 
KONINCK, RODOLPHE DE 
LE MA TERIALISME HISTORIQUE EN GEOGRAPHIE - NOTE LIMINAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
117-122 
LA DISCIPLINE GEOGRAPHIQUE A LONGTEMPS FAIT PREUVE D'IMPERMEABILITE 
VIS-A-VIS L'ANALYSE MARXISTE. AFIN D'EVITER QUE LA GEOGRAPHIE CONTRIBUE A 
L'ANALYSE ET A LA SOLUTION DES INEGALITES DANS LA SOCIETE ET DANS L'ES-
PACE, ON EN A FAIT UN ARTISAN ET UN ASSOCIE A PART ENTIERE DU CONTROLE 
SPATIAL DES HOMMES ASSURE PAR LE POUVOIR D'ETAT, AU SERVICE DU CAPITAL. 
PRESENTATION DES ARTICLES DE CE NUMERO SPECIAL SUR LE MATERIALISME HIS-
TORIQUE EN GEOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SO - SOCIOLOGIE DE LA RELIGION - HISTOIRE - CAMBODGE 
LEGENDRE-DE KONINCK, HELENE 
PERCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE CHEZ LES KHMERS: LE CAS D'ANGKOR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
371-379 
ANALYSE DE L'ORGANISATION DU TERRITOIRE CHEZ LES ANCIENS KHMERS. AT-
TENTION RETENUE PAR ANGKOR THOM ET ANGKOR VAT, TEMPLES-VILLES LES 
MIEUX CONSERVES. BASE DE LA SOCIETE: LA CULTURE DU RIZ; REALISATION: RE-
SEAU DE RESERVOIRS, CANAUX, DIGUES; SYSTEME INTEGRANT A L'IRRIGATION LE 
TRANSPORT ET LA FERTILISATION DU SOL. PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AME-
NAGEMENT: 1 ) HINDOUISME ET SYNCRETISME RELIGIEUX (SYMETRIE CONFORME A 
LA PENSEE HINDOUE); 2) LE COSMOS VERTICAL (EQUILIBRE SYMBOLIQUE DANS 
L'AXE ORIENTE VERS LE CIEL D'OU PROVIENNENT LES INFLUENCES BENEFIQUES); 3) 
PRINCIPES HORIZONTAUX (OU LE PRINCIPE DU CENTRE EST RESPECTE). SYNTHESE 
DES PRINCIPES DANS L'ART: DIALECTIQUE PASSEE DANS LA DECORATION DES TEM-
PLES OU LE PRINCIPE DU CENTRE EST RIGOUREUSEMENT RESPECTE; LES BAS-RELIEFS 
D'ANGKOR VAT: REPRESENTATION EN THEMES (PASSAGE D'UNE ILLUSTRATION 
TERRESTRE A UN THEME ABSTRAIT); REPRESENTATION D'UN CYCLE COSMIQUE. 
CONCLUSION: LE PRINCIPE DE BASE EST UN PRINCIPE RELIGIEUX TRANSPOSE DANS 
TOUS LES ELEMENTS DE LA SOCIETE, DE L'ART ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE - 2 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
SO - SOCIOLOGIE DE LA SANTE - 'CANTONS-DE-L'EST 
THOUEZ, JEAN PIERRE 
LA REGIONALISATION DES SERVICES HOSPITALIERS: LE CAS DES 
CANTONS-DE-L'EST (QUEBEC, CANADA) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
299-320 
EN ESTRIE, COMME DANS PLUSIEURS AUTRES REGIONS DU QUEBEC, ON A PREFERE 
CALQUER LES REGIONS SOCIO-SANITAIRES SUR LES REGIONS ADMINISTRATIVES 
SANS TENIR COMPTE DE LA ZONE D'ATTRACTION DE L'HOPITAL ET DES DEPLACE-
MENTS DES MALADES. IL S'ENSUIT QUE LA ZONE D'INFLUENCE DES HOPITAUX DE 
SHERBROOKE S'ETEND NETTEMENT AU-DELA DE LA REGION ADMINISTRATIVE NO 
5. SI A L'OUEST, A CAUSE DE LA ZONE D'INFLUENCE DE MONTREAL, DE L'IMPLAN-
TATION D'HOPITAUX SUR LA RIVE SUD ET DU SYSTEME AUTOROUTIER LE PRO-
BLEME APPARAIT NEGLIGEABLE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES ZONES SITUEES 
A L'EST ET AU NORD-EST DE SHERBROOKE. C'EST POUR CETTE RAISON QUE L'ON A 
MIS SUR PIED LES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES. LA PHILO-
SOPHIE D'IMPLANTATION DES RESSOURCES RESTE LARGEMENT URBAINE, CAR IL 
N'EXISTE PAS AU QUEBEC UNE APPROCHE RURALE OU NON-URBAINE DE LA SANTE 
- 1 GRAPHIQUE, 3 CARTES, 5 TABLEAUX. (L G) 
SO - SOCIOLOGIE DE LA SANTE - QUEBEC (REGION) 
DUBE, NICOLE YOUDE, LYNDA 
ETUDE DE LA DISTRIBUTION SPA TIALE DES PRINCIPALES CA USES DE 
MORTALITE DANS LA VILLE DE QUEBEC (1976-1978) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
413-432 
OUTRE LA MORTALITE GENERALE, 7 CAUSES DE MORTALITE ONT ETE PRISES EN 
CONSIDERATION: MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE; DE L'APPAREIL DIGES-
TIF; DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE; MORTALITE INFANTILE; TUMEURS MALIGNES; 
MALADIES DES GLANDES ENDOCRINES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME, 
ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. CETTE ANALYSE PERMET 
D'ETABLIR UNE RELATION ENTRE LA LOCALISATION DES INDICES DE MORTALITE 
LES PLUS ELEVES ET CERTAINS FACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT. EN PARTICULIER, 
LA MORTALITE RELATIVEMENT ELEVEE DANS LE "CROISSANT DE PAUVRETE", SITUE 
DANS LA BASSE VILLE DE QUEBEC, FAIT RESSORTIR DE MANIERE EVIDENTE LA SI-
TUATION NETTEMENT DEFAVORISEE DE LA POPULATION QUI VIT DANS CE SEC-
TEUR - 1 TABLEAU, 10 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. 
SO - SOCIOLOGIE DE LA SANTE - HISTOIRE - 'SUISSE 
0326 HELLER, GENEVIEVE RACINE, JEAN BERNARD 
UNE STRATEGIE: LA PROPRETE COMME VALEUR DE LA VIE QUOTI-
DIENNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24. NO 62, SEPT. 1980, 3 . 
321-326 
EN SUISSE, LA PROPRETE EST CONSIDEREE COMME UNE VALEUR FONDAMENTALE. 
PROPRETE DU CORPS ET DE L'ENVIRONNEMEMT ET PAR EXTENSION, DE L'ESPRIT ET 
DES IDEES. ELLE S'EST DEVELOPPEE A PARTIR DU DERNIER QUART DU 19E SIECLE. LA 
COMPREHENSION D'UNE VALEUR APPAREMMENT AUSS: DOMESTIQUE ET INNO-
CENTE, ET POURTANT REVELATRICE, EST MALAISEE ET DELICATE. ELLE EST APPAREN-
TEE A L'ORDRE, A LA DISCIPLINE ET A L'OBEISSANCE. ELLE PEUT ENGENDRER AUSSI 
LA REPRESSION, LA MONOTONIE, L'ASPHYXIE MENTALE ET SENSORIELLE - BIBLIO-
GRAPHIE. (L G) 
SO - URBANISME 
MALTAIS, BERNARD 
POTENTIALITES ET LIMITES DE L'UTILISATION DES ROLES D'EVA-
LUATION MUNICIPALE POUR LA RECHERCHE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
341-351 
LE ROLE D'EVALUATION EST UN OUTIL INDISPENSABLE EN RECHERCHE AU NIVEAU 
GEOGRAPHIQUE. LES VICES INHERENTS DU ROLE DE L'EVALUATION ET LEGISLA-
TION EN CETTE MATIERE. L'ETUDE DES ROLES D'EVALUATION DES MUNICIPALnES 
ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES EST D'UN PRECIEUX SECOURS DANS LE REDRES-
SEMENT DES VICES EN CETTE MATIERE. CEPENDANT LES FACTEURS DE CORRECTION 
APPORTES AUGMENTENT LES DISPARITES EXISTANTES. ROLE D'EVALUATION ET 
ETUDE DES COMPOSANTES D'UNE VILLE ET COMPARAISONS - 3 TABLEAUX, BIBLO-
CRAPHIE. (C D) 
SO - URBANISME - MONTREAL 
FOGGIN, PETER M. 
L'EVOLUTION DES VALEURS FONCIERES A MONTREAL (1964-1969) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, P. 
87-118 
OBJECTIF DE L'ETUDE: DEMONTRER LES RELATIONS QUI EXISTENT ENTRE L'UTILISA-
TION DU SOL, LES VALEURS FONCIERES, L'ACCESSIBILITE ET CERTAINS ASPECTS SO-
CIAUX ET ECONOMIQUES DU SYSTEME URBAIN. ELABORATION D'UN MODELE 
D'ANALYSE QUI INCORPORE DES DONNEES DETAILLEES SUR MONTREAL. PRINCI-
PALES CONCLUSIONS: LIEU DE CAUSALITE RECIPROQUE ENTRE L'UTILISATION DU 
SOL ET LES VALEURS FONCIERES, EFFET SYSTEMATIQUE MINIMAL DU FACTEUR AU-
TOROUTES SUR LES MODIFICATIONS RELATIVES DE LA SURFACE DES VALEURS FON-
CIERES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE URBAIN; IMPACT DE LA CONSTRUCTION DES 
PRINCIPALES STATIONS DU METRO SUR LES CLASSES DE VALEURS FONCIERES; CON-
TRIBUTION SIGNIFICATIVE DU STATUT FAMILIAL A LA PREDICTION DE LA SURFACE 
DES VALEURS FONCIERES INTRA-URBAINES - 9 FIGURES, 6 TABLEAUX. (C S) 
FORTIN, G. 
LES MIGRATIONS: LE MOUVEMENT PENDULAIRE DANS LA ZONE 
METROPOLITAINE DE MONTREAL MONTREAL, INSTITUT NATIO-
NAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-URBANISATION, 1973, 120 
P., RECENSE PAR PAUL Y. VILLENEUVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
422-423 
SO - URBANISME - MONTREAL (REGION) 
CHARLES, REJANE 
CHOIX D'UTILISATION DU SOL A TRAVERS LE ZONAGE: EVALUA-
TION ET EVOLUTION DANS TROIS VILLES DE LA RIVE-SUD DE 
MONTREAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
349-376 
L'OBJET ESSENTIEL D'UN REGLEMENT DE ZONAGE CONSISTE A INDIQUER LES USA-
GES OU GROUPEME NTS D'USAGES SELECTIONNES ET AUTORISES DANS LES DIFFE-
RENTES ZONES DE L<\ MUNICIPALITE, COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE PLANIFICA-
TION TERRITORIALE. ANALYSE DES TYPES DE GROUPEMENTS D'USAGES RETENUS 
PAR LES AMENDEMENTS AU ZONAGE DE 1965 A 1973 POUR LES VILLES DE LON-
GUEUR, BROSSARD ET BOUCHERVILLE. CES CHOIX DES GROUPEMENTS REFLETENT 
UNE CONCEPTION DE L'UTILISATION DU SOL QUI PEUT TRADUIRE UNE VOLONTE 
DE CONTROLE DE L'UTILISATION FUTURE DU SOL OU ENCORE UNE CONCEPTION 
FONCTIONNALISTE DU ZONAGE. CONCLUSIONS: 1 ) LA VULNERABILITE DE CERTAI-
NES AFFECTATIONS AUX TRANSFORMATIONS, SOIT LES AFFECTATIONS PUBLIQUE 
ET RECREATIVE COMMERCIALE; 2) LA QUASI INEXISTENCE DE TRANSFORMATIONS 
PRIVILEGIEES OU DE GROUPEMENTS POSTERIEURS PRIVILEGIES. MEME AU NIVEAU 
DE CHAQUE VILLE, ON CHERCHE EN VAIN L'EXISTENCE DE CHOIX DETERMINES • 11 
TA8LEAUX, 1 CARTE, 2 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
PILETTE, DANIELLE 
LES ACTEURS DU ZONAGE ET LEURS PRATIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
393-420 
LES DIVERS INTERVENANTS ASSUMANT LA RESPONSABILITE DE L'EVOLUTION DU 
ZONAGE MUNICIPAL, LEQUEL SE CONCRETISE PAR DES AMENDEMENTS APPORTES 
SO - URBANISME - 'MONTREAL (REGION) (suite) 
AU REGLEMENT DE ZONAGE DE BASE. L'ENQUETE MENEE DANS LES VILLES DE LON-
GUEUR BROSSARD ET BOUCHERVILLE CHERCHE A DEMONTRER LA SITUATION ET 
LES INTERETS DES DIVERS ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PROCESSUS DU ZONAGE 
EN SOULIGNANT LES MECANISMES D'INTERACTION. CES DIVERS EFFETS DES AMEN-
DEMENTS DU POINT DE VUE DE L'UTILISATION EFFECTIVE DU SOL URBAIN. LES PER-
CEPTIONS DU ZONAGE EN TANT QU'INSTRUMENT DE CONTROLE ET LES OPINIONS 
DES INTERVENANTS FACE AUX STRUCTURES DECISIONNELLES ET CONSULTATIVES 
EN MATIERE D'AMENAGEMENT URBAIN - 40 TABLEAUX. (L G) 
SO - URBANISME - QUEBEC (REGION) 
HULBERT, FRANÇOIS 
POUVOIR MUNICIPAL ET DEVELOPPEMENT URBAIN: LE CAS DE 
SAINTE-FOY EN BANLIEUE DE QUEBEC (1ERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, P. 
361-402 
LA RAPIDE CROISSANCE DE LA BANLIEUE OUEST DE QUEBEC A PEU A PEU DEMEM-
BRE LES CADRES PAROISSIAL, SCOLAIRE ET POLITIQUE DANS LESQUELS S'EST 
FORME L'ESPACE URBAIN. IL EN RESULTE UNE VILLE BASEE SUR UN SCHEMA DISCRI-
MINATOIRE DE L'UTILISATION DE L'ESPACE. CE SCHEMA D'URBANISATION TRA-
DUIT UN CHOIX POLITIQUE CONCRETISE PAR LES PLANS DE ZONAGE, ENTRETENU 
PAR LE DISCOURS DOMINANT. LES MENACES SUR LE CADRE DE VIE ONT CONDUIT 
AUX LUTTES URBAINES DES ANNEES 70. CELLES-CI ONT PEU A PEU AMENE UN 
GROUPE DE CITOYENS A REDEFINIR LE CADRE DES QUARTIERS DANS LE BUT D'UNE 
REAPPROPRIATION PROGRESSIVE DE SON MILIEU DE VIE - 3 PHOTOS, 8 FIGURES, 2 
TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. 
MARCEAU, RENEE PELLETIER, RICHARD 
LA RESTAURATION PATRIMONIALE DE LA VIEILLE VILLE DE QUE-
BEC: LE ROLE DES PETITS PROPRIETAIRES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, P. 
87-100 
IL EXISTE 3 FORMES DE RESTAURATION PATRIMONIALE PRIVEE DANS LE VIEUX QUE-
BEC: LA RESTAURATION SPONTANEE; LA RESTAURATION DE PRESTIGE; LA RESTAU-
RATION SPECULATIVE. LES DEUX DERNIERS TYPES DE RESTAURATION TROUVENT 
DANS L'ARRONDISSEMENT HISTORIQUE LEUR CHAMP PRIVILEGIE. PAR CONTRE, 
LES PETITS PROPRIETAIRES MOINS FORTUNES EN SONT EXCLUS EN RAISON DU 
COUT DES TRAVAUX ET DES CONTROLES ARCHITECTURAUX. ON LES RETROUVE 
DONC DANS LES QUARTIERS SAINT-IEAN-BAPTISTE ET MONTCALM - 2 GRAPHI-
QUES, 1 CARTE, 1 TABLEAU. (L G) 
SO - URBANISME - 'SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
DUFOUR, JULES LEMIEUX, GILLES H. 
L'AMENAGEMENT DES BERCES, RA VINS ET MONTS URBAINS DANS 
LA CONURBATION DU HAUT-SACUENAY: VERS UN ESPACE PLUS 
FONCTIONNEL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
421-436 
LA CROISSANCE GENERALISEE DES DENSITES URBAINES DANS LE QUEBEC MERIDIO-
NAL, L'INADEQUATION OBSERVEE ENTRE LES QUALITES REELLES DES SITES URBANI-
SES ET LA NATURE DES TISSUS URBAINS, LA DIMINUTION PROGRESSIVE DE L'ES-
PACE VITAL DANS LES VILLES, L'UTILISATION ANARCHIQUE DES CORRIDORS 
INTERURBAINS ET LA DEPENDANCE ACCRUE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT VIS-
A-VIS DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE CONSTITUENT LES PRINCIPAUX PROBLE-
MES LIES A L'URBANISATION DU QUEBEC. LE SITE DE VILLE DU SAGUENAY EST EX-
CEPTIONNEL. CEPENDANT, UNE MAUVAISE PLANIFICATION URBAINE DOUBLEE 
D'UNE UTILISATION PEU INTELLIGENTE, SOUVENT IRRESPONSABLE ET INCONSE-
QUENTE DES FORMES DE RELIEFS ONT CONTRIBUE GRANDEMENT A DEGRADER DE 
FAÇON QUASI IRREVERSIBLE CE SITE. LES MOYENS UTILISES POUR TENTER D'ARRE-
TER OU DE FREINER LA DETERIORATION DU SITE - 4 PHOTOS, 2 CARTES, 2 TA-
BLEAUX, 3 DIAGRAMMES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SO - URBANISME - COMPTES RENDUS - 'FRANCE 
CHALINE, CLAUDE 
LA METROPOLE LONDONIENNE. PARIS, ARMAND COLLIN, 1973, 
292 P., RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
561-562 
SO - URBANISME - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0327 LAVOIE, CLAUDE 
INITIATION A L'URBANISME. GESTION MUNICIPALE. MONTREAL, 
EDITIONS GEORGES LE PAPE, 1978, 150 P., RECENSE PAR LAURENT 
DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
445-446 
MARSAN, JEAN CLAUDE 
MONTREAL EN EVOLUTION. MONTREAL, FIDES, 1974, 423 P., RE-
CENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
559-561 
SO - URBANISME - COMPTES RENDUS - SAINT-HYACINTHE 
0328 VOYER, LOUISE 
SAINT-HYACINTHE, DE LA SEIGNEURIE A LA VILLE QUEBECOISE. 
QUEBEC, LIBRE EXPRESSION, COLLECTION "PATRIMOINE DU QUE-
BEC", 1980, 121 P., RECENSE PAR SERCE COURVILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
477-478 
SO - URBANISME - ENQUETES - 'MONTREAL (REGION) 
MASSAM, BRYAN H. BROWN, DAVID F. 
EVALUATION DE LA COMPATIBILITE VISUELLE DES SITES AVEC CER-
TAINS TYPES D'ACTIVITES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, P. 
315-328 
ON EVALUE LA COMPATIBILITE VISUELLE ENTRE ACTIVITES ET PAYSAGES (SITES) 
POUR LE CHOIX DE L'AFFECTATION D'UNE ACTIVITE SUR UN SITE EN SE REFERANT 
AUX QUALITES ESTHETIQUES. CETTE METHODE PEUT FACILITER L'INTEGRATION 
DES FACTEURS ESTHETIQUES AUX AUTRES FACTEURS UTILISES POUR LE CHOIX 
D'UN TYPE DE DEVELOPPEMENT POUR UN SITE. CEUX-CI SONT LA RENTABILITE 
ECONOMIQUE, LES FACTEURS SOCIAUX, "ECOLOGIQUES" ET ESTHETIQUES. ANA-
LYSE DE 5 TYPES D'ACTIVITES SUR 45 SITES A PARTIR DES REPONSES DE 84 PERSON-
NES SUR LES QUALITES ESTHETIQUES DES SITES. STRUCTURATION DES RESULTATS 
DES TESTS SOUS FORME DE MATRICES DE PREFERENCE, POUR LESQUELLES UNE ME-
SURE DE CONSENSUS ET D'UNIFORMITE FUT CALCULEE. UN RANG RELATIF DES SI-
TES FUT DETERMINE SELON UNE MOYENNE DU NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE 
SITE ETAIT PREFERE A L'AUTRE SITE ET LE RESULTAT FUT DONNE SOUS FORME 
D'UNE ECHELLE ALGORYTHMIQUE MULTIDIMENSIONNELLE. EN DERNIER LIEU ON 
A TENTE DE CLASSER LES SITES EN FONCTION DE CHAQUE ACTIVITE -12 TABLEAUX, 
1 CARTE, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
SO - URBANISME - HISTOIRE - QUEBEC (REGION) 
CESTRE, GILBERT 
QUEBEC: EVOLUTION DES LIMITES MUNICIPALES DEPUIS 
1831-1832 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
561-568 
DESCRIPTION DES DIVERSES ANNEXIONS AUXQUELLES A PROCEDE LA VILLE DE 
QUEBEC AU COURS DES 145 DERNIERES ANNEES DE SON EXISTENCE. ON DISTIN-
GUE UNE PROGRESSION SPATIALE QUI S'EST OPEREE EN SIX PHASES D'INEGALE IM-
PORTANCE. LES RAISONS DE CETTE EXPANSION SONT SOIT D'ORDRE HISTORIQUE 
COMME CE FUT LE CAS POUR LIMOILOU OU D'ORDRE GEOGRAPHIQUE COMME 
DANS LE CAS DU MEANDRE DE LA RIVIERE SAINT-CHARLES - 2 CARTES, BIBLIOGRA-
PHIE. (LG) 
SP-SCIENCES POLITIQUES 
SP - ETUDES REGIONALES - NORD CANADIEN 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
DEVELOPPEMENT NORDIQUE ET HARMONIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
337-347 
DEVELOPPEMENT ET GEOGRAPHIE POLITIQUE DANS LE NORD CANADIEN. PRO-
BLEME: PRESENCE DE PLUSIEURS ENTITES POLITIQUES. REFLEXIONS FACE A UNE 
GEOGRAPHIE POLITIQUE: ACTIVITES ECONOMIQUES SECTORIELLES; PEU D'INTE-
RET ACCORDE AUX INDIGENES, AUX INTERETS REGIONAUX OU A LA PROMOTION 
DES STRUCTURES POLITIQUES; PROFUSION D'ORGANISMES FEDERAUX DU NORD 
SOUVENT EN CONFLIT; INEXISTENCE DE GOUVERNEMENT NORDIQUE DES PRO-
VINCES; FAIBLE PARTICIPATION DES NORDISTES DANS LES DECISIONS POLITIQUES. 
DOUBLE DANGER: 1) QUE LES STRUCTURES DECIDEES EN HAUT NE CORRESPON-
DENT PAS A UN BESOIN, 2) QUE L'ENERGIE POLITIQUE LATENTE DEVIENNE DES 
OEUVRES DE CONTESTATION. CONCLUSION: LES GRANDS PROJETS DE DEVELOP-
PEMENT NE RESPECTENT PAS LE NORD. NECESSITE URGENTE D'UNE PLUS GRANDE 
NORDICITE MENTALE CHEZ LES PROMOTEURS - 2 FIGURES, 2 TABLEAUX, BIBLIO-
GRAPHIE. (F P D) 
SP - GOUVERNEMENT LOCAL - MONTREAL (REGION) 
0329 BARLOW, I. M. 
POLITICAL FRAGMENTATION AND MUNICIPAL TAX BASE RESOUR-
CES IN THE MONTREAL METROPOLITAN AREA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, P. 
481-492 
CETTE ETUDE SUR LES MUNICIPALITES DE LA REGION DE MONTREAL MONTRE QUE 
L'INEGALITE DES RESSOURCES ET DES BESOINS DANS UNE AGGLOMERATION UR-
BAINE SEMBLE LIEE AU DEGRE DE MORCELLEMENT DE CETTE AGGLOMERATION. IL 
DEMEURE PROBABLE QUE LE FUSIONNEMENT MUNICIPAL CONDUISE A UNE DIS-
TRIBUTION PLUS EQUITABLE DES CHARGES FONCIERES. L'ETUDE PROPOSE AUSSI 
UNE APPROCHE A L'EVALUATION DES IMPACTS DU MORCELLEMENT URBAIN - 1 
CARTE, 6 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (H M G) 
M-39 
SP - PENSEE POLITIQUE - QUEBEC (PROV.) 
WILLIAMS, COLIN H. 
THE DESIRE OF NATIONS: QUEBECOIS ETHNIC SEPARATISM IN 
COMPARATIVE PERSPECTIVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, P. 
47-68 
DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SEPARATISME ETHNIQUE 
EN TANT QUE PROCESSUS. ANALYSE DE 2 THEORIES SUSCEPTIBLES D'EXPLIQUER LA 
RENAISSANCE, EN PERIPHERIE, D'UNE IDENTIFICATION REACTIVE, LA THESE DU CO-
LONIALISME INTERNE ET LE ROLE DE L'ELITE ETHNIQUE. ON ABORDE ENSUITE LES 
CONTRADICTIONS INHERENTES A LA POLITIQUE DU PARTI QUEBECOIS, QUI VEUT 
CREER UNE NATION PUREMENT QUEBECOISE PAR LA PROMOTION DE LA CULTURE 
FRANÇAISE. ON EXPOSE LES PIEGES DU REFERENDUM SUR LA SOUVERAINETE-
ASSOCIATION - 1 CARTE, 1 TABLEAU, 2 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. 
SP - PENSEE POLITIQUE - CRITIQUE 
BRADBURY, JOHN H. 
LA GEOGRAPHIE ET L'ETAT - ANALYSE CRITIQUE DE "THE CANA-
DIAN STATE: POLITICAL ECONOMY AND POLITICAL POWER", LEO 
PANITCH, ED., TORONTO, UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 1977 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, P. 
293-300 
L'OUVRAGE RENFERME 15 ESSAIS ECRITS PAR 15 POLITICOLOCUES, SOCIOLOGUES 
ET HISTORIENS CANADIENS. ILS PUISENT LEURS IDEES DANS LES RECENTES THEO-
RIES MARXISTES SUR L'ETAT DE MILIBAND, POULANTZAS ET D'O'CONNOR. TOUT 
AU LONG DU LIVRE ON NOTE UNE UNIFORMITE DANS L'APPLICATION DE CES 
THEORIES AU CONTEXTE CANADIEN. PAR CONTRE ON RELEVE UN CERTAIN DEGRE 
DE CONFUSION EN CE QUI CONCERNE LES DIFFERENCES PLUS SUBTILES EXISTANT 
ENTRE LES DIVERSES APPROCHES ADOPTEES. CES ESSAIS PEUVENT SE CLASSER EN 5 
GROUPES: 1 ) PERSPECTIVES THEORIQUES; 2) LE FEDERALISME ET LES PROVINCES; 3) 
LES STRUCTURES DE CLASSE ET LES STRUCTURES DE L'ETAT; 4) LES POLITIQUES SO-
CIO-ECONOMIQUES; 5) LE CONTROLE SOCIAL ET L'IDEOLOGIE. (L G) 
SP - RELATIONS INTERNATIONALES - 'EUROPE 
VALUSSI, GIORGIO 
LA FONCTION INTERNATIONALE DE LA FRONTIERE ITALO-
YOUCOSLAVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
61-82 
1) INTRODUCTION: LES DIFFERENTS ROLES, CARACTERES, ASPECTS ET FONCTIONS 
DES FRONTIERES INTERNATIONALES. 2) LA NOUVELLE FRONTIERE ITALO-
YOUGOSLAVE: HISTORIQUE ET TRAITE. BUTS ECONOMIQUES ET MILITAIRES VISES 
PAR LES YOUGOSLAVES ET LES ITALIENS. EPANOUISSEMENT DES REGIONS FRONTA-
LIERES. 3) LA CONFIGURATION DE LA FRONTIERE: ETUDE DES SECTEURS ALPIN, PRE-
ALPIN, DE COLLINES, DU COLLIO, DE GORIZIA ET DU KARST. 4) LES INFRASTRUCTU-
RES FRONTALIERES ET LES MODALITES DE TRANSIT. LES ACCORDS D'ODINE. 5) LE 
MOUVEMENT DES PERSONNES. LE MOUVEMENT FERROVIAIRE. LES PASSAGES A DES 
FINS AGRICOLES. 6) LE MOUVEMENT COMMERCIAL. 7) CONCLUSION: UTILISATION 
INTENSE DE LA FRONTIERE ET CLIMAT DE CONFIANCE RECIPROQUE CHEZ LES PO-
PULATIONS FRONTALIERES - BIBLIOGRAPHIE, 1 CARTE, 3 TABLEAUX. (L G) 
SP - RELATIONS INTERNATIONALES - HISTOIRE - AFRIQUE 
ADEIUYIGBE, OMOLADE 
EVOLUTION OF INTER-COMMUNITY BOUNDARIES IN AFRICA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, P. 
83-105 
LES COMMUNAUTES LIMITROPHES ONT DES CENTRES DIFFERENTS D'OU ELLES ME-
NENT LEURS EXPLORATIONS PROGRESSIVES ET ENTRENT EN CONTACT SUR LA 
FRONTIERE. LA LIGNE DE DEMARCATION N'EST PAS FIXE AVANT QU'IL N'Y AIT UNE 
PRISE DE POSSESSION EFFECTIVE DE LA FRONTIERE QUI SE FAIT PAR DIFFERENTES 
ETAPES: 1. L'ETAPE D'EXPANSION. 2. L'ETAPE DE CONTACT (OBSTACLES PHYSIQUES 
ET HUMAINS). 3. L'ETAPE DE STABILISATION (RECLAMATION DE TERRITOIRE). 4. 
L'ETAPE DE REPARTITION (TRACE LES FRONTIERES). 5. L'ETAPE DE DELIMITATION. 6. 
L'ETAPE DE DEMARCATION (ARPENTE ET MARQUE LA FRONTIERE). 7. L'ETAPE D'AD-
MINISTRATION PENDANT LAQUELLE ON SURVEILLE LA FRONTIERE PERIODIQUE-
MENT - 9 FIGURES. (LG) 
SP - REPRESENTATION POLITIQUE - HISTOIRE - QUEBEC (PROV.) 
BELLAVANCE, MARCEL 
QUELQUES ELEMENTS SPA TIA UX DE LA CONJONCTURE POLITIQUE 
QUEBECOISE EN 1867 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
225-248 
LE CONTEXTE DE SUFFRAGE CENSITAIRE DANS LEQUEL LE QUEBEC ENTRA DANS LA 
CONFEDERATION REVELE UNE PARTICIPATION ELECTORALE TRES FAIBLE CAR TRES 
PEU D'INDIVIDUS ETAIENT DES CITOYENS VOTANTS COMPARATIVEMENT A LA PO-
PULATION TOTALE. ON SE TROUVE, DE FAIT, EN FACE DE 2 PAYS DIVISES, INCOM-
PATIBLES, CHACUN AYANT UNE STRUCTURE PROPRE: L'UN, LE PAYS REEL, SE HIE-
RARCHISANT RIGOUREUSEMENT DU RURAL A L'URBAIN, L'AUTRE, LE PAYS LEGAL, 
AYANT UNE FORME FLOUE, SUBJECTIVE CAR ETANT CELLE DU PRIVILEGE. C'EST SUR 
CE PAYS LEGAL, POURTANT, QUE REPOSAIT LA LEGITIMITE DE LA CONFEDERA-
TION, SOI-DISANT DEFINIE COMME UNE ENTENTE HISTORIQUE ENTRE LES 2 PEU-
PLES FONDATEURS - 2 TABLEAUX, 9 CARTES, 3 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. (L Gl 
SS-SCIENCES DE LA SANTE 
SS - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - HISTOIRE - 'SUISSE 
HELLER, GENEVIEVE RACINE, JEAN BERNARD 
UNE STRATEGIE: LA PROPRETE COMME VALEUR DE LA VIE QUOTI-
DIENNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, P. 
321-326 
EN SUISSE, LA PROPRETE EST CONSIDEREE COMME UNE VALEUR FONDAMENTALE. 
PROPRETE DU CORPS ET DE L'ENVIRONNEMENT ET PAR EXTENSION, DE L'ESPRIT ET 
DES IDEES. ELLE S'EST DEVELOPPEE A PARTIR DU DERNIER QUART DU 19E SIECLE. LA 
COMPREHENSION D'UNE VALEUR APPAREMMENT AUSSI DOMESTIQUE ET INNO-
CENTE, ET POURTANT REVELATRICE, EST MALAISEE ET DELICATE. ELLE EST APPAREN-
TEE A L'ORDRE, A LA DISCIPLINE ET A L'OBEISSANCE. ELLE PEUT ENGENDRER AUSSI 
LA REPRESSION, LA MONOTONIE, L'ASPHYXIE MENTALE ET SENSORIELLE - BIBLIO-
GRAPHIE. (LC) 
ST-SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
ST - BOTANIQUE - BIOGRAPHIES - QUEBEC (PROV.) 
0330 PAYETTE, SERGE 
HOMMAGE A ERNEST LEPACE, BOTANISTE ET EXPLORATEUR DU 
NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
179-181 
LE CENTRE D'ETUDES NORDIQUES DE L'UNIVERSITE LAVAL PRESENTE LE PRESENT 
NUMERO DES "CAHIERS DE GEOGRAPHIE" EN HOMMAGE A L'ABBE ERNEST LE-
PAGE, BOTANISTE, QUI A EXPLORE PENDANT PLUS DE 20 ANS LES REGIONS DU 
NORD QUEBECOIS. BIOGRAPHIE PROFESSIONNELLE DE L'ABBE LEPAGE -1 PHOTO. 
(LG) 
ST - ECOLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
DUCRUC, JEAN PIERRE ZARNOVICAN, RICHARD 
GERARDIN, VINCENT JURDANT, MICHEL 
LES REGIONS ECOLOCIQUES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE JAMES: 
CARACTERISTIQUES DOMINANTES DE LEUR COUVERT VECETAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
365-391 
DEFINITION DE LA NOTION DE REGION ECOLOGIQUE. LA METHODE ET LE MATE-
RIEL UTILISES POUR LES FINS DE L'ETUDE. A PARTIR DE 202 RELEVES PHYTOECOLO-
GIQUES ETABLIS SUR DES TILLS ON ETUDIE LA DISTRIBUTION TERRITORIALE DES 
PRINCIPALES ESPECES VEGETALES PERMETTANT DE DEFINIR DES ZONES MACROCLI-
MATIQUES. IDENTIFICATION DE 900 RECONNAISSANCES ECOLOGIQUES DONT LA 
REPARTITION TERRITORIALE PERMET DE SUBDIVISER EN 19 REGIONS ECOLOGI-
QUES L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE INVENTORIE DE LA BAIE DE JAMES -10 PHOTOS, 
5 CARTES, 1 FIGURE, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
PAYETTE, SERGE 
LES LIMITES ECOLOCIQUES DE LA ZONE HEMI-ARCTIQUE ENTRE LA 
MER D'HUDSON ET LA BAIE D'UNCAVA, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
347-364 
DEFINITION DE LA NATURE DU PROBLEME ETUDIE ET LES FORMES DE CROISSANCE 
ET FORMATIONS CONIFERIENNES SUR LES LIMITES ECOLOGIQUES DE LA ZONE 
HEMI-ARCTIQUE. LES LIMITES SEPTENTRIONALES DES DIVERSES ESPECES ARBORES-
CENTES ET FORMATIONS CONIFERIENNES. L'AIRE DE DISTRIBUTION ET LES SUBDIVI-
SIONS ECOLOCIQUES DE LA ZONE HEMI-ARCTIQUE. LES DOMAINES ECOCLIMATI-
QUES DE L'EPINETTE BLANCHE-EPINETTE NOIRE ET DU COUPLE MELEZE-EPINETTE 
NOIRE - 1 TABLEAU, 3 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
WILSON, CYNTHIA 
NET RADIATION DURINC CLEAR WEATHER IN THE SNOW-FREE 
SEASON FOR VARIOUS TYPES OF SURFACE, POSTE-DE-LA-BALEINE 
(CREAT WHALE), QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
505-532 
EN GROUPANT LES MESURES SELON LE TYPE DE TEMPS ET LES CONDITIONS DE LA 
SURFACE, L'EMPLOI D'INSTRUMENTS PORTATIFS ET LA COLLECTE SOIGNEUSE 
D'OBSERVATIONS POUR DES PERIODES COURTES CONSTITUENT UNE METHODE 
PEU COUTEUSE POUR PREVOIR LE BILAN DU RAYONNEMENT DANS LES REGIONS 
PEU ACCESSIBLES. LA COMPARAISON DES COURBES DE REGRESSION PERMET UNE 
EVALUATION QUANTITATIVE DES DIFFERENCES POTENTIELLES EN ENERGIE NETTE 
DE SURFACE POUVANT ETRE EN RELATION AVEC DES CHANGEMENTS DANS LA NA-
TURE DE LA COUVERTURE DU TERRAIN DANS LE DEVELOPPEMENT DES REGIONS 
NORDIQUES. BIEN QUE LE PRELEVEMENT DES DONNEES SE FAIT PAR TEMPS CLAIR 
(RARE) LES COURBES OBTENUES ONT UNE IMPORTANCE POUR LE CLIMAT ENERGE-
TIQUE ET POUR L'ECOLOGIE - 8 GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
ST - ECOLOGIE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
0331 X X X 
LES CYCLES DANS L'ENVIRONNEMENT, QUEBEC, MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 1980, SERIE BANQUE DE TRAVAIL, NO 1, 20 
PAGES, LES PRECIPITA TIONS ACIDES ET L'ENVIRONNEMENT, NO 2, 
20 P., RECENSE PAR ORLANDO PENA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, P. 
481-482 
ST - ECOLOGIE - LEGISLATION - QUEBEC (PROV.) 
LEMIEUX, GILLES 
LA CONTRIBUTION DU PROGRAMME BIOLOGIQUE INTERNATIO-
NAL (PBI) A LA CONNAISSANCE DES ECOSYSTEMES QUEBECOIS AU 
NORD DU PARALLELE 50 N. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
429-442 
LA LOI QUEBECOISE DES RESERVES ECOLOGIQUES PROMULGEE EN 1974 ARRIVE AU 
MEME MOMENT QUE LA MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES NORDIQUES DU QUE-
BEC. 11 RESERVES ONT ETE PROPOSEES PAR LE PROGRAMME BIOLOGIQUE INTER-
NATIONAL TOTALISANT 650,000 HECTARES DONT LA VALEUR MINIERE EST DISCU-
TEE. LES EXEMPLES DE PROVUNGNITUK ET DU GOLF DE RICHMOND. LA POSSIBILITE 
D'UTILISATION DE CERTAINS SITES DANS LE CADRE D'UN SYSTEME NATIONAL DE 
CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT TEL QUE DEFINI PAR SCOPE, AINSI QUE DU PAS-
SAGE EVENTUEL, EN TERRITOIRE QUEBECOIS, D'UN GAZODUC PROVENANT DE 
L'ARCHIPEL ARCTIQUE. L'IMPORTANCE DE LA LOI QUEBECOISE ET LE ROLE DES 
HOMMES DE SCIENCE QUEBECOIS - 5 PHOTOS, 3 TABLEAUX, 1 FIGURE, BIBLIOGRA-
PHIE. (L G) 
ST - FORESTERIE - 'CANTONS-DE-L'EST 
RICHARD, PIERRE 
CONTRIBUTION A L'HISTOIRE POSTCLACIAIRE DE LA VEGETATION 
DANS LES CANTONS-DE-L 'EST: ETUDE DES SITES DE WEEDON ET AL-
BION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
267-284 
RELEVE DES TRAITS DE L'HISTOIRE POSTGLACIAIRE DE LA VEGETATION A L'AIDE 
D'UNE ANALYSE POLLINIQUE DES SEDIMENTS D'UNE TOURBIERE ET D'UN LAC PRES 
DU VILLAGE DE WEEDON DANS LES CANTONS-DE-L'EST ET DE RIVIERE ALBION. UN 
PEU AVANT 11,000 ANS LA TOUNDRA EST REMPLACEE PAR LA FORET D'EPINETTES. 
LA SAPINIERE A PRIS LA RELEVE POUR ENSUITE ETRE REMPLACEE PAR L'ERABLIERE 
VERS 9,000 ANS AVANT AUJOURD'HUI. LE BOULEAU ACCUSE UN RETARD D'IMMI-
GRATION ET A ENTRAINE UN TYPE ORIGINAL D'ERABLIERE DANS LEQUEL ON NE RE-
TROUVE AUCUNE DES ESSENCES QUI ACCOMPAGNENT GENERALEMENT CE GROU-
PEMENT DE NOS JOURS - 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
ST - FORESTERIE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
BELANGER, MARCEL BUREAU, LUC 
HULBERT, FRANÇOIS 
L'EXPLOITATION COMMUNAUTAIRE DE LA EORET DU PLATEAU 
APPALACHIEN AU SUD-EST DE QUEBEC. RESULTATS D'UNE EN-
QUETE SUR LA PROBLEMATIQUE D'AMENAGEMENT. QUEBEC, DE-
PARTEMENT DE GEOGRAPHIE, UNIVERSITE LAVAL, NOTES ET DO-
CUMENTS DE RECHERCHE, NO 1, 1974, 62 P., RECENSE PAR 
LAURENT DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
556-559 
ST - GEOLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
SEGUIN, MAURICE K. 
OBSERVA TIONS CEOPHYSIQUES SUR LE PERCELISOL DES ENVIRONS 
DU LAC MINTO, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
327-346 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION ETUDIEE. TECHNIQUES DE MESURE 
DU PERCELISOL SUR LES SITES DU LAC MINTO. CARACTERISTIQUES ET RESULTATS 
DE L'ETUDE DU MOLLISOL, DU PERGELISOL ET DU SUBSTRAT ROCHEUX. LA NEIGE, 
LE RUISSELLEMENT ET LA CAPACITE DE RETENTION DES EAUX DES SEDIMENTS SEM-
BLENT ETRE LES PRINCIPAUX FACTEURS DETERMINANT LA PRESENCE ET L'IMPOR-
TANCE DU PERGELISOL - 3 TABLEAUX, 7 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (L G) 
ST - HYDROLOGIE - QUEBEC (PROV.) 
DESMEULES, |EAN 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DU QUEBEC SUR LA BASE DES 
BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, P. 
367-371 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DANS LES REGIONS HYDROGRAPHIQUES DU 
QUEBEC (BASSINS VERSANTS ET SOUS-BASSINS). OUTILS DE TRAVAIL: CARTES ET RE-
CENSEMENTS. TRAVAIL EXECUTE PAR LE SERVICE DES RELEVES DE LA DIRECTION GE-
NERALE DES EAUX. ETUDE DE L'EVOLUTION DE CES POPULATIONS A PARTIR DE 
1845. VARIABLES POUR SITUER UNE POPULATION DANS UN BASSIN DONNE: LA 
DENSITE DU PEUPLEMENT ET LA SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU. UTI-
ST - HYDROLOGIE - QUEBEC (PROV.) (suite) 
LITE: AUX ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES, A LA PLANIFICATION DES RES-
SOURCES EN EAU ET A L'APPROVISIONNEMENT INDUSTRIEL ET RESIDENTIEL. ANA-
LYSE DES PREVISIONS DE POPULATION POUR EVALUER LES BESOINS FUTURS EN 
EAU - 1 CARTE, 1 TABLEAU, BIBLIOGRAPHIE. (F P D) 
ST - HYDROLOGIE - QUEBEC (REGION) 
FAUCHON, ANDRE 
HYDROGRAPHIE DE LA PARTIE OUEST DU BASSIN DE LA RIVIERE 
DES ETCHEMINS (QUEBEC) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
369-381 
LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE CONSTITUE L'UNITE DE BASE LA PLUS PRATIQUE 
POUR L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU RELIEF CONTINENTAL. LOCALISATION DU 
BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA RIVIERE ETCHEMINS. GEOLOGIE DE LA REGION. 
ORGANISATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET HIERARCHISATION DU RE-
SEAU. INDICE MORPHOMETRIQUE ET DIFFERENCE DES BASSINS. ORGANISATION 
DU RESEAU DANS LES APPALACHES ET LES BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT - 6 FI-
GURES, 4 TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
ST - MATHEMATIQUES - COMPTES RENDUS - FRANCE 
X X X 
INITIATION AUX METHODES STATISTIQUES EN GEOGRAPHIE. PA-
RIS, MASSONETCIE. 1974, 192 P., RECENSE PAR LAURENT DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
398-400 
ST - MATHEMATIQUES - COMPTES RENDUS - GRANDE-BRETAGNE 
WILSON, A. G. KIRKBY, M. ). 
MATHEMATICS FOR CEOCRAPHERS AND PLANNERS. OXFORD, 
CLARENDON PRESS. CONTEMPORARY PROBLEMS IN CEOCRAPHY, 
1975, 325 P., RECENSE PAR DENIS MORIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
586-587 
ST - METEOROLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
VOWINCKEL, E. ORVIG, SVENN 
REPERCUSSIONS METEOROLOGIQUES DECOULANT DE MODIFICA-
TIONS NA TURELLES OU DELIBEREES DE LA SURFACE. PRINCIPES GE-
NERAUX ET PROSPECTIVES, REGION DE LA BAIE DE JAMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, P. 
445-461 
INFLUENCE DES DIFFERENTS TYPES DE SURFACE SUR LA CIRCULATION ATMOSPHE-
RIQUE ET SUR LE CLIMAT, ETUDIEE A L'AIDE DE MODELES QU'ON UTILISE POUR 
FINS D'EXPERIMENTATION NUMERIQUE. LA REGION DE LA BAIE JAMES EST INTERES-
SANTE A ETUDIER DE CE POINT DE VUE, DU FAIT DE LA GRANDE VARIABILITE SAI-
SONNIERE DE L'ETAT DE LA SURFACE GLACEE ET NEIGEUSE. AU NIVEAU LOCAL, LE 
MICRO-CLIMAT D'UN MILIEU DONNE EST INFLUENCE PAR PLUSIEURS FACTEURS, 
DONT LES TROIS PRINCIPAUX SONT L'ALBEDO, LA CONDUCTIBILITE AU SOL ET LES 
FACTEURS MODIFIANT LE BILAN HYDRIQUE, EVAPORATION ET RUISSELLEMENT. 
IMPORTANCE DE CE TYPE DE RECHERCHE POUR PREDIRE ET EVALUER L'IMPACT 
SUR LE CLIMAT LOCAL DE TOUTE MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT - 5 TA-
BLEAUX, 2 FIGURES, BIBLIOGRAPHIE. (C S) 
ST - OCEANOGRAPHIE 
CAILLEUX, ANDRE 
FREQUENCE DE MONTS SOUS-MARINS DANS TROIS PARTIES DES 
OCEANS PACIFIQUE ET INDIEN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, P. 
553-558 
LES MONTS SOUS-MARINS DANS LES REGIONS CARTOGRAPHIEES DU SUD-EST DU 
PACIFIQUE ET DU SUD DE L'OCEAN INDIEN. EN PROCEDANT PAR EXTRAPOLATION, 
IL EST PROBABLE QUE POUR L'ENSEMBLE DES MERS DU GLOBE, 20,000 MONTS 
SONT DE PLUS DE 500 METRES DE HAUTEUR, DONT 4,000 A 7,000 AU-DESSUS DE 
1,000 METRES ET DONT 800 A 1,200 ET PLUS DE 2,000. AINSI SE CONFIRME QUE LE 
GRAND DOMAINE DU VOLCANISME MONDIAL, C'EST LE FOND DES OCEANS - 3 TA-
BLEAUX, 1 GRAPHIQUE, BIBLIOGRAPHIE. (C D) 
ST - PHOTOGRAPHIE - COMPTES RENDUS - QUEBEC (PROV.) 
GAGNON, HUGUES 
LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE. MONTREAL, EDITIONS HOLT RINE-
HART ET WINSTON, 1974, 288 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, P. 
297-398 
M-41 
ST - TRANSPORTS - QUEBEC (REGION) 
0332 MORIN, DENIS GAUTHIER, PIERRE 
BERNATCHEZ, MICHEL 
LA THEORIE DES GRAPHES: LE CAS DU RESEAU ROUTIER DE L'UNI-
VERSITE LAVAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, P. 
551-560 
APPLICATION DE LA THEORIE DES GRAPHES A L'ETUDE DU CAS DU RESEAU ROU-
TIER DE L'UNIVERSITE LAVAL AVANT ET APRES LES CHANGEMENTS APPORTES A 
L'AUTOMNE DE 1973. LE BUT DE LA RECHERCHE EST DE VERIFIER LA PERTINENCE 
D'UNE TELLE DECISION EN TENANT COMPTE DU CHANGEMENT APPORTE AU DE-
GRE D'ACCESSIBILITE DE L'ENSEMBLE DU CAMPUS. MESURES DE L'EFFICACITE GE-
NERALE DES RESEAUX, LES INDICES D'ACCESSIBILITE ET DESCRIPTION DES ARCS 
D'ACCES AU CAMPUS - 2 GRAPHIQUES, 2 CARTES, 3 TABLEAUX. (L G) 
ST - ZOOLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
BIDER, J. R. 
THE DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF TERRESTRIAL VERTEBRA-
TES OF THE JAMES AND HUDSON BAY RECIONS OF QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 1976, P. 
393-408 
REPARTITION ET FREQUENCE DES VERTEBRES TERRESTRES DANS LA PARTIE OCCI-
DENTALE DU NOUVEAU-QUEBEC (BAIE DE JAMES ET MER D'HUDSON). LA REPARTI-
TION DES ANIMAUX EST FAITE EN FONCTION DE LA RICHESSE EN ALIMENTS DES 
TERRITOIRES. LES TERRITOIRES SONT PRINCIPALEMENT LES ABORDS DES LACS ET 
DES SYSTEMES AQUATIQUES RAPIDES. LE NOUVEAU-QUEBEC SE DIVISE EN 6 ZONES 
ZOOGEOGRAPHIQUES DONT TROIS SE RETROUVENT DANS LE TERRITOIRE DE 
L'ANCIENNE MER DE TYRRELL ET TROIS SUR LES SOLS GLACIAIRES - 1 CARTE, 3 TA-
BLEAUX. (L G) 
